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El Estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC) comienza como estudio 
internacional en 1982 gracias a la iniciativa de investigadores de tres países (Finlandia, Inglaterra y Noruega) que acordaron diseñar un instrumento común que 
permitiera conocer los hábitos de vida relacionados con la salud de los preadolescentes y adolescentes escolarizados. Muy poco tiempo después el estudio es 
acogido como Estudio Colaborador por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (WHO Collaborative Study) y en 1983-84 se inicia la 
primera recogida de datos en estos tres países, más Austria que se acababa de incorporar al proyecto. 
 A partir de 1985, y como lo refleja la tabla 1, el Estudio HBSC ha planificado cada cuatro años una nueva recogida de datos que ha permitido conocer la 
evolución de diferentes aspectos de los estilos de vida de los adolescentes en cada uno de los países implicados, así como las comparaciones entre ellos. Como 
puede apreciarse en la mencionada tabla, con el paso del tiempo, el estudio ha ido incluyendo a más países europeos, así como países y territorios extraeuropeos 
(Australia, Canadá, Groenlandia, USA). Así, en la última edición de 2006 han formado parte un total de 38 países, principalmente europeos (Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia, Israel, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, República Eslovaca, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, 
Turquía y Ucrania), aunque también han seguido implicados países y territorios extraeuropeos (como Canadá,  Estados Unidos y Groenlandia).  
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 Hitos del estudio HBSC y países implicados en cada uno de ellos 
Año de la recogida 
de datos del HBSC Países participantes 
1983-84 4 países (Austria, Inglaterra, Finlandia y Noruega) 
1985-86 
14 países: 11 siguieron el calendario previsto (Austria, Bélgica –zona francófona-, Escocia, España, 
Finlandia, Gales, Hungría, Israel, Noruega, Suecia y Suiza) + 3 países que realizaron el estudio muy poco 
tiempo después (Dinamarca, Islandia y Holanda)  
1989-90 
17 países: 12 siguieron el calendario previsto (Austria, Bélgica –zona francófona-, Canadá, Escocia, 
España, Finlandia, Gales, Hungría, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza) + 5 países que realizaron el 
estudio muy poco tiempo después (Australia, Dinamarca, Letonia, Holanda e Irlanda del Norte)  
1993-94 
25 países: Alemania, Austria, Bélgica -zonas francófona y flamenca-, Canadá, Dinamarca, Escocia, 
Estonia, España, Finlandia, Francia, Gales, Groenlandia, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte, Israel, 
Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, República Checa, República Eslovaca, Rusia –sólo el área de San 
Petersburgo-, Suecia y Suiza. 
1997-98 
28 países y regiones: Alemania, Austria, Bélgica –zonas francófona y flamenca-, Canadá, Dinamarca, 
Escocia, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Groenlandia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del 
Norte, Israel, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rusia 
-sólo el área de San Petersburgo-, Suecia, Suiza y U.S.A. 
2001-02 
32 países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Groenlandia, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte, Israel, Italia, Letonia, 
Lituania, Macedonia, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rusia, Suecia, 
Suiza, U.S.A. y Ucrania. 
2005-2006 
38 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca,  Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Groenlandia, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia, Israel, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, República Eslovaca,  Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, U.S.A. y Ucrania. 
Nota: en cursiva aparecen los países que se incorporan o reincorporan al estudio en cada nueva edición. 
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 Como también se puede apreciar en la tabla anterior, España ha participado en todas las ediciones del estudio, excepto en la inicial y en la de 1997-98. En 
las dos últimas (las de 2002 y 2006), la realización del estudio en nuestro país ha sido posible gracias a los Convenios de Colaboración firmados entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo (Dirección General de Salud Pública) y la Universidad de Sevilla, y desde el año 2000 se dirige y coordina desde el Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación en esta universidad.  
Precisamente lo que se presenta en estas páginas son los resultados comparativos obtenidos en nuestro país en estas dos últimas ediciones, las de 2002 
y 2006.  Puesto que los detalles metodológicos de ambas recogidas de datos se encuentran profusamente descritos en sus respectivas publicaciones
1
, a 
continuación sólo se van a destacar los aspectos más significativos que ayudarán a entender los criterios seguidos para la elaboración de este informe. 
Así, por ejemplo, y en relación con la muestra,  en las dos ocasiones los participantes fueron seleccionados utilizando el mismo procedimiento (muestreo 
aleatorio polietápico estratificado por conglomerados). Como se observa en la tabla 2, en 2002 participaron 13.552 adolescentes y en 2006 lo hicieron 21.811. La 
razón de la diferencia en los efectivos de la muestra de un año a otro se debe a que en 2006 se añadió como criterio de selección el de la Comunidad Autónoma 
(además del hábitat, titularidad del centro educativo, edad y sexo de los participantes). De esta forma, para que la muestra de 2006 reuniera criterios de 
representatividad nacional y también autonómica hubo que incrementar los efectivos en las diferentes categorías.  
  
                                                          
1
 Los resultados del HBSC-2002 obtenidos en España se encuentran publicados en: MORENO, C., MUÑOZ, M.V., PÉREZ, P. y SÁNCHEZ, I. (2005b), Los adolescentes españoles 
y su salud. Un análisis en chicos y chicas de 11 a 17 años. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo (Edición en CD-Rom dentro de la Colección “Salud Pública: Promoción de la 
Salud y Epidemiología”). Edición electrónica: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/adolesEsp_2002.pdf. 
Por su parte, los resultados del HBSC-2006 pueden encontrarse en MORENO, C.; MUÑOZ-TINOCO, V.; PÉREZ, P.; SÁNCHEZ-QUEIJA, I; GRANADO M.C.; RAMOS, P. y 
RIVERA, F. (2008). Desarrollo adolescente y salud. Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas españoles de 11 a 17 años. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo 
(edición electrónica, en proceso). 
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Efectivos de las muestras que formaron parte del Estudio HBSC en España, en las ediciones de 2002 y 2006 
  Chicas Chicos Total 
2002 11-12 años 1.580 1.769 3.349 
13-14 años 1.643 1.739 3.382 
15-16 años 2.074 1.902 3.976 
17-18 años 1.534 1.311 2.845 
Total 6.831 6.721 13.552 
2006 11-12 años 3.072 2.797 5.869 
13-14 años 2.719 2.780 5.499 
15-16 años 3.009 2.724 5.733 
17-18 años 2.776 1.934 4.710 
Total 11.577 10.234 21.811 
 
 En cuanto al procedimiento, tanto en 2002 como en 2006, el equipo de España desplazó a encuestadores debidamente entrenados a las aulas de los 
centros educativos que habían sido seleccionados al azar (y con cuya dirección se había concretado previamente el momento de la visita), se efectuó la 
administración de los cuestionarios dentro del horario escolar y se fue especialmente cuidadoso a la hora de ofrecer al alumnado garantías totales de anonimato 
(por ejemplo, al finalizar el cuestionario, lo incluían ellos mismos en un sobre que se les facilitaba). Además, en aquellos lugares donde se hablan dos lenguas 
oficiales, como son Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, los cuestionarios se presentaban a los adolescentes 
impresos en su totalidad en las dos lenguas, de modo que ellos podían elegir en cuál preferían responder (si lo abrían por la portada, lo hacían en una lengua y, 
si le daban la vuelta, la contraportada se iniciaba con la versión en la otra). 
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Finalmente, y en relación con el instrumento, las comparaciones que se presentan en este informe se refieren exclusivamente a aquellos ítems que se han 
mantenido de 2002 a 2006. En algún caso, y especialmente en el bloque referido a las conductas de riesgo, no se podrán incorporar las edades inferiores a las tablas 
porque esas preguntas no formaron parte del cuestionario de los más pequeños. 
 El procedimiento de análisis que se desarrollará a continuación sigue un formato constante para cada uno de los ítems del cuestionario. Así, para cada 
uno de ellos se presentan tres tablas: 
 La primera deja constancia de la distribución de respuestas en el total de la muestra, en cada sexo y en cada grupo de edad (11-12 años, 13-14 años, 
15-16 años y 17-18 años). Estos valores se detallan tanto para la edición de 2002 (parte superior de la tabla) como para la de 2006 (parte inferior).  
 En la segunda se especifican los porcentajes de respuesta en función de las ocho categorías resultantes de la combinación entre las variables sexo y 
edad. De nuevo, los valores aparecen especificados tanto para 2002 (filas superiores de la tabla) como para 2006 (filas inferiores).  
 En la tercera tabla se incluyen los resultados relativos a las comparaciones en función del hábitat (rural y urbano), titularidad de los centros educativos 
(pública o privada) y capacidad adquisitiva de los progenitores (alta, media o baja). Y, una vez más, se repite la misma estructura para los resultados 
obtenidos en 2002 (parte superior de la tabla) y para los del 2006 (parte inferior). 
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SEXO, EDAD Y CURSO ESCOLAR 
HABITAT Y TITULARIDAD 
INDICADOR DEL ESTATUS LABORAL DEL PADRE 
INDICADOR DEL ESTATUS LABORAL DE LA MADRE 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR PERCIBIDA 
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n % n % 
EDICION 2002 13552 6721 49,6% 6831 50,4% 
EDICION 2006 21811 10234 46,9% 11577 53,1% 
 
 





11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
13552 3273 24,2% 3176 23,4% 3732 27,5% 3371 24,9% 
EDICION 
2006 

























n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
13552 1694 12,5% 1655 12,2% 1615 11,9% 1767 13,0% 2041 15,1% 1935 14,3% 2227 16,4% 439 3,2% 179 1,3% 0 ,0% 
EDICION 
2006 








HABITAT Y TITULARIDAD 
 






n % n % 
EDICION 
2002 
13552 4244 31,3% 9308 68,7% 
EDICION 
2006 
21811 8916 40,9% 12895 59,1% 
 
 






n % n % 
EDICION 
2002 
13552 4548 33,6% 9004 66,4% 
EDICION 
2006 









INDICADOR DEL ESTATUS LABORAL DEL PADRE 
 
 
Los participantes debían describir dónde trabajaba su padre y cuál era el trabajo que realizaban. Las respuestas fueron 
clasificadas según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) y del resultado de dicha clasificación se 
extrajeron cinco categorías de respuesta, que responden a una ordenación de las ocupaciones en función de la mayor o menor 
especialización requerida para el desempeño de sus funciones y del prestigio social asociado a la misma. Se utilizó el mismo sistema 
para clasificar el estatus laboral del padre y de la madre de los participantes. 
 








SI 12193 94,71% 
NO 623 4,84% 
NO LO SÉ 58 ,45% 
EDICION 
2006 
SI 20082 95,92% 
NO 741 3,54% 
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ALTO 382 3,61% 
MEDIO - ALTO 2359 22,30% 
MEDIO 1532 14,48% 
MEDIO - BAJO 3576 33,80% 
BAJO 2730 25,81% 
EDICION 
2006 
ALTO 2500 13,75% 
MEDIO - ALTO 791 4,35% 
MEDIO 2704 14,87% 
MEDIO - BAJO 6219 34,19% 
BAJO 5974 32,85% 
 
 







ESTÁ ENFERMO, JUBILADO 
O ES ESTUDIANTE 
429 69,98% 
ESTÁ BUSCANDO TRABAJO 144 23,49% 
CUIDA DE OTROS O ESTÁ A 
TIEMPO COMPLETO EN 




ESTÁ ENFERMO, JUBILADO 
O ES ESTUDIANTE 
557 67,88% 
ESTÁ BUSCANDO TRABAJO 209 25,46% 
CUIDA DE OTROS O ESTÁ A 
TIEMPO COMPLETO EN 








INDICADOR DEL ESTATUS LABORAL DE LA MADRE 
 







SI 8693 65,44% 
NO 4545 34,22% 
NO LO SÉ 45 ,34% 
EDICION 
2006 
SI 15379 71,46% 
NO 6054 28,13% 
NO LO SÉ 89 ,41% 
 








ALTO 72 1,03% 
MEDIO - ALTO 1396 20,04% 
MEDIO 1569 22,52% 
MEDIO - BAJO 659 9,46% 
BAJO 3270 46,94% 
EDICION 
2006 
ALTO 1303 9,96% 
MEDIO - ALTO 824 6,30% 
MEDIO 1460 11,16% 
MEDIO - BAJO 2915 22,28% 
BAJO 6579 50,30% 
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ESTÁ ENFERMA, JUBILADA 
O ES ESTUDIANTE 
237 5,40% 
ESTÁ BUSCANDO TRABAJO 351 8,00% 
CUIDA DE OTROS O ESTÁ A 
TIEMPO COMPLETO EN 
CASA (AMA DE CASA 
3603 82,07% 
NO LO SÉ 199 4,53% 
EDICION 
2006 
ESTÁ ENFERMA, JUBILADA 
O ES ESTUDIANTE 
353 5,82% 
ESTÁ BUSCANDO TRABAJO 676 11,14% 
CUIDA DE OTROS O ESTÁ A 
TIEMPO COMPLETO EN 
CASA (AMA DE CASA 
4622 76,20% 









CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR PERCIBIDA 
 







NO 941 6,99% 
SÍ, UNO 6155 45,69% 
SÍ, DOS O MÁS 6375 47,32% 
EDICION 
2006 
NO 1293 5,96% 
SÍ, UNO 9208 42,48% 
SÍ, DOS O MÁS 11174 51,55% 
 
 







NO 3502 25,99% 
SI 9974 74,01% 
EDICION 
2006 
NO 4650 21,47% 
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NUNCA 2593 19,25% 
UNA VEZ 3793 28,15% 
DOS VECES 2879 21,37% 
MÁS DE DOS VECES 4208 31,23% 
EDICION 
2006 
NUNCA 3555 16,44% 
UNA VEZ 5296 24,49% 
DOS VECES 4639 21,45% 
MÁS DE DOS VECES 8135 37,62% 
 
 







NINGUNO 3120 23,23% 
UNO 7064 52,60% 
DOS 2221 16,54% 
MÁS DE DOS 1025 7,63% 
EDICION 
2006 
NINGUNO 2121 9,79% 
UNO 11764 54,30% 
DOS 5153 23,79% 
















MUY RICA 269 2,04% 
BASTANTE RICA 1665 12,60% 
NORMAL 10371 78,48% 
NO MUY POBRE 804 6,08% 
POBRE 105 ,79% 
EDICION 
2006 
MUY RICA 331 1,53% 
BASTANTE RICA 1894 8,77% 
NORMAL 18464 85,50% 
NO MUY POBRE 808 3,74% 
POBRE 98 ,46% 
 
 
ALGUNOS CHICOS SE VAN AL COLEGIO O INSTITUTO O A LA CAMA CON HAMBRE PORQUE EN SU CASA NO HAY 






SIEMPRE 118 ,88% 
A MENUDO 132 ,99% 
ALGUNAS VECES 632 4,73% 
NUNCA 12484 93,40% 
EDICION 
2006 
SIEMPRE 88 ,41% 
A MENUDO 126 ,58% 
ALGUNAS VECES 1591 7,32% 









Como ya se ha mencionado con anterioridad, con el fin de amortiguar los inconvenientes a que da lugar el hecho de que los adolescentes a 
menudo desconocen la información necesaria para tener una medida del estatus socioeconómico de la familia (por ejemplo, los ingresos de su familia 
o la categoría profesional de sus progenitores) se procedió a realizar una estimación de la capacidad adquisitiva de la familia utilizando el índice F.A.S. 
(Family Affluence Scale). El valor del F.A.S. es el resultado del tratamiento conjunto de las respuestas a cuatro de las preguntas del cuestionario cuyos 
resultados acaban de presentarse (“Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces saliste de vacaciones con tu familia?”, “¿Tienes dormitorio para ti 
solo?”, “¿Tiene tu familia coche propio o furgoneta?” y “¿Cuántos ordenadores tiene tu familia?”). 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR 
 
TOTAL 
  N % 
BAJA 3363 25,18% 
EDICION 
MEDIA 6365 47,66% 
2002 
ALTA 3627 27,16% 
BAJA 3404 15,80% 
EDICION 
MEDIA 10014 46,48% 
2006 
ALTA 8129 37,73% 
 
 
La correlación de Spearman entre el índice FAS y la autopercepción de capacidad adquisitiva familiar es de 0,255 estando asociada a una 
significación bilateral de 0,000. Podemos afirmar que existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción sobre la capacidad  
ad quisitiva familiar y la estimación de dicha capacidad a través de indicadores cuantitativos de recursos de los que dispone la familia. 
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ALIMENTACIÓN Y DIETA 
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)  
¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS DE FIN DE SEMANA 
CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? FRUTAS 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? DULCES (CARAMELOS O CHOCOLATE) 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? HUEVOS 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? CARNE 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? PESCADO 
¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO? 
¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA? 
¿CUÁNTO MIDES DESCALZO? 
INDICE DE MASA CORPORAL 
¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES? 
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La variable referida a la frecuencia de consumo de verdura no ha sido incluida en este informe debido a que el formato del ítem ha tenido que ser 
modificado en la edición 2006. Dicha modificación fue llevada a cabo debido a que, en la edición 2002, la traducción literal del ítem “How many times a week 
do you usually eat vegetables?”, donde el término "vegetable" se tradujo como "vegetales" , indujo a los adolescentes a pensar únicamente en verduras de 
hoja verde. Por lo tanto, en la edición 2006 se añadió al ítem una serie de ejemplos para clarificar el concepto "vegetable" (que para el resto de países incluye 
legumbre, hortalizas, etc.), quedando el ítem de la siguiente forma “¿Cuántas veces a la semana acostumbras a comer otras verduras o vegetales (por 
ejemplo, tomates, lechuga, lentejas, garbanzos, espinacas, etc.)?”  
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¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS ENTRE 
SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)  
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS ENTRE 
SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 







2160 16,1% 861 13,0% 1299 19,1% 204 6,3% 404 12,9% 761 20,5% 791 23,6% 
UN DÍA 567 4,2% 234 3,5% 333 4,9% 134 4,2% 124 4,0% 165 4,5% 144 4,3% 
DOS DÍAS 516 3,8% 225 3,4% 291 4,3% 85 2,6% 121 3,9% 159 4,3% 151 4,5% 
TRES DÍAS 498 3,7% 196 3,0% 302 4,4% 103 3,2% 121 3,9% 146 3,9% 128 3,8% 
CUATRO DÍAS 386 2,9% 185 2,8% 201 3,0% 73 2,3% 107 3,4% 95 2,6% 111 3,3% 







3229 14,9% 1204 11,9% 2025 17,6% 340 5,9% 816 15,1% 1148 20,2% 925 19,8% 
UN DÍA 425 2,0% 184 1,8% 241 2,1% 79 1,4% 106 2,0% 119 2,1% 120 2,6% 
DOS DÍAS 675 3,1% 292 2,9% 383 3,3% 160 2,8% 140 2,6% 187 3,3% 188 4,0% 
TRES DÍAS 821 3,8% 328 3,2% 493 4,3% 164 2,8% 229 4,2% 227 4,0% 200 4,3% 
CUATRO DÍAS 645 3,0% 300 3,0% 345 3,0% 139 2,4% 162 3,0% 202 3,6% 142 3,0% 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS ENTRE 
SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 







2160 16,1% 93 5,6% 184 11,6% 269 15,2% 315 19,7% 111 7,2% 220 14,2% 492 25,4% 476 27,1% 
UN DÍA 567 4,2% 69 4,1% 58 3,7% 54 3,1% 53 3,3% 65 4,2% 66 4,3% 111 5,7% 91 5,2% 
DOS DÍAS 516 3,8% 37 2,2% 54 3,4% 73 4,1% 61 3,8% 48 3,1% 67 4,3% 86 4,4% 90 5,1% 
TRES DÍAS 498 3,7% 42 2,5% 51 3,2% 51 2,9% 52 3,3% 61 3,9% 70 4,5% 95 4,9% 76 4,3% 
CUATRO 
DÍAS 386 2,9% 29 1,7% 57 3,6% 41 2,3% 58 3,6% 44 2,8% 50 3,2% 54 2,8% 53 3,0% 







3229 14,9% 157 5,7% 283 10,3% 429 15,8% 335 17,5% 183 6,0% 533 19,9% 719 24,1% 590 21,3% 
UN DÍA 425 2,0% 40 1,4% 45 1,6% 50 1,8% 49 2,6% 39 1,3% 61 2,3% 69 2,3% 72 2,6% 
DOS DÍAS 675 3,1% 82 3,0% 77 2,8% 71 2,6% 63 3,3% 79 2,6% 63 2,4% 115 3,9% 126 4,5% 
TRES DÍAS 821 3,8% 72 2,6% 104 3,8% 87 3,2% 65 3,4% 93 3,0% 125 4,7% 139 4,7% 135 4,9% 
CUATRO 
DÍAS 645 3,0% 62 2,2% 79 2,9% 104 3,9% 55 2,9% 77 2,5% 82 3,1% 98 3,3% 87 3,2% 










¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS ENTRE 
SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 







2160 16,1% 674 16,0% 1486 16,1% 641 14,2% 1519 17,1% 639 19,2% 975 15,4% 536 14,9% 
UN DÍA 567 4,2% 177 4,2% 390 4,2% 185 4,1% 382 4,3% 154 4,6% 266 4,2% 139 3,9% 
DOS DÍAS 516 3,8% 164 3,9% 352 3,8% 202 4,5% 314 3,5% 138 4,1% 218 3,5% 158 4,4% 
TRES DÍAS 498 3,7% 142 3,4% 356 3,9% 169 3,7% 329 3,7% 120 3,6% 252 4,0% 117 3,3% 
CUATRO DÍAS 386 2,9% 106 2,5% 280 3,0% 128 2,8% 258 2,9% 94 2,8% 181 2,9% 106 2,9% 







3229 14,9% 1390 15,7% 1839 14,4% 770 12,9% 2459 15,7% 656 19,5% 1483 14,9% 1062 13,2% 
UN DÍA 425 2,0% 149 1,7% 275 2,2% 114 1,9% 311 2,0% 79 2,4% 200 2,0% 136 1,7% 
DOS DÍAS 675 3,1% 300 3,4% 375 2,9% 158 2,6% 517 3,3% 95 2,8% 349 3,5% 228 2,8% 
TRES DÍAS 821 3,8% 307 3,5% 514 4,0% 214 3,6% 606 3,9% 145 4,3% 406 4,1% 262 3,3% 
CUATRO DÍAS 645 3,0% 250 2,8% 395 3,1% 187 3,1% 458 2,9% 106 3,2% 302 3,0% 218 2,7% 









¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS DE FIN DE 
SEMANA  
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS DE FIN 
DE SEMANA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




LOS FINES DE 
SEMANA 
979 7,3% 472 7,2% 507 7,5% 111 3,5% 150 4,8% 313 8,5% 405 12,1% 
HABITATTUALMENTE 
SOLO DESAYUNO UN 
DÍA DEL FIN DE 
SEMANA 
1617 12,1% 756 11,5% 861 12,7% 215 6,7% 311 10,0% 480 13,0% 611 18,2% 
HABITATTUALMENTE 
DESAYUNO LOS DOS 
DÍAS DEL FIN DE 
SEMANA 




LOS FINES DE 
SEMANA 
1392 6,4% 643 6,4% 748 6,5% 155 2,7% 269 4,9% 496 8,7% 472 10,1% 
HABITATTUALMENTE 
SOLO DESAYUNO UN 
DÍA DEL FIN DE 
SEMANA 
2755 12,7% 1205 11,9% 1551 13,5% 315 5,4% 551 10,1% 879 15,4% 1010 21,5% 
HABITATTUALMENTE 
DESAYUNO LOS DOS 
DÍAS DEL FIN DE 
SEMANA 
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2002-2006 
¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS DE FIN 
DE SEMANA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




LOS FINES DE 
SEMANA 
979 7,3% 60 3,6% 79 5,0% 128 7,3% 205 12,8% 51 3,3% 71 4,6% 185 9,6% 200 11,4% 
HABITATTUALMENTE 
SOLO DESAYUNO UN 
DÍA DEL FIN DE 
SEMANA 
1617 12,1% 118 7,1% 172 10,9% 186 10,5% 280 17,5% 97 6,3% 139 9,0% 294 15,2% 331 18,9% 
HABITATTUALMENTE 
DESAYUNO LOS DOS 
DÍAS DEL FIN DE 
SEMANA 




LOS FINES DE 
SEMANA 
1392 6,4% 94 3,4% 132 4,8% 216 8,0% 202 10,5% 60 2,0% 137 5,1% 280 9,4% 270 9,8% 
HABITATTUALMENTE 
SOLO DESAYUNO UN 
DÍA DEL FIN DE 
SEMANA 
2755 12,7% 173 6,3% 284 10,4% 398 14,7% 350 18,2% 143 4,7% 267 9,9% 481 16,1% 660 23,8% 
HABITATTUALMENTE 
DESAYUNO LOS DOS 
DÍAS DEL FIN DE 
SEMANA 










¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR? (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA) DÍAS DE FIN 
DE SEMANA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD 
ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




LOS FINES DE 
SEMANA 
979 7,3% 339 8,1% 640 7,0% 293 6,5% 686 7,7% 262 7,9% 447 7,1% 262 7,3% 
HABITATTUALMENTE 
SOLO DESAYUNO UN 
DÍA DEL FIN DE 
SEMANA 
1617 12,1% 574 13,7% 1043 11,4% 493 10,9% 1124 12,7% 452 13,6% 775 12,3% 372 10,4% 
HABITATTUALMENTE 
DESAYUNO LOS DOS 
DÍAS DEL FIN DE 
SEMANA 




LOS FINES DE 
SEMANA 
1392 6,4% 667 7,5% 724 5,7% 313 5,2% 1078 6,9% 299 8,9% 670 6,8% 413 5,1% 
HABITATTUALMENTE 
SOLO DESAYUNO UN 
DÍA DEL FIN DE 
SEMANA 
2755 12,7% 1340 15,1% 1415 11,1% 626 10,4% 2130 13,6% 510 15,2% 1323 13,3% 889 11,0% 
HABITATTUALMENTE 
DESAYUNO LOS DOS 
DÍAS DEL FIN DE 
SEMANA 









CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? FRUTAS 
 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? FRUTAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 794 5,9% 450 6,8% 344 5,1% 174 5,4% 186 6,0% 218 5,9% 216 6,4% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 1457 10,9% 755 11,4% 702 10,4% 282 8,8% 336 10,8% 454 12,3% 385 11,5% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1345 10,1% 684 10,4% 661 9,8% 276 8,6% 311 10,0% 410 11,1% 348 10,4% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 3327 24,9% 1644 24,9% 1683 24,9% 732 22,9% 776 24,9% 935 25,3% 884 26,3% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1657 12,4% 858 13,0% 799 11,8% 377 11,8% 409 13,1% 431 11,7% 440 13,1% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 2131 15,9% 921 14,0% 1210 17,9% 516 16,2% 489 15,7% 624 16,9% 502 15,0% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 2654 19,9% 1288 19,5% 1366 20,2% 836 26,2% 614 19,7% 623 16,9% 581 17,3% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1032 4,8% 487 4,8% 545 4,7% 229 4,0% 255 4,7% 303 5,3% 244 5,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 1693 7,9% 770 7,6% 922 8,0% 265 4,6% 486 9,0% 503 8,8% 439 9,4% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2705 12,6% 1302 12,9% 1404 12,2% 596 10,4% 689 12,7% 759 13,3% 661 14,1% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 6642 30,8% 3265 32,4% 3378 29,5% 1600 27,8% 1692 31,2% 1865 32,8% 1486 31,7% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2609 12,1% 1316 13,0% 1293 11,3% 707 12,3% 664 12,2% 719 12,6% 520 11,1% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 3927 18,2% 1605 15,9% 2322 20,2% 1280 22,2% 942 17,4% 952 16,7% 753 16,0% 
TODOS LOS DÍAS, 
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¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? FRUTAS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 794 5,9% 109 6,6% 111 7,0% 114 6,5% 116 7,2% 65 4,2% 75 4,9% 104 5,4% 100 5,7% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1457 10,9% 165 9,9% 170 10,7% 233 13,3% 187 11,7% 117 7,6% 166 10,8% 221 11,4% 198 11,3% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1345 10,1% 150 9,0% 154 9,7% 204 11,6% 176 11,0% 126 8,2% 157 10,2% 206 10,6% 172 9,8% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 3327 24,9% 350 21,1% 405 25,6% 452 25,7% 437 27,3% 382 24,9% 371 24,1% 483 24,9% 447 25,5% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1657 12,4% 191 11,5% 213 13,5% 209 11,9% 245 15,3% 186 12,1% 196 12,7% 222 11,5% 195 11,1% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
2131 15,9% 234 14,1% 222 14,0% 263 15,0% 202 12,6% 282 18,4% 267 17,3% 361 18,6% 300 17,1% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
2654 19,9% 460 27,7% 307 19,4% 283 16,1% 238 14,9% 376 24,5% 307 19,9% 340 17,6% 343 19,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1032 4,8% 132 4,8% 134 4,9% 131 4,8% 90 4,7% 97 3,2% 121 4,5% 172 5,8% 154 5,6% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1693 7,9% 136 5,0% 230 8,4% 217 8,0% 188 9,8% 130 4,3% 256 9,5% 286 9,6% 251 9,1% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2705 12,6% 294 10,7% 344 12,6% 380 14,1% 284 14,8% 302 10,0% 346 12,9% 379 12,7% 377 13,6% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 6642 30,8% 784 28,7% 873 32,0% 932 34,5% 675 35,1% 816 27,0% 819 30,4% 933 31,2% 810 29,3% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2609 12,1% 357 13,0% 361 13,2% 366 13,6% 231 12,0% 350 11,6% 302 11,2% 353 11,8% 288 10,4% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
3927 18,2% 516 18,9% 441 16,2% 392 14,5% 256 13,3% 764 25,3% 502 18,6% 560 18,7% 497 18,0% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? FRUTAS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 794 5,9% 225 5,4% 569 6,2% 243 5,4% 551 6,2% 244 7,3% 349 5,5% 183 5,1% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
1457 10,9% 430 10,3% 1027 11,2% 444 9,9% 1013 11,4% 473 14,2% 652 10,4% 311 8,7% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1345 10,1% 429 10,2% 916 10,0% 446 9,9% 899 10,1% 356 10,7% 648 10,3% 326 9,1% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 3327 24,9% 1043 24,9% 2284 24,9% 1148 25,5% 2179 24,6% 822 24,7% 1639 26,1% 832 23,2% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1657 12,4% 518 12,4% 1139 12,4% 571 12,7% 1086 12,3% 378 11,4% 778 12,4% 483 13,5% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
2131 15,9% 688 16,4% 1443 15,7% 757 16,8% 1374 15,5% 466 14,0% 995 15,8% 647 18,1% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
2654 19,9% 857 20,5% 1797 19,6% 893 19,8% 1761 19,9% 583 17,5% 1230 19,6% 801 22,4% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1032 4,8% 448 5,1% 584 4,6% 220 3,7% 812 5,2% 218 6,5% 488 4,9% 314 3,9% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
1693 7,9% 675 7,7% 1017 8,0% 414 6,9% 1279 8,2% 350 10,5% 821 8,3% 502 6,2% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2705 12,6% 1163 13,2% 1542 12,1% 620 10,4% 2085 13,4% 480 14,4% 1317 13,3% 873 10,8% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 6642 30,8% 2755 31,3% 3887 30,5% 1918 32,1% 4725 30,3% 1084 32,5% 3011 30,4% 2461 30,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2609 12,1% 1041 11,8% 1568 12,3% 789 13,2% 1820 11,7% 346 10,4% 1221 12,3% 1010 12,5% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
3927 18,2% 1530 17,4% 2397 18,8% 1214 20,3% 2712 17,4% 510 15,3% 1789 18,1% 1591 19,8% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? DULCES (CARAMELOS O CHOCOLATE) 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? DULCES (CARAMELOS O CHOCOLATE) EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 661 5,0% 374 5,7% 287 4,3% 196 6,2% 163 5,3% 142 3,9% 160 4,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 2120 16,0% 1019 15,5% 1101 16,4% 677 21,4% 453 14,6% 524 14,2% 466 14,0% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2244 16,9% 1126 17,2% 1118 16,6% 607 19,2% 524 16,9% 604 16,4% 509 15,2% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 3294 24,8% 1640 25,0% 1654 24,6% 665 21,0% 769 24,8% 939 25,5% 921 27,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1778 13,4% 908 13,8% 870 12,9% 293 9,3% 422 13,6% 563 15,3% 500 15,0% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 1405 10,6% 607 9,3% 798 11,9% 264 8,4% 321 10,3% 431 11,7% 389 11,6% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 1782 13,4% 883 13,5% 899 13,4% 459 14,5% 450 14,5% 478 13,0% 395 11,8% 
EDICION 
2006 
NUNCA 773 3,6% 439 4,4% 335 2,9% 259 4,5% 206 3,8% 166 2,9% 142 3,0% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 3580 16,7% 1739 17,3% 1841 16,1% 1127 19,7% 859 15,9% 890 15,6% 704 15,0% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 4400 20,5% 1999 19,9% 2401 21,0% 1461 25,6% 1059 19,6% 1089 19,1% 791 16,9% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5929 27,6% 2821 28,1% 3107 27,1% 1418 24,8% 1407 26,1% 1708 30,0% 1395 29,8% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2943 13,7% 1470 14,6% 1473 12,9% 549 9,6% 772 14,3% 889 15,6% 732 15,6% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 2038 9,5% 796 7,9% 1242 10,8% 428 7,5% 533 9,9% 548 9,6% 530 11,3% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 1828 8,5% 774 7,7% 1054 9,2% 472 8,3% 564 10,4% 402 7,1% 389 8,3% 
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¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? DULCES (CARAMELOS O CHOCOLATE) EN 
FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 661 5,0% 126 7,7% 99 6,3% 68 3,9% 81 5,1% 70 4,6% 64 4,2% 74 3,8% 79 4,5% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2120 16,0% 335 20,4% 226 14,4% 229 13,1% 229 14,4% 342 22,5% 227 14,8% 295 15,3% 237 13,6% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2244 16,9% 311 18,9% 253 16,1% 302 17,3% 260 16,3% 296 19,5% 271 17,7% 302 15,6% 249 14,3% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 3294 24,8% 330 20,1% 370 23,6% 461 26,4% 479 30,0% 335 22,1% 399 26,0% 478 24,7% 442 25,3% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1778 13,4% 158 9,6% 218 13,9% 288 16,5% 244 15,3% 135 8,9% 204 13,3% 275 14,2% 256 14,7% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
1405 10,6% 125 7,6% 156 9,9% 189 10,8% 137 8,6% 139 9,2% 165 10,8% 242 12,5% 252 14,4% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
1782 13,4% 259 15,8% 247 15,7% 212 12,1% 165 10,3% 200 13,2% 203 13,2% 266 13,8% 230 13,2% 
EDICION 
2006 
NUNCA 773 3,6% 162 6,0% 117 4,3% 94 3,5% 65 3,4% 97 3,2% 89 3,3% 72 2,4% 76 2,8% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
3580 16,7% 526 19,4% 456 16,8% 438 16,2% 318 16,6% 601 20,0% 402 15,0% 451 15,1% 386 14,0% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 4400 20,5% 645 23,8% 553 20,4% 487 18,0% 314 16,4% 817 27,1% 506 18,8% 602 20,1% 476 17,2% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5929 27,6% 685 25,3% 702 25,9% 810 30,0% 625 32,5% 733 24,4% 705 26,3% 898 30,0% 771 27,9% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2943 13,7% 274 10,1% 372 13,7% 484 17,9% 340 17,7% 275 9,1% 400 14,9% 406 13,5% 392 14,2% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
2038 9,5% 187 6,9% 225 8,3% 224 8,3% 159 8,3% 240 8,0% 308 11,5% 323 10,8% 371 13,4% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? DULCES (CARAMELOS O CHOCOLATE) EN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 661 5,0% 186 4,5% 475 5,2% 218 4,9% 443 5,0% 161 4,9% 304 4,9% 181 5,1% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
2120 16,0% 644 15,4% 1476 16,2% 759 17,0% 1361 15,4% 510 15,4% 998 15,9% 572 16,1% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2244 16,9% 702 16,8% 1542 16,9% 807 18,1% 1437 16,3% 490 14,8% 1062 17,0% 669 18,8% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 3294 24,8% 1000 23,9% 2294 25,2% 1122 25,1% 2172 24,6% 795 24,1% 1567 25,0% 901 25,4% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1778 13,4% 567 13,6% 1211 13,3% 601 13,4% 1177 13,4% 433 13,1% 869 13,9% 455 12,8% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
1405 10,6% 476 11,4% 929 10,2% 421 9,4% 984 11,2% 368 11,1% 675 10,8% 349 9,8% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
1782 13,4% 601 14,4% 1181 13,0% 541 12,1% 1241 14,1% 545 16,5% 788 12,6% 426 12,0% 
EDICION 
2006 
NUNCA 773 3,6% 277 3,1% 496 3,9% 217 3,6% 557 3,6% 120 3,6% 335 3,4% 313 3,9% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
3580 16,7% 1391 15,8% 2189 17,2% 1024 17,1% 2556 16,5% 485 14,5% 1606 16,3% 1434 17,8% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 4400 20,5% 1801 20,5% 2599 20,5% 1321 22,1% 3078 19,9% 596 17,9% 2024 20,5% 1731 21,5% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5929 27,6% 2411 27,4% 3517 27,7% 1753 29,3% 4176 26,9% 938 28,1% 2746 27,9% 2199 27,3% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2943 13,7% 1221 13,9% 1721 13,6% 811 13,6% 2131 13,7% 455 13,7% 1376 14,0% 1077 13,4% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
2038 9,5% 880 10,0% 1158 9,1% 474 7,9% 1564 10,1% 384 11,5% 967 9,8% 668 8,3% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
1828 8,5% 818 9,3% 1010 8,0% 382 6,4% 1446 9,3% 358 10,7% 804 8,2% 626 7,8% 
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¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN 
AZÚCAR 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE 
CONTIENEN AZÚCAR EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 800 6,0% 291 4,4% 509 7,6% 300 9,4% 182 5,9% 160 4,3% 158 4,7% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 1659 12,5% 625 9,5% 1034 15,3% 558 17,6% 372 12,0% 402 10,9% 327 9,8% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1896 14,2% 782 11,9% 1114 16,5% 533 16,8% 417 13,4% 514 14,0% 432 12,9% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 2981 22,4% 1504 22,9% 1477 21,9% 648 20,4% 682 22,0% 863 23,4% 788 23,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1847 13,9% 1062 16,2% 785 11,7% 322 10,1% 466 15,0% 537 14,6% 522 15,6% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 1575 11,8% 848 12,9% 727 10,8% 281 8,9% 352 11,3% 486 13,2% 456 13,6% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 2553 19,2% 1461 22,2% 1092 16,2% 533 16,8% 636 20,5% 721 19,6% 663 19,8% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1282 6,0% 459 4,6% 823 7,2% 453 8,0% 308 5,7% 270 4,8% 250 5,3% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 2823 13,1% 1027 10,2% 1796 15,7% 891 15,7% 637 11,8% 733 12,9% 562 12,0% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 3909 18,2% 1579 15,7% 2329 20,4% 1196 21,0% 938 17,4% 955 16,8% 820 17,5% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5393 25,1% 2691 26,8% 2701 23,6% 1359 23,9% 1295 24,0% 1524 26,8% 1215 25,9% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2595 12,1% 1457 14,5% 1137 9,9% 547 9,6% 716 13,3% 691 12,2% 640 13,6% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 2354 11,0% 1182 11,8% 1172 10,3% 553 9,7% 650 12,0% 612 10,8% 539 11,5% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 3118 14,5% 1644 16,4% 1474 12,9% 693 12,2% 853 15,8% 903 15,9% 669 14,2% 
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¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE 
CONTIENEN AZÚCAR EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 800 6,0% 144 8,7% 71 4,5% 43 2,5% 33 2,1% 156 10,2% 111 7,2% 117 6,1% 125 7,1% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1659 12,5% 238 14,4% 148 9,4% 126 7,2% 113 7,1% 320 21,0% 224 14,6% 276 14,3% 214 12,2% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1896 14,2% 256 15,5% 173 11,0% 172 9,8% 181 11,4% 277 18,2% 244 15,9% 342 17,7% 251 14,3% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 2981 22,4% 356 21,5% 362 23,0% 410 23,4% 376 23,6% 292 19,2% 320 20,9% 453 23,5% 412 23,5% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1847 13,9% 179 10,8% 268 17,0% 316 18,0% 299 18,8% 143 9,4% 198 12,9% 221 11,5% 223 12,7% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
1575 11,8% 147 8,9% 182 11,6% 269 15,3% 250 15,7% 134 8,8% 170 11,1% 217 11,2% 206 11,8% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
2553 19,2% 333 20,1% 370 23,5% 417 23,8% 341 21,4% 200 13,1% 266 17,4% 304 15,8% 322 18,4% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1282 6,0% 196 7,3% 122 4,5% 82 3,1% 60 3,1% 258 8,6% 186 6,9% 188 6,3% 191 6,9% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2823 13,1% 355 13,2% 257 9,5% 261 9,7% 154 8,0% 537 17,9% 379 14,2% 472 15,8% 408 14,7% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 3909 18,2% 513 19,0% 438 16,1% 355 13,2% 273 14,2% 682 22,8% 500 18,7% 599 20,0% 547 19,8% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5393 25,1% 692 25,7% 677 24,9% 745 27,6% 578 29,9% 667 22,3% 618 23,1% 779 26,0% 637 23,0% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2595 12,1% 294 10,9% 405 14,9% 422 15,6% 335 17,4% 253 8,4% 311 11,6% 269 9,0% 305 11,0% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
2354 11,0% 273 10,1% 338 12,5% 328 12,1% 243 12,6% 280 9,3% 311 11,6% 284 9,5% 296 10,7% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE 
CONTIENEN AZÚCAR EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 800 6,0% 259 6,2% 541 5,9% 296 6,6% 504 5,7% 213 6,4% 387 6,2% 181 5,1% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
1659 12,5% 543 13,0% 1116 12,2% 579 12,9% 1080 12,2% 410 12,4% 777 12,4% 443 12,4% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1896 14,2% 590 14,2% 1306 14,3% 692 15,4% 1204 13,6% 421 12,7% 933 14,9% 523 14,7% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 2981 22,4% 915 22,0% 2066 22,6% 1056 23,6% 1925 21,8% 674 20,4% 1436 22,9% 849 23,8% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1847 13,9% 538 12,9% 1309 14,3% 624 13,9% 1223 13,9% 416 12,6% 861 13,7% 546 15,3% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
1575 11,8% 503 12,1% 1072 11,7% 484 10,8% 1091 12,4% 398 12,0% 751 12,0% 413 11,6% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
2553 19,2% 820 19,7% 1733 19,0% 750 16,7% 1803 20,4% 774 23,4% 1125 17,9% 613 17,2% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1282 6,0% 471 5,4% 811 6,4% 391 6,6% 891 5,7% 140 4,2% 601 6,1% 522 6,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
2823 13,1% 1152 13,1% 1671 13,2% 889 14,9% 1934 12,5% 397 11,9% 1292 13,1% 1104 13,7% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 3909 18,2% 1594 18,1% 2315 18,3% 1128 18,9% 2781 17,9% 472 14,2% 1913 19,4% 1477 18,4% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5393 25,1% 2223 25,3% 3170 25,0% 1562 26,2% 3831 24,7% 792 23,8% 2392 24,2% 2158 26,9% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 2595 12,1% 1063 12,1% 1531 12,1% 700 11,7% 1894 12,2% 407 12,2% 1167 11,8% 996 12,4% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
2354 11,0% 951 10,8% 1403 11,1% 575 9,6% 1778 11,5% 477 14,3% 1090 11,1% 755 9,4% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
3118 14,5% 1342 15,3% 1776 14,0% 723 12,1% 2395 15,4% 641 19,3% 1411 14,3% 1024 12,7% 
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¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? HUEVOS 
 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? HUEVOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 495 3,7% 267 4,1% 228 3,4% 161 5,1% 142 4,6% 115 3,1% 77 2,3% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 1475 11,1% 705 10,8% 770 11,5% 471 15,0% 407 13,1% 327 8,9% 270 8,1% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 4428 33,4% 1981 30,2% 2447 36,4% 1154 36,7% 1050 33,9% 1188 32,3% 1036 31,0% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5077 38,3% 2512 38,4% 2565 38,2% 862 27,4% 1058 34,1% 1606 43,7% 1551 46,4% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1029 7,8% 594 9,1% 435 6,5% 217 6,9% 228 7,4% 286 7,8% 298 8,9% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 411 3,1% 249 3,8% 162 2,4% 124 3,9% 112 3,6% 95 2,6% 80 2,4% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 349 2,6% 241 3,7% 108 1,6% 154 4,9% 104 3,4% 58 1,6% 33 1,0% 
EDICION 
2006 
NUNCA 767 3,6% 362 3,6% 405 3,5% 302 5,3% 219 4,1% 144 2,5% 102 2,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 2644 12,3% 1223 12,2% 1421 12,5% 887 15,6% 797 14,8% 590 10,4% 370 7,9% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 8349 39,0% 3753 37,4% 4597 40,3% 2372 41,6% 2174 40,4% 2182 38,4% 1621 34,7% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 7925 37,0% 3756 37,4% 4168 36,6% 1621 28,5% 1762 32,7% 2305 40,6% 2237 47,9% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1311 6,1% 690 6,9% 621 5,4% 326 5,7% 338 6,3% 368 6,5% 278 6,0% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 290 1,4% 170 1,7% 121 1,1% 117 2,0% 54 1,0% 72 1,3% 47 1,0% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 146 ,7% 78 ,8% 69 ,6% 71 1,2% 37 ,7% 20 ,3% 18 ,4% 
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2002-2006 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? HUEVOS EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 495 3,7% 98 6,0% 89 5,7% 56 3,2% 24 1,5% 63 4,2% 53 3,5% 59 3,1% 53 3,0% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1475 11,1% 233 14,3% 211 13,4% 151 8,6% 110 6,9% 238 15,8% 196 12,8% 176 9,1% 160 9,2% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 4428 33,4% 559 34,2% 475 30,3% 499 28,5% 448 28,1% 595 39,4% 575 37,5% 689 35,8% 588 33,6% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5077 38,3% 442 27,1% 518 33,0% 781 44,7% 771 48,3% 420 27,8% 540 35,2% 825 42,8% 780 44,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1029 7,8% 126 7,7% 129 8,2% 168 9,6% 171 10,7% 91 6,0% 99 6,5% 118 6,1% 127 7,3% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
411 3,1% 73 4,5% 72 4,6% 52 3,0% 52 3,3% 51 3,4% 40 2,6% 43 2,2% 28 1,6% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
349 2,6% 103 6,3% 75 4,8% 42 2,4% 21 1,3% 51 3,4% 29 1,9% 16 ,8% 12 ,7% 
EDICION 
2006 
NUNCA 767 3,6% 155 5,8% 116 4,3% 62 2,3% 29 1,5% 147 4,9% 103 3,9% 82 2,7% 73 2,6% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2644 12,3% 439 16,3% 412 15,2% 247 9,2% 125 6,5% 449 14,9% 385 14,5% 343 11,5% 244 8,9% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 8349 39,0% 1077 40,0% 1016 37,4% 1014 37,6% 645 33,6% 1294 43,1% 1158 43,5% 1168 39,2% 977 35,5% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 7925 37,0% 746 27,7% 954 35,1% 1100 40,8% 955 49,7% 875 29,1% 807 30,3% 1205 40,4% 1281 46,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1311 6,1% 176 6,5% 171 6,3% 217 8,0% 127 6,6% 150 5,0% 168 6,3% 151 5,1% 152 5,5% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
290 1,4% 61 2,3% 28 1,0% 46 1,7% 34 1,8% 56 1,9% 26 1,0% 25 ,9% 14 ,5% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
146 ,7% 40 1,5% 21 ,8% 11 ,4% 7 ,4% 32 1,1% 17 ,6% 9 ,3% 11 ,4% 
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¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? HUEVOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 495 3,7% 180 4,3% 315 3,5% 172 3,9% 323 3,7% 149 4,5% 201 3,2% 134 3,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
1475 11,1% 490 11,8% 985 10,8% 478 10,7% 997 11,3% 404 12,3% 673 10,8% 379 10,7% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 4428 33,4% 1379 33,2% 3049 33,5% 1575 35,3% 2853 32,4% 1059 32,2% 2129 34,0% 1180 33,2% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5077 38,3% 1524 36,7% 3553 39,0% 1679 37,6% 3398 38,6% 1219 37,1% 2478 39,6% 1334 37,5% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1029 7,8% 317 7,6% 712 7,8% 341 7,6% 688 7,8% 259 7,9% 458 7,3% 300 8,4% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
411 3,1% 147 3,5% 264 2,9% 130 2,9% 281 3,2% 118 3,6% 174 2,8% 110 3,1% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
349 2,6% 118 2,8% 231 2,5% 90 2,0% 259 2,9% 81 2,5% 141 2,3% 116 3,3% 
EDICION 
2006 
NUNCA 767 3,6% 280 3,2% 486 3,8% 197 3,3% 570 3,7% 130 3,9% 365 3,7% 258 3,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
2644 12,3% 997 11,4% 1647 13,0% 712 12,0% 1932 12,5% 409 12,3% 1286 13,1% 922 11,5% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 8349 39,0% 3406 38,8% 4944 39,1% 2352 39,5% 5997 38,7% 1264 37,9% 3831 38,9% 3161 39,5% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 7925 37,0% 3330 37,9% 4594 36,3% 2226 37,4% 5699 36,8% 1216 36,5% 3590 36,4% 3033 37,9% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1311 6,1% 589 6,7% 722 5,7% 353 5,9% 958 6,2% 212 6,4% 599 6,1% 483 6,0% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
290 1,4% 122 1,4% 169 1,3% 81 1,4% 210 1,4% 63 1,9% 126 1,3% 96 1,2% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? CARNE 
 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? CARNE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 140 1,1% 72 1,1% 68 1,0% 48 1,5% 37 1,2% 32 ,9% 23 ,7% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 428 3,2% 206 3,1% 222 3,3% 182 5,8% 135 4,4% 62 1,7% 49 1,5% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1517 11,4% 699 10,7% 818 12,2% 606 19,2% 394 12,7% 310 8,4% 207 6,2% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5827 43,9% 2714 41,4% 3113 46,3% 1175 37,2% 1293 41,8% 1702 46,3% 1657 49,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 3397 25,6% 1716 26,2% 1681 25,0% 570 18,0% 754 24,3% 1054 28,7% 1019 30,5% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 1127 8,5% 632 9,6% 495 7,4% 261 8,3% 259 8,4% 350 9,5% 257 7,7% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 840 6,3% 514 7,8% 326 4,8% 319 10,1% 225 7,3% 165 4,5% 131 3,9% 
EDICION 
2006 
NUNCA 211 1,0% 73 ,7% 139 1,2% 79 1,4% 40 ,7% 55 1,0% 37 ,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 537 2,5% 258 2,6% 279 2,5% 243 4,3% 159 3,0% 84 1,5% 51 1,1% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2964 13,9% 1408 14,1% 1556 13,7% 1232 21,7% 816 15,3% 563 9,9% 352 7,5% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 10989 51,5% 5005 50,1% 5983 52,6% 2608 46,0% 2656 49,8% 3077 54,3% 2648 56,5% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 4753 22,3% 2270 22,7% 2482 21,8% 956 16,9% 1166 21,8% 1416 25,0% 1214 25,9% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 1235 5,8% 593 5,9% 642 5,6% 301 5,3% 306 5,7% 336 5,9% 292 6,2% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 668 3,1% 383 3,8% 286 2,5% 253 4,5% 194 3,6% 133 2,3% 88 1,9% 
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HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? CARNE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 140 1,1% 27 1,6% 27 1,7% 14 ,8% 4 ,3% 21 1,4% 10 ,7% 18 ,9% 19 1,1% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
428 3,2% 98 6,0% 69 4,4% 24 1,4% 15 ,9% 84 5,5% 66 4,3% 38 2,0% 34 1,9% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1517 11,4% 304 18,5% 184 11,7% 135 7,7% 76 4,8% 302 19,9% 210 13,7% 175 9,1% 131 7,5% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5827 43,9% 561 34,1% 598 38,2% 790 45,1% 765 48,0% 614 40,4% 695 45,4% 912 47,4% 892 51,0% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 3397 25,6% 306 18,6% 399 25,5% 503 28,7% 508 31,9% 264 17,4% 355 23,2% 551 28,6% 511 29,2% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
1127 8,5% 151 9,2% 144 9,2% 187 10,7% 150 9,4% 110 7,2% 115 7,5% 163 8,5% 107 6,1% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
840 6,3% 196 11,9% 146 9,3% 97 5,5% 75 4,7% 123 8,1% 79 5,2% 68 3,5% 56 3,2% 
EDICION 
2006 
NUNCA 211 1,0% 41 1,5% 11 ,4% 16 ,6% 5 ,2% 38 1,3% 29 1,1% 39 1,3% 33 1,2% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
537 2,5% 129 4,8% 69 2,6% 44 1,7% 15 ,8% 114 3,8% 90 3,4% 40 1,3% 36 1,3% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2964 13,9% 602 22,4% 435 16,1% 255 9,5% 117 6,1% 631 21,1% 382 14,4% 308 10,4% 235 8,5% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 10989 51,5% 1176 43,8% 1298 48,2% 1450 53,9% 1082 56,4% 1432 48,0% 1358 51,4% 1627 54,7% 1566 56,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 4753 22,3% 463 17,2% 617 22,9% 666 24,8% 525 27,4% 493 16,5% 549 20,8% 750 25,2% 690 24,9% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
1235 5,8% 133 4,9% 145 5,4% 176 6,6% 139 7,2% 168 5,6% 161 6,1% 160 5,4% 153 5,5% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 










¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? CARNE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 140 1,1% 47 1,1% 93 1,0% 43 1,0% 97 1,1% 38 1,1% 64 1,0% 36 1,0% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
428 3,2% 166 4,0% 262 2,9% 112 2,5% 316 3,6% 135 4,1% 167 2,7% 118 3,3% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 1517 11,4% 518 12,5% 999 11,0% 470 10,5% 1047 11,9% 436 13,2% 680 10,9% 381 10,7% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 5827 43,9% 1808 43,5% 4019 44,1% 1964 44,0% 3863 43,8% 1455 44,0% 2864 45,8% 1443 40,6% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 3397 25,6% 973 23,4% 2424 26,6% 1227 27,5% 2170 24,6% 759 23,0% 1610 25,8% 994 27,9% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
1127 8,5% 377 9,1% 750 8,2% 391 8,8% 736 8,4% 281 8,5% 496 7,9% 339 9,5% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
840 6,3% 271 6,5% 569 6,2% 259 5,8% 581 6,6% 202 6,1% 368 5,9% 246 6,9% 
EDICION 
2006 
NUNCA 211 1,0% 92 1,1% 119 ,9% 43 ,7% 168 1,1% 37 1,1% 88 ,9% 85 1,1% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
537 2,5% 227 2,6% 310 2,5% 124 2,1% 413 2,7% 117 3,5% 248 2,5% 160 2,0% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 2964 13,9% 1219 13,9% 1745 13,8% 755 12,7% 2209 14,3% 497 15,0% 1386 14,1% 1051 13,2% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 10989 51,5% 4489 51,3% 6500 51,5% 3019 51,0% 7970 51,6% 1632 49,3% 5119 52,0% 4118 51,7% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 4753 22,3% 1976 22,6% 2777 22,0% 1406 23,7% 3347 21,7% 680 20,5% 2172 22,1% 1856 23,3% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
1235 5,8% 495 5,7% 740 5,9% 389 6,6% 846 5,5% 187 5,6% 551 5,6% 480 6,0% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? PESCADO 
 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? PESCADO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 852 6,4% 463 7,0% 389 5,8% 248 7,8% 189 6,0% 231 6,3% 184 5,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 1441 10,8% 736 11,1% 705 10,4% 406 12,7% 348 11,1% 386 10,5% 301 9,0% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 3633 27,2% 1846 28,0% 1787 26,4% 872 27,4% 849 27,1% 1008 27,3% 904 26,9% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 4905 36,7% 2276 34,5% 2629 38,9% 967 30,3% 1094 34,9% 1435 38,9% 1409 42,0% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1577 11,8% 746 11,3% 831 12,3% 337 10,6% 384 12,3% 438 11,9% 418 12,5% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 556 4,2% 294 4,5% 262 3,9% 178 5,6% 143 4,6% 137 3,7% 98 2,9% 
TODOS LOS DÍAS, 
MÁS DE UNA VEZ 401 3,0% 243 3,7% 158 2,3% 180 5,6% 124 4,0% 56 1,5% 41 1,2% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1181 5,6% 599 6,0% 583 5,2% 372 6,6% 328 6,2% 294 5,2% 188 4,0% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 2697 12,7% 1350 13,6% 1347 11,9% 742 13,2% 753 14,2% 659 11,7% 543 11,7% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 6859 32,3% 3344 33,7% 3515 31,2% 1893 33,6% 1680 31,6% 1842 32,7% 1444 31,1% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 7996 37,7% 3536 35,6% 4460 39,6% 1880 33,4% 1915 36,1% 2181 38,7% 2021 43,5% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1815 8,6% 773 7,8% 1042 9,2% 467 8,3% 452 8,5% 530 9,4% 366 7,9% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS DÍAS 434 2,0% 207 2,1% 226 2,0% 152 2,7% 110 2,1% 104 1,8% 68 1,5% 
TODOS LOS DÍAS, 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? PESCADO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 852 6,4% 148 8,9% 111 7,0% 111 6,3% 93 5,8% 100 6,5% 78 5,0% 120 6,2% 91 5,2% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1441 10,8% 209 12,6% 187 11,8% 194 11,0% 146 9,1% 197 12,9% 161 10,4% 192 9,9% 155 8,8% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 3633 27,2% 438 26,4% 423 26,7% 509 29,0% 476 29,8% 434 28,4% 426 27,6% 499 25,8% 428 24,4% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 4905 36,7% 476 28,7% 512 32,3% 631 35,9% 657 41,1% 491 32,1% 582 37,7% 804 41,6% 752 42,8% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1577 11,8% 177 10,7% 188 11,9% 206 11,7% 175 10,9% 160 10,5% 196 12,7% 232 12,0% 243 13,8% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
556 4,2% 105 6,3% 82 5,2% 69 3,9% 38 2,4% 73 4,8% 61 3,9% 68 3,5% 60 3,4% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
401 3,0% 107 6,4% 83 5,2% 38 2,2% 15 ,9% 73 4,8% 41 2,7% 18 ,9% 26 1,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1181 5,6% 207 7,7% 159 6,0% 168 6,3% 64 3,4% 165 5,6% 168 6,4% 125 4,2% 123 4,5% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2697 12,7% 385 14,4% 374 14,0% 332 12,4% 259 13,5% 357 12,0% 379 14,4% 327 11,1% 284 10,4% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 6859 32,3% 892 33,4% 902 33,7% 918 34,3% 632 33,0% 1002 33,8% 777 29,5% 925 31,3% 811 29,8% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 7996 37,7% 819 30,7% 925 34,6% 977 36,5% 815 42,5% 1061 35,8% 990 37,6% 1204 40,7% 1206 44,2% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1815 8,6% 225 8,4% 211 7,9% 220 8,2% 118 6,2% 243 8,2% 242 9,2% 311 10,5% 248 9,1% 
UNA VEZ AL 
DÍA, TODOS 
LOS DÍAS 
434 2,0% 78 2,9% 54 2,0% 50 1,9% 26 1,3% 74 2,5% 56 2,1% 54 1,8% 42 1,6% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER O BEBER...? PESCADO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 852 6,4% 280 6,7% 572 6,2% 265 5,9% 587 6,6% 280 8,4% 367 5,8% 188 5,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
1441 10,8% 462 11,0% 979 10,7% 452 10,0% 989 11,2% 421 12,7% 665 10,6% 326 9,1% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 3633 27,2% 1153 27,5% 2480 27,0% 1257 27,9% 2376 26,8% 979 29,5% 1686 26,8% 929 25,9% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 4905 36,7% 1536 36,6% 3369 36,7% 1689 37,5% 3216 36,3% 1094 32,9% 2415 38,4% 1346 37,5% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1577 11,8% 458 10,9% 1119 12,2% 550 12,2% 1027 11,6% 345 10,4% 724 11,5% 491 13,7% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
556 4,2% 177 4,2% 379 4,1% 165 3,7% 391 4,4% 119 3,6% 255 4,1% 178 5,0% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 
401 3,0% 125 3,0% 276 3,0% 121 2,7% 280 3,2% 83 2,5% 178 2,8% 127 3,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 1181 5,6% 502 5,8% 680 5,4% 265 4,5% 917 6,0% 301 9,1% 520 5,4% 339 4,3% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
2697 12,7% 1110 12,8% 1586 12,6% 687 11,7% 2009 13,1% 591 17,9% 1240 12,7% 832 10,5% 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 6859 32,3% 2860 33,0% 3999 31,9% 1858 31,6% 5001 32,6% 1086 32,9% 3268 33,6% 2430 30,6% 
2-4 DÍAS A LA 
SEMANA 7996 37,7% 3206 37,0% 4790 38,2% 2341 39,8% 5655 36,9% 1006 30,5% 3606 37,1% 3315 41,7% 
5-6 DÍAS A LA 
SEMANA 1815 8,6% 756 8,7% 1059 8,4% 528 9,0% 1287 8,4% 209 6,3% 809 8,3% 765 9,6% 
UNA VEZ AL DÍA, 
TODOS LOS 
DÍAS 
434 2,0% 174 2,0% 259 2,1% 139 2,4% 295 1,9% 71 2,1% 176 1,8% 182 2,3% 
TODOS LOS 
DÍAS, MÁS DE 
UNA VEZ 








¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO? 
 
¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO? EN FUNCIÓN 
DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




QUE MI PESO ES 
CORRECTO 
6416 48,3% 3569 54,5% 2847 42,2% 1586 50,5% 1586 51,1% 1745 47,3% 1499 44,7% 
NO, PERO 
DEBERÍA PERDER 
ALGO DE PESO 




1459 11,0% 887 13,5% 572 8,5% 471 15,0% 313 10,1% 331 9,0% 344 10,3% 




QUE MI PESO ES 
CORRECTO 
10731 49,6% 5516 54,3% 5215 45,4% 2989 51,6% 2857 52,4% 2795 48,9% 2090 44,6% 
NO, PERO 
DEBERÍA PERDER 
ALGO DE PESO 




2259 10,4% 1282 12,6% 976 8,5% 729 12,6% 518 9,5% 580 10,1% 432 9,2% 
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HBSC 
2002-2006 
¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO? EN FUNCIÓN 
DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





QUE MI PESO 
ES 
CORRECTO 









1459 11,0% 259 15,9% 188 12,0% 209 11,9% 231 14,4% 212 14,0% 125 8,1% 122 6,3% 113 6,4% 





QUE MI PESO 
ES 
CORRECTO 









2259 10,4% 367 13,3% 292 10,6% 369 13,6% 254 13,2% 361 11,9% 227 8,4% 210 7,0% 178 6,4% 








¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO? EN FUNCIÓN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




QUE MI PESO ES 
CORRECTO 









1459 11,0% 511 12,3% 948 10,4% 440 9,8% 1019 11,6% 408 12,3% 676 10,8% 344 9,7% 




QUE MI PESO ES 
CORRECTO 









2259 10,4% 996 11,3% 1262 9,9% 590 9,8% 1669 10,7% 330 9,8% 1104 11,1% 785 9,7% 









¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA? 
 






CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 11695 5755 5940 2576 2686 3347 3086 
Media 54.41 57.48 51.44 41.13 51.49 58.88 63.19 
Desviación típica 13.51 15.53 10.37 8.46 10.78 11.00 12.06 
EDICION 
2006 
N válido 18085 8485 9600 4523 4354 4956 4253 
Media 54.51 57.63 51.75 42.26 52.54 59.87 63.30 
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11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 11695 1356 1358 1570 1471 1220 1328 1777 1615 
Media 54.41 41.31 52.94 63.49 70.14 40.93 50.01 54.81 56.86 
Desviación típica 13.51 8.65 12.20 11.87 11.30 8.24 8.87 8.26 8.81 
EDICION 
2006 
N válido 18085 2142 2235 2321 1787 2380 2119 2635 2465 
Media 54.51 42.48 53.83 64.75 71.30 42.07 51.18 55.57 57.50 










¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y 





HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 11695 3740 7955 3979 7716 2804 5520 3232 
Media 54.41 54.24 54.49 53.12 55.08 55.13 54.45 53.99 
Desviación típica 13.51 13.74 13.39 13.29 13.57 13.06 13.56 13.73 
EDICION 
2006 
N válido 18085 7529 10556 5052 13033 2676 8350 6908 
Media 54.51 55.34 53.92 53.89 54.75 56.23 54.28 54.21 








¿CUÁNTO MIDES DESCALZO? 
 
  






CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 11331 5571 5760 2301 2595 3325 3110 
Media 161.79 164.64 159.04 145.21 158.33 168.31 169.97 
Desviación típica 33.78 40.37 25.55 22.79 19.41 52.54 13.51 
EDICION 
2006 
N válido 18085 8485 9600 4523 4354 4956 4253 
Media 162.19 165.20 159.52 149.28 161.53 167.99 169.84 
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11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 11331 1242 1300 1552 1477 1059 1295 1773 1633 
Media 161.79 145.52 159.23 173.66 175.99 144.84 157.43 163.63 164.52 
Desviación típica 33.78 22.55 21.27 66.54 11.18 23.07 17.31 35.44 13.12 
EDICION 
2006 
N válido 18085 2142 2235 2321 1787 2380 2119 2635 2465 
Media 162.19 148.83 163.02 173.41 176.91 149.68 159.96 163.21 164.71 










¿CUÁNTO MIDES DESCALZO? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y 






HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 11331 3580 7751 3825 7506 2725 5380 3107 
Media 161.79 161.26 162.04 161.45 161.96 161.45 161.47 162.90 
Desviación típica 33.78 19.45 38.65 46.16 25.23 33.76 19.26 49.92 
EDICION 
2006 
N válido 18085 7529 10556 5052 13033 2676 8350 6908 
Media 162.19 162.87 161.70 162.26 162.16 162.63 161.68 162.72 
Desviación típica 11.83 11.50 12.04 11.91 11.80 11.59 12.03 11.60 
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INDICE DE MASA CORPORAL 
 
  






CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 10609 5221 5388 2065 2390 3167 2987 
Media 20.52 20.88 20.17 18.77 20.05 20.97 21.63 
Desviación típica 3.32 3.53 3.07 3.30 3.25 3.08 3.07 
EDICION 
2006 
N válido 18085 8485 9600 4523 4354 4956 4253 
Media 20.47 20.78 20.20 18.88 20.04 21.13 21.84 
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11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 10609 1126 1201 1472 1422 939 1189 1695 1565 
Media 20.52 18.80 20.32 21.40 22.47 18.74 19.76 20.59 20.87 
Desviación típica 3.32 3.29 3.41 3.23 3.16 3.32 3.06 2.89 2.78 
EDICION 
2006 
N válido 18085 2142 2235 2321 1787 2380 2119 2635 2465 
Media 20.47 19.08 20.13 21.47 22.75 18.70 19.94 20.84 21.18 











INDICE DE MASA CORPORAL EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y 






HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 10609 3386 7223 3581 7028 2526 5039 2935 
Media 20.52 20.46 20.55 20.22 20.67 20.94 20.49 20.24 
Desviación típica 3.32 3.40 3.28 3.31 3.32 3.45 3.29 3.23 
EDICION 
2006 
N válido 18085 7529 10556 5052 13033 2676 8350 6908 
Media 20.47 20.63 20.36 20.22 20.57 21.06 20.50 20.23 









¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES? 
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MAS DE UNA VEZ 
AL DÍA 6898 51,5% 2798 42,3% 4100 60,5% 1781 55,5% 1500 47,9% 1757 47,6% 1860 55,4% 
UNA VEZ AL DÍA 4080 30,5% 2263 34,2% 1817 26,8% 884 27,5% 1004 32,1% 1165 31,5% 1027 30,6% 
AL MENOS UNA 
VEZ A LA SEMANA, 
PERO NO 
DIARIAMENTE 
1395 10,4% 856 12,9% 539 8,0% 305 9,5% 354 11,3% 449 12,2% 287 8,6% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 594 4,4% 381 5,8% 213 3,1% 135 4,2% 150 4,8% 195 5,3% 114 3,4% 
NUNCA 425 3,2% 319 4,8% 106 1,6% 106 3,3% 122 3,9% 129 3,5% 68 2,0% 
EDICION 
2006 
MAS DE UNA VEZ 
AL DÍA 12336 56,8% 4784 46,9% 7552 65,5% 3339 57,2% 2981 54,5% 3283 57,4% 2734 58,1% 
UNA VEZ AL DÍA 6664 30,7% 3682 36,1% 2982 25,9% 1780 30,5% 1661 30,4% 1749 30,6% 1474 31,4% 
AL MENOS UNA 
VEZ A LA SEMANA, 
PERO NO 
DIARIAMENTE 
1765 8,1% 1099 10,8% 666 5,8% 460 7,9% 510 9,3% 445 7,8% 350 7,4% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 541 2,5% 353 3,5% 188 1,6% 157 2,7% 165 3,0% 151 2,6% 69 1,5% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MAS DE UNA 
VEZ AL DÍA 6898 51,5% 864 51,6% 640 40,4% 608 34,5% 686 42,9% 917 59,6% 860 55,6% 1149 59,4% 1174 66,9% 
UNA VEZ AL 
DÍA 4080 30,5% 503 30,1% 559 35,3% 630 35,8% 571 35,7% 381 24,8% 445 28,8% 535 27,7% 456 26,0% 
AL MENOS UNA 




1395 10,4% 165 9,9% 204 12,9% 287 16,3% 200 12,5% 140 9,1% 150 9,7% 162 8,4% 87 5,0% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
594 4,4% 67 4,0% 88 5,6% 136 7,7% 90 5,6% 68 4,4% 62 4,0% 59 3,1% 24 1,4% 
NUNCA 425 3,2% 74 4,4% 92 5,8% 100 5,7% 53 3,3% 32 2,1% 30 1,9% 29 1,5% 15 ,9% 
EDICION 
2006 
MAS DE UNA 
VEZ AL DÍA 12336 56,8% 1450 52,2% 1264 45,6% 1215 44,7% 854 44,3% 1888 61,8% 1717 63,7% 2067 68,8% 1880 67,7% 
UNA VEZ AL 
DÍA 6664 30,7% 936 33,7% 995 35,9% 1023 37,7% 727 37,8% 844 27,6% 665 24,7% 726 24,2% 747 26,9% 
AL MENOS UNA 




1765 8,1% 246 8,8% 316 11,4% 286 10,5% 252 13,1% 215 7,0% 194 7,2% 159 5,3% 98 3,5% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
541 2,5% 89 3,2% 103 3,7% 115 4,2% 45 2,3% 68 2,2% 62 2,3% 35 1,2% 24 ,9% 










¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MAS DE UNA VEZ 
AL DÍA 6898 51,5% 1975 47,1% 4923 53,5% 2369 52,6% 4529 51,0% 1602 48,3% 3244 51,4% 1966 54,7% 
UNA VEZ AL DÍA 4080 30,5% 1298 31,0% 2782 30,2% 1362 30,2% 2718 30,6% 1027 30,9% 1937 30,7% 1065 29,6% 
AL MENOS UNA 




1395 10,4% 507 12,1% 888 9,7% 474 10,5% 921 10,4% 368 11,1% 670 10,6% 339 9,4% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
594 4,4% 234 5,6% 360 3,9% 186 4,1% 408 4,6% 167 5,0% 286 4,5% 136 3,8% 
NUNCA 425 3,2% 177 4,2% 248 2,7% 114 2,5% 311 3,5% 156 4,7% 170 2,7% 91 2,5% 
EDICION 
2006 
MAS DE UNA VEZ 
AL DÍA 12336 56,8% 4704 52,9% 7632 59,5% 3665 60,9% 8671 55,2% 1782 52,5% 5555 55,7% 4860 60,0% 
UNA VEZ AL DÍA 6664 30,7% 2846 32,0% 3817 29,7% 1706 28,3% 4958 31,6% 1005 29,6% 3152 31,6% 2427 30,0% 
AL MENOS UNA 




1765 8,1% 850 9,6% 915 7,1% 414 6,9% 1351 8,6% 364 10,7% 834 8,4% 548 6,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
541 2,5% 285 3,2% 256 2,0% 134 2,2% 407 2,6% 136 4,0% 234 2,3% 160 2,0% 









EJERCICIO FÍSICO Y CONDUCTAS 
SEDENTARIAS 
 
EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿EN CUÁNTOS DÍAS TE SENTISTE FÍSICAMENTE ACTIVO/A DURANTE UN TOTAL DE AL MENOS 60 MINUTOS AL 
DÍA? 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN TU TIEMPO LIBRE? 
DÍA ENTRE SEMANA 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN TU TIEMPO LIBRE? 
DÍA DE FIN DE SEMANA 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO DEL 
COLEGIO O INSTITUTO? DÍA ENTRE SEMANA 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO DEL 








EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿EN CUÁNTOS DÍAS TE SENTISTE FÍSICAMENTE ACTIVO/A DURANTE UN TOTAL DE AL MENOS 
60 MINUTOS AL DÍA? 
EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿EN CUÁNTOS DÍAS TE SENTISTE FÍSICAMENTE ACTIVO/A DURANTE UN TOTAL DE AL MENOS 
60 MINUTOS AL DÍA? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





684 5,1% 304 4,6% 380 5,7% 183 5,8% 121 3,9% 155 4,2% 225 6,7% 
1 DÍA 1226 9,2% 527 8,0% 699 10,4% 328 10,4% 260 8,4% 320 8,7% 318 9,5% 
2 
DÍAS 
2492 18,8% 1002 15,2% 1490 22,2% 552 17,5% 551 17,8% 745 20,2% 644 19,3% 
3 
DÍAS 
2493 18,8% 1118 17,0% 1375 20,5% 521 16,6% 588 18,9% 740 20,0% 644 19,3% 
4 
DÍAS 
1866 14,0% 930 14,1% 936 14,0% 394 12,5% 421 13,6% 577 15,6% 474 14,2% 
5 
DÍAS 
1566 11,8% 830 12,6% 736 11,0% 357 11,3% 387 12,5% 445 12,0% 377 11,3% 
6 
DIAS 
864 6,5% 505 7,7% 359 5,4% 193 6,1% 232 7,5% 224 6,1% 215 6,4% 
7 
DÍAS 





1256 6,0% 429 4,4% 827 7,4% 261 4,6% 283 5,5% 235 4,2% 476 10,3% 
1 DÍA 1846 8,8% 683 7,0% 1163 10,4% 430 7,6% 468 9,2% 475 8,5% 473 10,3% 
2 
DÍAS 
3412 16,3% 1262 12,9% 2150 19,2% 761 13,4% 842 16,5% 1005 18,0% 804 17,4% 
3 
DÍAS 
3698 17,6% 1557 16,0% 2141 19,1% 977 17,3% 779 15,2% 1152 20,6% 790 17,1% 
4 
DÍAS 
2993 14,3% 1424 14,6% 1569 14,0% 699 12,4% 814 15,9% 880 15,7% 600 13,0% 
5 
DÍAS 
2481 11,8% 1293 13,2% 1188 10,6% 588 10,4% 625 12,2% 686 12,3% 582 12,6% 
6 
DIAS 
1281 6,1% 713 7,3% 568 5,1% 352 6,2% 337 6,6% 337 6,0% 256 5,5% 
7 
DÍAS 
4005 19,1% 2397 24,6% 1608 14,3% 1590 28,1% 960 18,8% 823 14,7% 632 13,7% 
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HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿EN CUÁNTOS DÍAS TE SENTISTE FÍSICAMENTE ACTIVO/A DURANTE UN TOTAL DE AL MENOS 
60 MINUTOS AL DÍA? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





684 5,1% 84 5,1% 58 3,7% 68 3,8% 94 5,9% 99 6,6% 63 4,1% 87 4,5% 131 7,5% 
1 
DÍA 
1226 9,2% 155 9,4% 116 7,4% 133 7,5% 123 7,7% 173 11,5% 144 9,4% 187 9,7% 195 11,2% 
2 
DÍAS 
2492 18,8% 257 15,6% 231 14,7% 268 15,1% 246 15,4% 295 19,6% 320 20,9% 477 24,8% 398 22,8% 
3 
DÍAS 
2493 18,8% 244 14,9% 273 17,4% 323 18,2% 278 17,4% 277 18,4% 315 20,6% 417 21,7% 366 20,9% 
4 
DÍAS 
1866 14,0% 211 12,8% 205 13,0% 276 15,6% 238 14,9% 183 12,2% 216 14,1% 301 15,7% 236 13,5% 
5 
DÍAS 
1566 11,8% 171 10,4% 206 13,1% 244 13,8% 209 13,1% 186 12,4% 181 11,8% 201 10,5% 168 9,6% 
6 
DIAS 
864 6,5% 109 6,6% 131 8,3% 143 8,1% 122 7,6% 84 5,6% 101 6,6% 81 4,2% 93 5,3% 
7 
DÍAS 





1256 6,0% 111 4,2% 115 4,5% 78 2,9% 125 6,6% 151 5,0% 168 6,5% 157 5,3% 352 13,0% 
1 
DÍA 
1846 8,8% 176 6,6% 192 7,6% 173 6,5% 143 7,5% 254 8,5% 276 10,7% 303 10,3% 331 12,2% 
2 
DÍAS 
3412 16,3% 299 11,2% 346 13,6% 339 12,8% 277 14,6% 462 15,4% 496 19,3% 665 22,6% 527 19,4% 
3 
DÍAS 
3698 17,6% 437 16,4% 348 13,7% 472 17,8% 300 15,8% 540 18,1% 430 16,8% 680 23,1% 490 18,0% 
4 
DÍAS 
2993 14,3% 327 12,3% 380 15,0% 466 17,6% 250 13,2% 372 12,5% 434 16,9% 414 14,1% 350 12,9% 
5 
DÍAS 
2481 11,8% 280 10,5% 358 14,1% 388 14,6% 268 14,1% 308 10,3% 267 10,4% 299 10,2% 314 11,6% 
6 
DIAS 
1281 6,1% 177 6,6% 204 8,0% 199 7,5% 133 7,0% 175 5,8% 133 5,2% 138 4,7% 123 4,5% 
7 
DÍAS 








EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿EN CUÁNTOS DÍAS TE SENTISTE FÍSICAMENTE ACTIVO/A DURANTE UN TOTAL DE AL MENOS 
60 MINUTOS AL DÍA? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





684 5,1% 211 5,1% 473 5,2% 207 4,6% 477 5,4% 235 7,1% 322 5,1% 122 3,4% 
1 DÍA 1226 9,2% 417 10,0% 809 8,9% 380 8,5% 846 9,6% 367 11,1% 563 9,0% 277 7,8% 
2 
DÍAS 
2492 18,8% 804 19,3% 1688 18,5% 844 18,9% 1648 18,7% 674 20,3% 1186 18,9% 609 17,0% 
3 
DÍAS 
2493 18,8% 790 18,9% 1703 18,7% 809 18,1% 1684 19,1% 615 18,6% 1172 18,7% 693 19,4% 
4 
DÍAS 
1866 14,0% 643 15,4% 1223 13,4% 643 14,4% 1223 13,9% 425 12,8% 922 14,7% 507 14,2% 
5 
DÍAS 
1566 11,8% 447 10,7% 1119 12,3% 545 12,2% 1021 11,6% 335 10,1% 735 11,7% 485 13,6% 
6 
DIAS 
864 6,5% 259 6,2% 605 6,6% 300 6,7% 564 6,4% 196 5,9% 406 6,5% 255 7,1% 
7 
DÍAS 





1256 6,0% 483 5,6% 773 6,3% 325 5,5% 931 6,2% 289 8,9% 568 5,9% 389 4,9% 
1 DÍA 1846 8,8% 711 8,2% 1136 9,2% 530 9,0% 1317 8,7% 329 10,2% 887 9,2% 601 7,6% 
2 
DÍAS 
3412 16,3% 1431 16,6% 1980 16,0% 961 16,4% 2451 16,2% 499 15,4% 1710 17,7% 1180 15,0% 
3 
DÍAS 
3698 17,6% 1601 18,6% 2097 17,0% 989 16,9% 2709 17,9% 635 19,6% 1719 17,8% 1324 16,8% 
4 
DÍAS 
2993 14,3% 1180 13,7% 1813 14,7% 910 15,5% 2083 13,8% 421 13,0% 1339 13,9% 1200 15,2% 
5 
DÍAS 
2481 11,8% 1051 12,2% 1430 11,6% 620 10,6% 1861 12,3% 371 11,5% 1052 10,9% 1030 13,1% 
6 
DIAS 
1281 6,1% 482 5,6% 799 6,5% 385 6,6% 896 5,9% 157 4,9% 592 6,1% 520 6,6% 
7 
DÍAS 








¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 
TU TIEMPO LIBRE? DÍA ENTRE SEMANA 
 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 
TU TIEMPO LIBRE? DÍA ENTRE SEMANA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 426 3,2% 218 3,3% 208 3,1% 178 5,5% 84 2,7% 82 2,2% 82 2,4% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
1255 9,3% 591 8,9% 664 9,8% 536 16,6% 291 9,2% 213 5,7% 215 6,4% 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
2399 17,8% 1193 17,9% 1206 17,8% 736 22,8% 569 18,0% 539 14,5% 555 16,5% 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
3457 25,7% 1744 26,2% 1713 25,2% 688 21,3% 851 27,0% 995 26,8% 923 27,5% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
2961 22,0% 1403 21,0% 1558 22,9% 504 15,6% 625 19,8% 938 25,2% 894 26,6% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
1555 11,6% 773 11,6% 782 11,5% 277 8,6% 381 12,1% 483 13,0% 414 12,3% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
791 5,9% 390 5,8% 401 5,9% 154 4,8% 193 6,1% 277 7,5% 167 5,0% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
278 2,1% 141 2,1% 137 2,0% 52 1,6% 79 2,5% 84 2,3% 63 1,9% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 
340 2,5% 216 3,2% 124 1,8% 106 3,3% 81 2,6% 104 2,8% 49 1,5% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1115 5,3% 517 5,3% 597 5,3% 467 8,3% 251 4,9% 206 3,7% 190 4,1% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
2471 11,8% 981 10,1% 1490 13,2% 1057 18,7% 504 9,8% 476 8,5% 434 9,4% 
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TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
4453 21,2% 2057 21,1% 2395 21,3% 1388 24,5% 1061 20,6% 1068 19,1% 936 20,2% 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
5469 26,0% 2571 26,4% 2898 25,7% 1250 22,1% 1304 25,4% 1585 28,4% 1330 28,7% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
3894 18,5% 1878 19,3% 2016 17,9% 717 12,7% 961 18,7% 1232 22,0% 984 21,3% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
1922 9,1% 881 9,0% 1040 9,2% 353 6,2% 515 10,0% 568 10,2% 486 10,5% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
874 4,2% 411 4,2% 463 4,1% 199 3,5% 237 4,6% 262 4,7% 176 3,8% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
327 1,6% 135 1,4% 192 1,7% 69 1,2% 94 1,8% 106 1,9% 58 1,3% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 




TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 426 3,2% 83 4,9% 43 2,7% 41 2,3% 51 3,2% 95 6,1% 41 2,6% 41 2,1% 31 1,8% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1255 9,3% 244 14,5% 147 9,2% 103 5,8% 97 6,0% 292 18,9% 144 9,3% 110 5,7% 118 6,7% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
2399 17,8% 394 23,4% 287 17,9% 257 14,5% 255 15,9% 342 22,1% 282 18,2% 282 14,5% 300 17,1% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS 
AL DÍA 
3457 25,7% 351 20,8% 440 27,4% 508 28,6% 445 27,7% 337 21,8% 411 26,5% 487 25,1% 478 27,3% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
2961 22,0% 274 16,3% 299 18,7% 421 23,7% 409 25,4% 230 14,9% 326 21,0% 517 26,6% 485 27,7% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
1555 11,6% 152 9,0% 190 11,9% 228 12,9% 203 12,6% 125 8,1% 191 12,3% 255 13,1% 211 12,0% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
791 5,9% 80 4,8% 102 6,4% 122 6,9% 86 5,3% 74 4,8% 91 5,9% 155 8,0% 81 4,6% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
278 2,1% 31 1,8% 38 2,4% 39 2,2% 33 2,1% 21 1,4% 41 2,6% 45 2,3% 30 1,7% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
340 2,5% 75 4,5% 57 3,6% 55 3,1% 29 1,8% 31 2,0% 24 1,5% 49 2,5% 20 1,1% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1115 5,3% 203 7,6% 133 5,2% 111 4,2% 70 3,7% 264 8,8% 118 4,5% 95 3,2% 120 4,4% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
2471 11,8% 436 16,4% 221 8,7% 186 7,0% 138 7,2% 620 20,7% 283 10,9% 290 9,8% 296 10,9% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
4453 21,2% 598 22,4% 509 20,0% 533 20,2% 417 22,0% 790 26,4% 552 21,2% 535 18,1% 519 19,0% 
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DE 2 HORAS 
AL DÍA 
5469 26,0% 611 22,9% 652 25,6% 734 27,9% 574 30,2% 639 21,3% 652 25,1% 851 28,8% 756 27,7% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
3894 18,5% 345 12,9% 509 20,0% 594 22,5% 430 22,6% 372 12,4% 452 17,4% 638 21,6% 554 20,3% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
1922 9,1% 193 7,2% 244 9,6% 271 10,3% 174 9,1% 161 5,4% 271 10,4% 297 10,1% 312 11,4% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
874 4,2% 123 4,6% 115 4,5% 114 4,3% 58 3,1% 76 2,5% 122 4,7% 148 5,0% 117 4,3% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
327 1,6% 35 1,3% 43 1,7% 37 1,4% 19 1,0% 34 1,1% 50 1,9% 69 2,3% 39 1,4% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 
TU TIEMPO LIBRE? DÍA ENTRE SEMANA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 426 3,2% 124 2,9% 302 3,3% 222 4,9% 204 2,3% 84 2,5% 192 3,0% 137 3,8% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1255 9,3% 395 9,4% 860 9,3% 523 11,6% 732 8,2% 244 7,3% 567 8,9% 424 11,7% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
2399 17,8% 826 19,6% 1573 17,0% 920 20,3% 1479 16,5% 518 15,5% 1094 17,3% 755 20,9% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
3457 25,7% 1089 25,8% 2368 25,6% 1193 26,4% 2264 25,3% 801 23,9% 1688 26,6% 936 25,9% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
2961 22,0% 937 22,2% 2024 21,9% 896 19,8% 2065 23,1% 780 23,3% 1439 22,7% 718 19,9% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
1555 11,6% 471 11,2% 1084 11,7% 408 9,0% 1147 12,8% 434 13,0% 743 11,7% 362 10,0% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
791 5,9% 202 4,8% 589 6,4% 199 4,4% 592 6,6% 280 8,4% 351 5,5% 149 4,1% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
278 2,1% 89 2,1% 189 2,0% 71 1,6% 207 2,3% 89 2,7% 130 2,0% 57 1,6% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
340 2,5% 91 2,2% 249 2,7% 90 2,0% 250 2,8% 119 3,6% 138 2,2% 77 2,1% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1115 5,3% 485 5,6% 629 5,1% 429 7,3% 685 4,5% 189 5,9% 478 4,9% 437 5,5% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
2471 11,8% 884 10,2% 1586 12,8% 858 14,6% 1612 10,6% 324 10,0% 1090 11,2% 1033 13,1% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
4453 21,2% 1796 20,8% 2657 21,4% 1382 23,5% 3071 20,3% 577 17,9% 2018 20,8% 1812 23,0% 
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TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
5469 26,0% 2217 25,7% 3252 26,3% 1470 25,1% 3999 26,4% 781 24,2% 2458 25,4% 2183 27,7% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
3894 18,5% 1666 19,3% 2228 18,0% 961 16,4% 2933 19,4% 632 19,6% 1960 20,2% 1268 16,1% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
1922 9,1% 868 10,1% 1054 8,5% 405 6,9% 1517 10,0% 362 11,2% 911 9,4% 632 8,0% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
874 4,2% 396 4,6% 478 3,9% 167 2,8% 707 4,7% 168 5,2% 428 4,4% 273 3,5% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
327 1,6% 127 1,5% 200 1,6% 68 1,2% 259 1,7% 58 1,8% 152 1,6% 109 1,4% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 









¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 
TU TIEMPO LIBRE? DÍA DE FIN DE SEMANA 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 
TU TIEMPO LIBRE? DÍA DE FIN DE SEMANA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 458 3,4% 230 3,5% 228 3,4% 131 4,1% 88 2,8% 127 3,4% 112 3,3% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
838 6,2% 384 5,8% 454 6,7% 245 7,6% 167 5,3% 210 5,7% 216 6,4% 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
1620 12,0% 802 12,0% 818 12,0% 443 13,7% 298 9,5% 430 11,6% 449 13,4% 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
2503 18,6% 1235 18,5% 1268 18,7% 668 20,7% 543 17,2% 635 17,1% 657 19,6% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
2557 19,0% 1267 19,0% 1290 19,0% 578 17,9% 630 20,0% 709 19,1% 640 19,1% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
2214 16,5% 1069 16,0% 1145 16,9% 449 13,9% 560 17,8% 638 17,2% 567 16,9% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
1540 11,4% 763 11,4% 777 11,4% 285 8,8% 403 12,8% 434 11,7% 418 12,4% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
889 6,6% 432 6,5% 457 6,7% 190 5,9% 225 7,1% 288 7,8% 186 5,5% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 
837 6,2% 484 7,3% 353 5,2% 245 7,6% 234 7,4% 244 6,6% 114 3,4% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 871 4,2% 387 4,0% 484 4,3% 257 4,6% 199 3,9% 188 3,4% 226 4,9% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
1379 6,6% 529 5,5% 851 7,6% 454 8,1% 262 5,1% 330 5,9% 333 7,2% 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
3004 14,4% 1228 12,7% 1775 15,8% 1058 18,9% 572 11,2% 765 13,7% 609 13,2% 
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TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
4518 21,6% 2095 21,7% 2424 21,5% 1340 23,9% 1089 21,4% 1180 21,1% 910 19,8% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
4229 20,2% 1988 20,6% 2241 19,9% 1055 18,8% 1062 20,9% 1164 20,8% 947 20,6% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
3051 14,6% 1480 15,3% 1571 14,0% 607 10,8% 762 15,0% 908 16,2% 775 16,8% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
1923 9,2% 916 9,5% 1008 9,0% 351 6,2% 537 10,5% 588 10,5% 448 9,7% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
893 4,3% 455 4,7% 438 3,9% 172 3,1% 240 4,7% 259 4,6% 221 4,8% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 
TU TIEMPO LIBRE? DÍA DE FIN DE SEMANA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 458 3,4% 64 3,8% 52 3,3% 64 3,6% 50 3,1% 67 4,3% 36 2,3% 63 3,2% 62 3,5% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
838 6,2% 108 6,4% 83 5,2% 95 5,3% 98 6,1% 137 8,9% 84 5,4% 115 5,9% 118 6,7% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
1620 12,0% 209 12,4% 160 10,0% 205 11,5% 228 14,2% 234 15,1% 138 8,9% 225 11,6% 221 12,6% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS 
AL DÍA 
2503 18,6% 361 21,4% 247 15,5% 319 18,0% 308 19,2% 307 19,9% 296 19,1% 316 16,3% 349 19,9% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
2557 19,0% 302 17,9% 319 20,0% 334 18,8% 312 19,4% 276 17,9% 311 20,1% 375 19,3% 328 18,7% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
2214 16,5% 235 13,9% 284 17,8% 294 16,6% 256 16,0% 214 13,8% 276 17,8% 344 17,7% 311 17,7% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
1540 11,4% 151 8,9% 205 12,8% 204 11,5% 203 12,6% 134 8,7% 198 12,8% 230 11,9% 215 12,3% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
889 6,6% 104 6,2% 109 6,8% 135 7,6% 84 5,2% 86 5,6% 116 7,5% 153 7,9% 102 5,8% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
837 6,2% 154 9,1% 138 8,6% 126 7,1% 66 4,1% 91 5,9% 96 6,2% 118 6,1% 48 2,7% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 871 4,2% 107 4,1% 112 4,5% 88 3,3% 80 4,3% 150 5,0% 87 3,4% 101 3,4% 146 5,4% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1379 6,6% 186 7,1% 95 3,8% 137 5,2% 110 5,9% 267 9,0% 167 6,5% 193 6,5% 223 8,2% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
3004 14,4% 429 16,3% 244 9,7% 325 12,3% 231 12,3% 629 21,1% 328 12,7% 440 14,9% 378 13,9% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS 
4518 21,6% 608 23,1% 524 20,9% 551 20,9% 411 21,9% 732 24,6% 565 21,8% 629 21,3% 498 18,3% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
AL DÍA 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
4229 20,2% 514 19,5% 506 20,2% 568 21,6% 400 21,3% 542 18,2% 556 21,5% 596 20,2% 547 20,1% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
3051 14,6% 316 12,0% 421 16,8% 430 16,3% 313 16,7% 291 9,8% 340 13,2% 478 16,2% 462 17,0% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
1923 9,2% 166 6,3% 294 11,7% 279 10,6% 177 9,4% 184 6,2% 243 9,4% 309 10,5% 271 10,0% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
893 4,3% 102 3,9% 113 4,5% 141 5,3% 100 5,3% 70 2,4% 127 4,9% 119 4,0% 122 4,5% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A VER LA TELEVISIÓN (INCLUYENDO VIDEOS Y DVDS) EN 
TU TIEMPO LIBRE? DÍA DE FIN DE SEMANA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 458 3,4% 139 3,3% 319 3,5% 130 2,9% 328 3,7% 131 3,9% 194 3,1% 124 3,4% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
838 6,2% 283 6,7% 555 6,0% 276 6,1% 562 6,3% 208 6,2% 368 5,8% 240 6,6% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
1620 12,0% 583 13,8% 1037 11,2% 506 11,2% 1114 12,5% 383 11,4% 732 11,5% 477 13,2% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
2503 18,6% 846 20,1% 1657 17,9% 833 18,4% 1670 18,7% 580 17,3% 1203 19,0% 698 19,3% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
2557 19,0% 812 19,2% 1745 18,9% 940 20,8% 1617 18,1% 605 18,1% 1226 19,3% 701 19,4% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
2214 16,5% 660 15,6% 1554 16,8% 742 16,4% 1472 16,5% 550 16,4% 1052 16,6% 600 16,6% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
1540 11,4% 434 10,3% 1106 12,0% 515 11,4% 1025 11,5% 411 12,3% 754 11,9% 352 9,7% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
889 6,6% 259 6,1% 630 6,8% 309 6,8% 580 6,5% 232 6,9% 444 7,0% 209 5,8% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
837 6,2% 203 4,8% 634 6,9% 271 6,0% 566 6,3% 247 7,4% 366 5,8% 213 5,9% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 871 4,2% 380 4,4% 491 4,0% 171 2,9% 700 4,6% 201 6,3% 377 3,9% 283 3,6% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1379 6,6% 625 7,3% 755 6,1% 358 6,1% 1021 6,8% 166 5,2% 609 6,3% 592 7,5% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
3004 14,4% 1312 15,2% 1692 13,8% 815 14,0% 2189 14,5% 465 14,5% 1353 14,0% 1153 14,7% 
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TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
4518 21,6% 1964 22,8% 2555 20,8% 1337 22,9% 3181 21,1% 587 18,3% 2085 21,6% 1802 23,0% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
4229 20,2% 1646 19,1% 2584 21,0% 1243 21,3% 2986 19,8% 584 18,2% 1989 20,6% 1630 20,8% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
3051 14,6% 1171 13,6% 1881 15,3% 912 15,6% 2139 14,2% 482 15,0% 1433 14,9% 1103 14,1% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
1923 9,2% 785 9,1% 1138 9,3% 484 8,3% 1439 9,6% 333 10,4% 943 9,8% 629 8,0% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
893 4,3% 361 4,2% 532 4,3% 243 4,2% 650 4,3% 138 4,3% 426 4,4% 326 4,2% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 









¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA DEL 
HORARIO DEL COLEGIO O INSTITUTO? DÍA ENTRE SEMANA 
 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA 
DEL HORARIO DEL COLEGIO O INSTITUTO? DÍA ENTRE SEMANA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 561 4,2% 415 6,2% 146 2,2% 68 2,1% 79 2,5% 223 6,0% 191 5,7% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
1457 10,8% 971 14,6% 486 7,2% 441 13,6% 299 9,5% 392 10,6% 325 9,7% 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
3193 23,7% 1864 28,0% 1329 19,6% 1001 30,9% 782 24,9% 750 20,2% 660 19,7% 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
4077 30,3% 1957 29,4% 2120 31,2% 933 28,8% 1034 32,9% 1144 30,9% 966 28,8% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
2423 18,0% 916 13,8% 1507 22,2% 470 14,5% 551 17,5% 736 19,9% 666 19,8% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
1046 7,8% 307 4,6% 739 10,9% 160 4,9% 250 7,9% 285 7,7% 351 10,5% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
431 3,2% 135 2,0% 296 4,4% 81 2,5% 94 3,0% 117 3,2% 139 4,1% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
134 1,0% 33 ,5% 101 1,5% 27 ,8% 31 1,0% 40 1,1% 36 1,1% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 
123 ,9% 57 ,9% 66 1,0% 55 1,7% 25 ,8% 20 ,5% 23 ,7% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 835 4,0% 570 5,8% 264 2,4% 176 3,1% 262 5,1% 231 4,2% 165 3,6% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
2309 11,0% 1369 14,0% 940 8,4% 736 13,0% 505 9,9% 652 11,7% 416 9,0% 
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TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
5285 25,2% 2824 28,9% 2462 21,9% 1872 33,0% 1250 24,4% 1338 24,0% 825 17,9% 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
6463 30,8% 2918 29,9% 3545 31,6% 1777 31,3% 1713 33,4% 1774 31,8% 1200 26,0% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
3455 16,5% 1254 12,8% 2201 19,6% 680 12,0% 837 16,3% 946 17,0% 992 21,5% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
1458 6,9% 453 4,6% 1005 9,0% 194 3,4% 286 5,6% 364 6,5% 614 13,3% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
640 3,0% 169 1,7% 470 4,2% 108 1,9% 128 2,5% 182 3,3% 222 4,8% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
239 1,1% 63 ,6% 176 1,6% 23 ,4% 66 1,3% 60 1,1% 90 2,0% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA 




TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 561 4,2% 51 3,0% 61 3,8% 157 8,9% 146 9,1% 17 1,1% 18 1,2% 66 3,4% 45 2,6% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1457 10,8% 255 15,2% 203 12,7% 267 15,1% 246 15,3% 186 12,0% 96 6,2% 125 6,4% 79 4,5% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
3193 23,7% 554 32,9% 450 28,2% 453 25,6% 407 25,4% 447 28,8% 332 21,5% 297 15,3% 253 14,4% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS 
AL DÍA 
4077 30,3% 451 26,8% 540 33,8% 533 30,1% 433 27,0% 482 31,0% 494 31,9% 611 31,5% 533 30,4% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
2423 18,0% 221 13,1% 213 13,3% 241 13,6% 241 15,0% 249 16,0% 338 21,8% 495 25,5% 425 24,3% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
1046 7,8% 73 4,3% 83 5,2% 71 4,0% 80 5,0% 87 5,6% 167 10,8% 214 11,0% 271 15,5% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
431 3,2% 41 2,4% 28 1,8% 28 1,6% 38 2,4% 40 2,6% 66 4,3% 89 4,6% 101 5,8% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
134 1,0% 8 ,5% 10 ,6% 10 ,6% 5 ,3% 19 1,2% 21 1,4% 30 1,5% 31 1,8% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
123 ,9% 29 1,7% 10 ,6% 9 ,5% 9 ,6% 26 1,7% 15 1,0% 11 ,6% 14 ,8% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 835 4,0% 101 3,8% 175 6,9% 178 6,7% 116 6,1% 74 2,5% 88 3,4% 53 1,8% 49 1,8% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
2309 11,0% 388 14,5% 302 11,9% 411 15,6% 267 14,1% 348 11,6% 203 7,9% 240 8,2% 148 5,5% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
5285 25,2% 902 33,7% 704 27,6% 761 28,8% 457 24,1% 970 32,3% 547 21,2% 576 19,7% 368 13,5% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS 
AL DÍA 
6463 30,8% 774 28,9% 816 32,0% 782 29,6% 547 28,9% 1003 33,4% 897 34,8% 992 33,9% 652 24,0% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
3455 16,5% 292 10,9% 329 12,9% 351 13,3% 282 14,9% 389 12,9% 509 19,7% 594 20,3% 710 26,1% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
1458 6,9% 91 3,4% 102 4,0% 103 3,9% 157 8,3% 103 3,4% 184 7,1% 261 8,9% 458 16,8% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
640 3,0% 39 1,4% 65 2,5% 39 1,5% 27 1,4% 69 2,3% 63 2,4% 144 4,9% 195 7,2% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
239 1,1% 17 ,6% 22 ,9% 6 ,2% 18 1,0% 6 ,2% 44 1,7% 54 1,8% 72 2,6% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA 
DEL HORARIO DEL COLEGIO O INSTITUTO? DÍA ENTRE SEMANA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 561 4,2% 193 4,6% 368 4,0% 156 3,5% 405 4,5% 194 5,8% 240 3,8% 114 3,2% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1457 10,8% 427 10,1% 1030 11,2% 441 9,8% 1016 11,4% 429 12,8% 618 9,8% 389 10,8% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
3193 23,7% 1003 23,8% 2190 23,7% 1054 23,3% 2139 24,0% 766 22,9% 1539 24,3% 836 23,2% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
4077 30,3% 1238 29,3% 2839 30,8% 1414 31,3% 2663 29,8% 997 29,8% 1922 30,3% 1118 31,0% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
2423 18,0% 826 19,6% 1597 17,3% 847 18,8% 1576 17,6% 555 16,6% 1175 18,5% 675 18,7% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
1046 7,8% 335 7,9% 711 7,7% 359 8,0% 687 7,7% 243 7,3% 519 8,2% 275 7,6% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
431 3,2% 127 3,0% 304 3,3% 148 3,3% 283 3,2% 105 3,1% 196 3,1% 130 3,6% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
134 1,0% 40 ,9% 94 1,0% 47 1,0% 87 1,0% 36 1,1% 65 1,0% 33 ,9% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
123 ,9% 33 ,8% 90 1,0% 49 1,1% 74 ,8% 22 ,7% 63 1,0% 38 1,1% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 835 4,0% 308 3,6% 526 4,3% 194 3,3% 641 4,2% 214 6,7% 359 3,7% 252 3,2% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
2309 11,0% 980 11,3% 1329 10,8% 523 8,9% 1786 11,8% 458 14,2% 1033 10,7% 802 10,1% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
5285 25,2% 2107 24,4% 3178 25,7% 1318 22,6% 3967 26,2% 738 23,0% 2470 25,5% 2030 25,7% 
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TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
6463 30,8% 2651 30,7% 3812 30,9% 1945 33,3% 4519 29,8% 859 26,7% 3007 31,1% 2526 32,0% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
3455 16,5% 1438 16,6% 2017 16,3% 1128 19,3% 2327 15,4% 540 16,8% 1563 16,1% 1330 16,8% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
1458 6,9% 664 7,7% 795 6,4% 384 6,6% 1075 7,1% 226 7,0% 722 7,5% 500 6,3% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
640 3,0% 265 3,1% 374 3,0% 211 3,6% 429 2,8% 87 2,7% 295 3,0% 255 3,2% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
239 1,1% 111 1,3% 128 1,0% 65 1,1% 173 1,1% 33 1,0% 130 1,3% 72 ,9% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 









¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA DEL 
HORARIO DEL COLEGIO O INSTITUTO? DÍA DE FIN DE SEMANA 
 
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA 
DEL HORARIO DEL COLEGIO O INSTITUTO? DÍA DE FIN DE SEMANA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1636 12,2% 1061 16,0% 575 8,5% 243 7,5% 329 10,5% 559 15,1% 505 15,1% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
1834 13,7% 1110 16,7% 724 10,7% 594 18,4% 395 12,6% 519 14,0% 326 9,7% 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
3125 23,3% 1635 24,6% 1490 22,0% 907 28,1% 789 25,1% 796 21,5% 633 18,9% 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
3058 22,8% 1424 21,4% 1634 24,1% 757 23,5% 783 25,0% 828 22,4% 690 20,6% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
1880 14,0% 777 11,7% 1103 16,3% 400 12,4% 468 14,9% 525 14,2% 487 14,5% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
991 7,4% 348 5,2% 643 9,5% 178 5,5% 214 6,8% 255 6,9% 344 10,3% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
513 3,8% 163 2,5% 350 5,2% 76 2,4% 93 3,0% 142 3,8% 202 6,0% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
220 1,6% 58 ,9% 162 2,4% 27 ,8% 39 1,2% 53 1,4% 101 3,0% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 
165 1,2% 66 1,0% 99 1,5% 46 1,4% 28 ,9% 27 ,7% 64 1,9% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 2327 11,2% 1358 14,1% 969 8,7% 440 7,9% 578 11,3% 786 14,1% 523 11,4% 
ALREDEDOR DE 
MEDIA HORA AL 
DÍA 
3000 14,4% 1591 16,5% 1409 12,6% 999 17,9% 712 14,0% 813 14,6% 476 10,4% 
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TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR DE 1 
HORA AL DÍA 
5144 24,7% 2531 26,2% 2613 23,4% 1816 32,5% 1287 25,3% 1248 22,4% 793 17,3% 
ALREDEDOR DE 2 
HORAS AL DÍA 
4940 23,7% 2161 22,4% 2779 24,8% 1408 25,2% 1270 24,9% 1296 23,3% 967 21,1% 
ALREDEDOR DE 3 
HORAS AL DÍA 
2723 13,1% 1081 11,2% 1642 14,7% 527 9,4% 698 13,7% 771 13,8% 727 15,8% 
ALREDEDOR DE 4 
HORAS AL DÍA 
1363 6,5% 490 5,1% 873 7,8% 207 3,7% 312 6,1% 364 6,5% 480 10,5% 
ALREDEDOR DE 5 
HORAS AL DÍA 
646 3,1% 217 2,2% 429 3,8% 81 1,5% 122 2,4% 162 2,9% 281 6,1% 
ALREDEDOR DE 6 
HORAS AL DÍA 
354 1,7% 89 ,9% 265 2,4% 42 ,8% 58 1,1% 73 1,3% 180 3,9% 
ALREDEDOR DE 7 
HORAS O MÁS AL 
DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA 




TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1636 12,2% 142 8,5% 213 13,4% 360 20,4% 346 21,5% 101 6,5% 116 7,5% 199 10,3% 159 9,1% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1834 13,7% 340 20,2% 249 15,7% 304 17,2% 217 13,5% 254 16,4% 146 9,4% 215 11,1% 109 6,2% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
3125 23,3% 464 27,6% 422 26,5% 413 23,4% 336 20,9% 443 28,6% 367 23,7% 383 19,8% 297 17,0% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS 
AL DÍA 
3058 22,8% 384 22,9% 373 23,4% 347 19,7% 320 19,9% 373 24,1% 410 26,5% 481 24,8% 370 21,2% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
1880 14,0% 187 11,1% 198 12,4% 198 11,2% 194 12,1% 213 13,8% 270 17,5% 327 16,9% 293 16,8% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
991 7,4% 86 5,1% 74 4,7% 73 4,1% 115 7,2% 92 5,9% 140 9,0% 182 9,4% 229 13,1% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
513 3,8% 35 2,1% 34 2,1% 41 2,3% 53 3,3% 41 2,6% 59 3,8% 101 5,2% 149 8,5% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
220 1,6% 19 1,1% 11 ,7% 17 1,0% 11 ,7% 8 ,5% 28 1,8% 36 1,9% 90 5,2% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
165 1,2% 23 1,4% 17 1,1% 12 ,7% 14 ,9% 23 1,5% 11 ,7% 15 ,8% 50 2,9% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 2327 11,2% 219 8,3% 340 13,5% 483 18,4% 316 16,8% 221 7,5% 238 9,3% 302 10,3% 207 7,6% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
3000 14,4% 491 18,7% 354 14,0% 476 18,1% 270 14,4% 508 17,2% 358 13,9% 337 11,5% 206 7,6% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
5144 24,7% 873 33,2% 665 26,4% 587 22,3% 406 21,6% 943 31,9% 622 24,1% 661 22,5% 387 14,3% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS 
AL DÍA 
4940 23,7% 596 22,7% 634 25,2% 551 21,0% 380 20,2% 811 27,4% 636 24,7% 744 25,3% 587 21,7% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS 
AL DÍA 
2723 13,1% 226 8,6% 306 12,2% 312 11,9% 236 12,5% 301 10,2% 392 15,2% 458 15,6% 490 18,1% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS 
AL DÍA 
1363 6,5% 96 3,7% 117 4,7% 144 5,5% 133 7,0% 111 3,7% 195 7,6% 220 7,5% 348 12,8% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS 
AL DÍA 
646 3,1% 48 1,8% 52 2,1% 46 1,7% 70 3,7% 33 1,1% 70 2,7% 116 3,9% 210 7,8% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS 
AL DÍA 
354 1,7% 22 ,8% 25 1,0% 15 ,6% 27 1,4% 20 ,7% 33 1,3% 58 2,0% 153 5,7% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 










¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA SUELES DEDICAR NORMALMENTE A HACER LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES FUERA 
DEL HORARIO DEL COLEGIO O INSTITUTO? DÍA DE FIN DE SEMANA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1636 12,2% 502 11,9% 1134 12,3% 431 9,6% 1205 13,5% 518 15,5% 723 11,4% 371 10,3% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
1834 13,7% 609 14,5% 1225 13,3% 589 13,1% 1245 14,0% 509 15,3% 848 13,4% 451 12,5% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
3125 23,3% 997 23,7% 2128 23,1% 1001 22,2% 2124 23,8% 813 24,4% 1476 23,3% 794 22,0% 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
3058 22,8% 956 22,7% 2102 22,8% 1069 23,7% 1989 22,3% 681 20,4% 1479 23,4% 870 24,1% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
1880 14,0% 597 14,2% 1283 13,9% 702 15,6% 1178 13,2% 425 12,7% 912 14,4% 524 14,5% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
991 7,4% 298 7,1% 693 7,5% 407 9,0% 584 6,6% 195 5,8% 479 7,6% 311 8,6% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
513 3,8% 149 3,5% 364 4,0% 180 4,0% 333 3,7% 102 3,1% 233 3,7% 174 4,8% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
220 1,6% 64 1,5% 156 1,7% 73 1,6% 147 1,6% 50 1,5% 101 1,6% 67 1,9% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 
165 1,2% 38 ,9% 127 1,4% 59 1,3% 106 1,2% 43 1,3% 78 1,2% 43 1,2% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 2327 11,2% 1058 12,3% 1269 10,4% 517 8,9% 1809 12,0% 519 16,2% 1046 10,9% 750 9,6% 
ALREDEDOR 
DE MEDIA 
HORA AL DÍA 
3000 14,4% 1294 15,0% 1706 13,9% 681 11,7% 2319 15,4% 515 16,1% 1403 14,6% 1047 13,4% 
ALREDEDOR 
DE 1 HORA AL 
DÍA 
5144 24,7% 2240 26,0% 2904 23,7% 1354 23,3% 3790 25,2% 693 21,6% 2456 25,5% 1932 24,7% 
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TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
ALREDEDOR 
DE 2 HORAS AL 
DÍA 
4940 23,7% 2036 23,7% 2905 23,7% 1436 24,7% 3504 23,3% 652 20,3% 2354 24,4% 1902 24,3% 
ALREDEDOR 
DE 3 HORAS AL 
DÍA 
2723 13,1% 1019 11,9% 1703 13,9% 918 15,8% 1804 12,0% 403 12,5% 1154 12,0% 1144 14,6% 
ALREDEDOR 
DE 4 HORAS AL 
DÍA 
1363 6,5% 479 5,6% 884 7,2% 461 7,9% 903 6,0% 202 6,3% 638 6,6% 518 6,6% 
ALREDEDOR 
DE 5 HORAS AL 
DÍA 
646 3,1% 241 2,8% 405 3,3% 222 3,8% 424 2,8% 100 3,1% 296 3,1% 247 3,2% 
ALREDEDOR 
DE 6 HORAS AL 
DÍA 
354 1,7% 124 1,4% 230 1,9% 108 1,9% 246 1,6% 63 2,0% 135 1,4% 146 1,9% 
ALREDEDOR 
DE 7 HORAS O 
MÁS AL DÍA 







CONSUMO DE SUSTANCIAS Y 
SALUD SEXUAL
  
¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA) 
¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD? 
¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? FUMAR UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) 
ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O LICORES, COMO LA GINEBRA 
O EL WHISKY? CERVEZA 
ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O LICORES, COMO LA GINEBRA 
O EL WHISKY? VINO 
ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O LICORES, COMO LA GINEBRA 
O EL WHISKY? LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA) 
MAXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA CONSUMIDA 
¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR? 
¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? BEBER ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO) 
¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? EMBORRACHARTE 




¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? ? DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) 
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? ANFETAMINAS O SPEED 
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) 
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? MEDICAMENTOS PARA COLOCARSE 
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? COCAÍNA 
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? PEGAMENTOS O DISOLVENTES 
HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS 
¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR 
SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL"). 
¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA? 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN 
EMBARAZO? NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN 
EMBARAZO? PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN 
EMBARAZO? PRESERVATIVOS 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN 
EMBARAZO? "MARCHA ATRÁS" 
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 LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN 
EMBARAZO? ALGÚN OTRO MÉTODO 
¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA? 
¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA? 
 
 
Algunos de los ítems sobre conductas de riesgo que en la edición 2002 formaban parte sólo del cuestionario de los adolescentes mayores de 
15 años, en la de 2006 se incluyeron también en el cuestionario de los de 13-14 años. Sin embargo, como la intención de este informe es comparar la 
evolución de los datos desde la edición 2002 a la edición 2006, únicamente se mostrarán los datos referentes a los grupos de edad recogidos en 
ambas ediciones.  
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¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA) 
  
¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 6262 47,2% 2942 45,0% 3320 49,3% 319 10,1% 1086 35,2% 2355 63,8% 2502 74,5% 
NO 7013 52,8% 3603 55,0% 3410 50,7% 2824 89,9% 1996 64,8% 1338 36,2% 855 25,5% 
EDICION 
2006 
SI 7949 36,7% 3324 32,8% 4625 40,2% 289 5,0% 1578 28,8% 3039 53,2% 3042 64,8% 




¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 6262 47,2% 199 12,2% 579 37,3% 1056 60,0% 1108 69,1% 120 7,9% 507 33,2% 1299 67,2% 1394 79,5% 
NO 7013 52,8% 1431 87,8% 974 62,7% 703 40,0% 495 30,9% 1393 92,1% 1022 66,8% 635 32,8% 360 20,5% 
EDICION 
2006 
SI 7949 36,7% 145 5,3% 725 26,2% 1316 48,5% 1137 59,0% 144 4,7% 853 31,5% 1723 57,5% 1905 68,9% 




¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 6262 47,2% 2015 48,5% 4247 46,6% 1980 44,5% 4282 48,5% 1633 49,4% 2935 47,0% 1636 45,9% 
NO 7013 52,8% 2143 51,5% 4870 53,4% 2466 55,5% 4547 51,5% 1675 50,6% 3304 53,0% 1926 54,1% 
EDICION 
2006 
SI 7949 36,7% 3729 42,1% 4220 33,0% 1976 32,9% 5973 38,1% 1470 43,5% 3735 37,5% 2662 33,0% 





¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD? 
 
  
¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 1946 14,7% 793 12,2% 1153 17,2% 21 ,7% 124 4,0% 733 20,0% 1068 31,9% 
AL MENOS UNA 
VEZ A LA 
SEMANA, PERO 
NO TODOS LOS 
DIAS 
645 4,9% 304 4,7% 341 5,1% 27 ,9% 117 3,8% 269 7,3% 232 6,9% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
670 5,1% 343 5,3% 327 4,9% 58 1,9% 156 5,1% 254 6,9% 202 6,0% 




DÍAS 1936 9,0% 711 7,1% 1225 10,8% 3 ,0% 214 4,0% 843 14,9% 876 18,9% 
AL MENOS UNA 
VEZ A LA 
SEMANA, PERO 
NO TODOS LOS 
DIAS 
792 3,7% 284 2,8% 508 4,5% 30 ,5% 160 3,0% 306 5,4% 296 6,4% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
860 4,0% 326 3,2% 535 4,7% 34 ,6% 214 4,0% 342 6,1% 269 5,8% 




¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 1946 14,7% 15 ,9% 69 4,5% 296 17,0% 413 25,8% 6 ,4% 55 3,6% 437 22,7% 655 37,4% 
AL MENOS 





645 4,9% 20 1,2% 50 3,2% 121 6,9% 113 7,1% 7 ,5% 67 4,4% 148 7,7% 119 6,8% 
MENOS DE 
UNA VEZ A 
LA SEMANA 
670 5,1% 35 2,2% 79 5,1% 131 7,5% 98 6,1% 23 1,5% 77 5,0% 123 6,4% 104 5,9% 




DÍAS 1936 9,0% 1 ,1% 80 2,9% 362 13,4% 267 14,1% 1 ,0% 133 5,0% 482 16,3% 608 22,3% 
AL MENOS 





792 3,7% 10 ,4% 63 2,3% 119 4,4% 91 4,8% 20 ,7% 97 3,7% 187 6,3% 204 7,5% 
MENOS DE 
UNA VEZ A 
LA SEMANA 
860 4,0% 18 ,7% 75 2,8% 129 4,8% 104 5,5% 16 ,5% 139 5,2% 214 7,2% 166 6,1% 






¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




DÍAS 1946 14,7% 594 14,4% 1352 14,9% 546 12,3% 1400 16,0% 570 17,3% 912 14,7% 453 12,8% 
AL MENOS 





645 4,9% 226 5,5% 419 4,6% 211 4,8% 434 4,9% 159 4,8% 275 4,4% 202 5,7% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
670 5,1% 215 5,2% 455 5,0% 238 5,4% 432 4,9% 163 5,0% 284 4,6% 219 6,2% 




DÍAS 1936 9,0% 964 11,0% 972 7,7% 484 8,2% 1452 9,4% 369 11,1% 908 9,2% 642 8,0% 
AL MENOS 





792 3,7% 406 4,6% 386 3,0% 201 3,4% 591 3,8% 139 4,2% 384 3,9% 265 3,3% 
MENOS DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
860 4,0% 406 4,6% 454 3,6% 193 3,3% 667 4,3% 158 4,7% 396 4,0% 297 3,7% 





¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? FUMAR UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) 
Las edades de inicio que se presentan en las siguientes tablas hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber 
comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos. 
¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? FUMAR UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) 
EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 264 4,8% 154 6,1% 110 3,6% 104 10,5% 101 4,7% 59 2,5% 
A LOS 10 AÑOS 303 5,5% 184 7,3% 119 3,9% 136 13,8% 113 5,2% 54 2,3% 
A LOS 11 AÑOS 388 7,0% 192 7,6% 196 6,5% 173 17,5% 141 6,5% 74 3,1% 
A LOS 12 AÑOS 907 16,4% 383 15,2% 524 17,4% 285 28,8% 371 17,1% 251 10,6% 
A LOS 13 AÑOS 1202 21,7% 511 20,3% 691 22,9% 234 23,7% 568 26,2% 400 16,9% 
A LOS 14 AÑOS 1136 20,5% 482 19,2% 654 21,7% 53 5,4% 535 24,7% 548 23,1% 
A LOS 15 AÑOS 770 13,9% 325 12,9% 445 14,7% 1 ,1% 299 13,8% 470 19,8% 
A LOS 16 AÑOS 413 7,5% 208 8,3% 205 6,8% 3 ,3% 40 1,8% 370 15,6% 
A LOS 17 AÑOS 147 2,7% 73 2,9% 74 2,5% 0 ,0% 0 ,0% 147 6,2% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 342 4,9% 206 7,2% 136 3,3% 146 11,0% 115 4,1% 80 2,8% 
A LOS 10 AÑOS 253 3,6% 142 5,0% 111 2,7% 117 8,8% 83 3,0% 53 1,9% 
A LOS 11 AÑOS 384 5,5% 161 5,7% 222 5,4% 151 11,3% 149 5,4% 84 2,9% 
A LOS 12 AÑOS 988 14,2% 414 14,6% 573 13,9% 397 29,8% 363 13,0% 227 8,0% 
A LOS 13 AÑOS 1490 21,4% 539 19,0% 951 23,0% 355 26,6% 714 25,6% 422 14,8% 
A LOS 14 AÑOS 1562 22,4% 583 20,5% 978 23,7% 137 10,3% 810 29,0% 614 21,6% 
A LOS 15 AÑOS 1148 16,5% 459 16,2% 689 16,7% 27 2,0% 425 15,2% 696 24,5% 
A LOS 16 AÑOS 626 9,0% 258 9,1% 368 8,9% 4 ,3% 113 4,0% 510 17,9% 




¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? FUMAR UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) 
EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 264 4,8% 66 12,7% 56 5,9% 32 3,1% 38 8,1% 45 3,7% 27 2,0% 
A LOS 10 AÑOS 303 5,5% 87 16,7% 66 7,0% 31 3,0% 49 10,4% 47 3,8% 23 1,7% 
A LOS 11 AÑOS 388 7,0% 98 18,8% 55 5,8% 39 3,7% 75 16,0% 86 7,0% 35 2,6% 
A LOS 12 AÑOS 907 16,4% 128 24,6% 142 15,0% 113 10,8% 157 33,5% 229 18,7% 138 10,4% 
A LOS 13 AÑOS 1202 21,7% 118 22,7% 236 24,9% 157 15,0% 116 24,7% 332 27,2% 243 18,3% 
A LOS 14 AÑOS 1136 20,5% 22 4,2% 236 24,9% 224 21,4% 31 6,6% 299 24,5% 324 24,4% 
A LOS 15 AÑOS 770 13,9% 0 ,0% 136 14,4% 189 18,1% 1 ,2% 163 13,3% 281 21,2% 
A LOS 16 AÑOS 413 7,5% 1 ,2% 19 2,0% 188 18,0% 2 ,4% 21 1,7% 182 13,7% 
A LOS 17 AÑOS 147 2,7% 0 ,0% 0 ,0% 73 7,0% 0 ,0% 0 ,0% 74 5,6% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 342 4,9% 85 14,1% 72 6,1% 49 4,6% 62 8,4% 43 2,7% 32 1,8% 
A LOS 10 AÑOS 253 3,6% 57 9,5% 56 4,7% 29 2,7% 60 8,2% 27 1,7% 24 1,3% 
A LOS 11 AÑOS 384 5,5% 66 11,1% 59 4,9% 36 3,5% 84 11,5% 91 5,7% 47 2,6% 
A LOS 12 AÑOS 988 14,2% 166 27,7% 165 13,8% 84 8,0% 231 31,5% 199 12,4% 144 8,0% 
A LOS 13 AÑOS 1490 21,4% 146 24,4% 265 22,2% 128 12,2% 209 28,4% 449 28,1% 293 16,3% 
A LOS 14 AÑOS 1562 22,4% 64 10,6% 337 28,3% 183 17,4% 74 10,1% 473 29,6% 432 24,0% 
A LOS 15 AÑOS 1148 16,5% 12 2,0% 178 15,0% 269 25,6% 15 2,0% 247 15,4% 427 23,8% 
A LOS 16 AÑOS 626 9,0% 4 ,6% 48 4,0% 207 19,7% 0 ,0% 65 4,0% 303 16,9% 




¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? FUMAR UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 
10 AÑOS 264 4,8% 84 4,8% 180 4,7% 63 3,6% 201 5,3% 68 4,8% 137 5,2% 55 3,9% 
A LOS 10 AÑOS 303 5,5% 96 5,5% 207 5,5% 112 6,5% 191 5,0% 71 5,0% 146 5,5% 83 5,9% 
A LOS 11 AÑOS 388 7,0% 121 7,0% 267 7,0% 127 7,3% 261 6,9% 89 6,2% 176 6,7% 121 8,5% 
A LOS 12 AÑOS 907 16,4% 281 16,2% 626 16,5% 307 17,7% 600 15,8% 250 17,5% 438 16,6% 210 14,8% 
A LOS 13 AÑOS 1202 21,7% 364 20,9% 838 22,1% 371 21,4% 831 21,9% 294 20,6% 583 22,0% 321 22,7% 
A LOS 14 AÑOS 1136 20,5% 350 20,1% 786 20,7% 384 22,1% 752 19,8% 280 19,6% 554 20,9% 291 20,5% 
A LOS 15 AÑOS 770 13,9% 271 15,6% 499 13,2% 232 13,4% 538 14,2% 237 16,6% 338 12,8% 190 13,4% 
A LOS 16 AÑOS 413 7,5% 130 7,5% 283 7,5% 110 6,3% 303 8,0% 102 7,1% 197 7,4% 114 8,0% 
A LOS 17 AÑOS 147 2,7% 42 2,4% 105 2,8% 28 1,6% 119 3,1% 38 2,7% 76 2,9% 32 2,3% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 
10 AÑOS 342 4,9% 166 5,0% 176 4,8% 77 4,5% 264 5,0% 62 4,8% 139 4,2% 137 5,8% 
A LOS 10 AÑOS 253 3,6% 117 3,5% 136 3,7% 53 3,0% 200 3,8% 60 4,7% 114 3,5% 77 3,3% 
A LOS 11 AÑOS 384 5,5% 177 5,3% 207 5,6% 84 4,9% 299 5,7% 78 6,1% 202 6,1% 98 4,2% 
A LOS 12 AÑOS 988 14,2% 438 13,2% 550 15,0% 256 14,8% 732 14,0% 171 13,4% 459 14,0% 348 14,8% 
A LOS 13 AÑOS 1490 21,4% 705 21,3% 785 21,5% 424 24,5% 1066 20,3% 249 19,4% 680 20,7% 545 23,2% 
A LOS 14 AÑOS 1562 22,4% 789 23,8% 772 21,1% 391 22,6% 1171 22,3% 271 21,2% 731 22,2% 550 23,4% 
A LOS 15 AÑOS 1148 16,5% 572 17,3% 577 15,7% 291 16,8% 857 16,4% 223 17,4% 555 16,9% 366 15,6% 
A LOS 16 AÑOS 626 9,0% 266 8,0% 360 9,8% 119 6,9% 507 9,7% 119 9,3% 318 9,7% 187 8,0% 





ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O LICORES, 
COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? CERVEZA 
 
  
ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? CERVEZA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 126 1,0% 111 1,7% 15 ,2% 23 ,7% 23 ,7% 36 1,0% 44 1,3% 
TODAS LAS 
SEMANAS 881 6,7% 635 9,7% 246 3,7% 8 ,3% 47 1,5% 281 7,7% 545 16,5% 
TODOS LOS 
MESES 522 3,9% 347 5,3% 175 2,6% 18 ,6% 41 1,3% 191 5,2% 272 8,2% 
RARA VEZ 2011 15,2% 1083 16,6% 928 13,9% 141 4,4% 287 9,3% 753 20,6% 830 25,1% 
NUNCA 9682 73,2% 4354 66,7% 5328 79,6% 2986 94,0% 2689 87,1% 2393 65,5% 1614 48,8% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 172 ,8% 128 1,3% 44 ,4% 12 ,2% 20 ,4% 56 1,0% 83 1,8% 
TODAS LAS 
SEMANAS 1430 6,8% 949 9,7% 481 4,3% 11 ,2% 67 1,3% 512 9,3% 841 18,2% 
TODOS LOS 
MESES 751 3,6% 441 4,5% 309 2,8% 7 ,1% 82 1,6% 290 5,3% 372 8,0% 
RARA VEZ 3458 16,5% 1760 17,9% 1697 15,2% 301 5,3% 762 15,0% 1319 23,9% 1076 23,2% 




ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? CERVEZA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 126 1,0% 18 1,1% 23 1,5% 36 2,1% 34 2,2% 5 ,3% 0 ,0% 0 ,0% 10 ,6% 
TODAS LAS 
SEMANAS 881 6,7% 7 ,4% 41 2,6% 213 12,3% 374 23,7% 1 ,1% 6 ,4% 68 3,5% 171 9,9% 
TODOS LOS 
MESES 522 3,9% 17 1,0% 32 2,0% 134 7,7% 164 10,4% 1 ,1% 9 ,6% 57 3,0% 108 6,3% 
RARA VEZ 2011 15,2% 97 5,9% 199 12,7% 393 22,6% 394 25,0% 44 2,9% 88 5,8% 360 18,8% 436 25,2% 




DÍAS 172 ,8% 7 ,2% 14 ,6% 45 1,7% 62 3,3% 5 ,2% 6 ,2% 11 ,4% 21 ,8% 
TODAS LAS 
SEMANAS 1430 6,8% 8 ,3% 53 2,1% 377 14,3% 510 26,9% 3 ,1% 14 ,5% 134 4,7% 331 12,1% 
TODOS LOS 
MESES 751 3,6% 6 ,2% 54 2,1% 183 6,9% 198 10,5% 1 ,0% 28 1,1% 107 3,7% 174 6,4% 
RARA VEZ 3458 16,5% 221 8,2% 442 17,1% 676 25,6% 421 22,2% 80 2,6% 320 12,7% 644 22,4% 654 23,9% 






ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? CERVEZA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD 
DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




DÍAS 126 1,0% 49 1,2% 77 ,8% 36 ,8% 90 1,0% 36 1,1% 41 ,7% 46 1,3% 
TODAS LAS 
SEMANAS 881 6,7% 311 7,5% 570 6,3% 238 5,4% 643 7,3% 245 7,4% 420 6,8% 211 6,0% 
TODOS LOS 
MESES 522 3,9% 160 3,9% 362 4,0% 160 3,6% 362 4,1% 128 3,9% 221 3,6% 166 4,7% 
RARA VEZ 2011 15,2% 648 15,6% 1363 15,0% 611 13,7% 1400 15,9% 569 17,3% 913 14,7% 519 14,6% 




DÍAS 172 ,8% 82 ,9% 90 ,7% 34 ,6% 138 ,9% 39 1,2% 73 ,8% 56 ,7% 
TODAS LAS 
SEMANAS 1430 6,8% 742 8,6% 688 5,6% 326 5,7% 1104 7,3% 242 7,4% 718 7,4% 457 5,9% 
TODOS LOS 
MESES 751 3,6% 346 4,0% 405 3,3% 199 3,4% 552 3,6% 107 3,3% 343 3,5% 293 3,8% 
RARA VEZ 3458 16,5% 1595 18,5% 1862 15,1% 867 15,1% 2590 17,1% 648 19,7% 1585 16,4% 1192 15,4% 





ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O LICORES, 
COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? VINO 
 
  
ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? VINO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 74 ,6% 72 1,1% 2 ,0% 14 ,4% 16 ,5% 22 ,6% 22 ,7% 
TODAS LAS 
SEMANAS 618 4,7% 361 5,5% 257 3,9% 16 ,5% 42 1,4% 200 5,5% 360 10,9% 
TODOS LOS 
MESES 603 4,6% 365 5,6% 238 3,6% 25 ,8% 39 1,3% 241 6,6% 298 9,0% 
RARA VEZ 2259 17,1% 1246 19,1% 1013 15,2% 212 6,7% 331 10,8% 803 22,1% 913 27,7% 
NUNCA 9630 73,0% 4470 68,6% 5160 77,4% 2904 91,6% 2651 86,1% 2375 65,2% 1700 51,6% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 55 ,3% 37 ,4% 18 ,2% 7 ,1% 15 ,3% 14 ,2% 20 ,4% 
TODAS LAS 
SEMANAS 657 3,2% 329 3,4% 329 3,0% 7 ,1% 43 ,8% 206 3,8% 402 8,8% 
TODOS LOS 
MESES 805 3,9% 393 4,0% 411 3,7% 14 ,3% 71 1,4% 323 5,9% 395 8,7% 
RARA VEZ 3745 18,0% 1973 20,3% 1771 16,0% 282 5,0% 685 13,5% 1391 25,4% 1387 30,4% 




ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? VINO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 74 ,6% 14 ,8% 16 1,0% 21 1,2% 21 1,3% 0 ,0% 0 ,0% 1 ,1% 1 ,1% 
TODAS LAS 
SEMANAS 618 4,7% 14 ,8% 34 2,2% 127 7,3% 186 11,8% 2 ,1% 8 ,5% 73 3,8% 174 10,1% 
TODOS LOS 
MESES 603 4,6% 20 1,2% 26 1,7% 143 8,3% 176 11,2% 5 ,3% 13 ,9% 98 5,1% 122 7,1% 
RARA VEZ 2259 17,1% 154 9,3% 222 14,2% 397 23,0% 473 30,1% 58 3,8% 109 7,2% 406 21,2% 440 25,6% 




DÍAS 55 ,3% 3 ,1% 11 ,4% 12 ,5% 11 ,6% 4 ,1% 3 ,1% 1 ,0% 9 ,3% 
TODAS LAS 
SEMANAS 657 3,2% 4 ,2% 17 ,7% 120 4,6% 187 10,0% 3 ,1% 25 1,0% 86 3,0% 215 7,9% 
TODOS LOS 
MESES 805 3,9% 9 ,4% 39 1,5% 168 6,4% 177 9,5% 5 ,2% 32 1,3% 155 5,4% 219 8,1% 
RARA VEZ 3745 18,0% 208 7,7% 415 16,1% 751 28,8% 600 32,2% 74 2,5% 270 10,8% 640 22,4% 788 29,1% 






ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? VINO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




DÍAS 74 ,6% 27 ,7% 47 ,5% 33 ,7% 41 ,5% 12 ,4% 32 ,5% 29 ,8% 
TODAS LAS 
SEMANAS 618 4,7% 173 4,2% 445 4,9% 199 4,5% 419 4,8% 160 4,9% 282 4,5% 170 4,8% 
TODOS LOS 
MESES 603 4,6% 208 5,0% 395 4,4% 180 4,1% 423 4,8% 157 4,8% 262 4,2% 182 5,1% 
RARA VEZ 2259 17,1% 749 18,1% 1510 16,7% 632 14,3% 1627 18,6% 580 17,7% 1043 16,8% 616 17,4% 




DÍAS 55 ,3% 22 ,3% 33 ,3% 15 ,3% 40 ,3% 14 ,4% 19 ,2% 20 ,3% 
TODAS LAS 
SEMANAS 657 3,2% 347 4,1% 310 2,5% 134 2,3% 523 3,5% 105 3,2% 316 3,3% 228 3,0% 
TODOS LOS 
MESES 805 3,9% 386 4,5% 419 3,4% 185 3,2% 620 4,1% 102 3,1% 390 4,1% 304 4,0% 
RARA VEZ 3745 18,0% 1786 20,9% 1959 16,0% 911 15,9% 2833 18,8% 657 20,2% 1751 18,2% 1301 16,9% 





ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O LICORES, 
COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON 
REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA) 
 
  
ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O 
COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 58 ,4% 52 ,8% 6 ,1% 13 ,4% 17 ,5% 20 ,5% 8 ,2% 
TODAS LAS 
SEMANAS 1743 13,1% 944 14,4% 799 11,9% 9 ,3% 71 2,3% 616 16,7% 1047 31,3% 
TODOS LOS 
MESES 1217 9,2% 607 9,3% 610 9,1% 16 ,5% 86 2,8% 489 13,3% 626 18,7% 
RARA VEZ 2347 17,7% 1060 16,2% 1287 19,1% 103 3,3% 387 12,5% 961 26,1% 896 26,8% 
NUNCA 7925 59,6% 3894 59,4% 4031 59,9% 3020 95,5% 2536 81,9% 1599 43,4% 770 23,0% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 49 ,2% 29 ,3% 20 ,2% 11 ,2% 7 ,1% 15 ,3% 16 ,4% 
TODAS LAS 
SEMANAS 2794 13,4% 1226 12,5% 1568 14,1% 9 ,2% 194 3,8% 1070 19,4% 1521 32,9% 
TODOS LOS 
MESES 2442 11,7% 1010 10,3% 1433 12,9% 14 ,2% 271 5,3% 1071 19,4% 1086 23,5% 
RARA VEZ 4119 19,7% 1852 18,9% 2267 20,4% 217 3,8% 1027 20,2% 1643 29,8% 1231 26,6% 




ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O 
COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 58 ,4% 11 ,7% 17 1,1% 17 1,0% 7 ,4% 2 ,1% 0 ,0% 3 ,2% 1 ,1% 
TODAS LAS 
SEMANAS 1743 13,1% 7 ,4% 46 2,9% 301 17,2% 590 36,9% 2 ,1% 25 1,6% 315 16,3% 457 26,1% 
TODOS LOS 
MESES 1217 9,2% 8 ,5% 62 4,0% 244 13,9% 293 18,3% 8 ,5% 24 1,6% 245 12,7% 333 19,0% 
RARA VEZ 2347 17,7% 68 4,1% 198 12,6% 410 23,4% 384 24,0% 35 2,3% 189 12,3% 551 28,5% 512 29,3% 




DÍAS 49 ,2% 7 ,3% 5 ,2% 7 ,3% 11 ,6% 4 ,1% 2 ,1% 8 ,3% 6 ,2% 
TODAS LAS 
SEMANAS 2794 13,4% 2 ,1% 89 3,5% 497 18,9% 638 33,7% 8 ,3% 105 4,2% 573 19,9% 882 32,3% 
TODOS LOS 
MESES 2442 11,7% 7 ,3% 124 4,8% 463 17,6% 415 21,9% 7 ,2% 147 5,9% 608 21,1% 672 24,6% 
RARA VEZ 4119 19,7% 129 4,8% 485 18,8% 748 28,4% 489 25,8% 88 2,9% 542 21,6% 895 31,1% 742 27,2% 






ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES ALGO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, CERVEZA, VINO O 
LICORES, COMO LA GINEBRA O EL WHISKY? LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O 
COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




DÍAS 58 ,4% 20 ,5% 38 ,4% 24 ,5% 34 ,4% 11 ,3% 24 ,4% 22 ,6% 
TODAS LAS 
SEMANAS 1743 13,1% 618 14,8% 1125 12,3% 488 10,9% 1255 14,2% 493 14,9% 789 12,6% 450 12,7% 
TODOS LOS 
MESES 1217 9,2% 380 9,1% 837 9,2% 355 8,0% 862 9,8% 258 7,8% 586 9,4% 362 10,2% 
RARA VEZ 2347 17,7% 750 18,0% 1597 17,5% 727 16,3% 1620 18,4% 639 19,4% 1107 17,7% 583 16,4% 




DÍAS 49 ,2% 23 ,3% 26 ,2% 13 ,2% 36 ,2% 20 ,6% 17 ,2% 12 ,2% 
TODAS LAS 
SEMANAS 2794 13,4% 1576 18,3% 1218 9,9% 542 9,4% 2252 14,9% 487 14,8% 1300 13,5% 987 12,7% 
TODOS LOS 
MESES 2442 11,7% 1145 13,3% 1297 10,5% 640 11,1% 1803 11,9% 386 11,8% 1188 12,3% 852 11,0% 
RARA VEZ 4119 19,7% 1846 21,4% 2273 18,5% 1082 18,8% 3037 20,0% 720 22,0% 1861 19,3% 1501 19,4% 









MAXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA 
CONSUMIDA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 190 1,4% 168 2,5% 22 ,3% 34 1,1% 33 1,1% 59 1,6% 64 1,9% 
TODAS LAS 
SEMANAS 2132 15,9% 1166 17,6% 966 14,3% 14 ,4% 108 3,5% 738 20,0% 1272 37,9% 
TODOS LOS 
MESES 1274 9,5% 625 9,5% 649 9,6% 35 1,1% 104 3,3% 516 14,0% 619 18,4% 
RARA VEZ 2850 21,3% 1360 20,6% 1490 22,0% 316 9,9% 583 18,7% 1098 29,7% 853 25,4% 
NUNCA 6921 51,8% 3289 49,8% 3632 53,7% 2797 87,5% 2287 73,4% 1285 34,8% 552 16,4% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 220 1,0% 157 1,6% 63 ,6% 18 ,3% 33 ,6% 71 1,3% 98 2,1% 
TODAS LAS 
SEMANAS 3413 16,2% 1603 16,2% 1810 16,2% 22 ,4% 223 4,4% 1290 23,2% 1877 40,3% 
TODOS LOS 
MESES 2412 11,4% 971 9,8% 1442 12,9% 26 ,4% 305 5,9% 1096 19,7% 985 21,1% 
RARA VEZ 4696 22,3% 2228 22,5% 2468 22,1% 530 9,2% 1395 27,2% 1669 30,1% 1102 23,6% 




MAXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA 
CONSUMIDA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 190 1,4% 28 1,7% 33 2,1% 55 3,1% 52 3,2% 6 ,4% 0 ,0% 4 ,2% 12 ,7% 
TODAS LAS 
SEMANAS 2132 15,9% 13 ,8% 77 4,9% 382 21,7% 694 43,3% 1 ,1% 31 2,0% 356 18,4% 578 32,9% 
TODOS LOS 
MESES 1274 9,5% 26 1,6% 73 4,6% 252 14,3% 274 17,1% 9 ,6% 31 2,0% 264 13,6% 345 19,6% 
RARA VEZ 2850 21,3% 208 12,5% 325 20,6% 470 26,7% 357 22,3% 108 7,1% 258 16,8% 628 32,4% 496 28,2% 




DÍAS 220 1,0% 13 ,5% 23 ,9% 52 1,9% 70 3,6% 5 ,2% 10 ,4% 19 ,7% 28 1,0% 
TODAS LAS 
SEMANAS 3413 16,2% 12 ,4% 107 4,1% 649 24,4% 834 43,7% 10 ,3% 116 4,6% 641 22,1% 1043 37,9% 
TODOS LOS 
MESES 2412 11,4% 18 ,7% 141 5,4% 466 17,5% 345 18,0% 7 ,2% 164 6,5% 630 21,8% 640 23,3% 
RARA VEZ 4696 22,3% 352 13,0% 733 28,1% 753 28,4% 389 20,4% 178 5,9% 662 26,2% 915 31,6% 713 25,9% 






MAXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA 
CONSUMIDA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD 
ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




DÍAS 190 1,4% 73 1,7% 117 1,3% 64 1,4% 126 1,4% 52 1,6% 68 1,1% 67 1,9% 
TODAS LAS 
SEMANAS 2132 15,9% 738 17,6% 1394 15,2% 593 13,2% 1539 17,3% 588 17,7% 993 15,8% 538 15,0% 
TODOS LOS 
MESES 1274 9,5% 382 9,1% 892 9,7% 386 8,6% 888 10,0% 275 8,3% 615 9,8% 372 10,4% 
RARA VEZ 2850 21,3% 927 22,1% 1923 21,0% 906 20,2% 1944 21,9% 773 23,2% 1320 21,0% 731 20,4% 




DÍAS 220 1,0% 102 1,2% 118 1,0% 49 ,8% 171 1,1% 49 1,5% 91 ,9% 76 1,0% 
TODAS LAS 
SEMANAS 3413 16,2% 1853 21,3% 1560 12,6% 691 11,9% 2722 17,8% 603 18,2% 1650 17,0% 1135 14,5% 
TODOS LOS 
MESES 2412 11,4% 1130 13,0% 1282 10,3% 651 11,2% 1761 11,5% 378 11,4% 1132 11,6% 888 11,4% 
RARA VEZ 4696 22,3% 2060 23,7% 2636 21,3% 1259 21,7% 3437 22,5% 848 25,7% 2088 21,5% 1713 22,0% 





¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR? 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 9110 68,3% 4523 68,6% 4587 68,0% 3093 97,0% 2723 87,8% 2151 58,2% 1143 34,1% 
SÍ, UNA VEZ 1508 11,3% 682 10,3% 826 12,2% 69 2,2% 238 7,7% 598 16,2% 603 18,0% 
SÍ, 2-3 VECES 1304 9,8% 577 8,7% 727 10,8% 12 ,4% 81 2,6% 485 13,1% 726 21,6% 
SÍ, 4-10 VECES 671 5,0% 323 4,9% 348 5,2% 3 ,1% 26 ,8% 245 6,6% 397 11,8% 
SÍ, MÁS DE 10 
VECES 749 5,6% 491 7,4% 258 3,8% 11 ,3% 35 1,1% 216 5,8% 487 14,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 14915 69,5% 7146 71,1% 7769 68,1% 5641 98,1% 4535 84,6% 3113 54,9% 1626 34,7% 
SÍ, UNA VEZ 2179 10,2% 895 8,9% 1283 11,2% 86 1,5% 441 8,2% 866 15,3% 785 16,8% 
SÍ, 2-3 VECES 2040 9,5% 814 8,1% 1226 10,7% 20 ,3% 215 4,0% 833 14,7% 973 20,8% 
SÍ, 4-10 VECES 1123 5,2% 488 4,9% 635 5,6% 3 ,1% 96 1,8% 399 7,0% 625 13,4% 
SÍ, MÁS DE 10 






¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR? EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 9110 68,3% 1587 95,5% 1333 84,8% 1060 60,3% 543 33,9% 1506 98,7% 1390 90,8% 1091 56,4% 600 34,2% 
SÍ, UNA VEZ 1508 11,3% 52 3,1% 145 9,2% 264 15,0% 221 13,8% 17 1,1% 93 6,1% 334 17,3% 382 21,8% 
SÍ, 2-3 
VECES 1304 9,8% 11 ,7% 50 3,2% 199 11,3% 317 19,8% 1 ,1% 31 2,0% 286 14,8% 409 23,3% 
SÍ, 4-10 
VECES 671 5,0% 2 ,1% 17 1,1% 108 6,1% 196 12,2% 1 ,1% 9 ,6% 137 7,1% 201 11,5% 
SÍ, MÁS DE 
10 VECES 749 5,6% 10 ,6% 27 1,7% 128 7,3% 326 20,3% 1 ,1% 8 ,5% 88 4,5% 161 9,2% 
EDICION 
2006 
NUNCA 14915 69,5% 2666 97,9% 2317 85,4% 1500 55,8% 663 34,4% 2975 98,2% 2217 83,9% 1613 54,1% 963 35,0% 
SÍ, UNA VEZ 2179 10,2% 46 1,7% 211 7,8% 359 13,4% 279 14,5% 40 1,3% 230 8,7% 507 17,0% 506 18,4% 
SÍ, 2-3 
VECES 2040 9,5% 8 ,3% 102 3,8% 345 12,8% 358 18,6% 11 ,4% 112 4,2% 488 16,4% 615 22,3% 
SÍ, 4-10 
VECES 1123 5,2% 1 ,0% 38 1,4% 186 6,9% 264 13,7% 2 ,1% 58 2,2% 214 7,2% 361 13,1% 
SÍ, MÁS DE 






¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 9110 68,3% 2874 68,6% 6236 68,1% 3237 72,4% 5873 66,2% 2196 66,0% 4291 68,4% 2486 69,6% 
SÍ, UNA VEZ 1508 11,3% 464 11,1% 1044 11,4% 455 10,2% 1053 11,9% 415 12,5% 703 11,2% 380 10,6% 
SÍ, 2-3 VECES 1304 9,8% 382 9,1% 922 10,1% 367 8,2% 937 10,6% 353 10,6% 632 10,1% 309 8,7% 
SÍ, 4-10 VECES 671 5,0% 217 5,2% 454 5,0% 195 4,4% 476 5,4% 183 5,5% 305 4,9% 177 5,0% 
SÍ, MÁS DE 10 
VECES 749 5,6% 251 6,0% 498 5,4% 220 4,9% 529 6,0% 181 5,4% 343 5,5% 220 6,2% 
EDICION 
2006 
NUNCA 14915 69,5% 5558 63,2% 9357 73,9% 4379 73,9% 10536 67,8% 2182 65,2% 6779 68,8% 5756 71,9% 
SÍ, UNA VEZ 2179 10,2% 1077 12,2% 1102 8,7% 525 8,9% 1653 10,6% 390 11,6% 1025 10,4% 740 9,2% 
SÍ, 2-3 VECES 2040 9,5% 1039 11,8% 1001 7,9% 442 7,5% 1598 10,3% 332 9,9% 964 9,8% 734 9,2% 
SÍ, 4-10 VECES 1123 5,2% 550 6,3% 573 4,5% 262 4,4% 861 5,5% 209 6,2% 535 5,4% 367 4,6% 
SÍ, MÁS DE 10 






¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? BEBER ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR 
UN TRAGO) 
Las edades de inicio que se presentan en las siguientes tablas hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber 
comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos. 
¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? BEBER ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O 
DAR UN TRAGO) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 201 3,1% 142 4,5% 59 1,8% 116 11,6% 56 2,1% 29 1,0% 
A LOS 10 AÑOS 233 3,6% 173 5,5% 60 1,8% 118 11,8% 77 3,0% 38 1,3% 
A LOS 11 AÑOS 345 5,3% 230 7,3% 115 3,4% 181 18,1% 108 4,1% 56 1,9% 
A LOS 12 AÑOS 839 12,9% 435 13,8% 404 12,0% 293 29,3% 363 13,9% 183 6,3% 
A LOS 13 AÑOS 1429 21,9% 645 20,4% 784 23,3% 246 24,6% 705 27,1% 478 16,4% 
A LOS 14 AÑOS 1716 26,3% 738 23,4% 978 29,0% 45 4,5% 886 34,0% 785 26,9% 
A LOS 15 AÑOS 1144 17,5% 509 16,1% 635 18,9% 1 ,1% 381 14,6% 762 26,1% 
A LOS 16 AÑOS 512 7,8% 235 7,4% 277 8,2% 0 ,0% 30 1,2% 482 16,5% 
A LOS 17 AÑOS 106 1,6% 50 1,6% 56 1,7% 0 ,0% 0 ,0% 106 3,6% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 226 2,1% 140 2,9% 86 1,4% 133 5,8% 61 1,4% 32 ,8% 
A LOS 10 AÑOS 273 2,5% 206 4,2% 68 1,1% 172 7,5% 61 1,4% 40 1,0% 
A LOS 11 AÑOS 389 3,6% 223 4,6% 166 2,8% 247 10,8% 101 2,3% 41 1,0% 
A LOS 12 AÑOS 1392 12,8% 694 14,2% 697 11,6% 619 27,1% 547 12,4% 226 5,4% 
A LOS 13 AÑOS 2656 24,4% 1096 22,4% 1560 26,0% 815 35,7% 1245 28,2% 596 14,2% 
A LOS 14 AÑOS 2960 27,2% 1264 25,8% 1696 28,2% 247 10,8% 1537 34,8% 1176 28,0% 
A LOS 15 AÑOS 2024 18,6% 820 16,8% 1205 20,1% 46 2,0% 721 16,3% 1258 29,9% 
A LOS 16 AÑOS 827 7,6% 377 7,7% 450 7,5% 0 ,0% 125 2,8% 702 16,7% 
A LOS 17 AÑOS 150 1,4% 73 1,5% 77 1,3% 4 ,2% 15 ,3% 131 3,1% 
 
Página 112
¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? BEBER ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O 
DAR UN TRAGO) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 201 3,1% 84 14,6% 36 3,0% 22 1,6% 32 7,5% 20 1,4% 7 ,5% 
A LOS 10 AÑOS 233 3,6% 87 15,2% 61 5,1% 25 1,8% 31 7,3% 16 1,1% 13 ,8% 
A LOS 11 AÑOS 345 5,3% 117 20,4% 76 6,3% 37 2,7% 64 15,0% 32 2,3% 19 1,2% 
A LOS 12 AÑOS 839 12,9% 151 26,3% 203 16,8% 81 5,9% 142 33,3% 160 11,4% 102 6,6% 
A LOS 13 AÑOS 1429 21,9% 115 20,0% 292 24,2% 238 17,3% 131 30,8% 413 29,5% 240 15,6% 
A LOS 14 AÑOS 1716 26,3% 19 3,3% 363 30,1% 356 25,9% 26 6,1% 523 37,4% 429 27,8% 
A LOS 15 AÑOS 1144 17,5% 1 ,2% 158 13,1% 350 25,4% 0 ,0% 223 15,9% 412 26,7% 
A LOS 16 AÑOS 512 7,8% 0 ,0% 17 1,4% 218 15,8% 0 ,0% 13 ,9% 264 17,1% 
A LOS 17 AÑOS 106 1,6% 0 ,0% 0 ,0% 50 3,6% 0 ,0% 0 ,0% 56 3,6% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 226 2,1% 76 6,7% 43 2,1% 21 1,2% 57 4,9% 18 ,8% 11 ,4% 
A LOS 10 AÑOS 273 2,5% 124 10,9% 52 2,5% 30 1,8% 49 4,2% 9 ,4% 10 ,4% 
A LOS 11 AÑOS 389 3,6% 146 12,9% 58 2,8% 19 1,1% 101 8,8% 43 1,8% 22 ,9% 
A LOS 12 AÑOS 1392 12,8% 287 25,4% 297 14,4% 110 6,5% 332 28,8% 250 10,6% 115 4,6% 
A LOS 13 AÑOS 2656 24,4% 343 30,3% 533 25,9% 220 12,9% 472 41,0% 712 30,2% 376 15,1% 
A LOS 14 AÑOS 2960 27,2% 132 11,7% 661 32,1% 471 27,6% 115 10,0% 876 37,2% 705 28,2% 
A LOS 15 AÑOS 2024 18,6% 21 1,9% 333 16,2% 466 27,3% 25 2,1% 388 16,5% 792 31,7% 
A LOS 16 AÑOS 827 7,6% 0 ,0% 68 3,3% 308 18,1% 0 ,0% 56 2,4% 393 15,8% 
A LOS 17 AÑOS 150 1,4% 1 ,1% 13 ,6% 59 3,4% 2 ,2% 2 ,1% 72 2,9% 
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¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? BEBER ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O 
DAR UN TRAGO) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 
10 AÑOS 201 3,1% 57 2,8% 144 3,2% 72 3,6% 129 2,8% 35 2,1% 95 3,0% 68 4,1% 
A LOS 10 AÑOS 233 3,6% 74 3,6% 159 3,6% 71 3,6% 162 3,6% 51 3,0% 103 3,3% 75 4,5% 
A LOS 11 AÑOS 345 5,3% 107 5,2% 238 5,3% 112 5,7% 233 5,1% 75 4,4% 170 5,5% 97 5,9% 
A LOS 12 AÑOS 839 12,9% 273 13,3% 566 12,7% 261 13,2% 578 12,7% 202 11,8% 391 12,6% 239 14,4% 
A LOS 13 AÑOS 1429 21,9% 481 23,4% 948 21,2% 461 23,3% 968 21,3% 363 21,3% 681 21,9% 375 22,6% 
A LOS 14 AÑOS 1716 26,3% 558 27,1% 1158 25,9% 537 27,1% 1179 25,9% 466 27,3% 832 26,7% 404 24,4% 
A LOS 15 AÑOS 1144 17,5% 325 15,8% 819 18,3% 329 16,6% 815 17,9% 326 19,1% 532 17,1% 280 16,9% 
A LOS 16 AÑOS 512 7,8% 160 7,8% 352 7,9% 115 5,8% 397 8,7% 150 8,8% 259 8,3% 103 6,2% 
A LOS 17 AÑOS 106 1,6% 21 1,0% 85 1,9% 20 1,0% 86 1,9% 39 2,3% 52 1,7% 15 ,9% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 
10 AÑOS 226 2,1% 94 1,8% 133 2,3% 83 3,0% 143 1,8% 49 2,6% 96 1,9% 80 2,1% 
A LOS 10 AÑOS 273 2,5% 113 2,2% 160 2,8% 61 2,2% 212 2,6% 57 3,1% 123 2,4% 91 2,4% 
A LOS 11 AÑOS 389 3,6% 195 3,7% 194 3,4% 99 3,5% 290 3,6% 61 3,2% 178 3,5% 142 3,7% 
A LOS 12 AÑOS 1392 12,8% 696 13,4% 696 12,2% 372 13,3% 1020 12,6% 185 9,9% 662 13,1% 536 13,8% 
A LOS 13 AÑOS 2656 24,4% 1336 25,7% 1320 23,1% 744 26,7% 1913 23,6% 422 22,6% 1170 23,1% 1040 26,8% 
A LOS 14 AÑOS 2960 27,2% 1502 28,9% 1457 25,5% 792 28,4% 2167 26,7% 481 25,7% 1393 27,5% 1061 27,3% 
A LOS 15 AÑOS 2024 18,6% 895 17,2% 1129 19,8% 480 17,2% 1544 19,0% 390 20,8% 978 19,3% 653 16,8% 
A LOS 16 AÑOS 827 7,6% 309 6,0% 518 9,1% 137 4,9% 690 8,5% 189 10,1% 398 7,9% 234 6,0% 





¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? EMBORRACHARTE 
Las edades de inicio que se presentan en las siguientes tablas hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber 
comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos. 




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 29 ,7% 22 1,2% 7 ,3% 11 3,3% 14 ,9% 4 ,2% 
A LOS 10 AÑOS 26 ,7% 21 1,1% 5 ,2% 13 4,0% 10 ,7% 3 ,1% 
A LOS 11 AÑOS 60 1,5% 43 2,3% 17 ,8% 28 8,5% 15 1,0% 17 ,8% 
A LOS 12 AÑOS 211 5,3% 118 6,2% 93 4,5% 82 24,9% 70 4,7% 59 2,7% 
A LOS 13 AÑOS 553 13,9% 270 14,3% 283 13,6% 151 45,9% 244 16,5% 158 7,3% 
A LOS 14 AÑOS 950 23,9% 430 22,7% 520 25,1% 44 13,4% 563 38,0% 343 15,9% 
A LOS 15 AÑOS 1085 27,4% 492 26,0% 593 28,6% 0 ,0% 491 33,2% 594 27,5% 
A LOS 16 AÑOS 772 19,5% 367 19,4% 405 19,5% 0 ,0% 73 4,9% 699 32,4% 
A LOS 17 AÑOS 281 7,1% 130 6,9% 151 7,3% 0 ,0% 0 ,0% 281 13,0% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 21 ,3% 12 ,4% 9 ,2% 5 ,6% 11 ,4% 5 ,2% 
A LOS 10 AÑOS 38 ,6% 33 1,2% 6 ,2% 20 2,6% 9 ,4% 9 ,3% 
A LOS 11 AÑOS 65 1,0% 42 1,5% 23 ,6% 40 5,1% 16 ,6% 9 ,3% 
A LOS 12 AÑOS 304 4,8% 162 5,7% 142 4,0% 144 18,6% 96 3,8% 64 2,1% 
A LOS 13 AÑOS 857 13,4% 401 14,2% 455 12,8% 324 41,8% 357 14,0% 176 5,7% 
A LOS 14 AÑOS 1633 25,6% 641 22,8% 991 27,8% 193 24,9% 976 38,3% 464 15,1% 
A LOS 15 AÑOS 1752 27,4% 748 26,6% 1004 28,1% 44 5,7% 808 31,7% 900 29,4% 
A LOS 16 AÑOS 1238 19,4% 567 20,1% 671 18,8% 4 ,6% 235 9,2% 998 32,6% 




¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? EMBORRACHARTE EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 29 ,7% 10 4,9% 8 1,2% 4 ,4% 1 ,8% 6 ,7% 0 ,0% 
A LOS 10 AÑOS 26 ,7% 10 4,9% 9 1,4% 2 ,2% 3 2,4% 1 ,1% 1 ,1% 
A LOS 11 AÑOS 60 1,5% 21 10,3% 11 1,7% 11 1,1% 7 5,6% 4 ,5% 6 ,5% 
A LOS 12 AÑOS 211 5,3% 48 23,5% 41 6,2% 29 2,8% 34 27,2% 29 3,5% 30 2,7% 
A LOS 13 AÑOS 553 13,9% 84 41,2% 109 16,5% 77 7,5% 67 53,6% 135 16,5% 81 7,2% 
A LOS 14 AÑOS 950 23,9% 31 15,2% 225 34,0% 174 16,9% 13 10,4% 338 41,3% 169 15,0% 
A LOS 15 AÑOS 1085 27,4% 0 ,0% 222 33,6% 270 26,3% 0 ,0% 269 32,8% 324 28,7% 
A LOS 16 AÑOS 772 19,5% 0 ,0% 36 5,4% 331 32,2% 0 ,0% 37 4,5% 368 32,6% 
A LOS 17 AÑOS 281 7,1% 0 ,0% 0 ,0% 130 12,6% 0 ,0% 0 ,0% 151 13,4% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 10 
AÑOS 21 ,3% 3 ,7% 9 ,7% 0 ,0% 2 ,5% 2 ,2% 4 ,2% 
A LOS 10 AÑOS 38 ,6% 16 4,4% 9 ,7% 8 ,6% 4 1,0% 0 ,0% 1 ,1% 
A LOS 11 AÑOS 65 1,0% 26 7,0% 10 ,9% 6 ,5% 14 3,5% 6 ,4% 3 ,2% 
A LOS 12 AÑOS 304 4,8% 80 21,8% 50 4,2% 32 2,5% 64 15,6% 46 3,4% 32 1,8% 
A LOS 13 AÑOS 857 13,4% 143 39,0% 169 14,2% 90 7,1% 181 44,3% 188 13,8% 86 4,8% 
A LOS 14 AÑOS 1633 25,6% 79 21,4% 418 35,3% 145 11,4% 114 28,1% 558 40,8% 319 17,8% 
A LOS 15 AÑOS 1752 27,4% 16 4,3% 378 31,9% 355 28,0% 28 6,9% 430 31,5% 545 30,4% 
A LOS 16 AÑOS 1238 19,4% 4 1,1% 127 10,7% 436 34,4% 0 ,1% 108 7,9% 562 31,3% 




¿A QUÉ EDAD HICISTE POR PRIMERA VEZ LAS SIGUIENTES COSAS? EMBORRACHARTE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
ANTES DE LOS 
10 AÑOS 29 ,7% 7 ,6% 22 ,8% 10 ,9% 19 ,7% 1 ,1% 19 1,0% 9 ,9% 
A LOS 10 AÑOS 26 ,7% 6 ,5% 20 ,7% 10 ,9% 16 ,6% 6 ,6% 11 ,6% 9 ,9% 
A LOS 11 AÑOS 60 1,5% 16 1,3% 44 1,6% 21 1,8% 39 1,4% 13 1,2% 25 1,3% 19 1,9% 
A LOS 12 AÑOS 211 5,3% 64 5,4% 147 5,3% 65 5,6% 146 5,2% 56 5,3% 89 4,7% 65 6,5% 
A LOS 13 AÑOS 553 13,9% 168 14,1% 385 13,9% 173 14,8% 380 13,6% 144 13,6% 254 13,5% 149 14,8% 
A LOS 14 AÑOS 950 23,9% 294 24,6% 656 23,7% 299 25,6% 651 23,3% 257 24,3% 434 23,0% 254 25,3% 
A LOS 15 AÑOS 1085 27,4% 340 28,5% 745 26,9% 332 28,4% 753 26,9% 307 29,1% 522 27,7% 251 25,0% 
A LOS 16 AÑOS 772 19,5% 230 19,2% 542 19,6% 205 17,5% 567 20,3% 194 18,4% 386 20,5% 192 19,1% 
A LOS 17 AÑOS 281 7,1% 70 5,9% 211 7,6% 55 4,7% 226 8,1% 78 7,4% 146 7,7% 56 5,6% 
EDICION 
2006 
ANTES DE LOS 
10 AÑOS 21 ,3% 8 ,3% 12 ,4% 3 ,2% 17 ,4% 8 ,7% 8 ,3% 4 ,2% 
A LOS 10 AÑOS 38 ,6% 13 ,4% 25 ,8% 15 1,0% 23 ,5% 15 1,4% 11 ,4% 10 ,5% 
A LOS 11 AÑOS 65 1,0% 31 1,0% 33 1,0% 12 ,8% 53 1,1% 12 1,1% 32 1,1% 21 ,9% 
A LOS 12 AÑOS 304 4,8% 148 4,7% 156 4,8% 76 5,0% 228 4,7% 61 5,4% 135 4,5% 103 4,6% 
A LOS 13 AÑOS 857 13,4% 418 13,2% 439 13,6% 213 14,0% 643 13,2% 119 10,6% 372 12,4% 352 15,9% 
A LOS 14 AÑOS 1633 25,6% 909 28,7% 724 22,5% 388 25,5% 1245 25,6% 292 25,9% 730 24,4% 592 26,7% 
A LOS 15 AÑOS 1752 27,4% 872 27,5% 880 27,4% 490 32,3% 1262 25,9% 262 23,2% 824 27,5% 658 29,7% 
A LOS 16 AÑOS 1238 19,4% 589 18,6% 649 20,2% 246 16,2% 991 20,4% 252 22,4% 645 21,5% 337 15,2% 





¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN TU VIDA 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 3719 56,9% 1656 53,8% 2063 59,7% 2156 66,1% 1563 47,8% 
UNA O DOS VECES 766 11,7% 353 11,5% 413 12,0% 335 10,3% 431 13,2% 
DE 3 A 5 VECES 343 5,3% 135 4,4% 208 6,0% 131 4,0% 212 6,5% 
DE 6 A 9 VECES 265 4,1% 113 3,7% 152 4,4% 106 3,3% 159 4,9% 
DE 10 A 19 VECES 342 5,2% 160 5,2% 182 5,3% 134 4,1% 208 6,4% 
DE 20 A 39 VECES 295 4,5% 144 4,7% 151 4,4% 116 3,6% 179 5,5% 
40 VECES O MAS 802 12,3% 515 16,7% 287 8,3% 282 8,7% 520 15,9% 
EDICION 
2006 
NUNCA 6159 59,6% 2758 60,0% 3401 59,3% 3763 66,4% 2395 51,4% 
UNA O DOS VECES 1294 12,5% 557 12,1% 736 12,8% 626 11,0% 668 14,3% 
DE 3 A 5 VECES 536 5,2% 190 4,1% 346 6,0% 236 4,2% 300 6,4% 
DE 6 A 9 VECES 355 3,4% 136 3,0% 219 3,8% 164 2,9% 191 4,1% 
DE 10 A 19 VECES 494 4,8% 221 4,8% 273 4,8% 190 3,3% 304 6,5% 
DE 20 A 39 VECES 392 3,8% 156 3,4% 236 4,1% 187 3,3% 205 4,4% 




¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN TU VIDA EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 3719 56,9% 969 64,0% 687 44,0% 1187 68,0% 876 51,2% 
UNA O DOS VECES 766 11,7% 145 9,6% 208 13,3% 190 10,9% 223 13,0% 
DE 3 A 5 VECES 343 5,3% 52 3,4% 83 5,3% 79 4,5% 129 7,5% 
DE 6 A 9 VECES 265 4,1% 49 3,2% 64 4,1% 57 3,3% 95 5,6% 
DE 10 A 19 VECES 342 5,2% 65 4,3% 95 6,1% 69 4,0% 113 6,6% 
DE 20 A 39 VECES 295 4,5% 58 3,8% 86 5,5% 58 3,3% 93 5,4% 
40 VECES O MAS 802 12,3% 177 11,7% 338 21,7% 105 6,0% 182 10,6% 
EDICION 
2006 
NUNCA 6159 59,6% 1788 66,6% 970 50,8% 1975 66,2% 1425 51,8% 
UNA O DOS VECES 1294 12,5% 289 10,8% 268 14,1% 337 11,3% 400 14,5% 
DE 3 A 5 VECES 536 5,2% 89 3,3% 101 5,3% 147 4,9% 199 7,2% 
DE 6 A 9 VECES 355 3,4% 55 2,1% 81 4,2% 109 3,7% 110 4,0% 
DE 10 A 19 VECES 494 4,8% 96 3,6% 125 6,5% 94 3,1% 179 6,5% 
DE 20 A 39 VECES 392 3,8% 90 3,3% 66 3,5% 97 3,3% 139 5,0% 






¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN TU VIDA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 3719 56,9% 1231 59,8% 2488 55,6% 1087 54,7% 2632 57,9% 1090 60,5% 1791 57,4% 816 52,0% 
UNA O DOS 
VECES 766 11,7% 241 11,7% 525 11,7% 256 12,9% 510 11,2% 192 10,7% 362 11,6% 205 13,1% 
DE 3 A 5 
VECES 343 5,3% 94 4,6% 249 5,6% 95 4,8% 248 5,5% 97 5,4% 155 5,0% 90 5,7% 
DE 6 A 9 
VECES 265 4,1% 78 3,8% 187 4,2% 74 3,7% 191 4,2% 70 3,9% 124 4,0% 69 4,4% 
DE 10 A 19 
VECES 342 5,2% 107 5,2% 235 5,3% 97 4,9% 245 5,4% 88 4,9% 163 5,2% 91 5,8% 
DE 20 A 39 
VECES 295 4,5% 76 3,7% 219 4,9% 101 5,1% 194 4,3% 69 3,8% 136 4,4% 87 5,5% 
40 VECES O 
MAS 802 12,3% 233 11,3% 569 12,7% 276 13,9% 526 11,6% 195 10,8% 391 12,5% 210 13,4% 
EDICION 
2006 
NUNCA 6159 59,6% 2892 58,4% 3267 60,8% 1691 64,5% 4468 58,0% 1015 57,9% 2791 57,8% 2316 62,8% 
UNA O DOS 
VECES 1294 12,5% 630 12,7% 664 12,4% 310 11,8% 984 12,8% 214 12,2% 686 14,2% 385 10,4% 
DE 3 A 5 
VECES 536 5,2% 261 5,3% 275 5,1% 100 3,8% 436 5,7% 82 4,7% 276 5,7% 177 4,8% 
DE 6 A 9 
VECES 355 3,4% 177 3,6% 179 3,3% 95 3,6% 260 3,4% 84 4,8% 165 3,4% 104 2,8% 
DE 10 A 19 
VECES 494 4,8% 251 5,1% 243 4,5% 109 4,2% 384 5,0% 97 5,6% 234 4,8% 162 4,4% 
DE 20 A 39 
VECES 392 3,8% 195 3,9% 196 3,6% 87 3,3% 304 3,9% 52 2,9% 180 3,7% 158 4,3% 
40 VECES O 





¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
  
¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN FUNCIÓN 
DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 4030 62,4% 1815 59,6% 2215 64,8% 2255 69,8% 1775 54,9% 
UNA O DOS VECES 723 11,2% 298 9,8% 425 12,4% 304 9,4% 419 13,0% 
DE 3 A 5 VECES 358 5,5% 164 5,4% 194 5,7% 140 4,3% 218 6,7% 
DE 6 A 9 VECES 290 4,5% 144 4,7% 146 4,3% 119 3,7% 171 5,3% 
DE 10 A 19 VECES 319 4,9% 155 5,1% 164 4,8% 124 3,8% 195 6,0% 
DE 20 A 39 VECES 250 3,9% 126 4,1% 124 3,6% 113 3,5% 137 4,2% 
40 VECES O MAS 493 7,6% 344 11,3% 149 4,4% 175 5,4% 318 9,8% 
EDICION 
2006 
NUNCA 6880 67,6% 3083 68,0% 3796 67,3% 4084 72,8% 2796 61,3% 
UNA O DOS VECES 1088 10,7% 434 9,6% 653 11,6% 499 8,9% 588 12,9% 
DE 3 A 5 VECES 505 5,0% 180 4,0% 325 5,8% 236 4,2% 269 5,9% 
DE 6 A 9 VECES 374 3,7% 156 3,4% 218 3,9% 167 3,0% 208 4,5% 
DE 10 A 19 VECES 358 3,5% 160 3,5% 198 3,5% 162 2,9% 196 4,3% 
DE 20 A 39 VECES 311 3,1% 158 3,5% 153 2,7% 158 2,8% 153 3,4% 




¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN FUNCIÓN 
DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 4030 62,4% 1023 68,2% 792 51,2% 1232 71,2% 983 58,3% 
UNA O DOS VECES 723 11,2% 120 8,0% 178 11,5% 184 10,6% 241 14,3% 
DE 3 A 5 VECES 358 5,5% 63 4,2% 101 6,5% 77 4,5% 117 6,9% 
DE 6 A 9 VECES 290 4,5% 61 4,1% 83 5,4% 58 3,4% 88 5,2% 
DE 10 A 19 VECES 319 4,9% 62 4,1% 93 6,0% 62 3,6% 102 6,0% 
DE 20 A 39 VECES 250 3,9% 52 3,5% 74 4,8% 61 3,5% 63 3,7% 
40 VECES O MAS 493 7,6% 119 7,9% 225 14,6% 56 3,2% 93 5,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 6880 67,6% 1951 73,4% 1132 60,3% 2133 72,2% 1663 62,0% 
UNA O DOS VECES 1088 10,7% 205 7,7% 229 12,2% 294 10,0% 359 13,4% 
DE 3 A 5 VECES 505 5,0% 79 3,0% 100 5,3% 157 5,3% 169 6,3% 
DE 6 A 9 VECES 374 3,7% 78 2,9% 78 4,2% 88 3,0% 130 4,8% 
DE 10 A 19 VECES 358 3,5% 83 3,1% 78 4,1% 79 2,7% 118 4,4% 
DE 20 A 39 VECES 311 3,1% 92 3,4% 67 3,5% 66 2,2% 87 3,2% 






¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")? EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN FUNCIÓN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 4030 62,4% 1332 65,2% 2698 61,0% 1200 60,9% 2830 63,0% 1163 65,3% 1934 62,7% 907 58,2% 
UNA O DOS 
VECES 723 11,2% 224 11,0% 499 11,3% 227 11,5% 496 11,0% 193 10,8% 342 11,1% 184 11,8% 
DE 3 A 5 
VECES 358 5,5% 105 5,1% 253 5,7% 94 4,8% 264 5,9% 108 6,1% 164 5,3% 86 5,5% 
DE 6 A 9 
VECES 290 4,5% 97 4,7% 193 4,4% 90 4,6% 200 4,5% 53 3,0% 147 4,8% 90 5,8% 
DE 10 A 19 
VECES 319 4,9% 76 3,7% 243 5,5% 113 5,7% 206 4,6% 88 4,9% 142 4,6% 86 5,5% 
DE 20 A 39 
VECES 250 3,9% 64 3,1% 186 4,2% 80 4,1% 170 3,8% 52 2,9% 126 4,1% 71 4,6% 
40 VECES O 
MAS 493 7,6% 145 7,1% 348 7,9% 168 8,5% 325 7,2% 124 7,0% 230 7,5% 134 8,6% 
EDICION 
2006 
NUNCA 6880 67,6% 3219 65,7% 3661 69,3% 1879 72,6% 5000 65,9% 1126 66,0% 3210 67,3% 2502 68,6% 
UNA O DOS 
VECES 1088 10,7% 541 11,1% 546 10,3% 241 9,3% 847 11,2% 190 11,1% 570 12,0% 326 9,0% 
DE 3 A 5 
VECES 505 5,0% 281 5,8% 223 4,2% 107 4,1% 398 5,2% 81 4,8% 253 5,3% 169 4,6% 
DE 6 A 9 
VECES 374 3,7% 186 3,8% 188 3,6% 85 3,3% 289 3,8% 63 3,7% 171 3,6% 139 3,8% 
DE 10 A 19 
VECES 358 3,5% 165 3,4% 193 3,7% 72 2,8% 286 3,8% 61 3,6% 137 2,9% 160 4,4% 
DE 20 A 39 
VECES 311 3,1% 151 3,1% 160 3,0% 69 2,7% 242 3,2% 55 3,2% 159 3,3% 96 2,6% 
40 VECES O 







¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, 
TRIPI) 
 
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, 
TRIPI) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % N % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6015 91,1% 2768 89,1% 3247 92,9% 3138 95,3% 2877 86,9% 
UNA O DOS VECES 269 4,1% 137 4,4% 132 3,8% 66 2,0% 203 6,1% 
DE 3 A 5 VECES 108 1,6% 63 2,0% 45 1,3% 36 1,1% 72 2,2% 
DE 6 A 9 VECES 47 ,7% 27 ,9% 20 ,6% 13 ,4% 34 1,0% 
DE 10 A 19 VECES 67 1,0% 38 1,2% 29 ,8% 14 ,4% 53 1,6% 
DE 20 A 39 VECES 41 ,6% 27 ,9% 14 ,4% 7 ,2% 34 1,0% 
40 VECES O MAS 55 ,8% 47 1,5% 8 ,2% 18 ,5% 37 1,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10089 97,0% 4474 96,6% 5615 97,3% 5568 97,5% 4521 96,4% 
UNA O DOS VECES 177 1,7% 85 1,8% 93 1,6% 82 1,4% 95 2,0% 
DE 3 A 5 VECES 47 ,5% 22 ,5% 25 ,4% 30 ,5% 18 ,4% 
DE 6 A 9 VECES 29 ,3% 12 ,3% 17 ,3% 12 ,2% 17 ,4% 
DE 10 A 19 VECES 27 ,3% 18 ,4% 9 ,2% 7 ,1% 19 ,4% 
DE 20 A 39 VECES 13 ,1% 9 ,2% 4 ,1% 5 ,1% 9 ,2% 




¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, 
TRIPI) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % N % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6015 91,1% 1448 95,0% 1320 83,4% 1690 95,6% 1557 90,2% 
UNA O DOS VECES 269 4,1% 29 1,9% 108 6,8% 37 2,1% 95 5,5% 
DE 3 A 5 VECES 108 1,6% 16 1,0% 47 3,0% 20 1,1% 25 1,4% 
DE 6 A 9 VECES 47 ,7% 8 ,5% 19 1,2% 5 ,3% 15 ,9% 
DE 10 A 19 VECES 67 1,0% 7 ,5% 31 2,0% 7 ,4% 22 1,3% 
DE 20 A 39 VECES 41 ,6% 3 ,2% 24 1,5% 4 ,2% 10 ,6% 
40 VECES O MAS 55 ,8% 13 ,9% 34 2,1% 5 ,3% 3 ,2% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10089 97,0% 2630 97,0% 1843 95,9% 2937 97,9% 2678 96,7% 
UNA O DOS VECES 177 1,7% 41 1,5% 44 2,3% 42 1,4% 51 1,8% 
DE 3 A 5 VECES 47 ,5% 17 ,6% 5 ,2% 12 ,4% 13 ,5% 
DE 6 A 9 VECES 29 ,3% 9 ,3% 3 ,2% 3 ,1% 13 ,5% 
DE 10 A 19 VECES 27 ,3% 4 ,2% 14 ,7% 3 ,1% 5 ,2% 
DE 20 A 39 VECES 13 ,1% 3 ,1% 6 ,3% 2 ,1% 3 ,1% 






¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, 
TRIPI) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD 
ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6015 91,1% 1872 90,0% 4143 91,6% 1832 91,3% 4183 91,0% 1659 91,5% 2876 91,1% 1446 91,0% 
UNA O DOS 
VECES 269 4,1% 89 4,3% 180 4,0% 86 4,3% 183 4,0% 65 3,6% 129 4,1% 71 4,5% 
DE 3 A 5 
VECES 108 1,6% 37 1,8% 71 1,6% 35 1,7% 73 1,6% 32 1,8% 48 1,5% 26 1,6% 
DE 6 A 9 
VECES 47 ,7% 20 1,0% 27 ,6% 7 ,3% 40 ,9% 16 ,9% 17 ,5% 14 ,9% 
DE 10 A 19 
VECES 67 1,0% 26 1,3% 41 ,9% 18 ,9% 49 1,1% 13 ,7% 38 1,2% 15 ,9% 
DE 20 A 39 
VECES 41 ,6% 15 ,7% 26 ,6% 9 ,4% 32 ,7% 14 ,8% 23 ,7% 4 ,3% 
40 VECES O 
MAS 55 ,8% 20 1,0% 35 ,8% 20 1,0% 35 ,8% 15 ,8% 27 ,9% 13 ,8% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10089 97,0% 4832 97,0% 5257 97,0% 2558 96,6% 7532 97,1% 1687 95,8% 4718 97,1% 3628 97,4% 
UNA O DOS 
VECES 177 1,7% 82 1,6% 96 1,8% 53 2,0% 125 1,6% 35 2,0% 81 1,7% 59 1,6% 
DE 3 A 5 
VECES 47 ,5% 23 ,5% 24 ,4% 16 ,6% 31 ,4% 13 ,7% 25 ,5% 8 ,2% 
DE 6 A 9 
VECES 29 ,3% 21 ,4% 8 ,1% 6 ,2% 22 ,3% 7 ,4% 11 ,2% 11 ,3% 
DE 10 A 19 
VECES 27 ,3% 14 ,3% 13 ,2% 8 ,3% 19 ,2% 7 ,4% 15 ,3% 5 ,1% 
DE 20 A 39 
VECES 13 ,1% 5 ,1% 9 ,2% 2 ,1% 11 ,1% 5 ,3% 3 ,1% 5 ,1% 
40 VECES O 





¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? ANFETAMINAS O SPEED 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6258 95,0% 2902 93,6% 3356 96,2% 3198 97,1% 3060 92,8% 
UNA O DOS VECES 159 2,4% 79 2,5% 80 2,3% 52 1,6% 107 3,2% 
DE 3 A 5 VECES 45 ,7% 28 ,9% 17 ,5% 14 ,4% 31 ,9% 
DE 6 A 9 VECES 39 ,6% 27 ,9% 12 ,3% 4 ,1% 35 1,1% 
DE 10 A 19 VECES 21 ,3% 15 ,5% 6 ,2% 4 ,1% 17 ,5% 
DE 20 A 39 VECES 27 ,4% 17 ,5% 10 ,3% 6 ,2% 21 ,6% 
40 VECES O MAS 40 ,6% 33 1,1% 7 ,2% 15 ,5% 25 ,8% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10083 97,1% 4484 97,0% 5599 97,2% 5579 97,8% 4504 96,3% 
UNA O DOS VECES 146 1,4% 60 1,3% 85 1,5% 63 1,1% 83 1,8% 
DE 3 A 5 VECES 47 ,5% 24 ,5% 23 ,4% 26 ,4% 21 ,5% 
DE 6 A 9 VECES 21 ,2% 10 ,2% 11 ,2% 8 ,1% 13 ,3% 
DE 10 A 19 VECES 25 ,2% 14 ,3% 11 ,2% 8 ,1% 17 ,4% 
DE 20 A 39 VECES 22 ,2% 12 ,3% 11 ,2% 6 ,1% 16 ,3% 




¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? ANFETAMINAS O SPEED EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6258 95,0% 1470 96,4% 1432 90,9% 1728 97,7% 1628 94,7% 
UNA O DOS VECES 159 2,4% 27 1,8% 52 3,3% 25 1,4% 55 3,2% 
DE 3 A 5 VECES 45 ,7% 9 ,6% 19 1,2% 5 ,3% 12 ,7% 
DE 6 A 9 VECES 39 ,6% 3 ,2% 24 1,5% 1 ,1% 11 ,6% 
DE 10 A 19 VECES 21 ,3% 3 ,2% 12 ,8% 1 ,1% 5 ,3% 
DE 20 A 39 VECES 27 ,4% 3 ,2% 14 ,9% 3 ,2% 7 ,4% 
40 VECES O MAS 40 ,6% 10 ,7% 23 1,5% 5 ,3% 2 ,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10083 97,1% 2652 98,0% 1832 95,7% 2927 97,7% 2672 96,7% 
UNA O DOS VECES 146 1,4% 24 ,9% 36 1,9% 39 1,3% 47 1,7% 
DE 3 A 5 VECES 47 ,5% 13 ,5% 11 ,6% 13 ,4% 10 ,4% 
DE 6 A 9 VECES 21 ,2% 3 ,1% 7 ,4% 5 ,2% 6 ,2% 
DE 10 A 19 VECES 25 ,2% 4 ,1% 10 ,5% 4 ,1% 7 ,3% 
DE 20 A 39 VECES 22 ,2% 3 ,1% 8 ,4% 3 ,1% 8 ,3% 





¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? ANFETAMINAS O SPEED EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6258 95,0% 1957 94,4% 4301 95,3% 1915 95,7% 4343 94,7% 1718 95,1% 2998 95,0% 1506 95,1% 
UNA O DOS 
VECES 159 2,4% 62 3,0% 97 2,1% 53 2,6% 106 2,3% 38 2,1% 74 2,3% 43 2,7% 
DE 3 A 5 
VECES 45 ,7% 12 ,6% 33 ,7% 10 ,5% 35 ,8% 13 ,7% 16 ,5% 16 1,0% 
DE 6 A 9 
VECES 39 ,6% 14 ,7% 25 ,6% 5 ,2% 34 ,7% 10 ,6% 21 ,7% 7 ,4% 
DE 10 A 19 
VECES 21 ,3% 6 ,3% 15 ,3% 2 ,1% 19 ,4% 6 ,3% 12 ,4% 3 ,2% 
DE 20 A 39 
VECES 27 ,4% 9 ,4% 18 ,4% 5 ,2% 22 ,5% 10 ,6% 15 ,5% 2 ,1% 
40 VECES O 
MAS 40 ,6% 14 ,7% 26 ,6% 12 ,6% 28 ,6% 12 ,7% 21 ,7% 7 ,4% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10083 97,1% 4840 97,4% 5243 96,9% 2556 96,7% 7526 97,3% 1691 96,4% 4709 97,1% 3626 97,6% 
UNA O DOS 
VECES 146 1,4% 69 1,4% 76 1,4% 42 1,6% 104 1,3% 20 1,1% 83 1,7% 41 1,1% 
DE 3 A 5 
VECES 47 ,5% 24 ,5% 23 ,4% 15 ,6% 32 ,4% 11 ,7% 21 ,4% 15 ,4% 
DE 6 A 9 
VECES 21 ,2% 10 ,2% 11 ,2% 3 ,1% 18 ,2% 9 ,5% 7 ,1% 4 ,1% 
DE 10 A 19 
VECES 25 ,2% 12 ,2% 12 ,2% 6 ,2% 19 ,2% 10 ,5% 9 ,2% 6 ,2% 
DE 20 A 39 
VECES 22 ,2% 9 ,2% 14 ,3% 7 ,3% 15 ,2% 3 ,2% 10 ,2% 8 ,2% 
40 VECES O 





¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) 
 
  
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6485 98,9% 3035 98,3% 3450 99,5% 3242 98,9% 3243 98,9% 
UNA O DOS VECES 30 ,5% 24 ,8% 6 ,2% 12 ,4% 18 ,5% 
DE 3 A 5 VECES 15 ,2% 12 ,4% 3 ,1% 6 ,2% 9 ,3% 
DE 6 A 9 VECES 5 ,1% 3 ,1% 2 ,1% 2 ,1% 3 ,1% 
DE 10 A 19 VECES 4 ,1% 1 ,0% 3 ,1% 2 ,1% 2 ,1% 
DE 20 A 39 VECES 3 ,0% 3 ,1% 0 ,0% 1 ,0% 2 ,1% 
40 VECES O MAS 15 ,2% 11 ,4% 4 ,1% 12 ,4% 3 ,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10303 99,5% 4573 99,2% 5729 99,8% 5654 99,5% 4649 99,5% 
UNA O DOS VECES 19 ,2% 11 ,2% 8 ,1% 13 ,2% 6 ,1% 
DE 3 A 5 VECES 7 ,1% 7 ,2% 0 ,0% 5 ,1% 2 ,0% 
DE 6 A 9 VECES 3 ,0% 2 ,0% 1 ,0% 3 ,0% 1 ,0% 
DE 10 A 19 VECES 6 ,1% 6 ,1% 0 ,0% 2 ,0% 4 ,1% 
DE 20 A 39 VECES 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 




¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6485 98,9% 1492 98,3% 1543 98,2% 1750 99,5% 1700 99,5% 
UNA O DOS VECES 30 ,5% 10 ,7% 14 ,9% 2 ,1% 4 ,2% 
DE 3 A 5 VECES 15 ,2% 4 ,3% 8 ,5% 2 ,1% 1 ,1% 
DE 6 A 9 VECES 5 ,1% 2 ,1% 1 ,1% 0 ,0% 2 ,1% 
DE 10 A 19 VECES 4 ,1% 1 ,1% 0 ,0% 1 ,1% 2 ,1% 
DE 20 A 39 VECES 3 ,0% 1 ,1% 2 ,1% 0 ,0% 0 ,0% 
40 VECES O MAS 15 ,2% 8 ,5% 3 ,2% 4 ,2% 0 ,0% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10303 99,5% 2673 99,1% 1901 99,4% 2981 99,9% 2748 99,7% 
UNA O DOS VECES 19 ,2% 10 ,4% 1 ,1% 3 ,1% 5 ,2% 
DE 3 A 5 VECES 7 ,1% 5 ,2% 2 ,1% 0 ,0% 0 ,0% 
DE 6 A 9 VECES 3 ,0% 2 ,1% 0 ,0% 1 ,0% 0 ,0% 
DE 10 A 19 VECES 6 ,1% 2 ,1% 4 ,2% 0 ,0% 0 ,0% 
DE 20 A 39 VECES 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 






¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6485 98,9% 2047 99,2% 4438 98,8% 1975 99,0% 4510 98,9% 1777 98,8% 3107 99,0% 1561 98,9% 
UNA O DOS 
VECES 30 ,5% 7 ,3% 23 ,5% 10 ,5% 20 ,4% 7 ,4% 10 ,3% 13 ,8% 
DE 3 A 5 
VECES 15 ,2% 2 ,1% 13 ,3% 3 ,2% 12 ,3% 4 ,2% 10 ,3% 0 ,0% 
DE 6 A 9 
VECES 5 ,1% 0 ,0% 5 ,1% 0 ,0% 5 ,1% 2 ,1% 3 ,1% 0 ,0% 
DE 10 A 19 
VECES 4 ,1% 1 ,0% 3 ,1% 0 ,0% 4 ,1% 0 ,0% 2 ,1% 2 ,1% 
DE 20 A 39 
VECES 3 ,0% 0 ,0% 3 ,1% 0 ,0% 3 ,1% 1 ,1% 1 ,0% 1 ,1% 
40 VECES O 
MAS 15 ,2% 6 ,3% 9 ,2% 7 ,4% 8 ,2% 8 ,4% 6 ,2% 1 ,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10303 99,5% 4936 99,6% 5366 99,5% 2622 99,5% 7680 99,5% 1729 98,8% 4824 99,7% 3691 99,7% 
UNA O DOS 
VECES 19 ,2% 10 ,2% 9 ,2% 6 ,2% 13 ,2% 4 ,3% 8 ,2% 6 ,2% 
DE 3 A 5 
VECES 7 ,1% 2 ,0% 5 ,1% 2 ,1% 5 ,1% 2 ,1% 4 ,1% 1 ,0% 
DE 6 A 9 
VECES 3 ,0% 1 ,0% 3 ,0% 1 ,0% 2 ,0% 1 ,0% 1 ,0% 0 ,0% 
DE 10 A 19 
VECES 6 ,1% 6 ,1% 0 ,0% 0 ,0% 6 ,1% 4 ,2% 2 ,0% 0 ,0% 
DE 20 A 39 
VECES 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 
40 VECES O 





¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? MEDICAMENTOS PARA COLOCARSE 
  
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? MEDICAMENTOS PARA COLOCARSE EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6307 95,9% 2929 94,6% 3378 97,0% 3168 96,4% 3139 95,4% 
UNA O DOS VECES 169 2,6% 94 3,0% 75 2,2% 65 2,0% 104 3,2% 
DE 3 A 5 VECES 46 ,7% 33 1,1% 13 ,4% 25 ,8% 21 ,6% 
DE 6 A 9 VECES 18 ,3% 14 ,5% 4 ,1% 7 ,2% 11 ,3% 
DE 10 A 19 VECES 14 ,2% 9 ,3% 5 ,1% 3 ,1% 11 ,3% 
DE 20 A 39 VECES 4 ,1% 4 ,1% 0 ,0% 3 ,1% 1 ,0% 
40 VECES O MAS 19 ,3% 13 ,4% 6 ,2% 16 ,5% 3 ,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10188 98,3% 4508 97,7% 5680 98,7% 5617 98,6% 4571 97,8% 
UNA O DOS VECES 131 1,3% 72 1,6% 59 1,0% 57 1,0% 74 1,6% 
DE 3 A 5 VECES 17 ,2% 8 ,2% 9 ,2% 8 ,1% 9 ,2% 
DE 6 A 9 VECES 14 ,1% 12 ,3% 2 ,0% 4 ,1% 10 ,2% 
DE 10 A 19 VECES 9 ,1% 8 ,2% 1 ,0% 6 ,1% 3 ,1% 
DE 20 A 39 VECES 1 ,0% 1 ,0% 1 ,0% 1 ,0% 0 ,0% 




¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? MEDICAMENTOS PARA COLOCARSE EN FUNCIÓN DE 
LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6307 95,9% 1454 95,6% 1475 93,7% 1714 97,1% 1664 97,0% 
UNA O DOS VECES 169 2,6% 25 1,6% 69 4,4% 40 2,3% 35 2,0% 
DE 3 A 5 VECES 46 ,7% 20 1,3% 13 ,8% 5 ,3% 8 ,5% 
DE 6 A 9 VECES 18 ,3% 6 ,4% 8 ,5% 1 ,1% 3 ,2% 
DE 10 A 19 VECES 14 ,2% 3 ,2% 6 ,4% 0 ,0% 5 ,3% 
DE 20 A 39 VECES 4 ,1% 3 ,2% 1 ,1% 0 ,0% 0 ,0% 
40 VECES O MAS 19 ,3% 10 ,7% 3 ,2% 6 ,3% 0 ,0% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10188 98,3% 2654 98,3% 1855 97,0% 2964 99,0% 2716 98,4% 
UNA O DOS VECES 131 1,3% 33 1,2% 39 2,0% 24 ,8% 35 1,3% 
DE 3 A 5 VECES 17 ,2% 3 ,1% 5 ,3% 5 ,2% 4 ,1% 
DE 6 A 9 VECES 14 ,1% 3 ,1% 9 ,5% 1 ,0% 1 ,0% 
DE 10 A 19 VECES 9 ,1% 5 ,2% 3 ,1% 1 ,0% 0 ,0% 
DE 20 A 39 VECES 1 ,0% 1 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 






¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? MEDICAMENTOS PARA COLOCARSE EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6307 95,9% 2002 96,7% 4305 95,5% 1903 95,2% 4404 96,2% 1740 96,6% 3022 95,8% 1507 95,2% 
UNA O DOS 
VECES 169 2,6% 45 2,2% 124 2,8% 58 2,9% 111 2,4% 36 2,0% 85 2,7% 47 3,0% 
DE 3 A 5 
VECES 46 ,7% 9 ,4% 37 ,8% 19 1,0% 27 ,6% 14 ,8% 16 ,5% 16 1,0% 
DE 6 A 9 
VECES 18 ,3% 5 ,2% 13 ,3% 7 ,4% 11 ,2% 2 ,1% 9 ,3% 7 ,4% 
DE 10 A 19 
VECES 14 ,2% 2 ,1% 12 ,3% 3 ,2% 11 ,2% 2 ,1% 8 ,3% 4 ,3% 
DE 20 A 39 
VECES 4 ,1% 2 ,1% 2 ,0% 1 ,1% 3 ,1% 0 ,0% 4 ,1% 0 ,0% 
40 VECES O 
MAS 19 ,3% 6 ,3% 13 ,3% 8 ,4% 11 ,2% 7 ,4% 9 ,3% 2 ,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10188 98,3% 4866 97,9% 5322 98,6% 2573 97,9% 7615 98,4% 1723 98,1% 4765 98,4% 3643 98,3% 
UNA O DOS 
VECES 131 1,3% 77 1,6% 54 1,0% 39 1,5% 91 1,2% 20 1,2% 61 1,3% 47 1,3% 
DE 3 A 5 
VECES 17 ,2% 9 ,2% 8 ,1% 7 ,3% 10 ,1% 1 ,1% 12 ,2% 3 ,1% 
DE 6 A 9 
VECES 14 ,1% 10 ,2% 4 ,1% 3 ,1% 11 ,1% 5 ,3% 2 ,0% 8 ,2% 
DE 10 A 19 
VECES 9 ,1% 6 ,1% 3 ,1% 2 ,1% 7 ,1% 3 ,2% 3 ,1% 2 ,1% 
DE 20 A 39 
VECES 1 ,0% 1 ,0% 1 ,0% 1 ,0% 1 ,0% 0 ,0% 1 ,0% 0 ,0% 
40 VECES O 





¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? COCAÍNA
 
  
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? COCAÍNA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6063 92,2% 2782 89,9% 3281 94,1% 3137 95,6% 2926 88,8% 
UNA O DOS VECES 237 3,6% 127 4,1% 110 3,2% 79 2,4% 158 4,8% 
DE 3 A 5 VECES 71 1,1% 43 1,4% 28 ,8% 19 ,6% 52 1,6% 
DE 6 A 9 VECES 65 1,0% 36 1,2% 29 ,8% 16 ,5% 49 1,5% 
DE 10 A 19 VECES 58 ,9% 36 1,2% 22 ,6% 8 ,2% 50 1,5% 
DE 20 A 39 VECES 31 ,5% 27 ,9% 4 ,1% 6 ,2% 25 ,8% 
40 VECES O MAS 54 ,8% 42 1,4% 12 ,3% 18 ,5% 36 1,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 9752 94,1% 4321 93,7% 5431 94,5% 5392 94,7% 4360 93,4% 
UNA O DOS VECES 306 2,9% 149 3,2% 157 2,7% 177 3,1% 129 2,8% 
DE 3 A 5 VECES 82 ,8% 44 1,0% 38 ,7% 38 ,7% 43 ,9% 
DE 6 A 9 VECES 72 ,7% 22 ,5% 50 ,9% 16 ,3% 56 1,2% 
DE 10 A 19 VECES 49 ,5% 19 ,4% 30 ,5% 24 ,4% 24 ,5% 
DE 20 A 39 VECES 39 ,4% 19 ,4% 20 ,3% 17 ,3% 22 ,5% 







¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? COCAÍNA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE 
SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6063 92,2% 1439 94,7% 1343 85,3% 1698 96,3% 1583 91,9% 
UNA O DOS VECES 237 3,6% 39 2,6% 88 5,6% 40 2,3% 70 4,1% 
DE 3 A 5 VECES 71 1,1% 12 ,8% 31 2,0% 7 ,4% 21 1,2% 
DE 6 A 9 VECES 65 1,0% 8 ,5% 28 1,8% 8 ,5% 21 1,2% 
DE 10 A 19 VECES 58 ,9% 3 ,2% 33 2,1% 5 ,3% 17 1,0% 
DE 20 A 39 VECES 31 ,5% 5 ,3% 22 1,4% 1 ,1% 3 ,2% 
40 VECES O MAS 54 ,8% 13 ,9% 29 1,8% 5 ,3% 7 ,4% 
EDICION 
2006 
NUNCA 9752 94,1% 2546 94,4% 1775 92,6% 2846 95,0% 2584 93,9% 
UNA O DOS VECES 306 2,9% 87 3,2% 61 3,2% 89 3,0% 68 2,5% 
DE 3 A 5 VECES 82 ,8% 15 ,6% 29 1,5% 23 ,8% 14 ,5% 
DE 6 A 9 VECES 72 ,7% 9 ,3% 13 ,7% 7 ,2% 43 1,5% 
DE 10 A 19 VECES 49 ,5% 9 ,3% 10 ,5% 16 ,5% 15 ,5% 
DE 20 A 39 VECES 39 ,4% 9 ,3% 10 ,5% 8 ,3% 12 ,4% 






¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? COCAÍNA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, 
LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6063 92,2% 1904 91,9% 4159 92,3% 1866 93,3% 4197 91,6% 1670 92,4% 2901 92,0% 1455 92,1% 
UNA O DOS 
VECES 237 3,6% 66 3,2% 171 3,8% 68 3,4% 169 3,7% 63 3,5% 106 3,4% 67 4,2% 
DE 3 A 5 
VECES 71 1,1% 31 1,5% 40 ,9% 14 ,7% 57 1,2% 19 1,1% 35 1,1% 15 ,9% 
DE 6 A 9 
VECES 65 1,0% 17 ,8% 48 1,1% 17 ,9% 48 1,0% 18 1,0% 30 1,0% 16 1,0% 
DE 10 A 19 
VECES 58 ,9% 21 1,0% 37 ,8% 11 ,6% 47 1,0% 18 1,0% 35 1,1% 5 ,3% 
DE 20 A 39 
VECES 31 ,5% 13 ,6% 18 ,4% 4 ,2% 27 ,6% 5 ,3% 16 ,5% 10 ,6% 
40 VECES O 
MAS 54 ,8% 19 ,9% 35 ,8% 19 1,0% 35 ,8% 14 ,8% 29 ,9% 11 ,7% 
EDICION 
2006 
NUNCA 9752 94,1% 4643 93,6% 5109 94,6% 2489 94,2% 7263 94,1% 1631 92,9% 4557 94,3% 3509 94,5% 
UNA O DOS 
VECES 306 2,9% 156 3,1% 150 2,8% 76 2,9% 230 3,0% 58 3,3% 128 2,7% 118 3,2% 
DE 3 A 5 
VECES 82 ,8% 45 ,9% 37 ,7% 16 ,6% 66 ,9% 13 ,7% 43 ,9% 26 ,7% 
DE 6 A 9 
VECES 72 ,7% 35 ,7% 37 ,7% 19 ,7% 53 ,7% 6 ,4% 36 ,7% 29 ,8% 
DE 10 A 19 
VECES 49 ,5% 29 ,6% 19 ,4% 13 ,5% 35 ,5% 11 ,6% 28 ,6% 10 ,3% 
DE 20 A 39 
VECES 39 ,4% 25 ,5% 14 ,3% 10 ,4% 29 ,4% 23 1,3% 14 ,3% 1 ,0% 
40 VECES O 





¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? PEGAMENTOS O DISOLVENTES 
  
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? PEGAMENTOS O DISOLVENTES EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6419 97,8% 3001 97,1% 3418 98,4% 3191 97,4% 3228 98,1% 
UNA O DOS VECES 83 1,3% 44 1,4% 39 1,1% 45 1,4% 38 1,2% 
DE 3 A 5 VECES 23 ,4% 17 ,5% 6 ,2% 14 ,4% 9 ,3% 
DE 6 A 9 VECES 14 ,2% 11 ,4% 3 ,1% 9 ,3% 5 ,2% 
DE 10 A 19 VECES 7 ,1% 5 ,2% 2 ,1% 4 ,1% 3 ,1% 
DE 20 A 39 VECES 8 ,1% 6 ,2% 2 ,1% 5 ,2% 3 ,1% 
40 VECES O MAS 12 ,2% 8 ,3% 4 ,1% 9 ,3% 3 ,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10231 98,7% 4540 98,4% 5691 99,0% 5620 98,7% 4611 98,8% 
UNA O DOS VECES 75 ,7% 42 ,9% 33 ,6% 38 ,7% 37 ,8% 
DE 3 A 5 VECES 18 ,2% 10 ,2% 8 ,1% 13 ,2% 5 ,1% 
DE 6 A 9 VECES 12 ,1% 10 ,2% 2 ,0% 10 ,2% 2 ,1% 
DE 10 A 19 VECES 7 ,1% 3 ,1% 4 ,1% 6 ,1% 1 ,0% 
DE 20 A 39 VECES 5 ,0% 4 ,1% 0 ,0% 0 ,0% 4 ,1% 




¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? PEGAMENTOS O DISOLVENTES EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6419 97,8% 1465 96,4% 1536 97,6% 1726 98,2% 1692 98,6% 
UNA O DOS VECES 83 1,3% 26 1,7% 18 1,1% 19 1,1% 20 1,2% 
DE 3 A 5 VECES 23 ,4% 9 ,6% 8 ,5% 5 ,3% 1 ,1% 
DE 6 A 9 VECES 14 ,2% 7 ,5% 4 ,3% 2 ,1% 1 ,1% 
DE 10 A 19 VECES 7 ,1% 3 ,2% 2 ,1% 1 ,1% 1 ,1% 
DE 20 A 39 VECES 8 ,1% 3 ,2% 3 ,2% 2 ,1% 0 ,0% 
40 VECES O MAS 12 ,2% 6 ,4% 2 ,1% 3 ,2% 1 ,1% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10231 98,7% 2661 98,5% 1879 98,1% 2959 98,8% 2732 99,2% 
UNA O DOS VECES 75 ,7% 21 ,8% 20 1,1% 17 ,6% 16 ,6% 
DE 3 A 5 VECES 18 ,2% 6 ,2% 5 ,2% 7 ,2% 1 ,0% 
DE 6 A 9 VECES 12 ,1% 8 ,3% 2 ,1% 2 ,1% 0 ,0% 
DE 10 A 19 VECES 7 ,1% 2 ,1% 0 ,0% 4 ,1% 1 ,0% 
DE 20 A 39 VECES 5 ,0% 0 ,0% 4 ,2% 0 ,0% 0 ,0% 






¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? PEGAMENTOS O DISOLVENTES EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 6419 97,8% 2030 98,0% 4389 97,7% 1955 97,8% 4464 97,7% 1752 97,6% 3086 98,0% 1543 97,6% 
UNA O DOS 
VECES 83 1,3% 22 1,1% 61 1,4% 23 1,2% 60 1,3% 15 ,8% 42 1,3% 24 1,5% 
DE 3 A 5 
VECES 23 ,4% 5 ,2% 18 ,4% 8 ,4% 15 ,3% 10 ,6% 5 ,2% 8 ,5% 
DE 6 A 9 
VECES 14 ,2% 6 ,3% 8 ,2% 3 ,2% 11 ,2% 6 ,3% 6 ,2% 2 ,1% 
DE 10 A 19 
VECES 7 ,1% 0 ,0% 7 ,2% 1 ,1% 6 ,1% 2 ,1% 3 ,1% 2 ,1% 
DE 20 A 39 
VECES 8 ,1% 5 ,2% 3 ,1% 4 ,2% 4 ,1% 5 ,3% 1 ,0% 2 ,1% 
40 VECES O 
MAS 12 ,2% 4 ,2% 8 ,2% 5 ,3% 7 ,2% 6 ,3% 6 ,2% 0 ,0% 
EDICION 
2006 
NUNCA 10231 98,7% 4904 98,8% 5327 98,6% 2589 98,1% 7642 98,9% 1730 98,5% 4788 98,9% 3656 98,7% 
UNA O DOS 
VECES 75 ,7% 30 ,6% 45 ,8% 32 1,2% 43 ,6% 9 ,5% 31 ,6% 33 ,9% 
DE 3 A 5 
VECES 18 ,2% 12 ,2% 6 ,1% 6 ,2% 13 ,2% 3 ,1% 9 ,2% 6 ,2% 
DE 6 A 9 
VECES 12 ,1% 8 ,2% 5 ,1% 2 ,1% 10 ,1% 2 ,1% 3 ,1% 6 ,2% 
DE 10 A 19 
VECES 7 ,1% 0 ,0% 6 ,1% 4 ,2% 2 ,0% 2 ,1% 3 ,1% 1 ,0% 
DE 20 A 39 
VECES 5 ,0% 4 ,1% 1 ,0% 4 ,1% 1 ,0% 2 ,1% 2 ,0% 0 ,0% 
40 VECES O 





HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS
  
¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 4518 87,5% 2098 84,7% 2420 90,0% 2420 89,6% 2098 85,1% 
UNA O DOS VECES 219 4,2% 123 5,0% 96 3,6% 91 3,4% 128 5,2% 
DE 3 A 5 VECES 83 1,6% 41 1,7% 42 1,6% 32 1,2% 51 2,1% 
DE 6 A 9 VECES 60 1,2% 35 1,4% 25 ,9% 31 1,1% 29 1,2% 
DE 10 A 19 VECES 69 1,3% 38 1,5% 31 1,2% 25 ,9% 44 1,8% 
DE 20 A 39 VECES 62 1,2% 37 1,5% 25 ,9% 27 1,0% 35 1,4% 
40 VECES O MAS 155 3,0% 105 4,2% 50 1,9% 74 2,7% 81 3,3% 
EDICION 
2006 
NUNCA 9247 93,2% 4136 92,7% 5111 93,5% 5105 93,3% 4142 93,0% 
UNA O DOS VECES 254 2,6% 127 2,8% 127 2,3% 129 2,4% 126 2,8% 
DE 3 A 5 VECES 105 1,1% 46 1,0% 58 1,1% 54 1,0% 51 1,1% 
DE 6 A 9 VECES 69 ,7% 35 ,8% 33 ,6% 40 ,7% 29 ,6% 
DE 10 A 19 VECES 74 ,7% 34 ,8% 40 ,7% 30 ,5% 44 1,0% 
DE 20 A 39 VECES 37 ,4% 10 ,2% 27 ,5% 26 ,5% 12 ,3% 






¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 4518 87,5% 1105 87,3% 993 82,0% 1315 91,7% 1105 88,0% 
UNA O DOS VECES 219 4,2% 46 3,6% 77 6,4% 45 3,1% 51 4,1% 
DE 3 A 5 VECES 83 1,6% 16 1,3% 25 2,1% 16 1,1% 26 2,1% 
DE 6 A 9 VECES 60 1,2% 18 1,4% 17 1,4% 13 ,9% 12 1,0% 
DE 10 A 19 VECES 69 1,3% 12 ,9% 26 2,1% 13 ,9% 18 1,4% 
DE 20 A 39 VECES 62 1,2% 14 1,1% 23 1,9% 13 ,9% 12 1,0% 
40 VECES O MAS 155 3,0% 55 4,3% 50 4,1% 19 1,3% 31 2,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 9247 93,2% 2436 93,0% 1700 92,2% 2669 93,5% 2442 93,5% 
UNA O DOS VECES 254 2,6% 58 2,2% 69 3,8% 71 2,5% 56 2,2% 
DE 3 A 5 VECES 105 1,1% 33 1,3% 13 ,7% 21 ,7% 38 1,4% 
DE 6 A 9 VECES 69 ,7% 24 ,9% 11 ,6% 16 ,6% 17 ,7% 
DE 10 A 19 VECES 74 ,7% 10 ,4% 24 1,3% 20 ,7% 20 ,8% 
DE 20 A 39 VECES 37 ,4% 8 ,3% 2 ,1% 17 ,6% 10 ,4% 






¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 4518 87,5% 1435 87,5% 3083 87,4% 1413 87,4% 3105 87,5% 1272 89,3% 2162 87,5% 1065 85,5% 
UNA O DOS 
VECES 219 4,2% 78 4,8% 141 4,0% 71 4,4% 148 4,2% 60 4,2% 91 3,7% 67 5,4% 
DE 3 A 5 
VECES 83 1,6% 28 1,7% 55 1,6% 24 1,5% 59 1,7% 20 1,4% 42 1,7% 20 1,6% 
DE 6 A 9 
VECES 60 1,2% 20 1,2% 40 1,1% 19 1,2% 41 1,2% 10 ,7% 35 1,4% 15 1,2% 
DE 10 A 19 
VECES 69 1,3% 17 1,0% 52 1,5% 17 1,1% 52 1,5% 12 ,8% 43 1,7% 13 1,0% 
DE 20 A 39 
VECES 62 1,2% 12 ,7% 50 1,4% 20 1,2% 42 1,2% 12 ,8% 27 1,1% 21 1,7% 
40 VECES O 
MAS 155 3,0% 50 3,0% 105 3,0% 52 3,2% 103 2,9% 38 2,7% 70 2,8% 44 3,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 9247 93,2% 4351 92,5% 4895 93,8% 2405 94,4% 6842 92,7% 1530 91,9% 4318 92,9% 3350 94,1% 
UNA O DOS 
VECES 254 2,6% 117 2,5% 137 2,6% 57 2,3% 197 2,7% 47 2,8% 134 2,9% 71 2,0% 
DE 3 A 5 
VECES 105 1,1% 61 1,3% 44 ,8% 22 ,8% 83 1,1% 26 1,6% 47 1,0% 32 ,9% 
DE 6 A 9 
VECES 69 ,7% 42 ,9% 27 ,5% 8 ,3% 60 ,8% 12 ,7% 30 ,6% 27 ,7% 
DE 10 A 19 
VECES 74 ,7% 35 ,8% 39 ,7% 16 ,6% 59 ,8% 19 1,1% 44 1,0% 11 ,3% 
DE 20 A 39 
VECES 37 ,4% 22 ,5% 15 ,3% 9 ,3% 28 ,4% 7 ,4% 13 ,3% 17 ,5% 
40 VECES O 





¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL 
AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL"). 
¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL 
AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL"). EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 1711 26,2% 836 27,3% 875 25,2% 524 16,0% 1187 36,4% 
NO 4820 73,8% 2227 72,7% 2593 74,8% 2744 84,0% 2076 63,6% 
EDICION 
2006 
SI 3520 34,8% 1535 34,3% 1985 35,2% 1469 26,5% 2051 44,9% 
NO 6585 65,2% 2938 65,7% 3647 64,8% 4067 73,5% 2518 55,1% 
 
 
¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL 
AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL"). EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 1711 26,2% 269 17,7% 567 36,7% 255 14,6% 620 36,1% 
NO 4820 73,8% 1247 82,3% 980 63,3% 1497 85,4% 1096 63,9% 
EDICION 
2006 
SI 3520 34,8% 723 27,8% 812 43,4% 746 25,4% 1239 45,9% 




¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL 
AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL"). EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 1711 26,2% 515 25,1% 1196 26,7% 420 21,1% 1291 28,4% 478 26,7% 817 26,1% 401 25,5% 
NO 4820 73,8% 1539 74,9% 3281 73,3% 1568 78,9% 3252 71,6% 1310 73,3% 2313 73,9% 1173 74,5% 
EDICION 
2006 
SI 3520 34,8% 1714 35,2% 1806 34,5% 830 32,3% 2690 35,7% 676 39,8% 1647 34,9% 1187 32,7% 





¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA? 
Las edades de inicio que se presentan en las siguientes tablas hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber 
comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos. 




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
A LOS 11 AÑOS O MENOS 24 1,4% 23 2,8% 1 ,1% 13 2,6% 11 ,9% 
A LOS 12 AÑOS 19 1,1% 11 1,3% 8 ,9% 10 2,0% 9 ,8% 
A LOS 13 AÑOS 80 4,8% 50 6,1% 30 3,5% 51 10,2% 29 2,5% 
A LOS 14 AÑOS 253 15,1% 121 14,8% 132 15,3% 146 29,1% 107 9,1% 
A LOS 15 AÑOS 456 27,2% 210 25,8% 246 28,6% 221 44,1% 235 20,0% 
A LOS 16 AÑOS 474 28,3% 214 26,3% 260 30,2% 58 11,6% 416 35,4% 
A LOS 17 AÑOS 270 16,1% 133 16,3% 137 15,9% 0 ,0% 270 23,0% 
A LOS 18 AÑOS 99 5,9% 53 6,5% 46 5,3% 2 ,4% 97 8,3% 
EDICION 
2006 
A LOS 11 AÑOS O MENOS 63 1,8% 51 3,4% 11 ,6% 37 2,6% 25 1,3% 
A LOS 12 AÑOS 68 2,0% 57 3,8% 11 ,6% 57 3,9% 12 ,6% 
A LOS 13 AÑOS 181 5,2% 94 6,2% 88 4,5% 132 9,1% 50 2,4% 
A LOS 14 AÑOS 627 18,0% 270 17,8% 357 18,1% 401 27,6% 226 11,1% 
A LOS 15 AÑOS 1039 29,8% 401 26,4% 638 32,5% 550 37,8% 490 24,1% 
A LOS 16 AÑOS 1024 29,4% 439 28,9% 585 29,7% 227 15,6% 796 39,3% 
A LOS 17 AÑOS 439 12,6% 182 12,0% 258 13,1% 40 2,7% 399 19,7% 




¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA? EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
A LOS 11 AÑOS O MENOS 24 1,4% 12 4,7% 11 2,0% 1 ,4% 0 ,0% 
A LOS 12 AÑOS 19 1,1% 4 1,6% 7 1,3% 6 2,5% 2 ,3% 
A LOS 13 AÑOS 80 4,8% 34 13,2% 16 2,9% 17 7,0% 13 2,1% 
A LOS 14 AÑOS 253 15,1% 73 28,4% 48 8,6% 73 29,9% 59 9,6% 
A LOS 15 AÑOS 456 27,2% 107 41,6% 103 18,5% 114 46,7% 132 21,4% 
A LOS 16 AÑOS 474 28,3% 26 10,1% 188 33,7% 32 13,1% 228 37,0% 
A LOS 17 AÑOS 270 16,1% 0 ,0% 133 23,8% 0 ,0% 137 22,2% 
A LOS 18 AÑOS 99 5,9% 1 ,4% 52 9,3% 1 ,4% 45 7,3% 
EDICION 
2006 
A LOS 11 AÑOS O MENOS 63 1,8% 33 4,7% 18 2,2% 4 ,5% 7 ,6% 
A LOS 12 AÑOS 68 2,0% 48 6,8% 9 1,1% 9 1,2% 3 ,2% 
A LOS 13 AÑOS 181 5,2% 70 9,8% 24 3,0% 62 8,3% 26 2,1% 
A LOS 14 AÑOS 627 18,0% 182 25,5% 88 11,0% 219 29,5% 138 11,2% 
A LOS 15 AÑOS 1039 29,8% 244 34,2% 157 19,5% 306 41,2% 332 27,1% 
A LOS 16 AÑOS 1024 29,4% 115 16,1% 324 40,3% 113 15,2% 472 38,6% 
A LOS 17 AÑOS 439 12,6% 12 1,7% 170 21,1% 28 3,8% 230 18,8% 






¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
A LOS 11 AÑOS O 
MENOS 24 1,4% 6 1,2% 18 1,5% 10 2,4% 14 1,1% 9 1,9% 7 ,9% 7 1,8% 
A LOS 12 AÑOS 19 1,1% 4 ,8% 15 1,3% 7 1,7% 12 1,0% 4 ,9% 9 1,1% 6 1,5% 
A LOS 13 AÑOS 80 4,8% 22 4,4% 58 4,9% 16 3,9% 64 5,1% 26 5,6% 30 3,7% 22 5,6% 
A LOS 14 AÑOS 253 15,1% 84 16,9% 169 14,4% 74 18,0% 179 14,2% 86 18,6% 104 12,9% 60 15,3% 
A LOS 15 AÑOS 456 27,2% 137 27,5% 319 27,1% 108 26,2% 348 27,6% 118 25,5% 226 28,1% 106 27,0% 
A LOS 16 AÑOS 474 28,3% 148 29,7% 326 27,7% 120 29,1% 354 28,0% 102 22,1% 248 30,8% 123 31,3% 
A LOS 17 AÑOS 270 16,1% 75 15,1% 195 16,6% 57 13,8% 213 16,9% 82 17,7% 138 17,1% 49 12,5% 
A LOS 18 AÑOS 99 5,9% 22 4,4% 77 6,5% 20 4,9% 79 6,3% 35 7,6% 43 5,3% 20 5,1% 
EDICION 
2006 
A LOS 11 AÑOS O 
MENOS 63 1,8% 32 1,9% 30 1,7% 18 2,2% 45 1,7% 8 1,2% 36 2,2% 18 1,6% 
A LOS 12 AÑOS 68 2,0% 33 1,9% 36 2,0% 14 1,8% 54 2,0% 8 1,2% 26 1,6% 31 2,6% 
A LOS 13 AÑOS 181 5,2% 87 5,2% 94 5,2% 48 5,9% 133 5,0% 26 3,8% 86 5,3% 69 5,9% 
A LOS 14 AÑOS 627 18,0% 337 20,0% 290 16,1% 143 17,5% 484 18,2% 115 17,1% 272 16,8% 238 20,1% 
A LOS 15 AÑOS 1039 29,8% 497 29,5% 542 30,2% 284 34,7% 755 28,4% 214 31,9% 477 29,4% 347 29,4% 
A LOS 16 AÑOS 1024 29,4% 506 30,0% 518 28,8% 198 24,2% 826 31,0% 202 30,0% 488 30,1% 332 28,2% 
A LOS 17 AÑOS 439 12,6% 187 11,1% 253 14,0% 98 12,0% 341 12,8% 90 13,4% 219 13,5% 130 11,1% 





LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA 
  
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO ESTOY SEGURO/A 19 1,2% 14 1,9% 5 ,6% 11 2,4% 8 ,7% 
SI ESTOY SEGURO/A 1534 98,8% 724 98,1% 810 99,4% 447 97,6% 1087 99,3% 
EDICION 
2006 
NO ESTOY SEGURO/A 64 1,9% 39 2,7% 25 1,3% 29 2,1% 34 1,7% 
SI ESTOY SEGURO/A 3341 98,1% 1434 97,3% 1906 98,7% 1389 97,9% 1952 98,3% 
 
 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE 
SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO ESTOY SEGURO/A 19 1,2% 8 3,5% 6 1,2% 3 1,3% 2 ,3% 
SI ESTOY SEGURO/A 1534 98,8% 218 96,5% 506 98,8% 229 98,7% 581 99,7% 
EDICION 
2006 
NO ESTOY SEGURO/A 64 1,9% 24 3,5% 15 1,9% 5 ,7% 19 1,6% 
SI ESTOY SEGURO/A 3341 98,1% 668 96,5% 766 98,1% 720 99,3% 1186 98,4% 
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LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, 
LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SEGURO/A 19 1,2% 7 1,5% 12 1,1% 6 1,6% 13 1,1% 6 1,4% 7 ,9% 6 1,7% 
SI ESTOY 




SEGURO/A 64 1,9% 32 1,9% 32 1,8% 17 2,1% 47 1,8% 15 2,4% 22 1,4% 26 2,2% 
SI ESTOY 





LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) 
 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 181 11,8% 63 8,7% 118 14,5% 42 9,3% 139 12,8% 
NO 1356 88,2% 662 91,3% 694 85,5% 411 90,7% 945 87,2% 
EDICION 
2006 
SI 263 8,1% 100 7,3% 163 8,7% 103 7,7% 160 8,4% 
NO 2980 91,9% 1276 92,7% 1704 91,3% 1232 92,3% 1748 91,6% 
 
 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE 
SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 181 11,8% 13 5,9% 50 9,9% 29 12,5% 89 15,3% 
NO 1356 88,2% 208 94,1% 454 90,1% 203 87,5% 491 84,7% 
EDICION 
2006 
SI 263 8,1% 46 7,2% 54 7,3% 57 8,2% 106 9,1% 




LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 181 11,8% 55 11,7% 126 11,8% 46 12,0% 135 11,7% 44 10,6% 93 12,3% 39 11,1% 
NO 1356 88,2% 414 88,3% 942 88,2% 338 88,0% 1018 88,3% 370 89,4% 665 87,7% 312 88,9% 
EDICION 
2006 
SI 263 8,1% 120 7,6% 143 8,6% 58 7,7% 205 8,2% 54 8,7% 129 8,6% 79 7,1% 





LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PRESERVATIVOS 
 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PRESERVATIVOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 1352 88,0% 655 90,3% 697 85,8% 403 89,0% 949 87,5% 
NO 185 12,0% 70 9,7% 115 14,2% 50 11,0% 135 12,5% 
EDICION 
2006 
SI 2888 89,0% 1246 90,6% 1641 87,9% 1189 89,1% 1699 89,0% 
NO 355 11,0% 130 9,4% 225 12,1% 146 10,9% 209 11,0% 
 
 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PRESERVATIVOS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 1352 88,0% 201 91,0% 454 90,1% 202 87,1% 495 85,3% 
NO 185 12,0% 20 9,0% 50 9,9% 30 12,9% 85 14,7% 
EDICION 
2006 
SI 2888 89,0% 564 89,1% 682 91,8% 625 89,0% 1016 87,3% 




LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? PRESERVATIVOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 1352 88,0% 420 89,6% 932 87,3% 340 88,8% 1012 87,7% 359 86,7% 654 86,2% 326 93,1% 
NO 185 12,0% 49 10,4% 136 12,7% 43 11,2% 142 12,3% 55 13,3% 105 13,8% 24 6,9% 
EDICION 
2006 
SI 2888 89,0% 1395 88,1% 1493 90,0% 671 89,3% 2217 89,0% 534 86,4% 1345 89,2% 1001 90,2% 





LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? "MARCHA ATRÁS" 
  
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? "MARCHA ATRÁS" EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 206 13,4% 82 11,3% 124 15,3% 61 13,5% 145 13,4% 
NO 1331 86,6% 643 88,7% 688 84,7% 392 86,5% 939 86,6% 
EDICION 
2006 
SI 385 11,9% 152 11,0% 234 12,5% 170 12,7% 215 11,3% 




LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? "MARCHA ATRÁS" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 206 13,4% 25 11,3% 57 11,3% 36 15,5% 88 15,2% 
NO 1331 86,6% 196 88,7% 447 88,7% 196 84,5% 492 84,8% 
EDICION 
2006 
SI 385 11,9% 72 11,4% 79 10,7% 98 13,9% 136 11,7% 
NO 2858 88,1% 561 88,6% 664 89,3% 604 86,1% 1029 88,3% 
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LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? "MARCHA ATRÁS" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 206 13,4% 78 16,6% 128 12,0% 39 10,2% 167 14,5% 69 16,7% 101 13,3% 35 10,0% 
NO 1331 86,6% 391 83,4% 940 88,0% 345 89,8% 986 85,5% 345 83,3% 657 86,7% 316 90,0% 
EDICION 
2006 
SI 385 11,9% 185 11,7% 200 12,1% 87 11,6% 298 12,0% 93 15,0% 170 11,3% 123 11,1% 





LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? ALGÚN OTRO MÉTODO 
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? ALGÚN OTRO MÉTODO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 35 2,3% 14 1,9% 21 2,6% 17 3,8% 18 1,7% 
NO 1502 97,7% 711 98,1% 791 97,4% 436 96,2% 1066 98,3% 
EDICION 
2006 
SI 63 2,0% 29 2,1% 34 1,8% 25 1,9% 38 2,0% 




LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? ALGÚN OTRO MÉTODO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 35 2,3% 8 3,6% 6 1,2% 9 3,9% 12 2,1% 
NO 1502 97,7% 213 96,4% 498 98,8% 223 96,1% 568 97,9% 
EDICION 
2006 
SI 63 2,0% 13 2,0% 16 2,2% 12 1,8% 22 1,9% 




LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ¿QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- 
PARA PREVENIR UN EMBARAZO? ALGÚN OTRO MÉTODO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD 
DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI 35 2,3% 22 4,7% 13 1,2% 6 1,6% 29 2,5% 6 1,4% 22 2,9% 7 2,0% 
NO 1502 97,7% 447 95,3% 1055 98,8% 378 98,4% 1124 97,5% 408 98,6% 736 97,1% 344 98,0% 
EDICION 
2006 
SI 63 2,0% 32 2,0% 31 1,9% 14 1,9% 49 2,0% 11 1,8% 32 2,1% 20 1,8% 





¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA? 
  
¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA? EN FUNCIÓN DE LA EDAD 
Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
1 PERSONA 1063 63,0% 452 54,7% 611 70,9% 345 68,3% 718 60,7% 
2 PERSONAS 326 19,3% 167 20,2% 159 18,4% 78 15,4% 248 21,0% 
3 PERSONAS 140 8,3% 91 11,0% 49 5,7% 40 7,9% 100 8,5% 
4 PERSONAS 57 3,4% 34 4,1% 23 2,7% 16 3,2% 41 3,5% 
5 PERSONAS 34 2,0% 25 3,0% 9 1,0% 5 1,0% 29 2,5% 
6 O MÁS PERSONAS 68 4,0% 57 6,9% 11 1,3% 21 4,2% 47 4,0% 
EDICION 
2006 
1 PERSONA 2032 59,7% 706 48,1% 1326 68,5% 828 59,3% 1203 60,0% 
2 PERSONAS 645 18,9% 315 21,5% 329 17,0% 235 16,8% 409 20,4% 
3 PERSONAS 302 8,9% 172 11,7% 130 6,7% 136 9,7% 167 8,3% 
4 PERSONAS 116 3,4% 54 3,7% 61 3,2% 54 3,9% 61 3,1% 
5 PERSONAS 91 2,7% 48 3,3% 43 2,2% 38 2,7% 53 2,7% 







¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA? EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
1 PERSONA 1063 63,0% 143 55,0% 309 54,6% 202 82,4% 409 66,3% 
2 PERSONAS 326 19,3% 55 21,2% 112 19,8% 23 9,4% 136 22,0% 
3 PERSONAS 140 8,3% 30 11,5% 61 10,8% 10 4,1% 39 6,3% 
4 PERSONAS 57 3,4% 10 3,8% 24 4,2% 6 2,4% 17 2,8% 
5 PERSONAS 34 2,0% 4 1,5% 21 3,7% 1 ,4% 8 1,3% 
6 O MÁS PERSONAS 68 4,0% 18 6,9% 39 6,9% 3 1,2% 8 1,3% 
EDICION 
2006 
1 PERSONA 2032 59,7% 310 46,1% 396 49,8% 519 71,4% 807 66,7% 
2 PERSONAS 645 18,9% 135 20,1% 181 22,7% 101 13,9% 229 18,9% 
3 PERSONAS 302 8,9% 84 12,5% 88 11,1% 52 7,2% 78 6,5% 
4 PERSONAS 116 3,4% 29 4,4% 25 3,1% 25 3,4% 36 3,0% 
5 PERSONAS 91 2,7% 20 3,0% 28 3,5% 18 2,4% 26 2,1% 






¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT 
DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
1 PERSONA 1063 63,0% 313 62,0% 750 63,4% 255 60,7% 808 63,7% 291 62,0% 533 66,0% 230 58,2% 
2 PERSONAS 326 19,3% 102 20,2% 224 18,9% 84 20,0% 242 19,1% 93 19,8% 145 17,9% 86 21,8% 
3 PERSONAS 140 8,3% 46 9,1% 94 7,9% 36 8,6% 104 8,2% 32 6,8% 68 8,4% 37 9,4% 
4 PERSONAS 57 3,4% 16 3,2% 41 3,5% 16 3,8% 41 3,2% 18 3,8% 26 3,2% 13 3,3% 
5 PERSONAS 34 2,0% 9 1,8% 25 2,1% 9 2,1% 25 2,0% 11 2,3% 14 1,7% 8 2,0% 
6 O MÁS 
PERSONAS 68 4,0% 19 3,8% 49 4,1% 20 4,8% 48 3,8% 24 5,1% 22 2,7% 21 5,3% 
EDICION 
2006 
1 PERSONA 2032 59,7% 1031 62,8% 1001 56,8% 437 54,5% 1595 61,3% 380 57,6% 993 62,6% 655 57,1% 
2 PERSONAS 645 18,9% 284 17,3% 361 20,5% 143 17,8% 502 19,3% 144 21,8% 277 17,4% 222 19,4% 
3 PERSONAS 302 8,9% 127 7,8% 175 9,9% 89 11,2% 213 8,2% 69 10,5% 139 8,7% 95 8,2% 
4 PERSONAS 116 3,4% 64 3,9% 52 3,0% 35 4,4% 81 3,1% 23 3,4% 45 2,8% 48 4,2% 
5 PERSONAS 91 2,7% 40 2,5% 51 2,9% 21 2,7% 70 2,7% 8 1,2% 57 3,6% 27 2,3% 
6 O MÁS 





¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA? 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 1602 95,3% 762 95,1% 840 95,5% 492 95,2% 1110 95,4% 
1 VEZ 49 2,9% 23 2,9% 26 3,0% 14 2,7% 35 3,0% 
2 O MÁS VECES 9 ,5% 5 ,6% 4 ,5% 6 1,2% 3 ,3% 
NO ESTOY SEGURO O 
NO ESTOY SEGURA 21 1,2% 11 1,4% 10 1,1% 5 1,0% 16 1,4% 
EDICION 
2006 
NUNCA 3250 95,5% 1374 94,5% 1876 96,3% 1323 94,1% 1927 96,5% 
1 VEZ 77 2,3% 29 2,0% 48 2,4% 46 3,3% 31 1,6% 
2 O MÁS VECES 29 ,8% 23 1,6% 6 ,3% 17 1,2% 11 ,6% 
NO ESTOY SEGURO O 






¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA? EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 1602 95,3% 244 92,8% 518 96,3% 248 97,6% 592 94,6% 
1 VEZ 49 2,9% 10 3,8% 13 2,4% 4 1,6% 22 3,5% 
2 O MÁS VECES 9 ,5% 5 1,9% 0 ,0% 1 ,4% 3 ,5% 
NO ESTOY SEGURO O 
NO ESTOY SEGURA 21 1,2% 4 1,5% 7 1,3% 1 ,4% 9 1,4% 
EDICION 
2006 
NUNCA 3250 95,5% 632 93,1% 742 95,7% 691 95,0% 1185 97,1% 
1 VEZ 77 2,3% 21 3,1% 9 1,1% 25 3,4% 23 1,9% 
2 O MÁS VECES 29 ,8% 17 2,4% 6 ,8% 1 ,1% 5 ,4% 
NO ESTOY SEGURO O 






¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NUNCA 1602 95,3% 490 95,1% 1112 95,4% 397 94,3% 1205 95,6% 435 94,4% 772 95,9% 383 95,8% 
1 VEZ 49 2,9% 15 2,9% 34 2,9% 16 3,8% 33 2,6% 17 3,7% 19 2,4% 10 2,5% 
2 O MÁS 
VECES 9 ,5% 3 ,6% 6 ,5% 2 ,5% 7 ,6% 3 ,7% 5 ,6% 1 ,3% 
NO ESTOY 
SEGURO O NO 
ESTOY 
SEGURA 
21 1,2% 7 1,4% 14 1,2% 6 1,4% 15 1,2% 6 1,3% 9 1,1% 6 1,5% 
EDICION 
2006 
NUNCA 3250 95,5% 1574 95,4% 1676 95,6% 774 96,0% 2476 95,4% 613 94,5% 1521 95,4% 1107 96,5% 
1 VEZ 77 2,3% 46 2,8% 31 1,8% 9 1,2% 68 2,6% 17 2,6% 37 2,3% 23 2,0% 
2 O MÁS 
VECES 29 ,8% 11 ,7% 17 1,0% 10 1,2% 19 ,7% 9 1,4% 10 ,7% 9 ,8% 
NO ESTOY 
SEGURO O NO 
ESTOY 
SEGURA 









VIOLENCIA Y MALTRATO 
 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES TE HAS LESIONADO Y HA TENIDO QUE VERTE UN MÉDICO O UNA ENFERMERA O 
ENFERMERO? 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO UNA PELEA FÍSICA (TE HAS PEGADO CON ALGUIEN)? 
¿CUÁNTAS VECES HAS SIDO MALTRATADO EN EL COLEGIO O INSTITUTO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES? 
¿CUÁNTAS VECES HAS PARTICIPADO EN UN EPISODIO DE MALTRATO A OTRO COMPAÑERO EN EL COLEGIO O INSTITUTO 








EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES TE HAS LESIONADO Y HA TENIDO QUE VERTE UN MÉDICO O UNA 
ENFERMERA O ENFERMERO? 
 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES TE HAS LESIONADO Y HA TENIDO QUE VERTE UN MÉDICO O UNA 
ENFERMERA O ENFERMERO? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE TENIDO 
NINGUNA LESIÓN 
EN LOS ÚLTIMOS 
12 MESES 
5840 44,1% 2469 37,9% 3371 50,2% 1409 44,7% 1269 40,7% 1633 44,5% 1529 46,3% 
1 VEZ 3667 27,7% 1916 29,4% 1751 26,1% 880 27,9% 914 29,3% 987 26,9% 886 26,8% 
2 VECES 1994 15,1% 1132 17,4% 862 12,8% 459 14,6% 516 16,6% 556 15,2% 463 14,0% 
3 VECES 902 6,8% 525 8,0% 377 5,6% 191 6,1% 220 7,1% 261 7,1% 230 7,0% 
4 VECES O MÁS 832 6,3% 481 7,4% 351 5,2% 212 6,7% 196 6,3% 231 6,3% 193 5,8% 
EDICION 
2006 
NO HE TENIDO 
NINGUNA LESIÓN 
EN LOS ÚLTIMOS 
12 MESES 
9609 44,7% 3777 37,5% 5832 50,9% 2292 39,8% 2246 41,7% 2603 45,8% 2468 52,6% 
1 VEZ 5808 27,0% 2901 28,8% 2907 25,4% 1639 28,5% 1580 29,3% 1494 26,3% 1095 23,3% 
2 VECES 3248 15,1% 1785 17,7% 1463 12,8% 868 15,1% 857 15,9% 854 15,0% 668 14,2% 
3 VECES 1429 6,6% 771 7,7% 658 5,7% 428 7,4% 376 7,0% 384 6,8% 241 5,1% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES TE HAS LESIONADO Y HA TENIDO QUE VERTE UN MÉDICO O UNA 
ENFERMERA O ENFERMERO? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 





5840 44,1% 616 37,7% 536 34,0% 652 37,4% 665 42,5% 793 52,3% 733 47,6% 981 51,0% 864 49,8% 
1 VEZ 3667 27,7% 489 29,9% 486 30,8% 495 28,4% 446 28,5% 391 25,8% 428 27,8% 492 25,6% 440 25,4% 
2 VECES 1994 15,1% 274 16,7% 304 19,3% 312 17,9% 242 15,5% 185 12,2% 212 13,8% 244 12,7% 221 12,7% 
3 VECES 902 6,8% 115 7,0% 136 8,6% 154 8,8% 120 7,7% 76 5,0% 84 5,5% 107 5,6% 110 6,3% 
4 VECES O 
MÁS 
832 6,3% 142 8,7% 114 7,2% 132 7,6% 93 5,9% 70 4,6% 82 5,3% 99 5,1% 100 5,8% 
EDICION 
2006 





9609 44,7% 944 34,5% 928 34,3% 1039 38,6% 867 44,9% 1348 44,7% 1317 49,1% 1564 52,3% 1601 58,0% 
1 VEZ 5808 27,0% 795 29,1% 845 31,2% 775 28,8% 486 25,2% 845 28,0% 735 27,4% 719 24,0% 609 22,1% 
2 VECES 3248 15,1% 464 17,0% 520 19,2% 462 17,2% 339 17,6% 404 13,4% 337 12,6% 392 13,1% 329 11,9% 
3 VECES 1429 6,6% 219 8,0% 232 8,6% 195 7,3% 125 6,5% 209 6,9% 144 5,4% 188 6,3% 116 4,2% 
4 VECES O 
MÁS 









EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES TE HAS LESIONADO Y HA TENIDO QUE VERTE UN MÉDICO O UNA 
ENFERMERA O ENFERMERO? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y 
LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE TENIDO 
NINGUNA 
LESIÓN EN LOS 
ÚLTIMOS 12 
MESES 
5840 44,1% 1862 44,9% 3978 43,8% 1830 41,0% 4010 45,7% 1596 48,8% 2771 44,4% 1398 39,3% 
1 VEZ 3667 27,7% 1106 26,7% 2561 28,2% 1275 28,6% 2392 27,3% 838 25,6% 1774 28,4% 1012 28,5% 
2 VECES 1994 15,1% 625 15,1% 1369 15,1% 729 16,3% 1265 14,4% 439 13,4% 948 15,2% 584 16,4% 
3 VECES 902 6,8% 285 6,9% 617 6,8% 330 7,4% 572 6,5% 205 6,3% 389 6,2% 294 8,3% 
4 VECES O MÁS 832 6,3% 270 6,5% 562 6,2% 301 6,7% 531 6,1% 190 5,8% 362 5,8% 266 7,5% 
EDICION 
2006 
NO HE TENIDO 
NINGUNA 
LESIÓN EN LOS 
ÚLTIMOS 12 
MESES 
9609 44,7% 3903 44,2% 5706 45,0% 2650 44,4% 6959 44,8% 1711 51,2% 4462 45,1% 3324 41,2% 
1 VEZ 5808 27,0% 2381 27,0% 3428 27,0% 1585 26,6% 4223 27,2% 809 24,2% 2709 27,4% 2246 27,8% 
2 VECES 3248 15,1% 1374 15,6% 1874 14,8% 907 15,2% 2341 15,1% 410 12,3% 1465 14,8% 1353 16,8% 
3 VECES 1429 6,6% 618 7,0% 811 6,4% 441 7,4% 987 6,4% 202 6,1% 663 6,7% 557 6,9% 









EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO UNA PELEA FÍSICA (TE HAS PEGADO CON ALGUIEN)? 
 
  
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO UNA PELEA FÍSICA (TE HAS PEGADO CON ALGUIEN)? EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE TENIDO 
NINGUNA PELEA 
FÍSICA EN LOS 
ÚLTIMOS 12 MESES 
6999 68,4% 2782 55,8% 4217 80,4% 1879 59,6% 2566 69,0% 2554 76,0% 
1 VEZ 1629 15,9% 1004 20,1% 625 11,9% 604 19,1% 577 15,5% 448 13,3% 
2 VECES 783 7,7% 568 11,4% 215 4,1% 295 9,4% 302 8,1% 186 5,5% 
3 VECES 339 3,3% 261 5,2% 78 1,5% 163 5,2% 107 2,9% 69 2,1% 
4 VECES O MÁS 485 4,7% 374 7,5% 111 2,1% 214 6,8% 167 4,5% 104 3,1% 
EDICION 
2006 
NO HE TENIDO 
NINGUNA PELEA 
FÍSICA EN LOS 
ÚLTIMOS 12 MESES 
10693 68,8% 4064 56,4% 6629 79,5% 3042 58,0% 3895 69,1% 3756 80,5% 
1 VEZ 2620 16,8% 1599 22,2% 1022 12,2% 1091 20,8% 982 17,4% 547 11,7% 
2 VECES 1147 7,4% 780 10,8% 367 4,4% 553 10,5% 399 7,1% 195 4,2% 
3 VECES 438 2,8% 321 4,5% 117 1,4% 221 4,2% 142 2,5% 75 1,6% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO UNA PELEA FÍSICA (TE HAS PEGADO CON ALGUIEN)? EN 
FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE TENIDO 
NINGUNA PELEA 
FÍSICA EN LOS 
ÚLTIMOS 12 
MESES 
6999 68,4% 692 43,1% 1019 57,2% 1071 66,7% 1187 76,5% 1547 79,8% 1483 84,5% 
1 VEZ 1629 15,9% 386 24,1% 349 19,6% 269 16,8% 218 14,1% 228 11,8% 179 10,2% 
2 VECES 783 7,7% 227 14,2% 209 11,7% 132 8,2% 68 4,4% 93 4,8% 54 3,1% 
3 VECES 339 3,3% 135 8,4% 77 4,3% 49 3,1% 28 1,8% 30 1,5% 20 1,1% 
4 VECES O MÁS 485 4,7% 164 10,2% 126 7,1% 84 5,2% 50 3,2% 41 2,1% 20 1,1% 
EDICION 
2006 
NO HE TENIDO 
NINGUNA PELEA 
FÍSICA EN LOS 
ÚLTIMOS 12 
MESES 
10693 68,8% 1195 45,7% 1527 57,2% 1343 69,8% 1848 70,3% 2368 79,8% 2413 87,9% 
1 VEZ 2620 16,8% 652 24,9% 602 22,6% 345 17,9% 439 16,7% 380 12,8% 202 7,4% 
2 VECES 1147 7,4% 384 14,7% 274 10,3% 122 6,3% 169 6,4% 125 4,2% 74 2,7% 
3 VECES 438 2,8% 152 5,8% 110 4,1% 60 3,1% 70 2,6% 33 1,1% 15 ,5% 










EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO UNA PELEA FÍSICA (TE HAS PEGADO CON ALGUIEN)? EN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE TENIDO 
NINGUNA PELEA 
FÍSICA EN LOS 
ÚLTIMOS 12 
MESES 
6999 68,4% 2184 69,3% 4815 68,0% 2147 65,5% 4852 69,8% 1905 71,5% 3368 69,6% 1675 63,5% 
1 VEZ 1629 15,9% 490 15,6% 1139 16,1% 553 16,9% 1076 15,5% 380 14,3% 769 15,9% 457 17,3% 
2 VECES 783 7,7% 250 7,9% 533 7,5% 264 8,1% 519 7,5% 192 7,2% 359 7,4% 224 8,5% 
3 VECES 339 3,3% 92 2,9% 247 3,5% 137 4,2% 202 2,9% 77 2,9% 148 3,1% 111 4,2% 
4 VECES O MÁS 485 4,7% 134 4,3% 351 5,0% 178 5,4% 307 4,4% 109 4,1% 193 4,0% 169 6,4% 
EDICION 
2006 
NO HE TENIDO 
NINGUNA PELEA 
FÍSICA EN LOS 
ÚLTIMOS 12 
MESES 
10693 68,8% 4763 70,6% 5931 67,3% 2744 64,6% 7949 70,3% 1758 68,8% 4956 70,0% 3919 67,4% 
1 VEZ 2620 16,8% 1126 16,7% 1494 17,0% 795 18,7% 1826 16,2% 427 16,7% 1166 16,5% 1003 17,3% 
2 VECES 1147 7,4% 462 6,9% 685 7,8% 343 8,1% 804 7,1% 182 7,1% 489 6,9% 466 8,0% 
3 VECES 438 2,8% 159 2,4% 279 3,2% 164 3,8% 275 2,4% 67 2,6% 179 2,5% 191 3,3% 









¿CUÁNTAS VECES HAS SIDO MALTRATADO EN EL COLEGIO O INSTITUTO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES? 
 
  
¿CUÁNTAS VECES HAS SIDO MALTRATADO EN EL COLEGIO O INSTITUTO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES? EN FUNCIÓN 
DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE SIDO 
MALTRATADO EN LOS 
ÚLTIMOS DOS MESES 
10217 75,9% 4984 74,7% 5233 77,0% 2357 72,7% 2275 72,2% 2804 75,5% 2781 82,7% 
SÓLO HA SUCEDIDO 
UNA O DOS VECES 
2222 16,5% 1113 16,7% 1109 16,3% 582 18,0% 577 18,3% 606 16,3% 457 13,6% 
2 Ó 3 VECES AL MES 425 3,2% 226 3,4% 199 2,9% 134 4,1% 109 3,5% 132 3,6% 50 1,5% 
ALREDEDOR DE UNA 
VEZ POR SEMANA 
221 1,6% 128 1,9% 93 1,4% 58 1,8% 66 2,1% 62 1,7% 35 1,0% 
VARIAS VECES A LA 
SEMANA 
382 2,8% 220 3,3% 162 2,4% 109 3,4% 125 4,0% 110 3,0% 38 1,1% 
EDICION 
2006 
NO HE SIDO 
MALTRATADO EN LOS 
ÚLTIMOS DOS MESES 
18670 87,7% 8469 85,4% 10201 89,6% 4794 83,3% 4551 86,7% 4991 88,4% 4334 93,2% 
SÓLO HA SUCEDIDO 
UNA O DOS VECES 
1812 8,5% 989 10,0% 822 7,2% 643 11,2% 457 8,7% 479 8,5% 233 5,0% 
2 Ó 3 VECES AL MES 374 1,8% 203 2,1% 171 1,5% 165 2,9% 97 1,8% 75 1,3% 38 ,8% 
ALREDEDOR DE UNA 
VEZ POR SEMANA 
173 ,8% 85 ,9% 88 ,8% 52 ,9% 48 ,9% 51 ,9% 22 ,5% 
VARIAS VECES A LA 
SEMANA 
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HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTAS VECES HAS SIDO MALTRATADO EN EL COLEGIO O INSTITUTO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES? EN FUNCIÓN 
DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 




10217 75,9% 1218 71,9% 1127 70,5% 1310 73,9% 1329 82,8% 1139 73,7% 1148 73,9% 1494 77,0% 1452 82,7% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA O 
DOS VECES 
2222 16,5% 308 18,2% 301 18,8% 294 16,6% 210 13,1% 274 17,7% 276 17,8% 312 16,1% 247 14,1% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
425 3,2% 73 4,3% 60 3,8% 67 3,8% 26 1,6% 61 3,9% 49 3,2% 65 3,3% 24 1,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
221 1,6% 35 2,1% 36 2,3% 38 2,1% 19 1,2% 23 1,5% 30 1,9% 24 1,2% 16 ,9% 
VARIAS VECES A 
LA SEMANA 
382 2,8% 60 3,5% 75 4,7% 64 3,6% 21 1,3% 49 3,2% 50 3,2% 46 2,4% 17 1,0% 
EDICION 
2006 




18670 87,7% 2178 80,1% 2214 84,7% 2336 87,5% 1741 91,1% 2616 86,2% 2337 88,7% 2655 89,3% 2594 94,6% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA O 
DOS VECES 
1812 8,5% 365 13,4% 257 9,8% 250 9,4% 118 6,2% 278 9,2% 199 7,6% 229 7,7% 115 4,2% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
374 1,8% 85 3,1% 56 2,2% 38 1,4% 24 1,3% 81 2,7% 40 1,5% 36 1,2% 14 ,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
173 ,8% 31 1,1% 22 ,9% 20 ,8% 12 ,6% 21 ,7% 26 1,0% 31 1,0% 10 ,4% 
VARIAS VECES A 
LA SEMANA 








¿CUÁNTAS VECES HAS SIDO MALTRATADO EN EL COLEGIO O INSTITUTO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES? EN FUNCIÓN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE SIDO 
MALTRATADO EN 
LOS ÚLTIMOS DOS 
MESES 
10217 75,9% 3238 76,7% 6979 75,5% 3271 72,5% 6946 77,6% 2547 76,1% 4853 76,7% 2682 74,5% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA O 
DOS VECES 
2222 16,5% 684 16,2% 1538 16,6% 855 18,9% 1367 15,3% 526 15,7% 1022 16,2% 642 17,8% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
425 3,2% 124 2,9% 301 3,3% 167 3,7% 258 2,9% 109 3,3% 185 2,9% 122 3,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
221 1,6% 72 1,7% 149 1,6% 85 1,9% 136 1,5% 54 1,6% 102 1,6% 62 1,7% 
VARIAS VECES A LA 
SEMANA 
382 2,8% 101 2,4% 281 3,0% 136 3,0% 246 2,7% 112 3,3% 166 2,6% 94 2,6% 
EDICION 
2006 
NO HE SIDO 
MALTRATADO EN 
LOS ÚLTIMOS DOS 
MESES 
18670 87,7% 7726 88,3% 10944 87,2% 5064 85,5% 13606 88,5% 2854 87,0% 8712 88,6% 6942 87,0% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA O 
DOS VECES 
1812 8,5% 711 8,1% 1101 8,8% 588 9,9% 1224 8,0% 279 8,5% 781 7,9% 726 9,1% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
374 1,8% 144 1,6% 230 1,8% 105 1,8% 269 1,8% 73 2,2% 158 1,6% 137 1,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
173 ,8% 73 ,8% 101 ,8% 64 1,1% 110 ,7% 22 ,7% 74 ,8% 69 ,9% 
VARIAS VECES A LA 
SEMANA 









¿CUÁNTAS VECES HAS PARTICIPADO EN UN EPISODIO DE MALTRATO A OTRO COMPAÑERO EN EL COLEGIO O 
INSTITUTO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS MESES? 
 
¿CUÁNTAS VECES HAS PARTICIPADO EN UN EPISODIO DE MALTRATO A OTRO COMPAÑERO EN EL COLEGIO O 
INSTITUTO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS MESES? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE HECHO ESO A 
OTRO COMPAÑERO 
DURANTE LOS 2 
ÚLTIMOS MESES 
9242 68,8% 4138 62,1% 5104 75,3% 2347 72,6% 2149 68,3% 2389 64,4% 2357 70,3% 
SÓLO HA SUCEDIDO 
UNA O DOS VECES 
2981 22,2% 1691 25,4% 1290 19,0% 684 21,2% 721 22,9% 916 24,7% 660 19,7% 
2 Ó 3 VECES AL MES 566 4,2% 383 5,7% 183 2,7% 102 3,2% 130 4,1% 183 4,9% 151 4,5% 
ALREDEDOR DE UNA 
VEZ POR SEMANA 
265 2,0% 181 2,7% 84 1,2% 40 1,2% 57 1,8% 89 2,4% 79 2,4% 
VARIAS VECES A LA 
SEMANA 
388 2,9% 268 4,0% 120 1,8% 59 1,8% 89 2,8% 134 3,6% 106 3,2% 
EDICION 
2006 
NO HE HECHO ESO A 
OTRO COMPAÑERO 
DURANTE LOS 2 
ÚLTIMOS MESES 
16982 80,0% 7459 75,5% 9523 83,8% 4682 81,8% 4122 78,7% 4314 76,5% 3864 83,2% 
SÓLO HA SUCEDIDO 
UNA O DOS VECES 
3107 14,6% 1723 17,4% 1385 12,2% 784 13,7% 772 14,7% 956 17,0% 595 12,8% 
2 Ó 3 VECES AL MES 580 2,7% 355 3,6% 226 2,0% 134 2,3% 174 3,3% 174 3,1% 99 2,1% 
ALREDEDOR DE UNA 
VEZ POR SEMANA 
233 1,1% 123 1,2% 110 1,0% 63 1,1% 63 1,2% 77 1,4% 31 ,7% 
VARIAS VECES A LA 
SEMANA 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTAS VECES HAS PARTICIPADO EN UN EPISODIO DE MALTRATO A OTRO COMPAÑERO EN EL COLEGIO O 
INSTITUTO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS MESES? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE HECHO 
ESO A OTRO 
COMPAÑERO 
DURANTE LOS 2 
ÚLTIMOS MESES 
9242 68,8% 1146 67,8% 990 62,1% 1000 56,4% 1002 62,5% 1201 77,9% 1159 74,7% 1389 71,7% 1355 77,4% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA 
O DOS VECES 
2981 22,2% 406 24,0% 412 25,8% 482 27,2% 391 24,4% 278 18,0% 309 19,9% 434 22,4% 269 15,4% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
566 4,2% 69 4,1% 93 5,8% 129 7,3% 92 5,7% 33 2,1% 37 2,4% 54 2,8% 59 3,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
265 2,0% 28 1,7% 41 2,6% 63 3,6% 49 3,1% 12 ,8% 16 1,0% 26 1,3% 30 1,7% 
VARIAS VECES A 
LA SEMANA 
388 2,9% 41 2,4% 58 3,6% 100 5,6% 69 4,3% 18 1,2% 31 2,0% 34 1,8% 37 2,1% 
EDICION 
2006 
NO HE HECHO 
ESO A OTRO 
COMPAÑERO 
DURANTE LOS 2 
ÚLTIMOS MESES 
16982 80,0% 2094 77,7% 1926 73,8% 1927 72,3% 1511 79,4% 2588 85,5% 2196 83,6% 2386 80,3% 2353 85,9% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA 
O DOS VECES 
3107 14,6% 444 16,5% 484 18,6% 524 19,6% 271 14,2% 340 11,2% 288 11,0% 432 14,5% 325 11,9% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
580 2,7% 94 3,5% 92 3,5% 102 3,8% 67 3,5% 41 1,3% 82 3,1% 72 2,4% 32 1,2% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
233 1,1% 32 1,2% 30 1,1% 41 1,5% 20 1,1% 31 1,0% 33 1,2% 36 1,2% 11 ,4% 
VARIAS VECES A 
LA SEMANA 
334 1,6% 33 1,2% 76 2,9% 72 2,7% 35 1,8% 27 ,9% 28 1,1% 44 1,5% 19 ,7% 
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¿CUÁNTAS VECES HAS PARTICIPADO EN UN EPISODIO DE MALTRATO A OTRO COMPAÑERO EN EL COLEGIO O 
INSTITUTO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS MESES? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NO HE HECHO ESO 
A OTRO 
COMPAÑERO 
DURANTE LOS 2 
ÚLTIMOS MESES 
9242 68,8% 2908 69,0% 6334 68,6% 2833 62,8% 6409 71,8% 2376 71,2% 4375 69,3% 2361 65,5% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA O 
DOS VECES 
2981 22,2% 915 21,7% 2066 22,4% 1157 25,7% 1824 20,4% 681 20,4% 1403 22,2% 861 23,9% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
566 4,2% 175 4,2% 391 4,2% 235 5,2% 331 3,7% 132 4,0% 244 3,9% 177 4,9% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
265 2,0% 101 2,4% 164 1,8% 118 2,6% 147 1,6% 51 1,5% 131 2,1% 79 2,2% 
VARIAS VECES A 
LA SEMANA 
388 2,9% 113 2,7% 275 3,0% 167 3,7% 221 2,5% 99 3,0% 160 2,5% 127 3,5% 
EDICION 
2006 
NO HE HECHO ESO 
A OTRO 
COMPAÑERO 
DURANTE LOS 2 
ÚLTIMOS MESES 
16982 80,0% 6994 80,1% 9988 79,9% 4604 78,0% 12377 80,7% 2599 79,2% 7902 80,7% 6326 79,5% 
SÓLO HA 
SUCEDIDO UNA O 
DOS VECES 
3107 14,6% 1258 14,4% 1849 14,8% 939 15,9% 2169 14,1% 473 14,4% 1414 14,4% 1194 15,0% 
2 Ó 3 VECES AL 
MES 
580 2,7% 251 2,9% 329 2,6% 172 2,9% 408 2,7% 93 2,8% 243 2,5% 236 3,0% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ POR 
SEMANA 
233 1,1% 84 1,0% 150 1,2% 78 1,3% 156 1,0% 51 1,5% 97 1,0% 84 1,1% 
VARIAS VECES A 
LA SEMANA 










ESTRUCTURA DEL HOGAR PRINCIPAL 
ESTRUCTURA DEL HOGAR SECUNDARIO 
HERMANOS/AS HOGAR PRINCIPAL 
HERMANOS/AS HOGAR SECUNDARIO 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? PADRE 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? MADRE 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? HERMANO(S) 
MAYOR(ES) 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? HERMANA(S) 
MAYOR(ES) 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? MEJOR AMIGO
O MEJOR AMIGA 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? AMISTADES 
DEL MISMO SEXO 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? AMISTADES 
DEL SEXO OPUESTO 
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¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? EN EL CASO DE 
QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSO O PAREJA DE LA MADRE 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE PREOCUPAN? EN EL CASO DE 
QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSA O PAREJA DEL PADRE 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE 
MI MADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO 
MI MADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER 
MI MADRE…ES CARIÑOSA 
MI MADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES 
MI MADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES 
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MI MADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO 
MI MADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A 
MI MADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE 
MI PADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO 
MI PADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER 
MI PADRE…ES CARIÑOSO 
MI PADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES 
MI PADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES 
MI PADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO 
MI PADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A 
MI PADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE 
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE NO ME CASTIGA PORQUE LE DA 
IGUAL LO QUE YO HAGA 
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME EXPLICA LO QUE HE HECHO 
MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA 
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME DICE QUE ME HE 
COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA 
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE E ES INCORRECTO? MI MADRE ME CASTIGA INMEDIATAMENTE
SIN DECIRME EL PORQUÉ 
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¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE NO ME CASTIGA PORQUE LE DA 
IGUAL LO QUE YO HAGA 
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME EXPLICA LO QUE HE HECHO M
Y POR QUÉ ME CASTIGA 
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME DICE QUE ME HE COMPORTAD
MAL PERO NO ME CASTIGA 
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME CASTIGA INMEDIATAMENTE SI
DECIRME EL PORQUÉ 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILIA
SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VER LA TV O UN VÍDEO JUNTOS 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILIA
SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? JUGAR JUNTOS DENTRO DE CASA 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILIA
SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? COMER JUNTOS (POR LA MAÑANA, A MEDIODÍA O POR LA NOCHE) 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILIA
SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SALIR DE PASEO JUNTOS 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILIA
SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? IR JUNTOS A SITIOS 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILIA
SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VISITAR A AMIGOS O FAMILIARES JUNTOS 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILI
SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? HACER DEPORTE JUNTOS 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ Y TU FAMILI

















ESTRUCTURA DEL HOGAR PRINCIPAL  
 
ESTRUCTURA DEL HOGAR PRINCIPAL EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
BIPARENTAL 11550 85,9% 5750 86,6% 5800 85,3% 2803 86,4% 2689 85,4% 3191 86,3% 2867 85,6% 
MONOPARENTAL 1289 9,6% 599 9,0% 690 10,1% 303 9,3% 315 10,0% 345 9,3% 326 9,7% 
RECONSTITULARIDADIDA 375 2,8% 163 2,5% 212 3,1% 75 2,3% 98 3,1% 110 3,0% 92 2,7% 
OTROS TIPOS DE HOGAR 228 1,7% 131 2,0% 97 1,4% 63 1,9% 48 1,5% 53 1,4% 64 1,9% 
EDICION 
2006 
BIPARENTAL 17999 83,3% 8439 83,4% 9560 83,3% 4749 81,7% 4455 82,0% 4751 83,6% 4044 86,6% 
MONOPARENTAL 2286 10,6% 1028 10,2% 1258 11,0% 656 11,3% 603 11,1% 615 10,8% 411 8,8% 
RECONSTITULARIDADIDA 732 3,4% 338 3,3% 394 3,4% 190 3,3% 231 4,3% 184 3,2% 127 2,7% 
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ESTRUCTURA DEL HOGAR PRINCIPAL EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
BIPARENTAL 11550 85,9% 1471 87,2% 1376 86,1% 1530 86,8% 1373 86,1% 1332 85,5% 1313 84,7% 1661 85,8% 1494 85,1% 
MONOPARENTAL 1289 9,6% 144 8,5% 161 10,1% 155 8,8% 139 8,7% 159 10,2% 154 9,9% 190 9,8% 187 10,7% 
RECONSTITULARIDADIDA 375 2,8% 34 2,0% 35 2,2% 49 2,8% 45 2,8% 41 2,6% 63 4,1% 61 3,2% 47 2,7% 
OTROS TIPOS DE HOGAR 228 1,7% 38 2,3% 27 1,7% 29 1,6% 37 2,3% 25 1,6% 21 1,4% 24 1,2% 27 1,5% 
EDICION 
2006 
BIPARENTAL 17999 83,3% 2281 82,4% 2235 81,6% 2246 83,5% 1675 87,3% 2468 81,0% 2219 82,4% 2504 83,7% 2369 86,2% 
MONOPARENTAL 2286 10,6% 275 9,9% 305 11,1% 286 10,6% 162 8,4% 381 12,5% 299 11,1% 329 11,0% 249 9,1% 
RECONSTITULARIDADIDA 732 3,4% 103 3,7% 123 4,5% 71 2,6% 41 2,1% 86 2,8% 109 4,0% 113 3,8% 86 3,1% 










ESTRUCTURA DEL HOGAR PRINCIPAL EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
BIPARENTAL 11550 85,9% 3761 89,4% 7789 84,4% 3907 86,5% 7643 85,6% 2739 82,0% 5531 87,4% 3139 87,2% 
MONOPARENTAL 1289 9,6% 309 7,3% 980 10,6% 434 9,6% 855 9,6% 425 12,7% 543 8,6% 302 8,4% 
RECONSTITULARIDADIDA 375 2,8% 77 1,8% 298 3,2% 124 2,7% 251 2,8% 97 2,9% 147 2,3% 124 3,4% 
OTROS TIPOS DE HOGAR 228 1,7% 62 1,5% 166 1,8% 51 1,1% 177 2,0% 81 2,4% 108 1,7% 35 1,0% 
EDICION 
2006 
BIPARENTAL 17999 83,3% 7624 86,4% 10375 81,2% 4913 82,4% 13086 83,7% 2521 75,3% 8382 84,4% 6899 85,5% 
MONOPARENTAL 2286 10,6% 731 8,3% 1554 12,2% 687 11,5% 1599 10,2% 558 16,7% 966 9,7% 727 9,0% 
RECONSTITULARIDADIDA 732 3,4% 238 2,7% 494 3,9% 217 3,6% 515 3,3% 141 4,2% 314 3,2% 270 3,3% 









ESTRUCTURA DEL HOGAR SECUNDARIO 
 
ESTRUCTURA DEL HOGAR SECUNDARIO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
BIPARENTAL 46 4,0% 28 4,7% 18 3,2% 11 3,6% 9 3,1% 7 2,6% 19 6,6% 
MONOPARENTAL 488 42,2% 234 39,0% 254 45,6% 131 42,8% 135 46,6% 106 38,7% 116 40,4% 
RECONSTITULARIDADIDA 255 22,0% 122 20,3% 133 23,9% 67 21,9% 65 22,4% 66 24,1% 57 19,9% 
OTROS TIPOS DE HOGAR 368 31,8% 216 36,0% 152 27,3% 97 31,7% 81 27,9% 95 34,7% 95 33,1% 
EDICION 
2006 
BIPARENTAL 79 4,3% 30 3,4% 49 5,1% 17 3,3% 29 5,4% 14 2,9% 19 6,0% 
MONOPARENTAL 823 44,9% 375 42,8% 447 47,0% 228 45,9% 225 41,6% 220 45,3% 149 48,7% 
RECONSTITULARIDADIDA 631 34,5% 292 33,3% 339 35,6% 160 32,3% 206 38,0% 173 35,7% 92 29,9% 
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ESTRUCTURA DEL HOGAR SECUNDARIO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
BIPARENTAL 46 4,0% 8 5,2% 5 3,1% 2 1,4% 13 8,8% 3 2,0% 4 3,1% 5 3,7% 6 4,3% 
MONOPARENTAL 488 42,2% 62 40,3% 68 42,5% 50 36,0% 54 36,7% 69 45,4% 67 51,5% 56 41,5% 62 44,3% 
RECONSTITULARIDADIDA 255 22,0% 28 18,2% 34 21,3% 33 23,7% 27 18,4% 39 25,7% 31 23,8% 33 24,4% 30 21,4% 
OTROS TIPOS DE HOGAR 368 31,8% 56 36,4% 53 33,1% 54 38,8% 53 36,1% 41 27,0% 28 21,5% 41 30,4% 42 30,0% 
EDICION 
2006 
BIPARENTAL 79 4,3% 6 2,5% 11 4,1% 8 3,3% 4 3,5% 11 4,1% 18 6,7% 6 2,5% 14 7,8% 
MONOPARENTAL 823 44,9% 102 43,2% 106 38,5% 103 42,8% 64 51,3% 126 48,5% 119 44,7% 117 47,9% 85 46,9% 
RECONSTITULARIDADIDA 631 34,5% 73 31,0% 104 37,6% 87 35,9% 29 22,8% 87 33,5% 102 38,3% 87 35,4% 63 34,8% 










ESTRUCTURA DEL HOGAR SECUNDARIO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
BIPARENTAL 46 4,0% 17 6,0% 29 3,3% 9 2,1% 37 5,1% 14 5,1% 21 4,3% 10 2,7% 
MONOPARENTAL 488 42,2% 97 34,3% 391 44,7% 191 44,7% 297 40,7% 105 38,0% 222 45,1% 152 41,0% 
RECONSTITULARIDADIDA 255 22,0% 58 20,5% 197 22,5% 117 27,4% 138 18,9% 47 17,0% 98 19,9% 106 28,6% 
OTROS TIPOS DE HOGAR 368 31,8% 111 39,2% 257 29,4% 110 25,8% 258 35,3% 110 39,9% 151 30,7% 103 27,8% 
EDICION 
2006 
BIPARENTAL 79 4,3% 30 5,1% 49 3,9% 23 3,9% 56 4,5% 11 3,5% 37 4,9% 30 4,1% 
MONOPARENTAL 823 44,9% 234 40,4% 589 47,1% 265 45,7% 558 44,6% 135 43,7% 350 45,6% 327 44,9% 
RECONSTITULARIDADIDA 631 34,5% 195 33,7% 436 34,9% 210 36,3% 421 33,7% 105 33,8% 253 33,0% 268 36,8% 









HERMANOS/AS HOGAR PRINCIPAL 
 





CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13442 6643 6799 3244 3150 3699 3349 
Media 1.34 1.32 1.36 1.30 1.36 1.37 1.34 
Desviación típica 1.07 1.07 1.08 1.08 1.16 1.03 1.03 
EDICION 
2006 
N válido 21091 9821 11269 5658 5296 5550 4586 
Media 1.34 1.34 1.33 1.40 1.45 1.23 1.26 
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11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13442 1687 1599 1763 1594 1557 1551 1936 1755 
Media 1.34 1.30 1.34 1.33 1.33 1.30 1.38 1.40 1.35 
Desviación típica 1.07 1.07 1.16 1.03 1.01 1.09 1.16 1.03 1.05 
EDICION 
2006 
N válido 21091 2659 2648 2622 1893 3000 2648 2928 2693 
Media 1.34 1.39 1.47 1.24 1.24 1.40 1.43 1.23 1.27 










HERMANOS/AS HOGAR PRINCIPAL EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 




HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 13442 4209 9233 4516 8926 3342 6329 3600 
Media 1.34 1.40 1.32 1.29 1.37 1.52 1.28 1.29 
Desviación típica 1.07 1.12 1.05 1.06 1.08 1.21 1.00 1.03 
EDICION 
2006 
N válido 21091 8592 12499 5875 15216 3272 9671 7912 
Media 1.34 1.32 1.35 1.27 1.37 1.63 1.31 1.23 









HERMANOS/AS HOGAR SECUNDARIO 
 
  





CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 1156 599 557 306 290 273 287 
Media .75 .73 .76 .84 .82 .67 .64 
Desviación típica 1.22 1.29 1.15 1.41 1.34 1.04 1.01 
EDICION 
2006 
N válido 1806 879 927 519 522 467 297 
Media .88 .82 .94 .92 .96 .86 .69 
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11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 1156 154 160 138 147 152 130 135 140 
Media .75 .92 .73 .67 .61 .76 .93 .68 .68 
Desviación típica 1.22 1.67 1.33 1.00 .98 1.09 1.35 1.08 1.05 
EDICION 
2006 
N válido 1806 250 268 233 127 269 254 234 170 
Media .88 .80 .97 .72 .71 1.03 .95 .99 .68 










HERMANOS/AS HOGAR SECUNDARIO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 




HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 1156 283 873 427 729 276 492 370 
Media .75 .89 .70 .79 .72 .82 .71 .76 
Desviación típica 1.22 1.41 1.15 1.35 1.14 1.53 1.13 1.10 
EDICION 
2006 
N válido 1806 563 1243 607 1198 293 772 716 
Media .88 .87 .88 .93 .85 .94 .86 .85 
Desviación típica 1.22 1.13 1.26 1.36 1.15 1.37 1.33 1.02 
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¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? PADRE 
  
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? PADRE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2727 21,5% 1802 28,5% 925 14,6% 1222 39,9% 689 23,1% 479 13,8% 337 10,7% 
FÁCIL 4582 36,2% 2392 37,8% 2190 34,6% 1008 32,9% 1076 36,1% 1347 38,9% 1151 36,6% 
DIFÍCIL 3701 29,2% 1539 24,3% 2162 34,1% 602 19,7% 860 28,8% 1154 33,3% 1085 34,5% 
MUY 




FÁCIL 4641 22,6% 2765 28,5% 1876 17,2% 2144 38,6% 1193 23,0% 842 15,7% 462 10,3% 
FÁCIL 8143 39,6% 4003 41,3% 4139 38,0% 2194 39,5% 2048 39,5% 2111 39,3% 1790 40,1% 
DIFÍCIL 5479 26,6% 2161 22,3% 3318 30,5% 905 16,3% 1432 27,6% 1625 30,2% 1517 34,0% 
MUY 
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¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? PADRE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2727 21,5% 772 48,0% 479 31,4% 344 20,5% 207 13,7% 450 30,9% 210 14,4% 135 7,6% 130 8,0% 
FÁCIL 4582 36,2% 484 30,1% 579 37,9% 734 43,8% 595 39,3% 524 36,0% 497 34,1% 613 34,3% 556 34,0% 
DIFÍCIL 3701 29,2% 253 15,7% 344 22,5% 446 26,6% 496 32,7% 349 24,0% 516 35,4% 708 39,6% 589 36,1% 
MUY 




FÁCIL 4641 22,6% 1198 45,0% 791 30,1% 516 20,2% 259 14,0% 946 32,7% 402 15,7% 326 11,6% 203 7,8% 
FÁCIL 8143 39,6% 1038 39,0% 1102 42,0% 1086 42,5% 777 42,1% 1156 40,0% 946 37,1% 1025 36,4% 1013 38,7% 
DIFÍCIL 5479 26,6% 309 11,6% 585 22,3% 670 26,2% 598 32,4% 596 20,6% 847 33,2% 955 33,9% 920 35,1% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? PADRE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 2727 21,5% 914 22,8% 1813 21,0% 928 21,6% 1799 21,5% 554 18,5% 1259 20,9% 848 24,4% 
FÁCIL 4582 36,2% 1434 35,8% 3148 36,4% 1580 36,7% 3002 35,9% 996 33,2% 2230 37,1% 1310 37,6% 
DIFÍCIL 3701 29,2% 1171 29,2% 2530 29,3% 1282 29,8% 2419 29,0% 944 31,5% 1762 29,3% 964 27,7% 
MUY 




FÁCIL 4641 22,6% 1892 22,4% 2749 22,7% 1387 24,2% 3254 21,9% 567 18,9% 2048 21,6% 1961 25,0% 
FÁCIL 8143 39,6% 3372 40,0% 4771 39,3% 2192 38,2% 5951 40,1% 1091 36,4% 3780 39,8% 3174 40,4% 
DIFÍCIL 5479 26,6% 2209 26,2% 3270 26,9% 1543 26,9% 3936 26,5% 854 28,5% 2541 26,8% 2043 26,0% 
MUY 













¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? MADRE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 5517 41,8% 2737 41,9% 2780 41,7% 1883 59,4% 1367 44,2% 1266 34,8% 1001 30,4% 
FÁCIL 5056 38,3% 2509 38,4% 2547 38,2% 901 28,4% 1162 37,5% 1569 43,1% 1424 43,3% 
DIFÍCIL 2027 15,4% 979 15,0% 1048 15,7% 283 8,9% 430 13,9% 642 17,6% 672 20,4% 
MUY 




FÁCIL 8990 42,3% 4261 42,7% 4729 42,0% 3387 59,2% 2319 43,5% 1888 33,8% 1396 30,3% 
FÁCIL 8411 39,6% 3903 39,1% 4509 40,0% 1795 31,4% 2055 38,6% 2451 43,9% 2110 45,8% 
DIFÍCIL 3041 14,3% 1434 14,4% 1607 14,3% 386 6,8% 775 14,5% 963 17,2% 917 19,9% 
MUY 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? MADRE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 5517 41,8% 1009 61,1% 710 45,1% 590 34,1% 428 27,3% 874 57,6% 657 43,2% 676 35,4% 573 33,3% 
FÁCIL 5056 38,3% 450 27,2% 562 35,7% 783 45,2% 714 45,5% 451 29,7% 600 39,4% 786 41,2% 710 41,3% 
DIFÍCIL 2027 15,4% 130 7,9% 228 14,5% 282 16,3% 339 21,6% 153 10,1% 202 13,3% 360 18,9% 333 19,3% 
MUY 




FÁCIL 8990 42,3% 1647 60,2% 1210 45,1% 883 33,2% 522 27,4% 1740 58,3% 1109 41,9% 1005 34,3% 874 32,4% 
FÁCIL 8411 39,6% 830 30,4% 1010 37,7% 1169 44,0% 893 46,8% 965 32,3% 1045 39,5% 1282 43,8% 1217 45,1% 
DIFÍCIL 3041 14,3% 186 6,8% 382 14,3% 458 17,2% 408 21,4% 201 6,7% 393 14,8% 504 17,2% 509 18,9% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? MADRE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 5517 41,8% 1763 42,6% 3754 41,5% 1873 42,1% 3644 41,6% 1283 39,4% 2578 41,5% 1568 44,0% 
FÁCIL 5056 38,3% 1618 39,1% 3438 38,0% 1670 37,6% 3386 38,7% 1223 37,5% 2448 39,4% 1330 37,4% 
DIFÍCIL 2027 15,4% 577 13,9% 1450 16,0% 697 15,7% 1330 15,2% 557 17,1% 932 15,0% 525 14,7% 
MUY 




FÁCIL 8990 42,3% 3683 42,3% 5307 42,3% 2539 43,0% 6451 42,1% 1251 38,1% 4091 41,9% 3554 44,6% 
FÁCIL 8411 39,6% 3547 40,7% 4864 38,8% 2279 38,6% 6133 40,0% 1325 40,4% 3942 40,4% 3052 38,3% 
DIFÍCIL 3041 14,3% 1162 13,3% 1879 15,0% 856 14,5% 2185 14,2% 511 15,6% 1372 14,0% 1121 14,1% 
MUY 









¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANO(S) MAYOR(ES) 
  
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANO(S) MAYOR(ES) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2002 33,4% 1292 41,6% 710 24,6% 574 39,5% 483 33,5% 514 31,9% 431 28,8% 
FÁCIL 2030 33,8% 1042 33,5% 988 34,2% 462 31,8% 435 30,2% 578 35,9% 555 37,1% 
DIFÍCIL 1239 20,6% 472 15,2% 767 26,5% 244 16,8% 318 22,1% 346 21,5% 331 22,2% 
MUY 




FÁCIL 3457 36,8% 2098 45,8% 1359 28,3% 1005 38,0% 963 38,7% 876 36,8% 613 32,8% 
FÁCIL 3214 34,2% 1456 31,8% 1759 36,6% 910 34,4% 782 31,4% 807 33,9% 715 38,2% 
DIFÍCIL 1800 19,2% 634 13,8% 1166 24,3% 457 17,3% 470 18,9% 483 20,3% 390 20,8% 
MUY 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANO(S) MAYOR(ES) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2002 33,4% 374 47,5% 331 42,8% 324 40,2% 263 35,5% 200 30,0% 152 22,8% 190 23,6% 168 22,3% 
FÁCIL 2030 33,8% 247 31,3% 238 30,7% 283 35,1% 274 37,0% 215 32,2% 197 29,5% 295 36,7% 281 37,3% 
DIFÍCIL 1239 20,6% 95 12,1% 122 15,8% 120 14,9% 135 18,2% 149 22,3% 196 29,3% 226 28,1% 196 26,0% 
MUY 




FÁCIL 3457 36,8% 602 46,4% 624 49,3% 544 45,3% 328 39,9% 402 29,8% 339 27,7% 332 28,1% 286 27,2% 
FÁCIL 3214 34,2% 418 32,2% 357 28,2% 386 32,1% 295 35,9% 492 36,4% 425 34,7% 422 35,7% 420 40,0% 
DIFÍCIL 1800 19,2% 175 13,5% 173 13,7% 157 13,0% 130 15,8% 282 20,9% 297 24,2% 327 27,6% 260 24,8% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANO(S) MAYOR(ES) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 2002 33,4% 694 36,0% 1308 32,1% 646 34,4% 1356 32,9% 491 30,0% 891 33,2% 583 36,3% 
FÁCIL 2030 33,8% 623 32,3% 1407 34,6% 626 33,3% 1404 34,1% 519 31,8% 913 34,0% 581 36,2% 
DIFÍCIL 1239 20,6% 410 21,3% 829 20,4% 380 20,2% 859 20,8% 399 24,4% 557 20,8% 270 16,8% 
MUY 




FÁCIL 3457 36,8% 1499 37,8% 1958 36,1% 949 37,7% 2508 36,5% 553 34,3% 1514 36,2% 1332 38,4% 
FÁCIL 3214 34,2% 1311 33,0% 1904 35,1% 852 33,8% 2362 34,4% 573 35,6% 1423 34,0% 1188 34,3% 
DIFÍCIL 1800 19,2% 798 20,1% 1002 18,5% 492 19,5% 1307 19,0% 313 19,4% 851 20,4% 607 17,5% 
MUY 









¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANA(S) MAYOR(ES) 
  
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANA(S) MAYOR(ES) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2306 42,5% 1105 39,9% 1201 45,2% 585 46,0% 563 44,0% 630 42,3% 528 38,2% 
FÁCIL 1903 35,1% 945 34,1% 958 36,0% 408 32,1% 419 32,7% 547 36,7% 529 38,2% 
DIFÍCIL 774 14,3% 441 15,9% 333 12,5% 164 12,9% 173 13,5% 209 14,0% 228 16,5% 
MUY 




FÁCIL 4046 47,2% 1826 44,7% 2221 49,5% 1132 48,2% 1109 49,0% 1010 46,8% 795 44,2% 
FÁCIL 2784 32,5% 1345 32,9% 1439 32,1% 761 32,4% 688 30,4% 693 32,1% 642 35,6% 
DIFÍCIL 1117 13,0% 578 14,1% 539 12,0% 284 12,1% 303 13,4% 279 12,9% 252 14,0% 
MUY 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANA(S) MAYOR(ES) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2306 42,5% 324 47,0% 281 41,0% 267 37,3% 233 34,4% 261 44,8% 282 47,3% 363 46,8% 295 41,8% 
FÁCIL 1903 35,1% 210 30,4% 228 33,3% 263 36,8% 244 36,0% 198 34,0% 191 32,0% 284 36,6% 285 40,4% 
DIFÍCIL 774 14,3% 89 12,9% 101 14,7% 113 15,8% 138 20,4% 75 12,9% 72 12,1% 96 12,4% 90 12,7% 
MUY 




FÁCIL 4046 47,2% 576 48,8% 523 45,3% 448 42,6% 279 39,8% 557 47,6% 586 52,9% 562 50,8% 516 47,0% 
FÁCIL 2784 32,5% 374 31,7% 362 31,3% 344 32,7% 265 37,7% 387 33,1% 326 29,4% 349 31,5% 377 34,3% 
DIFÍCIL 1117 13,0% 138 11,7% 190 16,4% 149 14,2% 101 14,4% 146 12,5% 113 10,2% 129 11,7% 151 13,8% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? HERMANA(S) MAYOR(ES) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 2306 42,5% 758 42,7% 1548 42,4% 709 42,5% 1597 42,5% 614 41,2% 1039 42,2% 622 44,3% 
FÁCIL 1903 35,1% 639 36,0% 1264 34,6% 593 35,6% 1310 34,8% 516 34,6% 884 35,9% 484 34,5% 
DIFÍCIL 774 14,3% 232 13,1% 542 14,8% 240 14,4% 534 14,2% 240 16,1% 350 14,2% 172 12,3% 
MUY 




FÁCIL 4046 47,2% 1684 47,5% 2363 47,0% 1047 46,0% 2999 47,6% 683 43,8% 1849 47,6% 1452 48,3% 
FÁCIL 2784 32,5% 1156 32,6% 1628 32,4% 732 32,2% 2052 32,6% 472 30,3% 1288 33,1% 987 32,8% 
DIFÍCIL 1117 13,0% 427 12,0% 690 13,7% 339 14,9% 778 12,4% 248 15,9% 467 12,0% 383 12,8% 
MUY 









¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? MEJOR AMIGO O MEJOR AMIGA 
  
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? MEJOR AMIGO O MEJOR AMIGA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 8146 62,2% 3762 58,3% 4384 65,9% 1602 51,6% 1825 59,5% 2374 65,5% 2345 71,0% 
FÁCIL 3931 30,0% 2068 32,1% 1863 28,0% 1046 33,7% 984 32,1% 1074 29,6% 827 25,0% 
DIFÍCIL 758 5,8% 433 6,7% 325 4,9% 340 10,9% 177 5,8% 141 3,9% 100 3,0% 
MUY 




FÁCIL 13292 63,7% 5661 58,3% 7631 68,5% 2929 53,3% 3238 62,2% 3785 68,1% 3339 72,6% 
FÁCIL 6042 29,0% 3138 32,3% 2905 26,1% 1857 33,8% 1550 29,8% 1527 27,5% 1108 24,1% 
DIFÍCIL 1075 5,2% 608 6,3% 467 4,2% 496 9,0% 290 5,6% 181 3,3% 109 2,4% 
MUY 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? MEJOR AMIGO O MEJOR AMIGA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 8146 62,2% 835 51,7% 852 54,9% 1024 59,7% 1051 67,1% 767 51,4% 973 64,3% 1350 70,6% 1294 74,6% 
FÁCIL 3931 30,0% 521 32,3% 531 34,2% 575 33,5% 441 28,1% 525 35,2% 453 29,9% 499 26,1% 386 22,2% 
DIFÍCIL 758 5,8% 180 11,1% 109 7,0% 91 5,3% 53 3,4% 160 10,7% 68 4,5% 50 2,6% 47 2,7% 
MUY 




FÁCIL 13292 63,7% 1316 50,4% 1480 56,7% 1604 61,3% 1261 67,3% 1613 55,9% 1759 67,7% 2181 74,3% 2078 76,3% 
FÁCIL 6042 29,0% 897 34,3% 853 32,7% 865 33,0% 522 27,9% 960 33,2% 697 26,8% 662 22,5% 586 21,5% 
DIFÍCIL 1075 5,2% 247 9,5% 190 7,3% 110 4,2% 61 3,3% 249 8,6% 100 3,9% 71 2,4% 47 1,7% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? MEJOR AMIGO O MEJOR AMIGA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 8146 62,2% 2491 60,7% 5655 62,9% 2727 61,9% 5419 62,3% 1940 59,8% 3863 62,6% 2253 64,0% 
FÁCIL 3931 30,0% 1259 30,7% 2672 29,7% 1355 30,8% 2576 29,6% 1005 31,0% 1868 30,3% 1002 28,5% 
DIFÍCIL 758 5,8% 263 6,4% 495 5,5% 239 5,4% 519 6,0% 206 6,4% 333 5,4% 203 5,8% 
MUY 




FÁCIL 13292 63,7% 5494 64,3% 7797 63,3% 3703 64,0% 9589 63,6% 2003 62,6% 6052 63,1% 5118 65,2% 
FÁCIL 6042 29,0% 2451 28,7% 3591 29,2% 1674 28,9% 4368 29,0% 934 29,2% 2825 29,5% 2209 28,1% 
DIFÍCIL 1075 5,2% 419 4,9% 657 5,3% 306 5,3% 769 5,1% 176 5,5% 507 5,3% 373 4,7% 
MUY 









¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL MISMO SEXO 
 
  
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL MISMO SEXO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 5124 40,5% 2425 39,2% 2699 41,7% 1109 39,9% 1267 42,4% 1431 39,8% 1317 39,9% 
FÁCIL 5749 45,4% 2742 44,4% 3007 46,4% 1095 39,4% 1289 43,1% 1742 48,5% 1623 49,2% 
DIFÍCIL 1282 10,1% 697 11,3% 585 9,0% 361 13,0% 298 10,0% 335 9,3% 288 8,7% 
MUY 




FÁCIL 8293 40,8% 3673 39,2% 4620 42,3% 2002 39,5% 2134 42,1% 2254 40,7% 1903 41,2% 
FÁCIL 9322 45,9% 4233 45,1% 5089 46,6% 2117 41,8% 2196 43,3% 2732 49,3% 2276 49,2% 
DIFÍCIL 2014 9,9% 1047 11,2% 967 8,8% 621 12,2% 544 10,7% 471 8,5% 378 8,2% 
MUY 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL MISMO SEXO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 5124 40,5% 591 41,5% 606 40,3% 642 37,9% 586 37,5% 518 38,3% 661 44,5% 789 41,5% 731 42,1% 
FÁCIL 5749 45,4% 520 36,5% 633 42,1% 811 47,9% 778 49,8% 575 42,5% 656 44,1% 931 49,0% 845 48,7% 
DIFÍCIL 1282 10,1% 180 12,6% 177 11,8% 186 11,0% 154 9,9% 181 13,4% 121 8,1% 149 7,8% 134 7,7% 
MUY 




FÁCIL 8293 40,8% 939 39,4% 1001 39,9% 956 36,8% 777 41,0% 1064 39,5% 1133 44,3% 1298 44,0% 1126 41,3% 
FÁCIL 9322 45,9% 944 39,7% 1063 42,3% 1320 50,9% 905 47,8% 1173 43,6% 1134 44,3% 1412 47,9% 1371 50,3% 
DIFÍCIL 2014 9,9% 305 12,8% 312 12,4% 257 9,9% 174 9,2% 316 11,8% 232 9,1% 214 7,3% 204 7,5% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL MISMO SEXO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 5124 40,5% 1591 40,3% 3533 40,6% 1723 40,3% 3401 40,6% 1185 37,9% 2431 40,7% 1443 42,3% 
FÁCIL 5749 45,4% 1778 45,0% 3971 45,6% 1979 46,3% 3770 45,0% 1433 45,9% 2742 45,9% 1524 44,6% 
DIFÍCIL 1282 10,1% 390 9,9% 892 10,2% 422 9,9% 860 10,3% 362 11,6% 575 9,6% 322 9,4% 
MUY 




FÁCIL 8293 40,8% 3353 40,5% 4940 41,1% 2359 41,6% 5934 40,5% 1164 37,5% 3778 40,5% 3273 42,7% 
FÁCIL 9322 45,9% 3833 46,2% 5489 45,7% 2559 45,1% 6763 46,2% 1503 48,4% 4319 46,3% 3412 44,5% 
DIFÍCIL 2014 9,9% 855 10,3% 1159 9,6% 554 9,8% 1460 10,0% 298 9,6% 931 10,0% 762 9,9% 
MUY 









¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL SEXO OPUESTO 
 
 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL SEXO OPUESTO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2940 24,3% 1722 28,8% 1218 19,8% 481 19,2% 604 21,6% 907 25,6% 948 28,9% 
FÁCIL 4698 38,8% 2298 38,4% 2400 39,1% 702 28,0% 969 34,7% 1539 43,4% 1488 45,4% 
DIFÍCIL 3128 25,8% 1362 22,8% 1766 28,8% 731 29,2% 829 29,7% 867 24,4% 701 21,4% 
MUY 




FÁCIL 4428 22,3% 2397 26,1% 2031 19,0% 822 17,0% 1007 20,4% 1346 24,5% 1253 27,2% 
FÁCIL 8409 42,3% 3749 40,8% 4659 43,6% 1545 32,0% 1936 39,2% 2628 47,8% 2301 49,9% 
DIFÍCIL 5057 25,4% 2187 23,8% 2869 26,8% 1525 31,5% 1420 28,8% 1268 23,0% 844 18,3% 
MUY 
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¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL SEXO OPUESTO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 2940 24,3% 325 24,6% 394 27,8% 508 30,0% 495 31,8% 156 13,2% 210 15,3% 399 21,5% 453 26,3% 
FÁCIL 4698 38,8% 406 30,8% 501 35,4% 712 42,1% 679 43,6% 296 25,0% 468 34,0% 827 44,6% 809 47,0% 
DIFÍCIL 3128 25,8% 326 24,7% 358 25,3% 367 21,7% 311 20,0% 405 34,1% 471 34,3% 500 26,9% 390 22,7% 
MUY 




FÁCIL 4428 22,3% 489 21,4% 630 25,9% 709 27,5% 568 30,2% 333 13,0% 377 15,1% 637 21,8% 684 25,1% 
FÁCIL 8409 42,3% 808 35,4% 897 36,8% 1151 44,5% 894 47,4% 737 28,8% 1038 41,6% 1477 50,6% 1407 51,6% 
DIFÍCIL 5057 25,4% 622 27,3% 648 26,6% 594 23,0% 323 17,2% 903 35,3% 772 30,9% 674 23,1% 520 19,1% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? AMISTADES DEL SEXO OPUESTO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 2940 24,3% 903 23,9% 2037 24,4% 976 23,9% 1964 24,4% 684 22,9% 1344 23,5% 877 26,8% 
FÁCIL 4698 38,8% 1481 39,3% 3217 38,5% 1575 38,6% 3123 38,8% 1117 37,4% 2278 39,8% 1268 38,7% 
DIFÍCIL 3128 25,8% 967 25,6% 2161 25,9% 1079 26,5% 2049 25,5% 810 27,1% 1468 25,6% 812 24,8% 
MUY 




FÁCIL 4428 22,3% 1812 22,2% 2616 22,3% 1201 21,7% 3227 22,5% 650 21,4% 1920 21,0% 1804 24,0% 
FÁCIL 8409 42,3% 3597 44,0% 4812 41,1% 2306 41,7% 6103 42,5% 1227 40,4% 3915 42,8% 3209 42,7% 
DIFÍCIL 5057 25,4% 2052 25,1% 3005 25,7% 1447 26,1% 3610 25,2% 821 27,0% 2351 25,7% 1843 24,5% 
MUY 









¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSO O PAREJA DE LA MADRE 
  
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSO O PAREJA DE LA MADRE EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 198 21,8% 128 26,4% 70 16,5% 103 31,9% 53 23,0% 33 16,8% 9 5,7% 
FÁCIL 247 27,2% 132 27,3% 115 27,1% 80 24,8% 51 22,2% 57 28,9% 59 37,1% 
DIFÍCIL 202 22,2% 102 21,1% 100 23,5% 64 19,8% 55 23,9% 41 20,8% 42 26,4% 
MUY 




FÁCIL 352 21,6% 222 28,4% 130 15,3% 148 25,0% 127 25,2% 53 15,2% 24 12,8% 
FÁCIL 400 24,5% 209 26,8% 191 22,5% 139 23,4% 116 23,0% 91 26,3% 54 28,9% 
DIFÍCIL 364 22,3% 144 18,5% 219 25,8% 120 20,2% 108 21,5% 92 26,3% 44 23,6% 
MUY 
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¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSO O PAREJA DE LA MADRE EN 
FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 198 21,8% 71 37,2% 38 30,4% 16 16,7% 3 4,2% 32 24,2% 15 14,3% 17 16,8% 6 6,9% 
FÁCIL 247 27,2% 41 21,5% 32 25,6% 31 32,3% 28 38,9% 39 29,5% 19 18,1% 26 25,7% 31 35,6% 
DIFÍCIL 202 22,2% 40 20,9% 27 21,6% 20 20,8% 15 20,8% 24 18,2% 28 26,7% 21 20,8% 27 31,0% 
MUY 




FÁCIL 352 21,6% 91 31,3% 84 32,6% 33 21,1% 13 17,7% 57 18,9% 43 17,4% 20 10,5% 10 9,4% 
FÁCIL 400 24,5% 83 28,4% 63 24,3% 51 32,8% 12 16,4% 56 18,6% 53 21,6% 41 21,0% 41 37,6% 
DIFÍCIL 364 22,3% 42 14,5% 54 20,9% 28 18,2% 20 26,1% 78 25,7% 54 22,2% 63 32,8% 24 21,8% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSO O PAREJA DE LA MADRE EN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 198 21,8% 65 24,2% 133 20,8% 75 25,4% 123 20,0% 48 20,0% 81 22,0% 62 22,2% 
FÁCIL 247 27,2% 63 23,4% 184 28,8% 79 26,8% 168 27,4% 60 25,0% 101 27,4% 80 28,7% 
DIFÍCIL 202 22,2% 61 22,7% 141 22,0% 68 23,1% 134 21,8% 54 22,5% 81 22,0% 66 23,7% 
MUY 




FÁCIL 352 21,6% 106 19,2% 246 22,8% 103 21,9% 249 21,5% 69 20,7% 143 20,6% 139 23,9% 
FÁCIL 400 24,5% 144 26,1% 256 23,7% 111 23,5% 289 25,0% 66 20,0% 175 25,1% 150 25,7% 
DIFÍCIL 364 22,3% 103 18,6% 261 24,2% 107 22,6% 257 22,2% 84 25,4% 160 22,9% 116 19,8% 
MUY 









¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSA O PAREJA DEL PADRE 
  
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSA O PAREJA DEL PADRE EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 200 24,4% 127 28,3% 73 19,8% 104 34,3% 49 21,9% 27 16,5% 20 15,7% 
FÁCIL 208 25,4% 103 22,9% 105 28,5% 74 24,4% 59 26,3% 51 31,1% 24 18,9% 
DIFÍCIL 175 21,4% 96 21,4% 79 21,4% 51 16,8% 47 21,0% 40 24,4% 37 29,1% 
MUY 




FÁCIL 337 22,2% 174 23,7% 163 20,7% 153 27,5% 106 22,0% 59 18,5% 19 12,0% 
FÁCIL 351 23,1% 176 24,0% 175 22,3% 125 22,6% 115 23,7% 69 21,7% 42 25,9% 
DIFÍCIL 338 22,2% 156 21,3% 181 23,1% 105 18,8% 99 20,4% 79 24,9% 55 34,1% 
MUY 
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HBSC 
2002-2006 
¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSA O PAREJA DEL PADRE EN 
FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




FÁCIL 200 24,4% 66 37,5% 34 29,3% 15 16,3% 12 18,5% 38 29,9% 15 13,9% 12 16,7% 8 12,9% 
FÁCIL 208 25,4% 37 21,0% 31 26,7% 28 30,4% 7 10,8% 37 29,1% 28 25,9% 23 31,9% 17 27,4% 
DIFÍCIL 175 21,4% 31 17,6% 20 17,2% 24 26,1% 21 32,3% 20 15,7% 27 25,0% 16 22,2% 16 25,8% 
MUY 




FÁCIL 337 22,2% 74 28,2% 63 25,3% 33 19,7% 5 8,4% 79 26,8% 43 18,4% 26 17,1% 14 13,9% 
FÁCIL 351 23,1% 73 27,9% 59 23,8% 33 20,2% 10 17,7% 52 17,8% 56 23,6% 36 23,2% 32 30,4% 
DIFÍCIL 338 22,2% 42 16,1% 52 20,9% 39 23,5% 23 40,5% 62 21,3% 47 19,9% 40 26,3% 32 30,5% 
MUY 










¿CUÁNTO DE FÁCIL TE RESULTA HABLAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SOBRE COSAS QUE REALMENTE TE 
PREOCUPAN? EN EL CASO DE QUE TU PADRE Y TU MADRE ESTÉN SEPARADOS: ESPOSA O PAREJA DEL PADRE EN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




FÁCIL 200 24,4% 62 24,2% 138 24,6% 68 22,5% 132 25,6% 40 20,7% 85 26,0% 69 24,8% 
FÁCIL 208 25,4% 74 28,9% 134 23,8% 77 25,5% 131 25,4% 50 25,9% 72 22,0% 84 30,2% 
DIFÍCIL 175 21,4% 49 19,1% 126 22,4% 77 25,5% 98 19,0% 41 21,2% 66 20,2% 62 22,3% 
MUY 




FÁCIL 337 22,2% 108 22,8% 230 21,9% 100 20,4% 237 23,0% 45 16,3% 141 22,4% 149 25,1% 
FÁCIL 351 23,1% 110 23,3% 241 23,0% 106 21,7% 245 23,8% 43 15,7% 159 25,3% 146 24,6% 
DIFÍCIL 338 22,2% 89 18,8% 249 23,7% 113 23,2% 224 21,8% 64 23,1% 131 20,8% 132 22,2% 
MUY 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS 
 
 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 10712 80,8% 5037 77,0% 5675 84,6% 2639 82,8% 2501 80,6% 2959 80,8% 2613 79,2% 
SABE POCO 2372 17,9% 1411 21,6% 961 14,3% 509 16,0% 562 18,1% 653 17,8% 648 19,6% 
NO SABE 




MUCHO 17844 83,5% 8012 79,9% 9832 86,7% 4867 85,3% 4332 80,6% 4750 83,9% 3895 84,0% 
SABE POCO 3273 15,3% 1857 18,5% 1415 12,5% 784 13,7% 942 17,5% 837 14,8% 710 15,3% 
NO SABE 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
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¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 10712 80,8% 1354 81,7% 1216 77,5% 1322 75,8% 1145 72,8% 1285 84,1% 1285 83,8% 1637 85,4% 1468 84,9% 
SABE 
POCO 2372 17,9% 287 17,3% 325 20,7% 398 22,8% 401 25,5% 222 14,5% 237 15,5% 255 13,3% 247 14,3% 
NO SABE 




MUCHO 17844 83,5% 2241 82,5% 2165 79,8% 2148 79,9% 1458 76,1% 2627 87,8% 2167 81,4% 2602 87,6% 2437 89,6% 
SABE 
POCO 3273 15,3% 443 16,3% 483 17,8% 497 18,5% 434 22,6% 341 11,4% 459 17,2% 339 11,4% 276 10,2% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 10712 80,8% 3522 84,6% 7190 79,1% 3638 81,5% 7074 80,5% 2545 77,6% 5137 82,0% 2931 81,9% 
SABE 
POCO 2372 17,9% 601 14,4% 1771 19,5% 772 17,3% 1600 18,2% 668 20,4% 1061 16,9% 613 17,1% 
NO SABE 




MUCHO 17844 83,5% 7570 86,4% 10274 81,5% 4991 84,3% 12853 83,2% 2558 77,1% 8236 83,8% 6879 85,9% 
SABE 
POCO 3273 15,3% 1102 12,6% 2170 17,2% 877 14,8% 2396 15,5% 673 20,3% 1488 15,1% 1073 13,4% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO 
 
 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 9065 68,7% 4256 65,4% 4809 71,9% 2450 77,8% 2251 72,9% 2388 65,4% 1976 59,8% 
SABE POCO 3447 26,1% 1841 28,3% 1606 24,0% 558 17,7% 685 22,2% 1065 29,1% 1139 34,5% 
NO SABE 




MUCHO 15521 72,9% 7051 70,7% 8470 74,9% 4575 81,1% 3952 73,8% 3853 68,2% 3141 67,7% 
SABE POCO 4992 23,5% 2482 24,9% 2510 22,2% 869 15,4% 1202 22,5% 1558 27,6% 1363 29,4% 
NO SABE 
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¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 9065 68,7% 1247 76,2% 1083 69,5% 1077 62,0% 849 54,0% 1203 79,4% 1168 76,5% 1311 68,4% 1127 65,2% 
SABE 
POCO 3447 26,1% 299 18,3% 381 24,4% 554 31,9% 607 38,6% 259 17,1% 304 19,9% 511 26,7% 532 30,8% 
NO SABE 




MUCHO 15521 72,9% 2118 79,0% 1956 72,5% 1759 65,5% 1218 63,6% 2456 83,1% 1997 75,2% 2094 70,6% 1923 70,7% 
SABE 
POCO 4992 23,5% 446 16,6% 611 22,7% 795 29,6% 630 32,9% 423 14,3% 591 22,2% 763 25,7% 734 27,0% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 9065 68,7% 2831 68,4% 6234 68,8% 3096 69,6% 5969 68,3% 2195 67,2% 4336 69,6% 2430 68,1% 
SABE 
POCO 3447 26,1% 1105 26,7% 2342 25,9% 1116 25,1% 2331 26,7% 857 26,2% 1607 25,8% 964 27,0% 
NO SABE 




MUCHO 15521 72,9% 6301 72,0% 9220 73,6% 4368 74,0% 11153 72,5% 2252 68,3% 7115 72,7% 6006 75,1% 
SABE 
POCO 4992 23,5% 2146 24,5% 2847 22,7% 1310 22,2% 3683 23,9% 865 26,3% 2346 24,0% 1739 21,7% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO 
 
  
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO EN FUNCIÓN 
DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 11007 83,5% 5190 79,9% 5817 87,0% 2740 87,0% 2556 83,0% 3031 83,0% 2680 81,3% 
SABE POCO 1783 13,5% 1052 16,2% 731 10,9% 318 10,1% 429 13,9% 513 14,0% 523 15,9% 
NO SABE 




MUCHO 18647 87,7% 8530 85,5% 10118 89,6% 5229 92,6% 4564 85,4% 4821 85,4% 4034 87,0% 
SABE POCO 2106 9,9% 1154 11,6% 952 8,4% 281 5,0% 623 11,7% 695 12,3% 507 10,9% 
NO SABE 
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¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO EN FUNCIÓN 
DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 11007 83,5% 1380 84,5% 1237 79,5% 1372 79,0% 1201 76,5% 1360 89,7% 1319 86,5% 1659 86,6% 1479 85,7% 
SABE 
POCO 1783 13,5% 196 12,0% 255 16,4% 298 17,2% 303 19,3% 122 8,0% 174 11,4% 215 11,2% 220 12,7% 
NO SABE 




MUCHO 18647 87,7% 2434 90,3% 2280 84,7% 2238 83,6% 1578 82,4% 2795 94,7% 2284 86,0% 2583 87,1% 2456 90,2% 
SABE 
POCO 2106 9,9% 169 6,3% 343 12,8% 365 13,6% 276 14,4% 112 3,8% 280 10,5% 330 11,1% 230 8,5% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO EN FUNCIÓN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SABE MUCHO 11007 83,5% 3433 83,0% 7574 83,8% 3724 83,8% 7283 83,4% 2669 82,0% 5269 84,5% 2961 83,1% 
SABE POCO 1783 13,5% 595 14,4% 1188 13,1% 583 13,1% 1200 13,7% 449 13,8% 810 13,0% 510 14,3% 
NO SABE NADA 388 2,9% 107 2,6% 281 3,1% 139 3,1% 249 2,9% 135 4,2% 156 2,5% 92 2,6% 
EDICION 
2006 
SABE MUCHO 18647 87,7% 7671 87,8% 10976 87,6% 5206 88,3% 13441 87,4% 2775 84,2% 8565 87,5% 7127 89,2% 
SABE POCO 2106 9,9% 888 10,2% 1218 9,7% 561 9,5% 1545 10,0% 394 12,0% 968 9,9% 718 9,0% 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE 
 
 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 9012 71,0% 4177 66,6% 4835 75,3% 2378 83,1% 2164 73,3% 2405 66,8% 2065 63,0% 
SABE POCO 2746 21,6% 1527 24,3% 1219 19,0% 258 9,0% 545 18,5% 932 25,9% 1011 30,8% 
NO SABE 




MUCHO 15256 73,3% 6887 70,6% 8370 75,6% 4600 86,4% 3789 72,4% 3729 66,2% 3139 67,7% 
SABE POCO 4365 21,0% 2229 22,8% 2135 19,3% 427 8,0% 1102 21,0% 1565 27,8% 1270 27,4% 
NO SABE 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 9012 71,0% 1218 80,8% 1027 68,5% 1055 61,8% 877 56,2% 1160 85,6% 1137 78,3% 1350 71,3% 1188 69,2% 
SABE 
POCO 2746 21,6% 156 10,4% 319 21,3% 503 29,5% 549 35,2% 102 7,5% 226 15,6% 429 22,7% 462 26,9% 
NO SABE 




MUCHO 15256 73,3% 2119 83,3% 1886 71,7% 1716 64,2% 1166 60,9% 2481 89,2% 1903 73,0% 2013 68,0% 1973 72,6% 
SABE 
POCO 4365 21,0% 250 9,8% 568 21,6% 787 29,4% 625 32,6% 178 6,4% 534 20,5% 779 26,3% 645 23,7% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 9012 71,0% 2767 69,1% 6245 71,9% 3108 72,8% 5904 70,1% 2132 68,2% 4311 71,9% 2474 71,8% 
SABE 
POCO 2746 21,6% 931 23,2% 1815 20,9% 866 20,3% 1880 22,3% 753 24,1% 1241 20,7% 732 21,2% 
NO SABE 




MUCHO 15256 73,3% 6125 70,9% 9131 74,9% 4279 74,0% 10977 73,0% 2244 69,5% 7025 73,6% 5845 74,4% 
SABE 
POCO 4365 21,0% 2031 23,5% 2333 19,1% 1187 20,5% 3178 21,1% 746 23,1% 1948 20,4% 1625 20,7% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE 
 
 




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 8537 64,8% 3972 61,2% 4565 68,3% 2216 70,2% 1905 61,9% 2318 63,6% 2098 63,7% 
SABE POCO 3826 29,0% 2027 31,2% 1799 26,9% 750 23,8% 936 30,4% 1121 30,7% 1019 30,9% 
NO SABE 




MUCHO 14038 65,9% 6333 63,4% 7705 68,2% 4101 72,5% 3333 62,4% 3489 61,7% 3114 67,2% 
SABE POCO 5982 28,1% 2993 30,0% 2989 26,4% 1200 21,2% 1613 30,2% 1835 32,5% 1334 28,8% 
NO SABE 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 8537 64,8% 1113 67,9% 873 56,3% 1061 61,2% 925 59,0% 1103 72,8% 1032 67,5% 1257 65,7% 1173 67,9% 
SABE 
POCO 3826 29,0% 406 24,8% 529 34,1% 561 32,3% 531 33,8% 344 22,7% 407 26,6% 560 29,3% 488 28,3% 
NO SABE 




MUCHO 14038 65,9% 1920 71,2% 1650 61,4% 1567 58,3% 1196 62,5% 2181 73,7% 1684 63,4% 1922 64,8% 1918 70,5% 
SABE 
POCO 5982 28,1% 579 21,5% 841 31,3% 948 35,3% 625 32,6% 621 21,0% 772 29,1% 887 29,9% 709 26,1% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU MADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 8537 64,8% 2623 63,4% 5914 65,4% 2862 64,3% 5675 65,0% 2055 63,0% 4118 66,2% 2275 63,8% 
SABE 
POCO 3826 29,0% 1240 30,0% 2586 28,6% 1323 29,7% 2503 28,7% 980 30,0% 1745 28,1% 1069 30,0% 
NO SABE 




MUCHO 14038 65,9% 5711 65,4% 8328 66,3% 3875 65,5% 10164 66,1% 2021 61,3% 6482 66,2% 5395 67,4% 
SABE 
POCO 5982 28,1% 2473 28,3% 3509 28,0% 1690 28,6% 4292 27,9% 1010 30,6% 2742 28,0% 2191 27,4% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS 
 
  
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 6986 55,2% 3615 57,4% 3371 53,0% 1723 56,5% 1635 55,0% 1955 56,1% 1673 53,0% 
SABE POCO 4838 38,2% 2275 36,1% 2563 40,3% 1148 37,7% 1136 38,2% 1312 37,7% 1242 39,4% 
NO SABE 




MUCHO 11949 57,9% 5799 59,7% 6150 56,3% 3402 61,1% 2896 55,9% 3115 57,5% 2535 56,7% 
SABE POCO 7378 35,7% 3329 34,3% 4049 37,0% 1862 33,4% 1888 36,5% 1934 35,7% 1693 37,8% 
NO SABE 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 6986 55,2% 960 60,1% 890 58,9% 972 58,1% 793 52,4% 763 52,6% 745 51,0% 983 54,3% 880 53,7% 
SABE 
POCO 4838 38,2% 547 34,3% 521 34,5% 606 36,2% 601 39,7% 601 41,4% 615 42,1% 706 39,0% 641 39,1% 
NO SABE 




MUCHO 11949 57,9% 1725 64,9% 1585 60,5% 1510 58,4% 978 53,0% 1677 57,6% 1311 51,2% 1605 56,7% 1557 59,3% 
SABE 
POCO 7378 35,7% 801 30,1% 868 33,1% 911 35,2% 749 40,6% 1061 36,4% 1020 39,9% 1023 36,1% 944 35,9% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUIÉNES SON TUS AMIGOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 6986 55,2% 2480 61,8% 4506 52,1% 2341 54,6% 4645 55,5% 1543 51,2% 3393 56,3% 1974 56,7% 
SABE 
POCO 4838 38,2% 1330 33,1% 3508 40,6% 1670 38,9% 3168 37,9% 1197 39,7% 2278 37,8% 1311 37,6% 
NO SABE 




MUCHO 11949 57,9% 5359 63,3% 6590 54,2% 3349 58,1% 8601 57,8% 1493 49,7% 5514 57,8% 4814 61,0% 
SABE 
POCO 7378 35,7% 2702 31,9% 4675 38,4% 2071 35,9% 5307 35,7% 1184 39,4% 3382 35,5% 2739 34,7% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO 
 
  
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 6308 50,0% 3239 51,7% 3069 48,3% 1883 62,3% 1529 51,6% 1582 45,5% 1314 41,7% 
SABE POCO 4838 38,3% 2308 36,8% 2530 39,8% 883 29,2% 1111 37,5% 1457 41,9% 1387 44,0% 
NO SABE 




MUCHO 10760 52,3% 5249 54,2% 5511 50,6% 3608 65,4% 2811 54,4% 2451 45,3% 1891 42,2% 
SABE POCO 7556 36,7% 3493 36,1% 4063 37,3% 1476 26,8% 1749 33,8% 2241 41,4% 2090 46,7% 
NO SABE 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 6308 50,0% 991 62,7% 802 53,3% 807 48,4% 639 42,2% 892 61,9% 727 49,8% 775 42,8% 675 41,2% 
SABE 
POCO 4838 38,3% 453 28,7% 538 35,8% 662 39,7% 655 43,2% 430 29,9% 573 39,2% 795 43,9% 732 44,7% 
NO SABE 




MUCHO 10760 52,3% 1721 65,2% 1489 56,9% 1245 48,3% 794 42,9% 1887 65,5% 1322 51,8% 1206 42,6% 1097 41,7% 
SABE 
POCO 7556 36,7% 719 27,3% 849 32,4% 1062 41,2% 863 46,6% 757 26,3% 900 35,3% 1179 41,7% 1227 46,7% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? CÓMO GASTAS TU DINERO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 6308 50,0% 2026 50,7% 4282 49,7% 2185 51,1% 4123 49,4% 1368 45,6% 3016 50,2% 1838 52,9% 
SABE 
POCO 4838 38,3% 1530 38,3% 3308 38,4% 1605 37,5% 3233 38,8% 1206 40,2% 2341 39,0% 1258 36,2% 
NO SABE 




MUCHO 10760 52,3% 4360 51,6% 6400 52,8% 3135 54,7% 7625 51,4% 1340 44,8% 4867 51,3% 4429 56,3% 
SABE 
POCO 7556 36,7% 3230 38,2% 4326 35,7% 2005 35,0% 5551 37,4% 1194 39,9% 3567 37,6% 2741 34,8% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO 
 
  
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO EN FUNCIÓN 
DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 7607 60,4% 3722 59,5% 3885 61,2% 2037 67,5% 1764 59,7% 2010 57,9% 1796 57,0% 
SABE POCO 3559 28,3% 1802 28,8% 1757 27,7% 696 23,1% 862 29,2% 1036 29,8% 965 30,6% 
NO SABE 




MUCHO 13138 64,0% 6144 63,6% 6994 64,3% 4046 73,7% 3274 63,4% 3195 59,1% 2623 58,6% 
SABE POCO 5289 25,8% 2500 25,9% 2790 25,6% 1024 18,6% 1302 25,2% 1578 29,2% 1385 30,9% 
NO SABE 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO EN FUNCIÓN 
DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 7607 60,4% 1038 65,7% 879 58,8% 964 57,9% 841 55,5% 999 69,4% 885 60,7% 1046 57,8% 955 58,3% 
SABE 
POCO 3559 28,3% 379 24,0% 457 30,5% 484 29,1% 482 31,8% 317 22,0% 405 27,8% 552 30,5% 483 29,5% 
NO SABE 




MUCHO 13138 64,0% 1864 71,2% 1667 63,9% 1570 60,9% 1042 56,3% 2181 75,9% 1606 62,9% 1625 57,5% 1581 60,2% 
SABE 
POCO 5289 25,8% 511 19,5% 640 24,5% 759 29,4% 590 31,9% 513 17,8% 662 25,9% 819 29,0% 795 30,3% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE ESTÁS DESPUÉS DEL COLEGIO O INSTITUTO EN FUNCIÓN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 7607 60,4% 2390 59,9% 5217 60,6% 2599 60,9% 5008 60,1% 1703 56,9% 3676 61,2% 2143 61,8% 
SABE 
POCO 3559 28,3% 1201 30,1% 2358 27,4% 1191 27,9% 2368 28,4% 893 29,8% 1685 28,1% 944 27,2% 
NO SABE 




MUCHO 13138 64,0% 5408 64,1% 7730 63,9% 3754 65,5% 9384 63,4% 1682 56,2% 6059 63,9% 5267 67,1% 
SABE 
POCO 5289 25,8% 2251 26,7% 3038 25,1% 1427 24,9% 3862 26,1% 878 29,4% 2387 25,1% 1968 25,1% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE 
 
  
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 7352 60,4% 3561 58,6% 3791 62,1% 2100 76,1% 1807 63,5% 1885 54,9% 1560 49,7% 
SABE POCO 3260 26,8% 1686 27,8% 1574 25,8% 358 13,0% 678 23,8% 1076 31,3% 1148 36,6% 
NO SABE 




MUCHO 12246 60,8% 5800 61,4% 6445 60,3% 4048 77,8% 3055 60,3% 2835 52,6% 2307 51,6% 
SABE POCO 5615 27,9% 2616 27,7% 2999 28,1% 687 13,2% 1367 27,0% 1866 34,6% 1696 37,9% 
NO SABE 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 7352 60,4% 1085 73,8% 892 61,4% 880 53,6% 704 46,7% 1015 78,8% 915 65,7% 1005 56,1% 856 52,6% 
SABE 
POCO 3260 26,8% 218 14,8% 367 25,3% 525 32,0% 576 38,2% 140 10,9% 311 22,3% 551 30,7% 572 35,1% 
NO SABE 




MUCHO 12246 60,8% 1899 76,2% 1595 62,5% 1395 54,4% 912 49,4% 2149 79,2% 1460 58,0% 1441 51,0% 1395 53,1% 
SABE 
POCO 5615 27,9% 332 13,3% 650 25,5% 919 35,8% 716 38,8% 355 13,1% 717 28,5% 947 33,5% 980 37,3% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? DÓNDE VAS POR LA NOCHE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 7352 60,4% 2292 59,0% 5060 61,1% 2587 63,0% 4765 59,1% 1579 54,7% 3598 62,0% 2086 62,1% 
SABE 
POCO 3260 26,8% 1104 28,4% 2156 26,0% 1027 25,0% 2233 27,7% 866 30,0% 1490 25,7% 880 26,2% 
NO SABE 




MUCHO 12246 60,8% 4915 58,8% 7330 62,2% 3523 62,8% 8722 60,1% 1536 52,4% 5642 60,8% 4942 64,0% 
SABE 
POCO 5615 27,9% 2579 30,9% 3036 25,8% 1488 26,5% 4127 28,4% 938 32,0% 2566 27,6% 2064 26,7% 
NO SABE 









¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 6380 50,6% 3276 52,3% 3104 49,0% 1791 59,2% 1407 47,6% 1650 47,5% 1532 48,6% 
SABE POCO 4630 36,7% 2174 34,7% 2456 38,7% 909 30,0% 1147 38,8% 1389 40,0% 1185 37,6% 
NO SABE 




MUCHO 10485 50,9% 5175 53,5% 5311 48,7% 3322 60,1% 2637 51,1% 2464 45,5% 2062 46,0% 
SABE POCO 7552 36,7% 3329 34,4% 4223 38,7% 1591 28,8% 1797 34,8% 2232 41,2% 1932 43,1% 
NO SABE 
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¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MUCHO 6380 50,6% 942 59,3% 709 47,4% 864 51,8% 761 50,3% 849 59,1% 698 47,9% 786 43,5% 771 47,0% 
SABE 
POCO 4630 36,7% 457 28,8% 580 38,8% 595 35,7% 542 35,8% 452 31,5% 567 38,9% 794 43,9% 643 39,2% 
NO SABE 




MUCHO 10485 50,9% 1598 60,5% 1435 55,1% 1239 48,0% 903 48,8% 1724 59,6% 1202 47,1% 1225 43,2% 1160 44,1% 
SABE 
POCO 7552 36,7% 710 26,9% 823 31,6% 1045 40,5% 751 40,6% 882 30,5% 974 38,1% 1187 41,9% 1181 44,9% 
NO SABE 










¿QUÉ SABE REALMENTE TU PADRE ACERCA DE…? QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MUCHO 6380 50,6% 1969 49,3% 4411 51,2% 2174 50,9% 4206 50,4% 1397 46,6% 3114 51,9% 1793 51,7% 
SABE 
POCO 4630 36,7% 1528 38,2% 3102 36,0% 1565 36,7% 3065 36,8% 1136 37,9% 2174 36,2% 1276 36,8% 
NO SABE 




MUCHO 10485 50,9% 4190 49,6% 6296 51,9% 3039 52,8% 7447 50,2% 1297 43,4% 4763 50,1% 4308 54,7% 
SABE 
POCO 7552 36,7% 3264 38,6% 4288 35,3% 2028 35,2% 5525 37,2% 1122 37,6% 3555 37,4% 2823 35,8% 
NO SABE 









MI MADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO 
 
  
MADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 10804 81,5% 5364 81,7% 5440 81,2% 2855 89,2% 2663 85,8% 2821 77,2% 2465 74,5% 
ALGUNAS 
VECES 2292 17,3% 1126 17,2% 1166 17,4% 322 10,1% 408 13,1% 780 21,3% 782 23,6% 




SIEMPRE 17455 81,5% 8178 81,4% 9277 81,6% 4845 84,1% 4369 81,3% 4503 79,7% 3738 80,7% 
ALGUNAS 
VECES 3666 17,1% 1718 17,1% 1948 17,1% 861 15,0% 933 17,4% 1046 18,5% 826 17,8% 
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MI MADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 10804 81,5% 1489 89,2% 1338 84,8% 1351 77,6% 1186 75,2% 1366 89,3% 1325 86,8% 1470 76,8% 1279 73,9% 
ALGUNAS 
VECES 2292 17,3% 172 10,3% 219 13,9% 371 21,3% 364 23,1% 150 9,8% 189 12,4% 409 21,4% 418 24,2% 




SIEMPRE 17455 81,5% 2290 83,5% 2226 82,3% 2141 79,7% 1521 79,4% 2554 84,7% 2144 80,4% 2362 79,7% 2217 81,6% 
ALGUNAS 
VECES 3666 17,1% 423 15,4% 446 16,5% 493 18,4% 355 18,6% 438 14,5% 487 18,2% 553 18,7% 470 17,3% 
NUNCA 290 1,4% 28 1,0% 33 1,2% 51 1,9% 38 2,0% 24 ,8% 37 1,4% 49 1,7% 30 1,1% 
 
 
MI MADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 10804 81,5% 3420 82,1% 7384 81,2% 3735 83,5% 7069 80,4% 2526 77,2% 5120 81,9% 3020 84,5% 
ALGUNAS 
VECES 2292 17,3% 697 16,7% 1595 17,5% 689 15,4% 1603 18,2% 675 20,6% 1077 17,2% 517 14,5% 




SIEMPRE 17455 81,5% 7189 81,9% 10266 81,3% 4965 83,8% 12490 80,7% 2451 73,9% 7997 81,2% 6830 85,1% 
ALGUNAS 
VECES 3666 17,1% 1497 17,0% 2169 17,2% 893 15,1% 2773 17,9% 771 23,3% 1727 17,5% 1123 14,0% 








MI MADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER  
 
MI MADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 4557 34,4% 2497 38,1% 2060 30,7% 1048 32,8% 998 32,2% 1214 33,3% 1297 39,2% 
ALGUNAS 
VECES 8331 62,9% 3863 59,0% 4468 66,6% 2058 64,4% 2012 64,9% 2339 64,1% 1922 58,1% 




SIEMPRE 9211 43,0% 4368 43,5% 4843 42,6% 1905 33,1% 2261 42,1% 2559 45,4% 2485 53,7% 
ALGUNAS 
VECES 11623 54,3% 5401 53,8% 6222 54,7% 3695 64,2% 2956 55,0% 2907 51,5% 2065 44,6% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 4557 34,4% 604 36,3% 548 34,9% 668 38,5% 677 43,0% 444 29,0% 450 29,5% 546 28,5% 620 35,8% 
ALGUNAS 
VECES 8331 62,9% 1011 60,7% 968 61,6% 1023 59,0% 861 54,6% 1047 68,3% 1044 68,3% 1316 68,7% 1061 61,3% 




SIEMPRE 9211 43,0% 874 31,9% 1140 42,2% 1305 48,6% 1049 54,8% 1031 34,2% 1121 41,9% 1255 42,4% 1436 52,9% 
ALGUNAS 
VECES 11623 54,3% 1775 64,9% 1502 55,6% 1297 48,3% 828 43,2% 1920 63,7% 1454 54,4% 1611 54,4% 1237 45,5% 
NUNCA 566 2,6% 88 3,2% 58 2,2% 83 3,1% 38 2,0% 64 2,1% 100 3,7% 94 3,2% 43 1,6% 
 
 
MI MADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 4557 34,4% 1433 34,5% 3124 34,4% 1418 31,7% 3139 35,7% 1109 33,8% 2153 34,5% 1230 34,5% 
ALGUNAS 
VECES 8331 62,9% 2628 63,2% 5703 62,7% 2936 65,7% 5395 61,4% 2054 62,6% 3935 63,0% 2252 63,1% 




SIEMPRE 9211 43,0% 3886 44,2% 5326 42,2% 2300 38,9% 6911 44,6% 1511 45,5% 4099 41,7% 3517 43,9% 
ALGUNAS 
VECES 11623 54,3% 4658 53,0% 6965 55,2% 3464 58,6% 8159 52,7% 1696 51,1% 5467 55,6% 4329 54,0% 
NUNCA 566 2,6% 243 2,8% 323 2,6% 150 2,5% 416 2,7% 113 3,4% 272 2,8% 173 2,2% 
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MI MADRE…ES CARIÑOSA 
 
MI MADRE…ES CARIÑOSA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 10664 80,5% 5333 81,5% 5331 79,6% 2838 88,8% 2564 82,9% 2809 77,0% 2453 74,2% 
ALGUNAS 
VECES 2333 17,6% 1091 16,7% 1242 18,5% 319 10,0% 482 15,6% 769 21,1% 763 23,1% 




SIEMPRE 17741 82,9% 8432 84,0% 9309 82,0% 5181 90,2% 4475 83,3% 4487 79,5% 3597 77,7% 
ALGUNAS 
VECES 3242 15,2% 1463 14,6% 1779 15,7% 508 8,8% 783 14,6% 1039 18,4% 912 19,7% 
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MI MADRE…ES CARIÑOSA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 10664 80,5% 1484 89,1% 1288 82,1% 1359 78,4% 1202 76,3% 1354 88,4% 1276 83,7% 1450 75,8% 1251 72,3% 
ALGUNAS 
VECES 2333 17,6% 158 9,5% 251 16,0% 347 20,0% 335 21,3% 161 10,5% 231 15,1% 422 22,0% 428 24,7% 




SIEMPRE 17741 82,9% 2444 89,3% 2280 84,4% 2167 80,8% 1541 80,6% 2737 90,9% 2196 82,3% 2320 78,4% 2056 75,7% 
ALGUNAS 
VECES 3242 15,2% 279 10,2% 387 14,3% 466 17,4% 332 17,3% 229 7,6% 396 14,8% 573 19,4% 581 21,4% 
NUNCA 407 1,9% 13 ,5% 35 1,3% 50 1,9% 40 2,1% 45 1,5% 76 2,8% 67 2,3% 81 3,0% 
 
 
MI MADRE…ES CARIÑOSA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 10664 80,5% 3339 80,4% 7325 80,6% 3696 82,8% 6968 79,4% 2480 75,9% 5077 81,3% 2977 83,4% 
ALGUNAS 
VECES 2333 17,6% 739 17,8% 1594 17,5% 692 15,5% 1641 18,7% 709 21,7% 1064 17,0% 532 14,9% 




SIEMPRE 17741 82,9% 7168 81,6% 10573 83,9% 5050 85,5% 12691 82,0% 2502 75,5% 8136 82,6% 6936 86,6% 
ALGUNAS 
VECES 3242 15,2% 1459 16,6% 1783 14,1% 747 12,7% 2494 16,1% 697 21,0% 1514 15,4% 981 12,3% 








MI MADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES 
 
  
MI MADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 7915 59,8% 4007 61,2% 3908 58,4% 2428 76,0% 1991 64,3% 1892 51,8% 1604 48,6% 
ALGUNAS 
VECES 4687 35,4% 2240 34,2% 2447 36,6% 697 21,8% 974 31,4% 1561 42,8% 1455 44,1% 




SIEMPRE 13370 62,5% 6537 65,2% 6833 60,1% 4412 76,9% 3387 63,0% 3108 55,1% 2463 53,2% 
ALGUNAS 
VECES 7004 32,7% 3027 30,2% 3977 35,0% 1175 20,5% 1730 32,2% 2191 38,8% 1908 41,2% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 7915 59,8% 1280 76,8% 1018 64,8% 945 54,5% 764 48,5% 1148 75,2% 973 63,8% 947 49,5% 840 48,7% 
ALGUNAS 
VECES 4687 35,4% 354 21,2% 480 30,5% 703 40,5% 703 44,6% 343 22,5% 494 32,4% 858 44,8% 752 43,6% 




SIEMPRE 13370 62,5% 2128 78,0% 1816 67,3% 1529 57,1% 1064 55,6% 2284 75,8% 1571 58,8% 1579 53,3% 1399 51,5% 
ALGUNAS 
VECES 7004 32,7% 539 19,8% 767 28,4% 997 37,2% 724 37,8% 636 21,1% 963 36,0% 1194 40,3% 1184 43,6% 
NUNCA 1013 4,7% 61 2,2% 117 4,3% 153 5,7% 127 6,6% 92 3,1% 138 5,2% 189 6,4% 135 5,0% 
 
 
MI MADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 7915 59,8% 2489 59,8% 5426 59,7% 2723 60,9% 5192 59,2% 1806 55,2% 3721 59,6% 2271 63,6% 
ALGUNAS 
VECES 4687 35,4% 1482 35,6% 3205 35,3% 1556 34,8% 3131 35,7% 1243 38,0% 2249 36,0% 1155 32,4% 




SIEMPRE 13370 62,5% 5346 61,0% 8024 63,6% 3827 64,6% 9543 61,7% 1822 55,0% 6107 62,1% 5312 66,3% 
ALGUNAS 
VECES 7004 32,7% 3009 34,3% 3995 31,6% 1843 31,1% 5161 33,4% 1275 38,5% 3228 32,8% 2422 30,2% 
NUNCA 1013 4,7% 406 4,6% 607 4,8% 251 4,2% 761 4,9% 218 6,6% 500 5,1% 281 3,5% 
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MI MADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES 
 
  
MI MADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5797 43,9% 2878 44,0% 2919 43,7% 1253 39,4% 1187 38,4% 1657 45,5% 1700 51,6% 
ALGUNAS 
VECES 6481 49,1% 3187 48,8% 3294 49,4% 1673 52,6% 1679 54,3% 1730 47,5% 1399 42,4% 




SIEMPRE 10408 48,8% 4790 47,9% 5617 49,6% 2438 42,6% 2393 44,8% 2846 50,5% 2731 59,0% 
ALGUNAS 
VECES 9608 45,0% 4577 45,7% 5032 44,4% 2918 51,0% 2594 48,5% 2422 42,9% 1675 36,2% 
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MI MADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5797 43,9% 660 39,8% 610 38,9% 827 47,6% 781 49,7% 593 39,0% 577 37,9% 830 43,5% 919 53,3% 
ALGUNAS 
VECES 6481 49,1% 874 52,7% 828 52,7% 799 46,0% 686 43,7% 799 52,6% 851 55,9% 931 48,8% 713 41,3% 




SIEMPRE 10408 48,8% 1145 42,0% 1172 43,6% 1400 52,2% 1074 56,3% 1293 43,2% 1221 46,0% 1447 48,9% 1656 60,9% 
ALGUNAS 
VECES 9608 45,0% 1392 51,1% 1337 49,7% 1117 41,7% 730 38,2% 1525 50,9% 1256 47,3% 1305 44,1% 945 34,8% 
NUNCA 1319 6,2% 189 6,9% 180 6,7% 164 6,1% 105 5,5% 178 5,9% 179 6,7% 207 7,0% 117 4,3% 
 
 
MI MADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 5797 43,9% 1739 42,0% 4058 44,8% 1961 44,1% 3836 43,8% 1279 39,2% 2746 44,1% 1702 47,7% 
ALGUNAS 
VECES 6481 49,1% 2101 50,7% 4380 48,3% 2193 49,3% 4288 48,9% 1711 52,5% 3053 49,1% 1645 46,1% 




SIEMPRE 10408 48,8% 4236 48,4% 6171 49,1% 2844 48,0% 7564 49,1% 1468 44,4% 4695 47,9% 4154 51,9% 
ALGUNAS 
VECES 9608 45,0% 3956 45,2% 5653 44,9% 2696 45,5% 6913 44,8% 1545 46,7% 4474 45,6% 3476 43,5% 








MI MADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO 
 
MI MADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5498 41,6% 2921 44,7% 2577 38,6% 1676 52,9% 1390 44,9% 1346 36,9% 1086 32,9% 
ALGUNAS 
VECES 5602 42,4% 2692 41,2% 2910 43,5% 1083 34,2% 1257 40,6% 1697 46,5% 1565 47,4% 




SIEMPRE 8661 40,6% 4269 42,7% 4392 38,8% 3000 52,5% 2387 44,5% 2003 35,5% 1271 27,5% 
ALGUNAS 
VECES 8998 42,2% 4145 41,4% 4853 42,8% 1969 34,5% 2197 40,9% 2625 46,6% 2206 47,7% 
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MI MADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5498 41,6% 932 56,4% 744 47,4% 670 38,6% 575 36,6% 744 49,0% 646 42,4% 676 35,4% 511 29,6% 
ALGUNAS 
VECES 5602 42,4% 550 33,3% 626 39,8% 801 46,2% 715 45,5% 533 35,1% 631 41,4% 896 46,9% 850 49,2% 




SIEMPRE 8661 40,6% 1493 55,0% 1216 45,0% 995 37,2% 565 29,6% 1507 50,3% 1171 43,9% 1008 34,1% 706 26,0% 
ALGUNAS 
VECES 8998 42,2% 901 33,2% 1106 40,9% 1210 45,2% 929 48,6% 1068 35,7% 1092 41,0% 1416 47,9% 1277 47,1% 
NUNCA 3679 17,2% 323 11,9% 380 14,1% 473 17,6% 417 21,8% 421 14,0% 403 15,1% 534 18,1% 730 26,9% 
 
 
MI MADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD 
DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 5498 41,6% 1764 42,5% 3734 41,2% 1942 43,6% 3556 40,6% 1298 39,8% 2551 41,0% 1575 44,2% 
ALGUNAS 
VECES 5602 42,4% 1701 41,0% 3901 43,0% 1919 43,1% 3683 42,0% 1357 41,6% 2671 42,9% 1518 42,6% 




SIEMPRE 8661 40,6% 3532 40,4% 5128 40,8% 2561 43,3% 6100 39,5% 1271 38,6% 4082 41,6% 3217 40,2% 
ALGUNAS 
VECES 8998 42,2% 3742 42,7% 5256 41,8% 2512 42,5% 6485 42,0% 1356 41,2% 4052 41,2% 3514 43,9% 








MI MADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A 
 
  
MI MADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 2072 15,7% 1111 17,0% 961 14,4% 497 15,7% 456 14,7% 595 16,3% 524 15,9% 
ALGUNAS 
VECES 5321 40,3% 2475 37,9% 2846 42,5% 1090 34,3% 1235 39,9% 1552 42,6% 1444 43,7% 




SIEMPRE 3548 16,6% 1634 16,3% 1915 16,9% 898 15,7% 956 17,8% 1001 17,8% 694 15,0% 
ALGUNAS 
VECES 8348 39,1% 3741 37,4% 4607 40,6% 1819 31,9% 2209 41,1% 2298 40,8% 2022 43,6% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 2072 15,7% 283 17,2% 261 16,6% 288 16,6% 279 17,7% 214 14,0% 195 12,8% 307 16,0% 245 14,2% 
ALGUNAS 
VECES 5321 40,3% 555 33,7% 587 37,4% 667 38,5% 666 42,3% 535 35,1% 648 42,5% 885 46,3% 778 45,0% 




SIEMPRE 3548 16,6% 462 17,0% 444 16,4% 435 16,2% 293 15,3% 436 14,6% 512 19,2% 566 19,2% 401 14,7% 
ALGUNAS 
VECES 8348 39,1% 831 30,7% 1060 39,2% 1039 38,8% 812 42,4% 988 33,0% 1149 43,1% 1259 42,6% 1210 44,5% 
NUNCA 9450 44,3% 1417 52,3% 1203 44,4% 1203 45,0% 810 42,3% 1572 52,5% 1008 37,8% 1129 38,2% 1108 40,8% 
 
 
MI MADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 2072 15,7% 631 15,2% 1441 15,9% 673 15,1% 1399 16,0% 553 16,9% 924 14,8% 571 16,0% 
ALGUNAS 
VECES 5321 40,3% 1641 39,6% 3680 40,6% 1812 40,6% 3509 40,1% 1293 39,6% 2566 41,2% 1409 39,5% 




SIEMPRE 3548 16,6% 1498 17,1% 2050 16,3% 963 16,3% 2586 16,8% 652 19,7% 1699 17,3% 1167 14,6% 
ALGUNAS 
VECES 8348 39,1% 3502 40,0% 4846 38,5% 2362 39,9% 5987 38,8% 1247 37,7% 3913 39,9% 3105 38,8% 
NUNCA 9450 44,3% 3763 42,9% 5687 45,2% 2588 43,8% 6863 44,5% 1408 42,6% 4200 42,8% 3734 46,6% 
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MI MADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE 
 
MI MADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 7976 60,3% 3942 60,3% 4034 60,3% 2633 82,5% 2030 65,5% 1841 50,5% 1472 44,6% 
ALGUNAS 
VECES 4291 32,4% 2136 32,7% 2155 32,2% 476 14,9% 893 28,8% 1491 40,9% 1431 43,4% 




SIEMPRE 13637 63,7% 6243 62,3% 7394 65,0% 4850 84,2% 3534 65,8% 2907 51,5% 2346 50,8% 
ALGUNAS 
VECES 6316 29,5% 3107 31,0% 3209 28,2% 748 13,0% 1482 27,6% 2156 38,2% 1929 41,7% 
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MI MADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE 
SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 7976 60,3% 1390 83,6% 1016 64,7% 889 51,2% 647 41,2% 1243 81,2% 1014 66,3% 952 49,9% 825 47,8% 
ALGUNAS 
VECES 4291 32,4% 236 14,2% 464 29,5% 710 40,9% 726 46,2% 240 15,7% 429 28,1% 781 40,9% 705 40,8% 




SIEMPRE 13637 63,7% 2274 83,2% 1818 67,3% 1308 48,8% 843 44,1% 2575 85,2% 1716 64,2% 1600 54,0% 1504 55,5% 
ALGUNAS 
VECES 6316 29,5% 377 13,8% 724 26,8% 1098 41,0% 908 47,5% 371 12,3% 758 28,4% 1058 35,7% 1021 37,7% 
NUNCA 1443 6,7% 83 3,0% 158 5,9% 274 10,2% 160 8,4% 77 2,6% 199 7,4% 305 10,3% 187 6,9% 
 
 
MI MADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, 
LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 7976 60,3% 2540 61,1% 5436 59,9% 2809 62,9% 5167 58,9% 1841 56,2% 3739 59,9% 2285 64,1% 
ALGUNAS 
VECES 4291 32,4% 1353 32,6% 2938 32,4% 1360 30,5% 2931 33,4% 1122 34,3% 2044 32,8% 1082 30,4% 




SIEMPRE 13637 63,7% 5445 62,0% 8192 64,9% 3977 67,2% 9660 62,4% 1854 55,8% 6258 63,5% 5374 67,1% 
ALGUNAS 
VECES 6316 29,5% 2710 30,9% 3606 28,6% 1584 26,8% 4732 30,6% 1123 33,8% 2913 29,6% 2228 27,8% 
NUNCA 1443 6,7% 623 7,1% 820 6,5% 357 6,0% 1086 7,0% 345 10,4% 677 6,9% 407 5,1% 
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MI PADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO 
 
  
MI PADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 8164 64,5% 4343 68,8% 3821 60,2% 2338 76,2% 2025 67,9% 2070 59,7% 1731 55,0% 
ALGUNAS 
VECES 3794 30,0% 1693 26,8% 2101 33,1% 643 21,0% 828 27,8% 1172 33,8% 1151 36,6% 




SIEMPRE 13793 66,8% 6721 69,1% 7071 64,8% 4005 71,9% 3534 68,2% 3457 63,8% 2797 62,6% 
ALGUNAS 
VECES 5873 28,5% 2605 26,8% 3268 29,9% 1380 24,8% 1401 27,0% 1637 30,2% 1454 32,5% 
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MI PADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 8164 64,5% 1268 78,7% 1096 71,8% 1085 65,2% 894 59,0% 1070 73,4% 929 63,9% 985 54,7% 837 51,2% 
ALGUNAS 
VECES 3794 30,0% 297 18,4% 375 24,6% 507 30,5% 514 33,9% 346 23,7% 453 31,2% 665 36,9% 637 39,0% 




SIEMPRE 13793 66,8% 1919 71,8% 1877 71,8% 1713 66,1% 1212 65,6% 2086 72,0% 1657 64,5% 1744 61,7% 1585 60,4% 
ALGUNAS 
VECES 5873 28,5% 661 24,7% 632 24,2% 754 29,1% 559 30,3% 720 24,9% 769 30,0% 883 31,3% 895 34,1% 
NUNCA 971 4,7% 92 3,5% 105 4,0% 123 4,7% 76 4,1% 91 3,1% 142 5,5% 198 7,0% 144 5,5% 
 
 
MI PADRE…ME AYUDA TANTO COMO LO NECESITO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 8164 64,5% 2621 65,2% 5543 64,1% 2877 66,9% 5287 63,2% 1685 56,0% 3928 65,3% 2442 70,2% 
ALGUNAS 
VECES 3794 30,0% 1199 29,8% 2595 30,0% 1204 28,0% 2590 31,0% 1102 36,6% 1762 29,3% 890 25,6% 




SIEMPRE 13793 66,8% 5773 68,2% 8019 65,9% 3961 69,0% 9831 66,0% 1675 55,9% 6304 66,1% 5662 71,8% 
ALGUNAS 
VECES 5873 28,5% 2364 27,9% 3509 28,8% 1545 26,9% 4328 29,1% 1078 35,9% 2741 28,7% 2002 25,4% 








MI PADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER 
 
 
MI PADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5153 40,8% 2823 44,8% 2330 36,8% 1189 38,8% 1184 39,9% 1403 40,5% 1377 43,7% 
ALGUNAS 
VECES 6716 53,1% 3141 49,8% 3575 56,4% 1712 55,9% 1606 54,1% 1847 53,3% 1551 49,3% 




SIEMPRE 9645 46,8% 4758 49,0% 4886 44,9% 2246 40,4% 2425 46,9% 2595 48,0% 2379 53,3% 
ALGUNAS 
VECES 9908 48,1% 4527 46,6% 5381 49,4% 3042 54,7% 2470 47,8% 2518 46,6% 1877 42,1% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5153 40,8% 690 42,9% 667 43,9% 762 45,8% 704 46,5% 499 34,4% 517 35,7% 641 35,6% 673 41,2% 
ALGUNAS 
VECES 6716 53,1% 836 52,0% 762 50,1% 828 49,8% 715 47,2% 876 60,3% 844 58,3% 1019 56,5% 836 51,1% 




SIEMPRE 9645 46,8% 1048 39,3% 1275 48,8% 1352 52,3% 1083 58,8% 1197 41,4% 1149 45,0% 1243 44,1% 1296 49,4% 
ALGUNAS 
VECES 9908 48,1% 1470 55,1% 1238 47,3% 1118 43,2% 701 38,0% 1573 54,3% 1232 48,3% 1400 49,7% 1177 44,9% 
NUNCA 1048 5,1% 149 5,6% 102 3,9% 117 4,5% 58 3,2% 125 4,3% 171 6,7% 175 6,2% 150 5,7% 
 
 
MI PADRE…ME DEJA HACER LAS COSAS QUE ME GUSTA HACER EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 5153 40,8% 1691 42,2% 3462 40,1% 1682 39,1% 3471 41,6% 1124 37,5% 2494 41,5% 1466 42,2% 
ALGUNAS 
VECES 6716 53,1% 2089 52,1% 4627 53,6% 2362 55,0% 4354 52,2% 1618 53,9% 3182 52,9% 1840 53,0% 




SIEMPRE 9645 46,8% 4122 48,7% 5522 45,5% 2523 43,9% 7122 47,9% 1414 47,2% 4329 45,5% 3802 48,2% 
ALGUNAS 
VECES 9908 48,1% 3964 46,9% 5944 49,0% 2922 50,9% 6986 47,0% 1346 44,9% 4634 48,7% 3826 48,5% 
NUNCA 1048 5,1% 374 4,4% 674 5,6% 296 5,2% 752 5,1% 238 7,9% 544 5,7% 254 3,2% 
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MI PADRE…ES CARIÑOSO 
 
  
MI PADRE…ES CARIÑOSO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 8109 64,2% 3902 62,0% 4207 66,4% 2433 79,6% 2056 69,5% 2027 58,5% 1593 50,6% 
ALGUNAS 
VECES 3737 29,6% 1978 31,4% 1759 27,8% 541 17,7% 778 26,3% 1192 34,4% 1226 39,0% 




SIEMPRE 13921 67,7% 6278 64,7% 7643 70,3% 4489 81,1% 3595 69,8% 3296 61,0% 2542 56,8% 
ALGUNAS 
VECES 5487 26,7% 2852 29,4% 2635 24,3% 889 16,1% 1326 25,8% 1735 32,1% 1536 34,4% 
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MI PADRE…ES CARIÑOSO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 8109 64,2% 1256 78,2% 1005 66,4% 935 56,3% 706 46,7% 1177 81,2% 1051 72,7% 1092 60,6% 887 54,2% 
ALGUNAS 
VECES 3737 29,6% 298 18,5% 434 28,7% 616 37,1% 630 41,7% 243 16,8% 344 23,8% 576 32,0% 596 36,4% 




SIEMPRE 13921 67,7% 2064 77,6% 1778 68,1% 1476 57,1% 960 52,1% 2425 84,3% 1817 71,6% 1820 64,5% 1581 60,2% 
ALGUNAS 
VECES 5487 26,7% 522 19,6% 712 27,2% 905 35,0% 714 38,7% 367 12,8% 615 24,2% 831 29,4% 823 31,3% 
NUNCA 1158 5,6% 74 2,8% 122 4,7% 205 7,9% 170 9,2% 85 3,0% 107 4,2% 171 6,1% 224 8,5% 
 
 
MI PADRE…ES CARIÑOSO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 8109 64,2% 2589 64,7% 5520 64,0% 2853 66,5% 5256 63,0% 1746 58,2% 3904 65,0% 2358 68,0% 
ALGUNAS 
VECES 3737 29,6% 1188 29,7% 2549 29,6% 1205 28,1% 2532 30,4% 984 32,8% 1758 29,3% 952 27,5% 




SIEMPRE 13921 67,7% 5706 67,5% 8215 67,8% 4028 70,4% 9893 66,7% 1763 59,0% 6276 65,9% 5741 73,2% 
ALGUNAS 
VECES 5487 26,7% 2315 27,4% 3172 26,2% 1378 24,1% 4110 27,7% 966 32,3% 2672 28,1% 1790 22,8% 








MI PADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES 
 
  
MI PADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5485 43,4% 3239 51,3% 2246 35,5% 1902 62,3% 1394 46,9% 1222 35,3% 967 30,8% 
ALGUNAS 
VECES 5568 44,1% 2455 38,9% 3113 49,2% 970 31,8% 1271 42,8% 1720 49,6% 1607 51,2% 




SIEMPRE 9725 47,3% 5227 53,9% 4498 41,4% 3408 61,6% 2520 48,8% 2120 39,3% 1677 37,5% 
ALGUNAS 
VECES 8704 42,3% 3674 37,9% 5030 46,3% 1822 33,0% 2110 40,9% 2524 46,8% 2247 50,2% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5485 43,4% 1089 67,6% 843 55,2% 754 45,3% 553 36,6% 813 56,3% 551 38,1% 468 26,0% 414 25,4% 
ALGUNAS 
VECES 5568 44,1% 447 27,8% 550 36,0% 725 43,6% 733 48,6% 523 36,2% 721 49,9% 995 55,2% 874 53,6% 




SIEMPRE 9725 47,3% 1739 65,4% 1482 56,7% 1191 46,2% 815 44,1% 1668 58,2% 1038 40,7% 929 33,0% 862 32,8% 
ALGUNAS 
VECES 8704 42,3% 798 30,0% 924 35,4% 1143 44,3% 808 43,8% 1024 35,7% 1186 46,5% 1381 49,0% 1439 54,8% 
NUNCA 2137 10,4% 123 4,6% 208 7,9% 245 9,5% 223 12,1% 177 6,2% 326 12,8% 508 18,0% 327 12,4% 
 
 
MI PADRE…COMPRENDE MIS PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 5485 43,4% 1716 42,8% 3769 43,7% 1913 44,6% 3572 42,8% 1066 35,6% 2622 43,7% 1711 49,2% 
ALGUNAS 
VECES 5568 44,1% 1834 45,8% 3734 43,3% 1876 43,7% 3692 44,3% 1437 47,9% 2638 43,9% 1437 41,3% 




SIEMPRE 9725 47,3% 3921 46,4% 5804 47,9% 2817 49,2% 6909 46,6% 1189 39,8% 4360 45,9% 4071 51,8% 
ALGUNAS 
VECES 8704 42,3% 3690 43,7% 5013 41,3% 2345 40,9% 6359 42,9% 1359 45,5% 4120 43,3% 3136 39,9% 
NUNCA 2137 10,4% 830 9,8% 1307 10,8% 565 9,9% 1572 10,6% 441 14,8% 1025 10,8% 651 8,3% 
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MI PADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES 
 
 
MI PADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5796 45,9% 3124 49,6% 2672 42,3% 1285 42,2% 1277 43,0% 1579 45,7% 1655 52,6% 
ALGUNAS 
VECES 5631 44,6% 2638 41,9% 2993 47,4% 1468 48,2% 1396 47,1% 1559 45,1% 1208 38,4% 




SIEMPRE 10305 50,3% 4981 51,6% 5325 49,2% 2446 44,4% 2404 46,9% 2770 51,4% 2685 60,2% 
ALGUNAS 
VECES 8540 41,7% 3937 40,8% 4603 42,5% 2524 45,8% 2274 44,4% 2218 41,2% 1523 34,2% 
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MI PADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 5796 45,9% 700 43,7% 725 47,7% 859 51,8% 840 55,5% 585 40,5% 552 38,2% 720 40,0% 815 50,0% 
ALGUNAS 
VECES 5631 44,6% 749 46,8% 655 43,1% 681 41,1% 553 36,5% 719 49,8% 741 51,2% 878 48,8% 655 40,2% 




SIEMPRE 10305 50,3% 1189 44,8% 1269 48,9% 1383 53,8% 1140 62,1% 1258 43,9% 1135 45,0% 1387 49,2% 1545 58,9% 
ALGUNAS 
VECES 8540 41,7% 1193 45,0% 1133 43,6% 1023 39,8% 589 32,0% 1332 46,5% 1141 45,2% 1196 42,4% 935 35,6% 
NUNCA 1639 8,0% 271 10,2% 194 7,5% 164 6,4% 108 5,9% 273 9,5% 249 9,9% 236 8,4% 143 5,5% 
 
 
MI PADRE…LE GUSTA QUE TOME MIS PROPIAS DECISIONES EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 5796 45,9% 1768 44,2% 4028 46,7% 1999 46,6% 3797 45,6% 1195 39,9% 2776 46,3% 1758 50,6% 
ALGUNAS 
VECES 5631 44,6% 1831 45,8% 3800 44,1% 1939 45,2% 3692 44,3% 1413 47,2% 2703 45,1% 1447 41,7% 




SIEMPRE 10305 50,3% 4250 50,5% 6055 50,2% 2836 49,6% 7469 50,6% 1326 44,8% 4589 48,4% 4286 54,7% 
ALGUNAS 
VECES 8540 41,7% 3561 42,3% 4979 41,3% 2444 42,7% 6095 41,3% 1295 43,7% 4067 42,9% 3091 39,5% 








MI PADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO 
 
  
MI PADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 4231 33,6% 2209 35,1% 2022 32,0% 1349 44,4% 1085 36,6% 1019 29,4% 778 24,7% 
ALGUNAS 
VECES 5250 41,6% 2583 41,1% 2667 42,2% 1109 36,5% 1211 40,8% 1536 44,4% 1394 44,3% 




SIEMPRE 6506 31,7% 3121 32,3% 3385 31,2% 2433 44,0% 1762 34,2% 1407 26,1% 903 20,2% 
ALGUNAS 
VECES 8890 43,3% 4173 43,2% 4717 43,4% 2066 37,4% 2268 44,1% 2499 46,3% 2056 46,0% 
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MI PADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 4231 33,6% 752 46,9% 575 37,9% 516 31,1% 366 24,2% 597 41,5% 510 35,2% 503 27,9% 412 25,2% 
ALGUNAS 
VECES 5250 41,6% 574 35,8% 613 40,4% 716 43,1% 680 45,0% 535 37,2% 598 41,2% 820 45,6% 714 43,7% 




SIEMPRE 6506 31,7% 1198 45,2% 903 34,7% 686 26,6% 335 18,2% 1236 42,9% 859 33,8% 722 25,6% 569 21,7% 
ALGUNAS 
VECES 8890 43,3% 980 37,0% 1121 43,1% 1192 46,2% 879 47,7% 1086 37,7% 1147 45,1% 1307 46,4% 1177 44,9% 
NUNCA 5139 25,0% 470 17,7% 577 22,2% 701 27,2% 628 34,1% 556 19,3% 538 21,1% 790 28,0% 879 33,5% 
 
 
MI PADRE…INTENTA CONTROLAR TODO LO QUE HAGO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD 
DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 4231 33,6% 1332 33,3% 2899 33,7% 1482 34,6% 2749 33,0% 974 32,6% 1970 32,8% 1222 35,2% 
ALGUNAS 
VECES 5250 41,6% 1656 41,4% 3594 41,7% 1813 42,3% 3437 41,3% 1192 39,8% 2554 42,6% 1455 42,0% 




SIEMPRE 6506 31,7% 2596 30,8% 3910 32,3% 1952 34,1% 4554 30,7% 838 28,1% 3058 32,2% 2542 32,4% 
ALGUNAS 
VECES 8890 43,3% 3694 43,9% 5196 42,9% 2488 43,5% 6402 43,2% 1209 40,6% 4141 43,7% 3462 44,1% 








MI PADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A 
 
  
MI PADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 1830 14,5% 771 12,3% 1059 16,7% 431 14,2% 402 13,6% 527 15,2% 470 14,9% 
ALGUNAS 
VECES 4283 34,0% 1872 29,8% 2411 38,1% 871 28,7% 956 32,3% 1283 37,1% 1173 37,3% 




SIEMPRE 2993 14,6% 1142 11,8% 1852 17,1% 811 14,8% 789 15,4% 805 14,9% 589 13,2% 
ALGUNAS 
VECES 7039 34,4% 2982 30,9% 4057 37,5% 1566 28,6% 1815 35,3% 1907 35,3% 1750 39,3% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 1830 14,5% 222 13,9% 181 12,0% 208 12,5% 160 10,6% 209 14,5% 221 15,3% 319 17,7% 310 19,0% 
ALGUNAS 
VECES 4283 34,0% 419 26,3% 433 28,6% 522 31,5% 498 32,9% 452 31,4% 523 36,1% 761 42,3% 675 41,3% 




SIEMPRE 2993 14,6% 383 14,6% 328 12,6% 273 10,6% 158 8,5% 428 15,0% 461 18,2% 532 18,9% 431 16,5% 
ALGUNAS 
VECES 7039 34,4% 679 25,9% 827 31,8% 822 31,9% 654 35,4% 887 31,1% 988 39,0% 1086 38,5% 1096 42,0% 
NUNCA 10434 51,0% 1561 59,5% 1446 55,6% 1482 57,5% 1034 56,0% 1537 53,9% 1086 42,8% 1202 42,6% 1085 41,5% 
 
 
MI PADRE…ME TRATA COMO SI FUERA UN/A NIÑO/A PEQUEÑO/A EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 1830 14,5% 597 15,0% 1233 14,3% 593 13,8% 1237 14,9% 462 15,5% 849 14,2% 500 14,4% 
ALGUNAS 
VECES 4283 34,0% 1292 32,4% 2991 34,8% 1448 33,8% 2835 34,1% 1031 34,5% 2059 34,3% 1146 33,1% 




SIEMPRE 2993 14,6% 1242 14,8% 1751 14,5% 824 14,4% 2169 14,7% 473 15,9% 1460 15,4% 1020 13,1% 
ALGUNAS 
VECES 7039 34,4% 2973 35,4% 4065 33,7% 2011 35,3% 5028 34,1% 972 32,8% 3372 35,6% 2644 33,8% 
NUNCA 10434 51,0% 4191 49,9% 6243 51,8% 2868 50,3% 7566 51,2% 1522 51,3% 4641 49,0% 4152 53,1% 
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MI PADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE 
 
  
MI PADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 6359 50,3% 3220 51,1% 3139 49,5% 2247 73,5% 1678 56,4% 1418 40,9% 1016 32,3% 
ALGUNAS 
VECES 4711 37,3% 2329 37,0% 2382 37,6% 648 21,2% 1018 34,2% 1524 44,0% 1521 48,4% 




SIEMPRE 10849 52,8% 5006 51,7% 5843 53,7% 4121 74,3% 2823 54,7% 2227 41,2% 1677 37,7% 
ALGUNAS 
VECES 7480 36,4% 3627 37,5% 3853 35,4% 1174 21,2% 1805 35,0% 2353 43,6% 2148 48,2% 
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MI PADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE 
SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




SIEMPRE 6359 50,3% 1180 73,4% 897 58,9% 698 42,0% 445 29,5% 1067 73,5% 781 53,8% 720 39,9% 571 35,0% 
ALGUNAS 
VECES 4711 37,3% 343 21,3% 475 31,2% 748 45,1% 763 50,6% 305 21,0% 543 37,4% 776 43,0% 758 46,4% 




SIEMPRE 10849 52,8% 1924 72,6% 1471 56,3% 1014 39,3% 597 32,5% 2197 75,8% 1352 53,1% 1214 43,1% 1080 41,3% 
ALGUNAS 
VECES 7480 36,4% 599 22,6% 903 34,5% 1172 45,4% 954 51,9% 575 19,8% 903 35,5% 1181 41,9% 1194 45,7% 
NUNCA 2232 10,9% 126 4,8% 240 9,2% 397 15,4% 287 15,6% 128 4,4% 289 11,4% 425 15,1% 341 13,0% 
 
 
MI PADRE…CONSIGUE HACERME SENTIR MEJOR CUANDO ESTOY TRISTE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, 
LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




SIEMPRE 6359 50,3% 2043 50,9% 4316 50,0% 2270 52,8% 4089 49,0% 1311 43,7% 3034 50,5% 1918 55,2% 
ALGUNAS 
VECES 4711 37,3% 1499 37,4% 3212 37,2% 1553 36,1% 3158 37,9% 1211 40,4% 2235 37,2% 1222 35,2% 




SIEMPRE 10849 52,8% 4461 52,8% 6388 52,7% 3153 55,1% 7696 51,9% 1330 44,4% 4967 52,2% 4436 56,5% 
ALGUNAS 
VECES 7480 36,4% 3084 36,5% 4396 36,3% 2007 35,1% 5473 36,9% 1162 38,8% 3448 36,2% 2797 35,6% 
NUNCA 2232 10,9% 898 10,6% 1335 11,0% 562 9,8% 1671 11,3% 501 16,7% 1097 11,5% 615 7,8% 
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¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA 
 
  
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 389 3,0% 248 3,9% 141 2,1% 119 3,8% 102 3,4% 89 2,5% 79 2,4% 
A MENUDO 367 2,8% 221 3,4% 146 2,2% 74 2,4% 83 2,7% 105 2,9% 105 3,2% 
ALGUNAS 
VECES 1113 8,5% 603 9,4% 510 7,7% 273 8,8% 221 7,3% 305 8,4% 314 9,6% 
RARA VEZ 2462 18,9% 1298 20,2% 1164 17,6% 521 16,7% 566 18,6% 671 18,6% 704 21,5% 




MENUDO 444 2,1% 232 2,3% 212 1,9% 175 3,1% 91 1,7% 88 1,6% 90 2,0% 
A MENUDO 580 2,7% 294 3,0% 286 2,6% 140 2,5% 175 3,3% 146 2,6% 119 2,6% 
ALGUNAS 
VECES 1816 8,6% 821 8,3% 995 8,9% 532 9,5% 411 7,8% 479 8,6% 394 8,6% 
RARA VEZ 4270 20,2% 2209 22,4% 2062 18,4% 913 16,2% 948 17,9% 1308 23,4% 1100 24,0% 
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¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 389 3,0% 70 4,3% 74 4,8% 57 3,3% 47 3,0% 49 3,3% 28 1,9% 32 1,7% 32 1,9% 
A MENUDO 367 2,8% 47 2,9% 51 3,3% 71 4,1% 52 3,3% 27 1,8% 32 2,1% 34 1,8% 53 3,1% 
ALGUNAS 
VECES 1113 8,5% 154 9,5% 124 8,1% 151 8,8% 174 11,2% 119 8,0% 97 6,4% 154 8,1% 140 8,2% 
RARA VEZ 2462 18,9% 279 17,2% 293 19,1% 363 21,1% 363 23,3% 242 16,2% 273 18,1% 308 16,3% 341 19,9% 




MENUDO 444 2,1% 89 3,3% 57 2,1% 41 1,5% 45 2,4% 86 2,9% 34 1,3% 47 1,6% 45 1,7% 
A MENUDO 580 2,7% 74 2,8% 82 3,1% 75 2,8% 63 3,3% 66 2,2% 93 3,5% 71 2,4% 56 2,1% 
ALGUNAS 
VECES 1816 8,6% 271 10,1% 197 7,4% 196 7,4% 157 8,3% 261 8,8% 214 8,1% 283 9,6% 237 8,8% 
RARA VEZ 4270 20,2% 474 17,7% 494 18,6% 745 28,0% 496 26,2% 440 14,9% 454 17,2% 563 19,2% 604 22,4% 










¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 389 3,0% 146 3,6% 243 2,7% 104 2,4% 285 3,3% 121 3,8% 164 2,7% 94 2,7% 
A MENUDO 367 2,8% 117 2,8% 250 2,8% 107 2,4% 260 3,0% 110 3,4% 162 2,6% 91 2,6% 
ALGUNAS 
VECES 1113 8,5% 389 9,5% 724 8,1% 332 7,5% 781 9,0% 328 10,2% 503 8,2% 269 7,6% 
RARA VEZ 2462 18,9% 735 17,9% 1727 19,3% 840 19,0% 1622 18,8% 615 19,1% 1186 19,3% 631 17,9% 




MENUDO 444 2,1% 160 1,8% 284 2,3% 94 1,6% 350 2,3% 101 3,1% 208 2,1% 129 1,6% 
A MENUDO 580 2,7% 232 2,7% 349 2,8% 150 2,6% 430 2,8% 145 4,4% 243 2,5% 187 2,4% 
ALGUNAS 
VECES 1816 8,6% 817 9,4% 999 8,0% 431 7,3% 1385 9,1% 357 10,9% 854 8,8% 584 7,4% 
RARA VEZ 4270 20,2% 1748 20,2% 2522 20,3% 1218 20,7% 3052 20,0% 661 20,3% 1986 20,4% 1605 20,2% 









¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA 
 
  
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 3911 29,8% 2069 32,0% 1842 27,8% 1471 46,7% 1092 35,7% 847 23,4% 501 15,3% 
A MENUDO 2852 21,8% 1427 22,0% 1425 21,5% 625 19,8% 759 24,8% 821 22,6% 647 19,8% 
ALGUNAS 
VECES 2828 21,6% 1302 20,1% 1526 23,0% 573 18,2% 598 19,5% 884 24,4% 773 23,6% 
RARA VEZ 1857 14,2% 878 13,6% 979 14,8% 286 9,1% 334 10,9% 573 15,8% 664 20,3% 




MENUDO 5811 27,4% 2891 29,1% 2920 25,9% 2583 45,4% 1638 30,7% 1111 19,9% 478 10,4% 
A MENUDO 4824 22,7% 2413 24,3% 2411 21,3% 1220 21,4% 1288 24,1% 1324 23,7% 991 21,6% 
ALGUNAS 
VECES 5001 23,6% 2230 22,5% 2771 24,5% 1092 19,2% 1253 23,5% 1489 26,6% 1168 25,4% 
RARA VEZ 3016 14,2% 1268 12,8% 1748 15,5% 398 7,0% 652 12,2% 954 17,1% 1011 22,0% 
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¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 3911 29,8% 825 50,5% 599 38,6% 422 24,4% 223 14,3% 646 42,6% 493 32,6% 425 22,4% 278 16,2% 
A MENUDO 2852 21,8% 321 19,6% 404 26,0% 390 22,5% 312 20,0% 304 20,0% 355 23,5% 431 22,7% 335 19,6% 
ALGUNAS 
VECES 2828 21,6% 265 16,2% 264 17,0% 405 23,4% 368 23,6% 308 20,3% 334 22,1% 479 25,3% 405 23,7% 
RARA VEZ 1857 14,2% 137 8,4% 156 10,1% 279 16,1% 306 19,6% 149 9,8% 178 11,8% 294 15,5% 358 20,9% 




MENUDO 5811 27,4% 1279 47,4% 895 33,4% 532 20,1% 184 9,7% 1304 43,5% 744 27,9% 579 19,7% 294 10,9% 
A MENUDO 4824 22,7% 615 22,8% 692 25,8% 649 24,5% 456 24,0% 605 20,2% 596 22,4% 675 22,9% 535 19,8% 
ALGUNAS 
VECES 5001 23,6% 461 17,1% 603 22,5% 700 26,4% 466 24,6% 630 21,0% 650 24,4% 789 26,8% 702 26,0% 
RARA VEZ 3016 14,2% 181 6,7% 253 9,4% 430 16,2% 404 21,3% 217 7,2% 400 15,0% 524 17,8% 608 22,5% 










¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 3911 29,8% 1234 30,0% 2677 29,8% 1410 31,8% 2501 28,8% 867 26,8% 1821 29,5% 1159 32,8% 
A MENUDO 2852 21,8% 921 22,4% 1931 21,5% 999 22,6% 1853 21,3% 659 20,3% 1361 22,0% 797 22,6% 
ALGUNAS 
VECES 2828 21,6% 895 21,8% 1933 21,5% 944 21,3% 1884 21,7% 740 22,8% 1327 21,5% 736 20,8% 
RARA VEZ 1857 14,2% 562 13,7% 1295 14,4% 626 14,1% 1231 14,2% 497 15,3% 892 14,4% 446 12,6% 




MENUDO 5811 27,4% 2311 26,6% 3500 28,0% 1696 28,8% 4115 26,8% 841 25,6% 2552 26,2% 2353 29,5% 
A MENUDO 4824 22,7% 2034 23,4% 2790 22,3% 1454 24,7% 3370 22,0% 575 17,5% 2265 23,2% 1927 24,2% 
ALGUNAS 
VECES 5001 23,6% 2182 25,1% 2819 22,5% 1370 23,3% 3631 23,7% 747 22,8% 2372 24,3% 1855 23,2% 
RARA VEZ 3016 14,2% 1154 13,3% 1862 14,9% 785 13,3% 2230 14,5% 546 16,6% 1404 14,4% 1037 13,0% 









¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA 
 
  
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 3353 25,6% 1535 23,8% 1818 27,4% 666 21,3% 647 21,3% 951 26,2% 1089 33,1% 
A MENUDO 2334 17,8% 1194 18,5% 1140 17,2% 478 15,3% 492 16,2% 649 17,9% 715 21,7% 
ALGUNAS 
VECES 3376 25,8% 1628 25,2% 1748 26,3% 775 24,7% 788 25,9% 984 27,1% 829 25,2% 
RARA VEZ 2416 18,5% 1241 19,2% 1175 17,7% 660 21,1% 682 22,4% 655 18,1% 419 12,7% 




MENUDO 4752 22,4% 1875 18,9% 2877 25,5% 1027 18,2% 1036 19,5% 1280 22,8% 1408 30,5% 
A MENUDO 3749 17,7% 1785 18,0% 1964 17,4% 799 14,2% 790 14,8% 1037 18,5% 1123 24,4% 
ALGUNAS 
VECES 5667 26,7% 2609 26,3% 3058 27,1% 1520 26,9% 1445 27,2% 1514 27,0% 1188 25,8% 
RARA VEZ 4077 19,2% 2048 20,6% 2029 18,0% 1146 20,3% 1225 23,0% 1114 19,8% 592 12,8% 
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¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 3353 25,6% 343 21,1% 292 19,0% 407 23,6% 493 31,4% 323 21,4% 355 23,5% 544 28,6% 596 34,6% 
A MENUDO 2334 17,8% 253 15,6% 255 16,6% 326 18,9% 360 23,0% 225 14,9% 237 15,7% 323 17,0% 355 20,6% 
ALGUNAS 
VECES 3376 25,8% 367 22,6% 411 26,8% 463 26,9% 387 24,7% 408 27,1% 377 25,0% 521 27,4% 442 25,6% 
RARA VEZ 2416 18,5% 349 21,5% 342 22,3% 340 19,7% 210 13,4% 311 20,7% 340 22,5% 315 16,6% 209 12,1% 




MENUDO 4752 22,4% 431 16,1% 438 16,4% 523 19,6% 482 25,2% 596 20,1% 598 22,6% 757 25,7% 926 34,3% 
A MENUDO 3749 17,7% 366 13,7% 390 14,6% 520 19,5% 508 26,6% 433 14,6% 399 15,1% 517 17,6% 615 22,8% 
ALGUNAS 
VECES 5667 26,7% 711 26,5% 711 26,7% 695 26,1% 492 25,7% 809 27,3% 733 27,7% 818 27,8% 697 25,8% 
RARA VEZ 4077 19,2% 570 21,3% 642 24,0% 556 20,8% 280 14,6% 576 19,4% 583 22,0% 558 18,9% 312 11,6% 










¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 3353 25,6% 1052 25,5% 2301 25,6% 1010 22,8% 2343 27,0% 862 26,7% 1595 25,8% 862 24,4% 
A MENUDO 2334 17,8% 724 17,6% 1610 17,9% 785 17,7% 1549 17,9% 571 17,7% 1091 17,7% 639 18,1% 
ALGUNAS 
VECES 3376 25,8% 1108 26,9% 2268 25,3% 1165 26,3% 2211 25,5% 802 24,8% 1632 26,4% 902 25,6% 
RARA VEZ 2416 18,5% 746 18,1% 1670 18,6% 916 20,7% 1500 17,3% 573 17,7% 1133 18,4% 685 19,4% 




MENUDO 4752 22,4% 1949 22,4% 2803 22,5% 1172 20,0% 3580 23,4% 843 25,7% 2112 21,6% 1743 21,9% 
A MENUDO 3749 17,7% 1556 17,8% 2194 17,6% 1038 17,7% 2711 17,7% 605 18,4% 1801 18,4% 1328 16,7% 
ALGUNAS 
VECES 5667 26,7% 2412 27,7% 3254 26,1% 1548 26,3% 4119 26,9% 836 25,4% 2658 27,2% 2120 26,7% 
RARA VEZ 4077 19,2% 1601 18,4% 2475 19,8% 1305 22,2% 2771 18,1% 509 15,5% 1845 18,9% 1680 21,1% 









¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE E ES INCORRECTO? MI MADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ 
  
¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 493 3,8% 280 4,4% 213 3,2% 149 4,8% 136 4,5% 129 3,6% 79 2,4% 
A MENUDO 505 3,9% 268 4,2% 237 3,6% 127 4,1% 113 3,7% 169 4,7% 96 2,9% 
ALGUNAS 
VECES 1071 8,2% 550 8,6% 521 7,9% 231 7,4% 271 8,9% 309 8,6% 260 8,0% 
RARA VEZ 2430 18,6% 1258 19,6% 1172 17,7% 592 18,9% 591 19,5% 730 20,2% 517 15,8% 




MENUDO 846 4,0% 448 4,5% 398 3,5% 288 5,1% 297 5,6% 187 3,3% 74 1,6% 
A MENUDO 763 3,6% 407 4,1% 356 3,2% 184 3,3% 253 4,8% 199 3,6% 127 2,8% 
ALGUNAS 
VECES 1833 8,7% 989 10,0% 845 7,5% 487 8,6% 560 10,6% 477 8,5% 309 6,7% 
RARA VEZ 3795 18,0% 1933 19,6% 1862 16,6% 886 15,7% 1147 21,6% 1079 19,3% 683 14,9% 
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¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 493 3,8% 96 5,9% 82 5,4% 62 3,6% 40 2,6% 53 3,5% 54 3,6% 67 3,5% 39 2,3% 
A MENUDO 505 3,9% 81 5,0% 68 4,5% 77 4,5% 42 2,7% 46 3,1% 45 3,0% 92 4,9% 54 3,2% 
ALGUNAS 
VECES 1071 8,2% 132 8,2% 140 9,2% 151 8,8% 127 8,2% 99 6,6% 131 8,7% 158 8,4% 133 7,8% 
RARA VEZ 2430 18,6% 324 20,0% 316 20,7% 359 20,9% 259 16,7% 268 17,8% 275 18,2% 371 19,6% 258 15,1% 




MENUDO 846 4,0% 168 6,3% 152 5,7% 89 3,4% 40 2,1% 121 4,1% 145 5,5% 98 3,3% 34 1,3% 
A MENUDO 763 3,6% 103 3,9% 136 5,1% 106 4,0% 62 3,3% 81 2,7% 117 4,4% 94 3,2% 65 2,4% 
ALGUNAS 
VECES 1833 8,7% 268 10,0% 322 12,1% 239 9,0% 159 8,4% 219 7,4% 238 9,0% 238 8,1% 150 5,6% 
RARA VEZ 3795 18,0% 435 16,3% 597 22,5% 595 22,4% 306 16,1% 451 15,2% 549 20,8% 484 16,5% 377 14,0% 










¿CÓMO ACTÚA TU MADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI MADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 493 3,8% 153 3,7% 340 3,8% 177 4,0% 316 3,7% 132 4,1% 226 3,7% 128 3,6% 
A MENUDO 505 3,9% 174 4,2% 331 3,7% 193 4,4% 312 3,6% 134 4,2% 240 3,9% 126 3,6% 
ALGUNAS 
VECES 1071 8,2% 334 8,1% 737 8,3% 395 9,0% 676 7,8% 278 8,6% 492 8,0% 287 8,2% 
RARA VEZ 2430 18,6% 753 18,3% 1677 18,8% 852 19,3% 1578 18,3% 590 18,3% 1149 18,7% 661 18,8% 




MENUDO 846 4,0% 327 3,8% 520 4,2% 254 4,3% 593 3,9% 158 4,8% 396 4,1% 280 3,5% 
A MENUDO 763 3,6% 302 3,5% 461 3,7% 219 3,7% 544 3,6% 137 4,2% 351 3,6% 260 3,3% 
ALGUNAS 
VECES 1833 8,7% 774 8,9% 1059 8,5% 535 9,1% 1299 8,5% 294 9,0% 798 8,2% 714 9,0% 
RARA VEZ 3795 18,0% 1485 17,1% 2311 18,6% 1120 19,0% 2675 17,5% 475 14,6% 1735 17,8% 1547 19,5% 









¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA 
 
  
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
TOTAL SEXO EDAD 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
N % 
  n % n % n % n % n % n % 
MUY A 573 4,6% 340 5,5% 233 3,7% 137 4,6% 142 4,9% 140 4,1% 154 4,9% MENUDO 
A MENUDO 443 3,6% 234 3,8% 209 3,3% 93 3,1% 87 3,0% 133 3,9% 130 4,2% 
EDICION ALGUNAS 
2002 937 7,5% 492 8,0% 445 7,1% 225 7,5% 201 6,9% 255 7,4% 256 8,2% VECES 
RARA VEZ 2088 16,8% 1095 17,7% 993 15,9% 455 15,3% 479 16,5% 580 16,9% 574 18,4% 
NUNCA 8383 67,5% 4020 65,0% 4363 69,9% 2073 69,5% 1993 68,7% 2315 67,6% 2002 64,2% 
MUY A 747 3,7% 379 4,0% 369 3,4% 225 4,1% 174 3,4% 182 3,4% 166 3,8% MENUDO 
A MENUDO 803 4,0% 408 4,3% 395 3,7% 172 3,2% 232 4,5% 211 4,0% 189 4,3% 
EDICION ALGUNAS 
2006 1706 8,4% 779 8,2% 928 8,6% 496 9,1% 364 7,1% 486 9,1% 360 8,1% VECES 
RARA VEZ 3488 17,2% 1727 18,1% 1761 16,3% 748 13,8% 779 15,3% 1060 19,9% 901 20,4% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 573 4,6% 90 5,8% 92 6,3% 73 4,4% 85 5,7% 47 3,3% 50 3,5% 67 3,8% 69 4,3% 
A MENUDO 443 3,6% 49 3,1% 53 3,6% 66 4,0% 66 4,4% 44 3,1% 34 2,4% 67 3,8% 64 4,0% 
ALGUNAS 
VECES 937 7,5% 119 7,6% 104 7,1% 131 7,9% 138 9,2% 106 7,5% 97 6,8% 124 7,0% 118 7,3% 
RARA VEZ 2088 16,8% 238 15,2% 246 16,7% 301 18,3% 310 20,7% 217 15,3% 233 16,3% 279 15,7% 264 16,3% 




MENUDO 747 3,7% 120 4,6% 92 3,6% 79 3,1% 87 4,8% 105 3,7% 82 3,2% 103 3,7% 79 3,0% 
A MENUDO 803 4,0% 106 4,1% 121 4,7% 94 3,7% 87 4,8% 65 2,3% 111 4,4% 117 4,2% 101 3,9% 
ALGUNAS 
VECES 1706 8,4% 236 9,1% 169 6,6% 241 9,4% 132 7,3% 260 9,2% 195 7,6% 245 8,8% 228 8,8% 
RARA VEZ 3488 17,2% 382 14,8% 387 15,1% 549 21,5% 409 22,4% 366 12,9% 392 15,4% 511 18,4% 492 18,9% 










¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE NO ME CASTIGA 
PORQUE LE DA IGUAL LO QUE YO HAGA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 573 4,6% 192 4,9% 381 4,5% 156 3,7% 417 5,1% 160 5,4% 258 4,4% 146 4,3% 
A MENUDO 443 3,6% 155 3,9% 288 3,4% 139 3,3% 304 3,7% 132 4,5% 182 3,1% 125 3,6% 
ALGUNAS 
VECES 937 7,5% 318 8,1% 619 7,3% 286 6,8% 651 7,9% 267 9,1% 429 7,3% 229 6,7% 
RARA VEZ 2088 16,8% 668 16,9% 1420 16,7% 698 16,5% 1390 17,0% 494 16,8% 1003 17,0% 559 16,3% 




MENUDO 747 3,7% 314 3,8% 434 3,6% 166 2,9% 581 4,0% 189 6,4% 354 3,8% 195 2,5% 
A MENUDO 803 4,0% 356 4,3% 447 3,7% 208 3,7% 596 4,1% 165 5,6% 369 3,9% 260 3,3% 
ALGUNAS 
VECES 1706 8,4% 778 9,3% 929 7,8% 425 7,5% 1281 8,8% 303 10,3% 796 8,5% 598 7,7% 
RARA VEZ 3488 17,2% 1399 16,8% 2089 17,5% 1018 17,9% 2470 16,9% 453 15,4% 1676 17,9% 1340 17,2% 









¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA 
 
  
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 3267 26,1% 1803 29,0% 1464 23,3% 1244 41,2% 875 30,0% 727 21,1% 421 13,5% 
A MENUDO 2413 19,3% 1246 20,0% 1167 18,6% 561 18,6% 609 20,9% 702 20,4% 541 17,4% 
ALGUNAS 
VECES 2614 20,9% 1209 19,4% 1405 22,4% 557 18,4% 604 20,7% 802 23,3% 651 20,9% 
RARA VEZ 2099 16,8% 963 15,5% 1136 18,1% 352 11,6% 440 15,1% 624 18,1% 683 21,9% 




MENUDO 5151 25,3% 2629 27,5% 2522 23,3% 2215 40,5% 1489 28,9% 983 18,4% 464 10,4% 
A MENUDO 4037 19,8% 2012 21,0% 2025 18,7% 1147 21,0% 1024 19,9% 1104 20,7% 763 17,2% 
ALGUNAS 
VECES 4482 22,0% 2085 21,8% 2397 22,1% 1049 19,2% 1108 21,5% 1224 22,9% 1101 24,8% 
RARA VEZ 3330 16,3% 1385 14,5% 1946 18,0% 497 9,1% 770 15,0% 1046 19,6% 1018 22,9% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL  PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 3267 26,1% 715 45,4% 479 32,3% 397 23,9% 212 14,2% 529 36,6% 396 27,6% 330 18,5% 209 12,9% 
A MENUDO 2413 19,3% 292 18,5% 345 23,2% 340 20,5% 269 18,0% 269 18,6% 264 18,4% 362 20,3% 272 16,8% 
ALGUNAS 
VECES 2614 20,9% 258 16,4% 272 18,3% 374 22,5% 305 20,4% 299 20,7% 332 23,2% 428 24,0% 346 21,4% 
RARA VEZ 2099 16,8% 171 10,9% 201 13,5% 290 17,5% 301 20,1% 181 12,5% 239 16,7% 334 18,8% 382 23,6% 




MENUDO 5151 25,3% 1129 43,4% 837 32,4% 474 18,5% 188 10,3% 1085 37,8% 651 25,4% 509 18,3% 276 10,6% 
A MENUDO 4037 19,8% 538 20,7% 530 20,5% 586 22,9% 359 19,6% 609 21,2% 494 19,3% 518 18,6% 404 15,5% 
ALGUNAS 
VECES 4482 22,0% 449 17,2% 582 22,5% 603 23,6% 451 24,6% 600 20,9% 526 20,5% 621 22,3% 650 24,9% 
RARA VEZ 3330 16,3% 227 8,7% 290 11,2% 463 18,1% 405 22,1% 270 9,4% 481 18,7% 582 20,9% 613 23,5% 










¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL  PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME EXPLICA LO 
QUE HE HECHO MAL Y POR QUÉ ME CASTIGA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 3267 26,1% 1062 26,8% 2205 25,8% 1190 28,0% 2077 25,2% 643 21,7% 1552 26,2% 1018 29,5% 
A MENUDO 2413 19,3% 753 19,0% 1660 19,5% 891 20,9% 1522 18,5% 551 18,6% 1149 19,4% 687 19,9% 
ALGUNAS 
VECES 2614 20,9% 830 20,9% 1784 20,9% 855 20,1% 1759 21,3% 631 21,3% 1249 21,0% 711 20,6% 
RARA VEZ 2099 16,8% 659 16,6% 1440 16,9% 704 16,5% 1395 16,9% 553 18,7% 1008 17,0% 509 14,8% 




MENUDO 5151 25,3% 2073 24,8% 3078 25,6% 1482 26,1% 3668 24,9% 663 22,5% 2258 23,9% 2161 27,6% 
A MENUDO 4037 19,8% 1640 19,6% 2397 19,9% 1239 21,8% 2799 19,0% 425 14,4% 1916 20,3% 1649 21,1% 
ALGUNAS 
VECES 4482 22,0% 1939 23,2% 2543 21,1% 1262 22,2% 3220 21,9% 597 20,3% 2099 22,3% 1756 22,4% 
RARA VEZ 3330 16,3% 1347 16,1% 1983 16,5% 851 15,0% 2480 16,9% 567 19,3% 1579 16,7% 1169 14,9% 









¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA 
  
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 2848 22,8% 1330 21,5% 1518 24,1% 607 20,2% 601 20,6% 779 22,7% 861 27,5% 
A MENUDO 2067 16,6% 1059 17,1% 1008 16,0% 408 13,6% 475 16,3% 590 17,2% 594 19,0% 
ALGUNAS 
VECES 2962 23,7% 1446 23,3% 1516 24,1% 709 23,6% 670 23,0% 861 25,0% 722 23,1% 
RARA VEZ 2426 19,4% 1209 19,5% 1217 19,4% 633 21,1% 635 21,8% 668 19,4% 490 15,7% 




MENUDO 4114 20,2% 1667 17,4% 2447 22,7% 970 17,8% 929 18,1% 1086 20,2% 1129 25,4% 
A MENUDO 3454 17,0% 1582 16,5% 1872 17,3% 733 13,5% 753 14,7% 930 17,3% 1038 23,3% 
ALGUNAS 
VECES 5087 25,0% 2368 24,7% 2719 25,2% 1378 25,3% 1255 24,5% 1397 26,0% 1058 23,8% 
RARA VEZ 4009 19,7% 2012 21,0% 1998 18,5% 1072 19,7% 1188 23,2% 1081 20,2% 668 15,0% 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL  PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 2848 22,8% 324 20,6% 277 18,8% 338 20,5% 391 26,0% 283 19,7% 324 22,5% 441 24,7% 470 28,9% 
A MENUDO 2067 16,6% 206 13,1% 248 16,8% 302 18,3% 303 20,2% 202 14,1% 227 15,8% 288 16,1% 291 17,9% 
ALGUNAS 
VECES 2962 23,7% 337 21,5% 339 23,0% 418 25,3% 352 23,4% 372 25,9% 331 23,0% 443 24,8% 370 22,8% 
RARA VEZ 2426 19,4% 335 21,3% 316 21,4% 333 20,2% 225 15,0% 298 20,8% 319 22,2% 335 18,8% 265 16,3% 




MENUDO 4114 20,2% 410 15,8% 389 15,1% 453 17,6% 415 22,6% 561 19,7% 540 21,3% 632 22,6% 713 27,3% 
A MENUDO 3454 17,0% 303 11,7% 400 15,5% 451 17,5% 428 23,3% 430 15,1% 353 13,9% 479 17,1% 610 23,4% 
ALGUNAS 
VECES 5087 25,0% 654 25,3% 614 23,8% 677 26,3% 422 23,0% 724 25,4% 641 25,2% 720 25,8% 635 24,3% 
RARA VEZ 4009 19,7% 546 21,1% 615 23,9% 554 21,5% 296 16,1% 526 18,4% 572 22,5% 527 18,9% 372 14,3% 












¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL  PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME DICE QUE ME 
HE COMPORTADO MAL PERO NO ME CASTIGA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 2848 22,8% 891 22,5% 1957 23,0% 898 21,1% 1950 23,7% 653 22,1% 1393 23,5% 776 22,6% 
A MENUDO 2067 16,6% 671 16,9% 1396 16,4% 684 16,1% 1383 16,8% 490 16,5% 972 16,4% 577 16,8% 
ALGUNAS 
VECES 2962 23,7% 943 23,8% 2019 23,7% 1049 24,7% 1913 23,2% 676 22,8% 1425 24,0% 818 23,8% 
RARA VEZ 2426 19,4% 763 19,2% 1663 19,5% 892 21,0% 1534 18,6% 562 19,0% 1155 19,5% 679 19,7% 




MENUDO 4114 20,2% 1753 20,9% 2361 19,7% 1012 17,8% 3102 21,1% 683 23,1% 1853 19,7% 1537 19,7% 
A MENUDO 3454 17,0% 1435 17,1% 2019 16,8% 943 16,6% 2511 17,1% 486 16,5% 1634 17,3% 1320 16,9% 
ALGUNAS 
VECES 5087 25,0% 2117 25,3% 2970 24,8% 1500 26,4% 3587 24,4% 692 23,4% 2379 25,3% 1962 25,1% 
RARA VEZ 4009 19,7% 1548 18,5% 2461 20,5% 1208 21,3% 2801 19,1% 496 16,8% 1847 19,6% 1622 20,8% 









¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE EL PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ 
 
  
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 659 5,3% 407 6,6% 252 4,0% 180 6,0% 177 6,1% 179 5,2% 123 4,0% 
A MENUDO 584 4,7% 341 5,5% 243 3,9% 142 4,7% 135 4,6% 170 5,0% 137 4,4% 
ALGUNAS 
VECES 1119 9,0% 570 9,2% 549 8,8% 244 8,2% 273 9,4% 342 10,0% 260 8,4% 
RARA VEZ 2094 16,8% 1069 17,3% 1025 16,4% 509 17,0% 530 18,2% 597 17,4% 458 14,7% 




MENUDO 1036 5,1% 542 5,7% 494 4,6% 342 6,3% 337 6,6% 228 4,3% 130 2,9% 
A MENUDO 939 4,6% 530 5,6% 409 3,8% 204 3,8% 290 5,7% 278 5,2% 166 3,7% 
ALGUNAS 
VECES 1828 9,0% 991 10,4% 837 7,8% 465 8,6% 543 10,6% 467 8,7% 353 8,0% 
RARA VEZ 3256 16,0% 1632 17,1% 1624 15,1% 800 14,7% 932 18,2% 899 16,8% 625 14,1% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




MENUDO 659 5,3% 132 8,5% 119 8,1% 99 6,0% 57 3,8% 48 3,4% 58 4,0% 80 4,5% 66 4,1% 
A MENUDO 584 4,7% 93 6,0% 81 5,5% 97 5,9% 70 4,7% 49 3,4% 54 3,8% 73 4,1% 67 4,2% 
ALGUNAS 
VECES 1119 9,0% 141 9,0% 150 10,2% 156 9,5% 123 8,2% 103 7,2% 123 8,6% 186 10,5% 137 8,5% 
RARA VEZ 2094 16,8% 270 17,3% 262 17,8% 307 18,6% 230 15,4% 239 16,7% 268 18,7% 290 16,3% 228 14,1% 




MENUDO 1036 5,1% 183 7,1% 197 7,7% 115 4,5% 47 2,6% 158 5,6% 140 5,5% 112 4,0% 83 3,2% 
A MENUDO 939 4,6% 131 5,1% 154 6,0% 163 6,4% 82 4,5% 73 2,6% 136 5,4% 115 4,1% 84 3,2% 
ALGUNAS 
VECES 1828 9,0% 259 10,0% 302 11,7% 266 10,4% 164 8,9% 206 7,2% 241 9,5% 201 7,2% 189 7,3% 
RARA VEZ 3256 16,0% 416 16,1% 498 19,4% 438 17,1% 280 15,3% 384 13,5% 435 17,1% 461 16,6% 345 13,2% 










¿CÓMO ACTÚA TU PADRE CUANDO HACES ALGO QUE ELLA PIENSA QUE ES INCORRECTO? MI PADRE ME CASTIGA 
INMEDIATAMENTE SIN DECIRME EL PORQUÉ EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 




MENUDO 659 5,3% 216 5,5% 443 5,2% 252 5,9% 407 5,0% 166 5,6% 313 5,3% 169 4,9% 
A MENUDO 584 4,7% 185 4,7% 399 4,7% 218 5,1% 366 4,5% 148 5,0% 272 4,6% 156 4,5% 
ALGUNAS 
VECES 1119 9,0% 358 9,1% 761 9,0% 397 9,4% 722 8,8% 281 9,5% 527 8,9% 295 8,6% 
RARA VEZ 2094 16,8% 671 17,0% 1423 16,8% 769 18,1% 1325 16,2% 483 16,4% 1011 17,1% 581 16,9% 




MENUDO 1036 5,1% 390 4,7% 647 5,4% 313 5,5% 723 4,9% 147 5,0% 493 5,2% 378 4,8% 
A MENUDO 939 4,6% 333 4,0% 606 5,1% 313 5,5% 626 4,3% 119 4,0% 404 4,3% 399 5,1% 
ALGUNAS 
VECES 1828 9,0% 761 9,1% 1067 8,9% 506 8,9% 1322 9,0% 248 8,4% 861 9,2% 700 9,0% 
RARA VEZ 3256 16,0% 1308 15,6% 1948 16,3% 945 16,6% 2311 15,8% 400 13,6% 1495 15,9% 1329 17,0% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VER LA TV O UN VÍDEO JUNTOS 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VER LA TV O UN VÍDEO JUNTOS EN FUNCIÓN DE 
LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 3643 27,2% 1881 28,5% 1762 26,0% 779 24,3% 852 27,3% 1035 28,0% 977 29,1% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 4824 36,1% 2348 35,5% 2476 36,6% 1050 32,8% 1112 35,6% 1410 38,2% 1252 37,3% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2941 22,0% 1410 21,3% 1531 22,6% 857 26,7% 715 22,9% 738 20,0% 631 18,8% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 1445 10,8% 687 10,4% 758 11,2% 377 11,8% 332 10,6% 380 10,3% 356 10,6% 
NUNCA 522 3,9% 279 4,2% 243 3,6% 141 4,4% 115 3,7% 128 3,5% 138 4,1% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 5968 27,7% 2927 29,1% 3042 26,5% 1274 22,2% 1516 28,1% 1650 29,0% 1528 32,6% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 7470 34,7% 3434 34,2% 4036 35,2% 1894 33,0% 1860 34,4% 1949 34,2% 1767 37,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
5054 23,5% 2400 23,9% 2654 23,1% 1750 30,5% 1259 23,3% 1233 21,6% 811 17,3% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 2181 10,1% 894 8,9% 1287 11,2% 588 10,3% 558 10,3% 640 11,2% 395 8,4% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VER LA TV O UN VÍDEO JUNTOS EN FUNCIÓN DE 
LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 3643 27,2% 444 26,7% 456 28,9% 509 29,0% 472 29,5% 335 21,8% 396 25,6% 526 27,2% 505 28,8% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 4824 36,1% 549 33,0% 563 35,6% 660 37,5% 576 36,0% 501 32,6% 549 35,5% 750 38,8% 676 38,6% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2941 22,0% 426 25,6% 342 21,6% 356 20,3% 286 17,9% 431 28,0% 373 24,1% 382 19,8% 345 19,7% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
1445 10,8% 174 10,5% 157 9,9% 175 10,0% 181 11,3% 203 13,2% 175 11,3% 205 10,6% 175 10,0% 




DÍAS 5968 27,7% 695 25,6% 837 30,9% 817 30,2% 578 30,0% 579 19,2% 679 25,2% 833 27,8% 950 34,4% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 7470 34,7% 872 32,2% 901 33,2% 923 34,2% 739 38,3% 1022 33,8% 959 35,7% 1026 34,2% 1029 37,3% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
5054 23,5% 797 29,4% 657 24,2% 571 21,1% 376 19,5% 954 31,6% 602 22,4% 662 22,1% 435 15,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
2181 10,1% 228 8,4% 238 8,8% 271 10,0% 156 8,1% 359 11,9% 320 11,9% 369 12,3% 238 8,6% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VER LA TV O UN VÍDEO JUNTOS EN FUNCIÓN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 3643 27,2% 1249 29,8% 2394 26,1% 1068 23,7% 2575 29,0% 980 29,5% 1724 27,4% 898 25,1% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 4824 36,1% 1453 34,6% 3371 36,7% 1612 35,8% 3212 36,2% 1179 35,5% 2287 36,3% 1297 36,2% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2941 22,0% 889 21,2% 2052 22,4% 1116 24,8% 1825 20,6% 614 18,5% 1410 22,4% 875 24,4% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 1445 10,8% 448 10,7% 997 10,9% 532 11,8% 913 10,3% 377 11,3% 660 10,5% 390 10,9% 
NUNCA 522 3,9% 158 3,8% 364 4,0% 171 3,8% 351 4,0% 175 5,3% 218 3,5% 123 3,4% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 5968 27,7% 2640 30,0% 3328 26,2% 1444 24,2% 4525 29,1% 936 27,9% 2779 28,0% 2207 27,4% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 7470 34,7% 3039 34,5% 4431 34,9% 2027 34,0% 5443 35,0% 1064 31,7% 3539 35,7% 2793 34,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
5054 23,5% 1919 21,8% 3134 24,7% 1622 27,2% 3431 22,1% 712 21,2% 2252 22,7% 2056 25,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 2181 10,1% 877 9,9% 1304 10,3% 643 10,8% 1538 9,9% 398 11,8% 969 9,8% 786 9,7% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? JUGAR JUNTOS DENTRO DE CASA 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? JUGAR JUNTOS DENTRO DE CASA EN FUNCIÓN 
DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 654 4,9% 403 6,2% 251 3,7% 318 10,1% 157 5,1% 124 3,4% 55 1,7% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 1619 12,2% 831 12,7% 788 11,7% 671 21,3% 428 13,8% 285 7,8% 235 7,1% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2568 19,4% 1342 20,5% 1226 18,3% 782 24,8% 672 21,7% 633 17,2% 481 14,4% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 3740 28,2% 1758 26,9% 1982 29,6% 719 22,8% 904 29,2% 1137 31,0% 980 29,4% 
NUNCA 4673 35,3% 2213 33,8% 2460 36,7% 664 21,1% 938 30,3% 1491 40,6% 1580 47,4% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 923 4,3% 503 5,1% 420 3,7% 530 9,4% 235 4,4% 96 1,7% 62 1,3% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 2556 12,0% 1262 12,7% 1295 11,4% 1156 20,5% 724 13,5% 421 7,4% 256 5,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4494 21,1% 2189 22,0% 2305 20,2% 1481 26,2% 1234 23,0% 1057 18,7% 723 15,5% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 5916 27,7% 2585 26,0% 3332 29,2% 1266 22,4% 1477 27,5% 1715 30,3% 1458 31,3% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? JUGAR JUNTOS DENTRO DE CASA EN FUNCIÓN 
DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 654 4,9% 197 12,0% 100 6,4% 71 4,1% 35 2,2% 121 8,0% 57 3,7% 53 2,8% 20 1,2% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 1619 12,2% 335 20,4% 232 14,9% 158 9,0% 106 6,6% 336 22,2% 196 12,7% 127 6,6% 129 7,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2568 19,4% 416 25,4% 342 21,9% 346 19,8% 238 14,9% 366 24,2% 330 21,5% 287 14,9% 243 14,0% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
3740 28,2% 360 21,9% 433 27,7% 508 29,0% 457 28,7% 359 23,7% 471 30,6% 629 32,8% 523 30,1% 




DÍAS 923 4,3% 276 10,4% 147 5,5% 57 2,1% 23 1,2% 253 8,5% 88 3,3% 39 1,3% 39 1,4% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 2556 12,0% 566 21,3% 400 14,9% 197 7,4% 99 5,2% 590 19,8% 324 12,1% 224 7,5% 156 5,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4494 21,1% 654 24,6% 659 24,5% 552 20,6% 323 16,9% 826 27,7% 575 21,5% 504 16,9% 399 14,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
5916 27,7% 561 21,1% 711 26,4% 765 28,6% 548 28,7% 705 23,6% 767 28,6% 950 31,8% 910 33,1% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? JUGAR JUNTOS DENTRO DE CASA EN FUNCIÓN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 654 4,9% 219 5,3% 435 4,8% 194 4,4% 460 5,2% 156 4,7% 296 4,7% 186 5,2% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 1619 12,2% 569 13,7% 1050 11,6% 526 11,8% 1093 12,4% 351 10,7% 752 12,0% 488 13,8% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2568 19,4% 827 19,9% 1741 19,2% 910 20,5% 1658 18,8% 546 16,6% 1221 19,5% 771 21,7% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 3740 28,2% 1109 26,6% 2631 28,9% 1271 28,6% 2469 28,0% 839 25,5% 1821 29,1% 1041 29,3% 
NUNCA 4673 35,3% 1440 34,6% 3233 35,6% 1548 34,8% 3125 35,5% 1400 42,5% 2163 34,6% 1062 29,9% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 923 4,3% 355 4,1% 567 4,5% 223 3,8% 700 4,5% 160 4,8% 377 3,8% 376 4,7% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 2556 12,0% 1075 12,3% 1481 11,8% 734 12,4% 1822 11,8% 348 10,4% 1173 12,0% 1005 12,6% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4494 21,1% 1763 20,2% 2731 21,7% 1273 21,5% 3221 20,9% 560 16,7% 2014 20,5% 1878 23,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 5916 27,7% 2454 28,1% 3462 27,5% 1694 28,6% 4223 27,4% 790 23,6% 2763 28,2% 2319 29,0% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? COMER JUNTOS (POR LA MAÑANA, A MEDIODÍA O 
POR LA NOCHE) 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? COMER JUNTOS (POR LA MAÑANA, A MEDIODÍA 
O POR LA NOCHE) EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 7353 55,4% 3700 56,4% 3653 54,5% 1880 59,0% 1811 58,5% 1942 53,1% 1720 51,7% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 3551 26,8% 1709 26,1% 1842 27,5% 722 22,7% 802 25,9% 1039 28,4% 988 29,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1339 10,1% 652 9,9% 687 10,2% 308 9,7% 280 9,0% 404 11,0% 347 10,4% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 566 4,3% 267 4,1% 299 4,5% 165 5,2% 104 3,4% 158 4,3% 139 4,2% 
NUNCA 458 3,5% 231 3,5% 227 3,4% 112 3,5% 101 3,3% 115 3,1% 130 3,9% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 12653 59,3% 5997 60,0% 6656 58,7% 3387 59,5% 3246 60,8% 3272 57,9% 2749 59,1% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 5598 26,2% 2587 25,9% 3011 26,6% 1292 22,7% 1347 25,2% 1635 28,9% 1325 28,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1849 8,7% 834 8,3% 1015 9,0% 577 10,1% 404 7,6% 478 8,5% 389 8,4% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 702 3,3% 334 3,3% 368 3,2% 244 4,3% 190 3,6% 148 2,6% 120 2,6% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? COMER JUNTOS (POR LA MAÑANA, A MEDIODÍA 
O POR LA NOCHE) EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 7353 55,4% 997 60,0% 924 58,9% 928 53,4% 851 53,6% 883 57,9% 887 58,0% 1014 52,8% 869 50,1% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3551 26,8% 362 21,8% 393 25,0% 502 28,9% 452 28,5% 360 23,6% 409 26,8% 537 28,0% 536 30,9% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1339 10,1% 167 10,0% 147 9,4% 185 10,6% 153 9,6% 141 9,2% 133 8,7% 219 11,4% 194 11,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
566 4,3% 77 4,6% 51 3,2% 70 4,0% 69 4,3% 88 5,8% 53 3,5% 88 4,6% 70 4,0% 




DÍAS 12653 59,3% 1622 60,0% 1690 62,7% 1557 58,1% 1127 59,0% 1764 59,0% 1555 58,9% 1714 57,8% 1621 59,2% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 5598 26,2% 576 21,3% 651 24,2% 793 29,6% 567 29,6% 715 23,9% 696 26,3% 841 28,4% 758 27,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1849 8,7% 273 10,1% 184 6,8% 219 8,2% 157 8,2% 304 10,2% 220 8,3% 259 8,7% 232 8,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
702 3,3% 135 5,0% 97 3,6% 62 2,3% 41 2,1% 110 3,7% 93 3,5% 86 2,9% 79 2,9% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? COMER JUNTOS (POR LA MAÑANA, A MEDIODÍA 
O POR LA NOCHE) EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 7353 55,4% 2416 58,1% 4937 54,2% 2407 54,0% 4946 56,2% 1781 54,1% 3457 55,3% 2021 56,8% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3551 26,8% 1056 25,4% 2495 27,4% 1222 27,4% 2329 26,4% 859 26,1% 1690 27,0% 964 27,1% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1339 10,1% 379 9,1% 960 10,5% 496 11,1% 843 9,6% 319 9,7% 656 10,5% 351 9,9% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 566 4,3% 159 3,8% 407 4,5% 178 4,0% 388 4,4% 169 5,1% 252 4,0% 134 3,8% 
NUNCA 458 3,5% 146 3,5% 312 3,4% 156 3,5% 302 3,4% 166 5,0% 197 3,2% 89 2,5% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 12653 59,3% 5372 61,5% 7281 57,8% 3358 56,7% 9295 60,3% 1789 53,8% 5777 59,0% 4989 62,1% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 5598 26,2% 2206 25,3% 3391 26,9% 1657 28,0% 3941 25,6% 860 25,9% 2636 26,9% 2049 25,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1849 8,7% 725 8,3% 1124 8,9% 562 9,5% 1287 8,4% 346 10,4% 831 8,5% 650 8,1% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 702 3,3% 251 2,9% 451 3,6% 205 3,5% 497 3,2% 165 5,0% 319 3,3% 213 2,7% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SALIR DE PASEO JUNTOS 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SALIR DE PASEO JUNTOS EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 869 6,5% 458 7,0% 411 6,1% 541 17,0% 210 6,7% 87 2,4% 31 ,9% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 1879 14,1% 855 13,0% 1024 15,2% 891 28,0% 582 18,7% 275 7,5% 131 3,9% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
3562 26,8% 1746 26,6% 1816 27,0% 892 28,1% 975 31,3% 959 26,1% 736 22,0% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 3783 28,4% 1890 28,7% 1893 28,1% 556 17,5% 775 24,9% 1234 33,6% 1218 36,5% 
NUNCA 3211 24,1% 1627 24,7% 1584 23,5% 300 9,4% 570 18,3% 1118 30,4% 1223 36,6% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 1213 5,7% 616 6,1% 597 5,2% 773 13,5% 292 5,4% 105 1,9% 43 ,9% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 3363 15,7% 1506 15,0% 1857 16,3% 1708 29,9% 980 18,2% 446 7,9% 229 4,9% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
6419 29,9% 2915 29,1% 3503 30,7% 1919 33,6% 1734 32,2% 1621 28,6% 1145 24,5% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 5933 27,7% 2689 26,8% 3243 28,4% 865 15,1% 1371 25,5% 1878 33,1% 1818 39,0% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SALIR DE PASEO JUNTOS EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 869 6,5% 286 17,2% 113 7,2% 46 2,6% 13 ,8% 255 16,8% 97 6,3% 41 2,1% 18 1,0% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 1879 14,1% 412 24,8% 267 17,0% 128 7,3% 48 3,0% 479 31,5% 315 20,4% 147 7,6% 83 4,8% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
3562 26,8% 484 29,2% 502 32,0% 444 25,4% 316 19,8% 408 26,8% 473 30,7% 515 26,8% 420 24,1% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
3783 28,4% 306 18,4% 399 25,4% 614 35,1% 571 35,8% 250 16,4% 376 24,4% 620 32,2% 647 37,1% 




DÍAS 1213 5,7% 384 14,2% 156 5,7% 52 1,9% 25 1,3% 389 12,9% 136 5,1% 53 1,8% 19 ,7% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3363 15,7% 780 28,9% 458 16,9% 189 7,0% 78 4,1% 928 30,9% 521 19,5% 256 8,6% 151 5,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
6419 29,9% 898 33,2% 853 31,4% 745 27,7% 419 21,8% 1021 33,9% 881 33,0% 875 29,3% 727 26,4% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
5933 27,7% 402 14,9% 715 26,3% 866 32,2% 706 36,8% 463 15,4% 657 24,6% 1012 33,9% 1112 40,4% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SALIR DE PASEO JUNTOS EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 869 6,5% 270 6,5% 599 6,6% 284 6,3% 585 6,6% 196 5,9% 394 6,3% 258 7,2% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 1879 14,1% 545 13,1% 1334 14,6% 698 15,6% 1181 13,4% 386 11,7% 879 14,0% 581 16,3% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
3562 26,8% 1084 26,0% 2478 27,1% 1249 27,9% 2313 26,2% 719 21,8% 1767 28,2% 1024 28,7% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 3783 28,4% 1163 27,9% 2620 28,7% 1264 28,2% 2519 28,5% 954 28,9% 1756 28,0% 1046 29,3% 
NUNCA 3211 24,1% 1111 26,6% 2100 23,0% 982 21,9% 2229 25,3% 1042 31,6% 1480 23,6% 657 18,4% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 1213 5,7% 449 5,1% 763 6,0% 307 5,2% 906 5,8% 185 5,5% 574 5,8% 439 5,5% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3363 15,7% 1232 14,0% 2131 16,8% 984 16,5% 2379 15,4% 407 12,2% 1556 15,8% 1341 16,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
6419 29,9% 2421 27,6% 3998 31,6% 1968 33,1% 4451 28,7% 768 23,0% 2869 29,1% 2719 33,7% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 5933 27,7% 2571 29,3% 3362 26,6% 1620 27,2% 4313 27,8% 958 28,8% 2709 27,5% 2232 27,7% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? IR JUNTOS A SITIOS 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 1324 9,9% 707 10,7% 617 9,2% 716 22,5% 371 12,0% 165 4,5% 72 2,1% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 3030 22,8% 1440 21,9% 1590 23,6% 1142 35,8% 895 28,9% 611 16,6% 382 11,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4280 32,2% 2136 32,5% 2144 31,9% 831 26,1% 1039 33,5% 1259 34,2% 1151 34,4% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 3480 26,1% 1667 25,3% 1813 26,9% 372 11,7% 588 19,0% 1239 33,7% 1281 38,3% 
NUNCA 1197 9,0% 631 9,6% 566 8,4% 126 4,0% 205 6,6% 403 11,0% 463 13,8% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 2058 9,6% 1075 10,7% 983 8,6% 1159 20,4% 542 10,1% 254 4,5% 102 2,2% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 5344 25,0% 2423 24,2% 2921 25,6% 2221 39,1% 1609 29,9% 943 16,6% 571 12,2% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
7531 35,2% 3565 35,6% 3966 34,8% 1566 27,6% 1843 34,2% 2268 40,0% 1854 39,7% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 4961 23,2% 2237 22,3% 2724 23,9% 551 9,7% 1035 19,2% 1682 29,7% 1692 36,2% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? IR JUNTOS A SITIOS EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 1324 9,9% 384 23,1% 200 12,8% 91 5,2% 32 2,0% 332 21,8% 171 11,2% 74 3,9% 40 2,3% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3030 22,8% 565 34,0% 425 27,1% 289 16,5% 161 10,1% 577 37,8% 470 30,7% 322 16,8% 221 12,6% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4280 32,2% 459 27,6% 541 34,5% 597 34,0% 539 33,7% 372 24,4% 498 32,5% 662 34,4% 612 35,0% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
3480 26,1% 183 11,0% 296 18,9% 583 33,2% 605 37,8% 189 12,4% 292 19,1% 656 34,1% 676 38,6% 




DÍAS 2058 9,6% 599 22,3% 289 10,6% 143 5,3% 44 2,3% 561 18,8% 254 9,5% 110 3,7% 58 2,1% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 5344 25,0% 988 36,8% 785 28,9% 448 16,6% 203 10,5% 1234 41,2% 823 30,8% 496 16,7% 368 13,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
7531 35,2% 745 27,7% 948 34,9% 1084 40,3% 788 41,0% 821 27,5% 895 33,5% 1184 39,8% 1066 38,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
4961 23,2% 263 9,8% 523 19,2% 766 28,4% 685 35,7% 289 9,6% 513 19,2% 916 30,8% 1006 36,6% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? IR JUNTOS A SITIOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT 
DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 1324 9,9% 433 10,4% 891 9,8% 471 10,5% 853 9,7% 254 7,7% 632 10,1% 409 11,5% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3030 22,8% 966 23,1% 2064 22,6% 1105 24,7% 1925 21,8% 609 18,4% 1437 22,9% 939 26,3% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4280 32,2% 1295 31,0% 2985 32,7% 1453 32,4% 2827 32,0% 948 28,7% 2083 33,2% 1201 33,7% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 3480 26,1% 1116 26,7% 2364 25,9% 1088 24,3% 2392 27,1% 1034 31,3% 1589 25,3% 826 23,2% 
NUNCA 1197 9,0% 363 8,7% 834 9,1% 364 8,1% 833 9,4% 457 13,8% 537 8,6% 191 5,4% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 2058 9,6% 830 9,5% 1228 9,7% 550 9,2% 1508 9,8% 255 7,7% 880 8,9% 892 11,1% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 5344 25,0% 2086 23,8% 3258 25,8% 1580 26,6% 3764 24,4% 585 17,5% 2497 25,3% 2200 27,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
7531 35,2% 3103 35,4% 4428 35,1% 2138 36,0% 5393 34,9% 1033 30,9% 3420 34,7% 3030 37,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 4961 23,2% 2186 24,9% 2774 22,0% 1312 22,1% 3649 23,6% 976 29,2% 2375 24,1% 1581 19,7% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VISITAR A AMIGOS O FAMILIARES JUNTOS 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VISITAR A AMIGOS O FAMILIARES JUNTOS EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 1266 9,5% 702 10,7% 564 8,4% 617 19,4% 373 12,0% 183 5,0% 93 2,8% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 2548 19,2% 1256 19,1% 1292 19,2% 936 29,4% 742 23,9% 557 15,2% 313 9,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4394 33,0% 2146 32,7% 2248 33,4% 943 29,6% 1038 33,5% 1338 36,4% 1075 32,2% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 3918 29,4% 1884 28,7% 2034 30,2% 501 15,7% 718 23,1% 1262 34,3% 1437 43,0% 
NUNCA 1178 8,9% 580 8,8% 598 8,9% 188 5,9% 231 7,4% 336 9,1% 423 12,7% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 2032 9,5% 1116 11,2% 916 8,0% 1034 18,2% 574 10,7% 311 5,5% 113 2,4% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 4470 20,9% 2039 20,4% 2432 21,3% 1818 32,0% 1330 24,8% 781 13,7% 542 11,6% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
7511 35,1% 3494 34,9% 4018 35,2% 1691 29,7% 1897 35,4% 2174 38,3% 1750 37,5% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 5801 27,1% 2573 25,7% 3229 28,3% 863 15,2% 1203 22,4% 1875 33,0% 1860 39,8% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VISITAR A AMIGOS O FAMILIARES JUNTOS EN 
FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 1266 9,5% 336 20,3% 219 14,0% 102 5,8% 45 2,8% 281 18,4% 154 10,0% 81 4,2% 48 2,7% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 2548 19,2% 484 29,2% 336 21,5% 289 16,5% 147 9,2% 452 29,5% 406 26,4% 268 13,9% 166 9,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4394 33,0% 487 29,4% 538 34,4% 626 35,7% 495 31,0% 456 29,8% 500 32,5% 712 37,0% 580 33,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
3918 29,4% 245 14,8% 354 22,6% 601 34,3% 684 42,9% 256 16,7% 364 23,7% 661 34,4% 753 43,1% 




DÍAS 2032 9,5% 564 21,0% 319 11,8% 183 6,8% 50 2,6% 470 15,7% 255 9,6% 128 4,3% 63 2,3% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 4470 20,9% 798 29,7% 665 24,6% 380 14,1% 196 10,2% 1020 34,0% 665 25,0% 400 13,4% 346 12,6% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
7511 35,1% 756 28,1% 984 36,4% 1000 37,2% 753 39,3% 935 31,2% 913 34,3% 1174 39,3% 997 36,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
5801 27,1% 406 15,1% 555 20,5% 870 32,3% 741 38,7% 457 15,2% 648 24,4% 1005 33,6% 1119 40,6% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? VISITAR A AMIGOS O FAMILIARES JUNTOS EN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 1266 9,5% 420 10,1% 846 9,3% 462 10,3% 804 9,1% 233 7,1% 611 9,7% 399 11,2% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 2548 19,2% 818 19,6% 1730 18,9% 937 20,9% 1611 18,3% 510 15,4% 1201 19,1% 796 22,4% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4394 33,0% 1377 33,1% 3017 33,0% 1463 32,7% 2931 33,2% 1005 30,4% 2133 34,0% 1211 34,0% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 3918 29,4% 1192 28,6% 2726 29,8% 1257 28,1% 2661 30,2% 1098 33,2% 1823 29,1% 955 26,8% 
NUNCA 1178 8,9% 359 8,6% 819 9,0% 360 8,0% 818 9,3% 458 13,9% 506 8,1% 200 5,6% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 2032 9,5% 817 9,3% 1215 9,6% 560 9,4% 1471 9,5% 237 7,1% 873 8,9% 902 11,3% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 4470 20,9% 1785 20,4% 2686 21,2% 1243 20,9% 3228 20,9% 528 15,8% 2064 20,9% 1819 22,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
7511 35,1% 2996 34,2% 4515 35,7% 2166 36,5% 5346 34,6% 989 29,6% 3383 34,3% 3083 38,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 5801 27,1% 2446 28,0% 3355 26,5% 1597 26,9% 4205 27,2% 1118 33,5% 2809 28,5% 1834 22,9% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? HACER DEPORTE JUNTOS 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? HACER DEPORTE JUNTOS EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 436 3,3% 284 4,3% 152 2,3% 263 8,3% 107 3,5% 51 1,4% 15 ,5% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 880 6,6% 491 7,5% 389 5,8% 439 13,8% 237 7,6% 133 3,6% 71 2,1% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1600 12,1% 898 13,7% 702 10,5% 593 18,7% 489 15,8% 331 9,0% 187 5,6% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 2795 21,1% 1404 21,4% 1391 20,7% 688 21,7% 723 23,3% 797 21,7% 587 17,6% 
NUNCA 7565 57,0% 3482 53,1% 4083 60,8% 1193 37,6% 1545 49,8% 2360 64,3% 2467 74,2% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 865 4,1% 514 5,2% 352 3,1% 511 9,0% 248 4,6% 76 1,3% 30 ,7% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 1820 8,5% 977 9,8% 842 7,4% 935 16,6% 525 9,8% 232 4,1% 127 2,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
3068 14,4% 1579 15,8% 1489 13,1% 1276 22,6% 852 15,9% 584 10,3% 355 7,6% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 4560 21,4% 2126 21,3% 2434 21,4% 1158 20,5% 1216 22,7% 1184 20,9% 1002 21,4% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? HACER DEPORTE JUNTOS EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 436 3,3% 166 10,0% 75 4,8% 34 1,9% 9 ,6% 97 6,4% 32 2,1% 17 ,9% 6 ,3% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 880 6,6% 224 13,6% 138 8,8% 81 4,6% 48 3,0% 215 14,1% 99 6,4% 52 2,7% 23 1,3% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1600 12,1% 336 20,3% 274 17,5% 179 10,2% 109 6,9% 257 16,9% 215 14,0% 152 7,9% 78 4,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
2795 21,1% 321 19,4% 350 22,4% 431 24,6% 302 19,0% 367 24,1% 373 24,3% 366 19,1% 285 16,4% 




DÍAS 865 4,1% 296 11,1% 156 5,8% 48 1,8% 13 ,7% 215 7,2% 92 3,5% 28 ,9% 17 ,6% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 1820 8,5% 496 18,6% 304 11,3% 122 4,5% 55 2,9% 440 14,8% 220 8,3% 110 3,7% 72 2,6% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
3068 14,4% 598 22,4% 456 16,9% 344 12,8% 182 9,5% 679 22,8% 397 14,9% 241 8,1% 173 6,3% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
4560 21,4% 488 18,3% 633 23,5% 593 22,1% 412 21,5% 670 22,5% 583 21,9% 591 19,9% 589 21,4% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? HACER DEPORTE JUNTOS EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 436 3,3% 143 3,4% 293 3,2% 154 3,4% 282 3,2% 77 2,3% 196 3,1% 149 4,2% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 880 6,6% 303 7,3% 577 6,3% 346 7,7% 534 6,1% 152 4,6% 370 5,9% 350 9,8% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
1600 12,1% 495 11,9% 1105 12,1% 625 14,0% 975 11,1% 245 7,4% 761 12,2% 565 15,9% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 2795 21,1% 887 21,3% 1908 21,0% 992 22,2% 1803 20,5% 541 16,4% 1368 21,8% 847 23,8% 
NUNCA 7565 57,0% 2342 56,2% 5223 57,4% 2357 52,7% 5208 59,2% 2282 69,2% 3566 57,0% 1643 46,2% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 865 4,1% 316 3,6% 549 4,4% 251 4,2% 614 4,0% 114 3,4% 318 3,2% 411 5,1% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 1820 8,5% 672 7,7% 1148 9,1% 548 9,3% 1272 8,3% 157 4,7% 799 8,1% 853 10,7% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
3068 14,4% 1085 12,5% 1982 15,7% 963 16,3% 2105 13,7% 298 9,0% 1354 13,8% 1389 17,4% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 4560 21,4% 1850 21,2% 2710 21,5% 1352 22,9% 3208 20,8% 465 14,0% 2143 21,8% 1899 23,7% 









A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TÚ 
Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SENTARSE JUNTOS Y CHARLAR SOBRE COSAS 
 
  
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SENTARSE JUNTOS Y CHARLAR SOBRE COSAS 
EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 2564 19,2% 1207 18,3% 1357 20,1% 913 28,6% 633 20,3% 571 15,5% 447 13,3% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 3478 26,0% 1647 25,0% 1831 27,1% 871 27,3% 795 25,5% 922 25,0% 890 26,5% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2591 19,4% 1385 21,0% 1206 17,8% 526 16,5% 622 19,9% 729 19,8% 714 21,3% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 2880 21,6% 1432 21,7% 1448 21,4% 517 16,2% 639 20,5% 943 25,6% 781 23,3% 
NUNCA 1840 13,8% 924 14,0% 916 13,6% 368 11,5% 432 13,8% 518 14,1% 522 15,6% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 4126 19,1% 1784 17,7% 2342 20,4% 1600 27,8% 958 17,7% 876 15,4% 693 14,8% 
LA MAYORIA DE LOS 
DÍAS 5600 26,0% 2517 25,0% 3083 26,9% 1578 27,4% 1316 24,3% 1380 24,2% 1325 28,3% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4214 19,6% 2157 21,4% 2057 17,9% 1059 18,4% 1039 19,2% 1188 20,9% 928 19,8% 
MENOS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 4473 20,8% 2098 20,8% 2375 20,7% 828 14,4% 1135 21,0% 1340 23,5% 1170 25,0% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SENTARSE JUNTOS Y CHARLAR SOBRE COSAS 
EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 




DÍAS 2564 19,2% 496 29,8% 303 19,3% 246 14,0% 162 10,1% 417 27,3% 330 21,3% 325 16,9% 285 16,3% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3478 26,0% 443 26,6% 386 24,5% 418 23,8% 400 25,0% 428 28,0% 409 26,4% 504 26,2% 490 28,0% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2591 19,4% 278 16,7% 358 22,8% 377 21,5% 372 23,2% 248 16,2% 264 17,1% 352 18,3% 342 19,5% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
2880 21,6% 256 15,4% 309 19,6% 478 27,2% 389 24,3% 261 17,1% 330 21,3% 465 24,1% 392 22,4% 




DÍAS 4126 19,1% 781 28,6% 497 18,3% 325 12,0% 182 9,4% 819 27,1% 461 17,2% 551 18,4% 511 18,5% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 5600 26,0% 725 26,5% 658 24,2% 639 23,6% 495 25,7% 853 28,2% 658 24,5% 741 24,7% 831 30,1% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4214 19,6% 523 19,1% 565 20,8% 635 23,5% 434 22,6% 536 17,7% 474 17,7% 553 18,5% 494 17,9% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA 
SEMANA 
4473 20,8% 376 13,8% 532 19,5% 660 24,4% 531 27,6% 452 15,0% 604 22,5% 680 22,7% 639 23,1% 








A CONTINUACIÓN APARECE UNA LISTA DE COSAS QUE ALGUNAS FAMILIAS HACEN JUNTOS. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
TÚ Y TU FAMILIA SOLÉIS HACER CADA UNA DE ESTAS COSAS JUNTOS? SENTARSE JUNTOS Y CHARLAR SOBRE COSAS 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
TODOS LOS DÍAS 2564 19,2% 828 19,8% 1736 18,9% 878 19,6% 1686 19,0% 570 17,2% 1230 19,5% 725 20,3% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 3478 26,0% 1184 28,2% 2294 25,0% 1189 26,5% 2289 25,8% 789 23,8% 1688 26,8% 966 27,0% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
2591 19,4% 809 19,3% 1782 19,5% 858 19,1% 1733 19,6% 621 18,7% 1215 19,3% 723 20,2% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 2880 21,6% 837 20,0% 2043 22,3% 940 20,9% 1940 21,9% 721 21,7% 1370 21,8% 746 20,9% 
NUNCA 1840 13,8% 534 12,7% 1306 14,3% 624 13,9% 1216 13,7% 615 18,5% 794 12,6% 412 11,5% 
EDICION 
2006 
TODOS LOS DÍAS 4126 19,1% 1753 19,9% 2374 18,7% 1136 19,1% 2991 19,2% 544 16,2% 1803 18,2% 1723 21,3% 
LA MAYORIA DE 
LOS DÍAS 5600 26,0% 2397 27,2% 3203 25,2% 1576 26,5% 4025 25,8% 834 24,8% 2585 26,0% 2145 26,6% 
ALREDEDOR DE 
UNA VEZ A LA 
SEMANA 
4214 19,6% 1666 18,9% 2548 20,0% 1217 20,4% 2998 19,2% 589 17,5% 1999 20,1% 1596 19,8% 
MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 4473 20,8% 1792 20,3% 2681 21,1% 1207 20,3% 3266 20,9% 754 22,5% 2046 20,6% 1632 20,2% 











SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGOS QUE SON CHICOS 
SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGAS QUE SON CHICAS 
¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICOS 
¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICAS 
¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A PASAR ALGÚN RATO CON TUS AMIGOS Y AMIGAS JUSTO DESPUÉS DE SALIR DEL 
COLEGIO O INSTITUTO? 
¿CUÁNTAS TARDES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? 
¿CUÁNTAS NOCHES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? 
¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TU(S) AMIGO(S) POR TELÉFONO, LE ENVÍAS MENSAJES DE TEXTO O CONTACTAS CON ELLOS POR 
INTERNET? 
CUANDO ALGUIEN ESTÁ BAJO DE ÁNIMO, HAY OTROS EN EL GRUPO DE AMIGOS PARA AYUDARLE. 
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SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGOS QUE SON CHICOS 
  
SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGOS QUE SON CHICOS EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNO 1505 11,7% 264 4,0% 1241 19,9% 389 12,6% 439 14,5% 394 11,1% 283 8,8% 
UNO 2540 19,7% 793 11,9% 1747 28,0% 412 13,3% 502 16,5% 814 23,0% 812 25,2% 
DOS 2888 22,4% 1467 22,0% 1421 22,8% 503 16,2% 598 19,7% 943 26,6% 844 26,2% 
TRES O 
MÁS 
5958 46,2% 4135 62,1% 1823 29,3% 1792 57,9% 1495 49,3% 1388 39,2% 1283 39,8% 
EDICION 
2006 
NINGUNO 1248 5,8% 197 2,0% 1051 9,3% 318 5,5% 291 5,5% 334 5,9% 306 6,6% 
UNO 2479 11,6% 517 5,1% 1962 17,3% 348 6,1% 458 8,6% 810 14,4% 863 18,5% 
DOS 3344 15,6% 1234 12,3% 2109 18,6% 590 10,3% 629 11,8% 1011 17,9% 1113 23,9% 
TRES O 
MÁS 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGOS QUE SON CHICOS EN 
FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNO 1505 11,7% 45 2,7% 77 4,8% 74 4,2% 68 4,3% 344 24,5% 362 25,3% 320 18,1% 215 13,2% 
UNO 2540 19,7% 171 10,1% 181 11,3% 218 12,3% 223 14,0% 241 17,2% 321 22,4% 596 33,7% 589 36,2% 
DOS 2888 22,4% 287 17,0% 312 19,5% 473 26,7% 395 24,7% 216 15,4% 286 20,0% 470 26,6% 449 27,6% 
TRES O 
MÁS 
5958 46,2% 1188 70,3% 1033 64,4% 1004 56,8% 910 57,0% 604 43,0% 462 32,3% 384 21,7% 373 22,9% 
EDICION 
2006 
NINGUNO 1248 5,8% 46 1,7% 45 1,7% 64 2,4% 42 2,2% 272 9,1% 246 9,3% 270 9,1% 264 9,7% 
UNO 2479 11,6% 85 3,1% 113 4,2% 191 7,1% 127 6,6% 263 8,8% 345 13,0% 619 21,0% 735 26,9% 
DOS 3344 15,6% 238 8,6% 260 9,7% 381 14,2% 355 18,5% 353 11,8% 369 14,0% 630 21,4% 758 27,7% 
TRES O 
MÁS 










SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGOS QUE SON CHICOS EN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNO 1505 11,7% 484 12,0% 1021 11,5% 453 10,5% 1052 12,3% 487 15,3% 709 11,7% 285 8,2% 
UNO 2540 19,7% 738 18,3% 1802 20,3% 816 18,9% 1724 20,1% 697 21,9% 1227 20,3% 601 17,3% 
DOS 2888 22,4% 876 21,8% 2012 22,7% 1028 23,8% 1860 21,7% 683 21,5% 1380 22,8% 796 22,9% 
TRES O 
MÁS 
5958 46,2% 1925 47,8% 4033 45,5% 2020 46,8% 3938 45,9% 1309 41,2% 2737 45,2% 1801 51,7% 
EDICION 
2006 
NINGUNO 1248 5,8% 488 5,6% 760 6,0% 364 6,1% 884 5,7% 309 9,3% 566 5,7% 359 4,5% 
UNO 2479 11,6% 1039 11,9% 1440 11,4% 633 10,7% 1846 12,0% 487 14,7% 1175 11,9% 792 9,9% 
DOS 3344 15,6% 1380 15,7% 1964 15,6% 959 16,2% 2384 15,4% 450 13,6% 1609 16,3% 1262 15,8% 
TRES O 
MÁS 









SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGAS QUE SON CHICAS 
  
SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGAS QUE SON CHICAS EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1234 9,7% 1079 17,8% 155 2,3% 344 11,1% 323 10,8% 326 9,3% 241 7,6% 
UNA 2410 18,9% 1367 22,6% 1043 15,6% 486 15,7% 497 16,7% 717 20,4% 710 22,5% 
DOS 3010 23,6% 1202 19,9% 1808 27,0% 545 17,6% 639 21,4% 942 26,8% 884 28,0% 
TRES O 
MÁS 
6097 47,8% 2398 39,7% 3699 55,2% 1728 55,7% 1524 51,1% 1524 43,4% 1321 41,9% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1041 4,9% 836 8,5% 204 1,8% 240 4,2% 252 4,8% 312 5,5% 237 5,1% 
UNA 2091 9,8% 1114 11,3% 978 8,6% 364 6,4% 406 7,7% 665 11,8% 656 14,2% 
DOS 3242 15,3% 1476 15,0% 1766 15,5% 579 10,1% 639 12,1% 981 17,4% 1042 22,5% 
TRES O 
MÁS 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGAS QUE SON CHICAS EN 
FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1234 9,7% 317 20,3% 297 20,6% 269 16,7% 196 13,7% 27 1,8% 26 1,7% 57 3,0% 45 2,6% 
UNA 2410 18,9% 252 16,1% 267 18,5% 419 26,1% 429 30,0% 234 15,2% 230 15,0% 298 15,7% 281 16,3% 
DOS 3010 23,6% 230 14,7% 275 19,0% 359 22,3% 338 23,6% 315 20,4% 364 23,7% 583 30,7% 546 31,7% 
TRES O 
MÁS 
6097 47,8% 763 48,8% 606 41,9% 560 34,8% 469 32,8% 965 62,6% 918 59,7% 964 50,7% 852 49,4% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1041 4,9% 220 8,2% 210 8,0% 240 9,0% 167 8,8% 20 ,7% 43 1,6% 71 2,4% 70 2,6% 
UNA 2091 9,8% 213 7,9% 230 8,8% 345 13,0% 326 17,2% 151 5,0% 176 6,6% 320 10,8% 331 12,1% 
DOS 3242 15,3% 339 12,6% 281 10,7% 470 17,7% 387 20,4% 241 7,9% 358 13,5% 512 17,2% 655 24,0% 
TRES O 
MÁS 










SI PIENSAS EN TUS MEJORES AMIGOS Y AMIGAS ¿CUÁNTOS DIRÍAS QUE TIENES? AMIGAS QUE SON CHICAS EN 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1234 9,7% 387 9,7% 847 9,7% 370 8,7% 864 10,2% 335 10,6% 605 10,1% 267 7,8% 
UNA 2410 18,9% 725 18,1% 1685 19,2% 803 18,9% 1607 18,9% 640 20,2% 1112 18,6% 634 18,5% 
DOS 3010 23,6% 948 23,7% 2062 23,6% 1058 24,9% 1952 23,0% 734 23,2% 1472 24,6% 780 22,8% 
TRES O 
MÁS 
6097 47,8% 1936 48,4% 4161 47,5% 2023 47,6% 4074 47,9% 1454 46,0% 2801 46,8% 1737 50,8% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1041 4,9% 407 4,7% 633 5,0% 270 4,6% 770 5,0% 230 7,0% 458 4,7% 342 4,3% 
UNA 2091 9,8% 909 10,5% 1182 9,4% 601 10,1% 1490 9,7% 385 11,7% 984 10,1% 706 8,9% 
DOS 3242 15,3% 1283 14,8% 1958 15,6% 911 15,3% 2330 15,2% 496 15,1% 1494 15,3% 1226 15,4% 
TRES O 
MÁS 









¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICOS 
 
  
¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNO 1429 11,2% 111 1,7% 1318 21,5% 393 12,9% 440 14,7% 343 9,7% 253 7,9% 
UNO 778 6,1% 256 3,8% 522 8,5% 231 7,6% 164 5,5% 179 5,1% 204 6,3% 
DOS 1521 11,9% 719 10,8% 802 13,1% 463 15,2% 362 12,1% 387 11,0% 309 9,6% 
TRES O 
MÁS 
9071 70,9% 5585 83,7% 3486 56,9% 1963 64,4% 2037 67,8% 2621 74,2% 2450 76,2% 
EDICION 
2006 
NINGUNO 1823 8,9% 77 ,8% 1746 16,1% 706 12,8% 392 7,6% 384 7,0% 341 7,6% 
UNO 1075 5,2% 278 2,9% 796 7,4% 277 5,0% 249 4,8% 300 5,5% 249 5,6% 
DOS 1754 8,5% 606 6,2% 1148 10,6% 535 9,7% 408 7,9% 419 7,7% 392 8,8% 
TRES O 
MÁS 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNO 1429 11,2% 35 2,1% 32 2,0% 24 1,3% 20 1,2% 358 26,3% 408 29,1% 319 18,2% 233 14,4% 
UNO 778 6,1% 90 5,3% 68 4,2% 53 3,0% 45 2,8% 141 10,4% 96 6,8% 126 7,2% 159 9,9% 
DOS 1521 11,9% 247 14,6% 187 11,7% 171 9,6% 114 7,1% 216 15,9% 175 12,5% 216 12,3% 195 12,1% 
TRES O 
MÁS 
9071 70,9% 1318 78,0% 1314 82,1% 1530 86,1% 1423 88,8% 645 47,4% 723 51,6% 1091 62,3% 1027 63,6% 
EDICION 
2006 
NINGUNO 1823 8,9% 25 ,9% 25 ,9% 19 ,7% 8 ,4% 681 23,8% 367 14,5% 365 12,9% 333 12,8% 
UNO 1075 5,2% 103 3,9% 62 2,4% 79 3,0% 34 1,8% 174 6,1% 186 7,4% 221 7,8% 215 8,3% 
DOS 1754 8,5% 217 8,2% 115 4,4% 150 5,8% 124 6,6% 318 11,1% 292 11,5% 269 9,5% 268 10,3% 
TRES O 
MÁS 










¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNO 1429 11,2% 461 11,5% 968 11,0% 502 11,7% 927 10,9% 422 13,3% 644 10,7% 345 10,0% 
UNO 778 6,1% 210 5,2% 568 6,5% 232 5,4% 546 6,4% 231 7,3% 347 5,8% 190 5,5% 
DOS 1521 11,9% 445 11,1% 1076 12,2% 526 12,3% 995 11,7% 400 12,6% 704 11,7% 393 11,4% 
TRES O 
MÁS 
9071 70,9% 2890 72,1% 6181 70,3% 3020 70,6% 6051 71,0% 2116 66,8% 4323 71,8% 2513 73,0% 
EDICION 
2006 
NINGUNO 1823 8,9% 679 8,0% 1144 9,5% 617 10,8% 1206 8,1% 278 8,8% 872 9,2% 658 8,5% 
UNO 1075 5,2% 387 4,6% 688 5,7% 337 5,9% 738 5,0% 187 5,9% 514 5,4% 363 4,7% 
DOS 1754 8,5% 640 7,6% 1114 9,2% 452 7,9% 1302 8,8% 270 8,6% 846 8,9% 624 8,1% 
TRES O 
MÁS 









¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICAS 
 
  
¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1535 12,1% 1451 24,3% 84 1,2% 449 14,6% 424 14,3% 366 10,4% 296 9,4% 
UNA 802 6,3% 454 7,6% 348 5,2% 245 8,0% 166 5,6% 192 5,5% 199 6,3% 
DOS 1632 12,8% 904 15,1% 728 10,8% 482 15,7% 350 11,8% 427 12,2% 373 11,8% 
TRES O 
MÁS 
8734 68,8% 3167 53,0% 5567 82,8% 1902 61,8% 2017 68,2% 2523 71,9% 2292 72,5% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1785 8,7% 1699 18,1% 86 ,8% 516 9,3% 497 9,8% 440 8,1% 332 7,4% 
UNA 826 4,0% 515 5,5% 311 2,8% 278 5,0% 135 2,7% 218 4,0% 195 4,3% 
DOS 1825 8,9% 1012 10,8% 813 7,3% 540 9,8% 440 8,6% 450 8,3% 396 8,8% 
TRES O 
MÁS 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1535 12,1% 420 27,3% 414 29,2% 346 21,9% 271 18,9% 29 1,9% 10 ,7% 20 1,0% 25 1,5% 
UNA 802 6,3% 137 8,9% 102 7,2% 107 6,8% 108 7,5% 108 7,0% 64 4,2% 85 4,4% 91 5,3% 
DOS 1632 12,8% 272 17,7% 204 14,4% 247 15,6% 181 12,6% 210 13,6% 146 9,5% 180 9,4% 192 11,1% 
TRES O 
MÁS 
8734 68,8% 707 46,0% 700 49,3% 883 55,8% 877 61,0% 1195 77,5% 1317 85,7% 1640 85,2% 1415 82,1% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1785 8,7% 492 19,1% 487 19,6% 427 17,1% 294 16,0% 24 ,8% 10 ,4% 13 ,5% 39 1,4% 
UNA 826 4,0% 176 6,8% 95 3,8% 143 5,8% 100 5,5% 102 3,5% 40 1,5% 74 2,5% 95 3,5% 
DOS 1825 8,9% 311 12,1% 275 11,1% 223 9,0% 202 11,0% 228 7,7% 165 6,3% 227 7,7% 194 7,2% 
TRES O 
MÁS 










¿CUÁNTOS CHICOS Y CHICAS SUELEN ESTAR EN EL GRUPO? CHICAS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NINGUNA 1535 12,1% 495 12,5% 1040 11,9% 482 11,3% 1053 12,5% 377 11,9% 737 12,4% 382 11,2% 
UNA 802 6,3% 224 5,6% 578 6,6% 268 6,3% 534 6,3% 212 6,7% 354 6,0% 217 6,4% 
DOS 1632 12,8% 493 12,4% 1139 13,0% 581 13,7% 1051 12,4% 406 12,9% 737 12,4% 464 13,6% 
TRES O 
MÁS 
8734 68,8% 2756 69,5% 5978 68,4% 2919 68,7% 5815 68,8% 2163 68,5% 4121 69,3% 2347 68,8% 
EDICION 
2006 
NINGUNA 1785 8,7% 639 7,6% 1146 9,5% 517 9,0% 1269 8,6% 246 7,8% 868 9,1% 659 8,5% 
UNA 826 4,0% 253 3,0% 573 4,7% 260 4,5% 567 3,8% 142 4,5% 393 4,1% 279 3,6% 
DOS 1825 8,9% 673 8,0% 1152 9,5% 475 8,3% 1350 9,1% 313 9,9% 832 8,8% 660 8,6% 
TRES O 
MÁS 










¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A PASAR ALGÚN RATO CON TUS AMIGOS Y AMIGAS JUSTO DESPUÉS DE 
SALIR DEL COLEGIO O INSTITUTO? 
 
 
¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A PASAR ALGÚN RATO CON TUS AMIGOS Y AMIGAS JUSTO DESPUÉS 





CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13435 6651 6784 3232 3147 3704 3352 
Media 2.65 2.85 2.45 2.55 2.68 2.66 2.70 
Desviación típica 1.77 1.77 1.76 1.78 1.76 1.78 1.76 
EDICION 
2006 
N válido 21174 9853 11321 5678 5215 5630 4652 
Media 2.02 2.15 1.91 1.98 2.10 2.09 1.91 
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¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A PASAR ALGÚN RATO CON TUS AMIGOS Y AMIGAS JUSTO DESPUÉS 






11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13435 1687 1597 1767 1600 1545 1550 1937 1752 
Media 2.65 2.73 2.86 2.90 2.92 2.36 2.50 2.45 2.50 
Desviación típica 1.77 1.79 1.75 1.76 1.76 1.75 1.76 1.77 1.74 
EDICION 
2006 
N válido 21174 2680 2587 2672 1914 2998 2627 2958 2737 
Media 2.02 2.14 2.17 2.20 2.10 1.84 2.03 1.99 1.78 










¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A PASAR ALGÚN RATO CON TUS AMIGOS Y AMIGAS JUSTO DESPUÉS 
DE SALIR DEL COLEGIO O INSTITUTO? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 





HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 13435 4217 9218 4506 8929 3332 6323 3606 
Media 2.65 2.73 2.62 2.50 2.73 2.62 2.65 2.69 
Desviación típica 1.77 1.77 1.78 1.71 1.80 1.86 1.76 1.70 
EDICION 
2006 
N válido 21174 8700 12474 5902 15272 3261 9758 7958 
Media 2.02 2.12 1.95 1.96 2.04 2.01 2.02 2.03 









¿CUÁNTAS TARDES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? 
  







CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13413 6652 6761 3237 3140 3698 3338 
Media 3.25 3.48 3.03 2.87 3.23 3.45 3.42 
Desviación típica 2.17 2.22 2.09 2.30 2.15 2.13 2.05 
EDICION 
2006 
N válido 21109 9803 11306 5672 5177 5616 4645 
Media 3.25 3.48 3.05 2.94 3.38 3.47 3.23 
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¿CUÁNTAS TARDES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? EN FUNCIÓN DE LAS 





11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13413 1687 1598 1768 1599 1550 1542 1930 1739 
Media 3.25 3.13 3.47 3.66 3.68 2.60 2.99 3.26 3.18 
Desviación típica 2.17 2.36 2.20 2.16 2.11 2.20 2.06 2.08 1.97 
EDICION 
2006 
N válido 21109 2673 2569 2657 1905 2999 2608 2959 2740 
Media 3.25 3.26 3.55 3.70 3.40 2.65 3.20 3.26 3.11 










¿CUÁNTAS TARDES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 





HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 13413 4205 9208 4502 8911 3326 6314 3600 
Media 3.25 3.53 3.13 2.64 3.57 3.46 3.20 3.15 
Desviación típica 2.17 2.20 2.14 1.97 2.19 2.31 2.13 2.07 
EDICION 
2006 
N válido 21109 8661 12448 5875 15234 3251 9742 7918 
Media 3.25 3.72 2.92 2.80 3.43 3.50 3.25 3.16 









¿CUÁNTAS NOCHES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? 
  
 







CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 10184 4961 5223 0 3136 3703 3345 
Media 1.58 1.73 1.43 . 1.21 1.63 1.87 
Desviación típica 1.47 1.57 1.36 . 1.58 1.45 1.31 
EDICION 
2006 
N válido 15411 7118 8293 0 5177 5603 4631 
Media 1.67 1.76 1.60 . 1.45 1.67 1.93 
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¿CUÁNTAS NOCHES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? EN FUNCIÓN DE LAS 





11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 10184 0 1591 1771 1599 0 1545 1932 1746 
Media 1.58 . 1.45 1.76 1.97 . .96 1.50 1.77 
Desviación típica 1.47 . 1.77 1.54 1.33 . 1.31 1.36 1.28 
EDICION 
2006 
N válido 15411 0 2567 2659 1893 0 2611 2945 2738 
Media 1.67 . 1.56 1.81 1.96 . 1.34 1.54 1.90 










¿CUÁNTAS NOCHES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A SALIR CON TUS AMIGOS O AMIGAS? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT 




HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 10184 3149 7035 3272 6912 2647 4823 2624 
Media 1.58 1.83 1.46 1.35 1.68 1.62 1.54 1.57 
Desviación típica 1.47 1.49 1.45 1.35 1.51 1.55 1.45 1.41 
EDICION 
2006 
N válido 15411 6671 8740 4212 11199 2510 7031 5771 
Media 1.67 1.91 1.49 1.39 1.78 1.86 1.67 1.60 









¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TU(S) AMIGO(S) POR TELÉFONO, LE ENVÍAS MENSAJES DE TEXTO O CONTACTAS 
CON ELLOS POR INTERNET? 
 
  
¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TU(S) AMIGO(S) POR TELÉFONO, LE ENVÍAS MENSAJES DE TEXTO O 
CONTACTAS CON ELLOS POR INTERNET? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
RARA VEZ O 
NUNCA 
2621 19,4% 1620 24,3% 1001 14,7% 1270 39,2% 651 20,6% 436 11,7% 264 7,9% 
1 Ó 2 DÍAS A LA 
SEMANA 
3331 24,7% 1817 27,2% 1514 22,2% 1050 32,4% 805 25,5% 865 23,3% 611 18,2% 
3 Ó 4 DÍAS A LA 
SEMANA 
2435 18,1% 1208 18,1% 1227 18,0% 446 13,8% 620 19,6% 722 19,4% 647 19,3% 
5 Ó 6 DÍAS A LA 
SEMANA 
1449 10,8% 604 9,1% 845 12,4% 175 5,4% 371 11,7% 466 12,5% 437 13,0% 
TODOS LOS DÍAS 3640 27,0% 1422 21,3% 2218 32,6% 300 9,3% 714 22,6% 1225 33,0% 1401 41,7% 
EDICION 
2006 
RARA VEZ O 
NUNCA 
4633 21,9% 2778 28,2% 1855 16,4% 2289 40,2% 1236 23,8% 724 12,9% 384 8,3% 
1 Ó 2 DÍAS A LA 
SEMANA 
6046 28,6% 3066 31,2% 2980 26,4% 1845 32,4% 1513 29,1% 1492 26,6% 1196 25,8% 
3 Ó 4 DÍAS A LA 
SEMANA 
4131 19,5% 1812 18,4% 2319 20,5% 752 13,2% 1030 19,8% 1289 23,0% 1059 22,8% 
5 Ó 6 DÍAS A LA 
SEMANA 
2030 9,6% 775 7,9% 1255 11,1% 265 4,6% 439 8,4% 753 13,4% 572 12,3% 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TU(S) AMIGO(S) POR TELÉFONO, LE ENVÍAS MENSAJES DE TEXTO O 
CONTACTAS CON ELLOS POR INTERNET? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
RARA VEZ O 
NUNCA 
2621 19,4% 717 42,5% 417 26,0% 309 17,4% 177 11,0% 553 35,6% 234 15,0% 127 6,6% 87 4,9% 
1 Ó 2 DÍAS A LA 
SEMANA 
3331 24,7% 548 32,5% 427 26,6% 495 27,8% 347 21,7% 502 32,3% 378 24,3% 370 19,1% 264 15,0% 
3 Ó 4 DÍAS A LA 
SEMANA 
2435 18,1% 201 11,9% 323 20,1% 361 20,3% 323 20,2% 245 15,8% 297 19,1% 361 18,6% 324 18,4% 
5 Ó 6 DÍAS A LA 
SEMANA 
1449 10,8% 68 4,0% 161 10,0% 180 10,1% 195 12,2% 107 6,9% 210 13,5% 286 14,8% 242 13,8% 
TODOS LOS 
DÍAS 
3640 27,0% 152 9,0% 277 17,3% 433 24,4% 560 35,0% 148 9,5% 437 28,1% 792 40,9% 841 47,8% 
EDICION 
2006 
RARA VEZ O 
NUNCA 
4633 21,9% 1212 45,0% 815 31,5% 518 19,5% 232 12,2% 1077 35,8% 421 16,1% 205 6,9% 152 5,6% 
1 Ó 2 DÍAS A LA 
SEMANA 
6046 28,6% 814 30,2% 844 32,6% 813 30,6% 595 31,2% 1031 34,3% 669 25,6% 679 23,0% 601 22,0% 
3 Ó 4 DÍAS A LA 
SEMANA 
4131 19,5% 341 12,7% 451 17,4% 572 21,6% 448 23,5% 411 13,7% 579 22,2% 717 24,3% 611 22,4% 
5 Ó 6 DÍAS A LA 
SEMANA 
2030 9,6% 91 3,4% 184 7,1% 314 11,8% 185 9,7% 174 5,8% 256 9,8% 439 14,9% 387 14,1% 
TODOS LOS 
DÍAS 










¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLAS CON TU(S) AMIGO(S) POR TELÉFONO, LE ENVÍAS MENSAJES DE TEXTO O 
CONTACTAS CON ELLOS POR INTERNET? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
RARA VEZ O 
NUNCA 
2621 19,4% 890 21,1% 1731 18,7% 725 16,0% 1896 21,2% 913 27,2% 1162 18,3% 493 13,6% 
1 Ó 2 DÍAS A LA 
SEMANA 
3331 24,7% 1096 25,9% 2235 24,2% 1128 24,9% 2203 24,6% 844 25,1% 1627 25,6% 825 22,8% 
3 Ó 4 DÍAS A LA 
SEMANA 
2435 18,1% 765 18,1% 1670 18,1% 853 18,9% 1582 17,7% 542 16,2% 1209 19,0% 661 18,3% 
5 Ó 6 DÍAS A LA 
SEMANA 
1449 10,8% 432 10,2% 1017 11,0% 543 12,0% 906 10,1% 289 8,6% 690 10,9% 459 12,7% 
TODOS LOS DÍAS 3640 27,0% 1043 24,7% 2597 28,1% 1275 28,2% 2365 26,4% 768 22,9% 1668 26,2% 1181 32,6% 
EDICION 
2006 
RARA VEZ O 
NUNCA 
4633 21,9% 1792 20,6% 2841 22,8% 1272 21,6% 3361 22,0% 893 27,4% 2148 22,0% 1529 19,3% 
1 Ó 2 DÍAS A LA 
SEMANA 
6046 28,6% 2461 28,3% 3586 28,8% 1715 29,1% 4332 28,4% 899 27,6% 2910 29,8% 2177 27,4% 
3 Ó 4 DÍAS A LA 
SEMANA 
4131 19,5% 1841 21,2% 2289 18,4% 1137 19,3% 2994 19,6% 582 17,9% 1895 19,4% 1617 20,4% 
5 Ó 6 DÍAS A LA 
SEMANA 
2030 9,6% 832 9,6% 1198 9,6% 605 10,3% 1425 9,3% 301 9,2% 885 9,1% 829 10,5% 









CUANDO ALGUIEN ESTÁ BAJO DE ÁNIMO, HAY OTROS EN EL GRUPO DE AMIGOS PARA AYUDARLE. 
 
  
CUANDO ALGUIEN ESTÁ BAJO DE ÁNIMO, HAY OTROS EN EL GRUPO DE AMIGOS PARA AYUDARLE. EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





5966 58,3% 2413 48,4% 3553 67,6% 1725 54,6% 2172 58,5% 2069 61,5% 
DE ACUERDO 3235 31,6% 1865 37,4% 1370 26,1% 1071 33,9% 1185 31,9% 979 29,1% 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
842 8,2% 564 11,3% 278 5,3% 290 9,2% 291 7,8% 261 7,8% 
EN DESACUERDO 122 1,2% 85 1,7% 37 ,7% 51 1,6% 44 1,2% 27 ,8% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





9437 60,5% 3827 52,9% 5611 67,0% 3294 62,3% 3379 59,7% 2764 59,3% 
DE ACUERDO 4758 30,5% 2527 34,9% 2231 26,6% 1484 28,1% 1799 31,8% 1475 31,6% 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1154 7,4% 721 10,0% 432 5,2% 406 7,7% 406 7,2% 342 7,3% 
EN DESACUERDO 154 1,0% 93 1,3% 61 ,7% 56 1,1% 50 ,9% 48 1,0% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
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CUANDO ALGUIEN ESTÁ BAJO DE ÁNIMO, HAY OTROS EN EL GRUPO DE AMIGOS PARA AYUDARLE. EN FUNCIÓN DE 
LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





5966 58,3% 727 45,3% 853 48,1% 833 51,9% 998 64,2% 1319 67,9% 1236 70,3% 
DE ACUERDO 3235 31,6% 630 39,2% 673 38,0% 562 35,0% 441 28,4% 512 26,4% 417 23,7% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
842 8,2% 197 12,3% 195 11,0% 172 10,7% 93 6,0% 96 4,9% 89 5,1% 
EN DESACUERDO 122 1,2% 34 2,1% 32 1,8% 19 1,2% 17 1,1% 12 ,6% 8 ,5% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





9437 60,5% 1463 55,5% 1341 49,9% 1023 53,5% 1831 69,1% 2038 68,4% 1741 63,3% 
DE ACUERDO 4758 30,5% 833 31,6% 1010 37,6% 683 35,8% 651 24,6% 789 26,5% 791 28,8% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1154 7,4% 265 10,1% 284 10,6% 172 9,0% 140 5,3% 121 4,1% 170 6,2% 
EN DESACUERDO 154 1,0% 38 1,4% 30 1,1% 25 1,3% 18 ,7% 20 ,7% 23 ,8% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 










CUANDO ALGUIEN ESTÁ BAJO DE ÁNIMO, HAY OTROS EN EL GRUPO DE AMIGOS PARA AYUDARLE. EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





5966 58,3% 1759 55,8% 4207 59,4% 1892 57,8% 4074 58,5% 1540 57,8% 2823 58,3% 1552 58,9% 
DE ACUERDO 3235 31,6% 1051 33,4% 2184 30,8% 1072 32,7% 2163 31,1% 815 30,6% 1559 32,2% 823 31,2% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
842 8,2% 281 8,9% 561 7,9% 244 7,4% 598 8,6% 256 9,6% 368 7,6% 210 8,0% 
EN DESACUERDO 122 1,2% 42 1,3% 80 1,1% 48 1,5% 74 1,1% 30 1,1% 55 1,1% 36 1,4% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





9437 60,5% 4033 59,8% 5404 61,0% 2602 60,9% 6835 60,3% 1503 58,5% 4234 59,5% 3640 62,5% 
DE ACUERDO 4758 30,5% 2103 31,2% 2654 30,0% 1340 31,3% 3418 30,2% 762 29,7% 2271 31,9% 1695 29,1% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
1154 7,4% 504 7,5% 650 7,3% 265 6,2% 889 7,8% 241 9,4% 512 7,2% 395 6,8% 
EN DESACUERDO 154 1,0% 64 ,9% 91 1,0% 37 ,9% 117 1,0% 41 1,6% 51 ,7% 63 1,1% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 









TIEMPO LIBRE Y ESCUELA 
 
ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA QUE VUELVES MÁS 
TARDE A CASA?. NO SALGO CON MIS AMIGOS 
ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA QUE VUELVES MÁS 
TARDE A CASA? 
HOY POR HOY, ¿QUÉ SIENTES HACIA LA ESCUELA? 
EN TU OPINIÓN, TU(S) PROFESOR(ES) PIENSA QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR, COMPARADO CON TUS COMPAÑEROS DE CLASE, ES: 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. NUESTROS PROFESORES/AS NOS TRATAN 
JUSTAMENTE 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. LA MAYORÍA DE MIS PROFESORES SON 
AMABLES 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. CUANDO NECESITO AYUDA EXTRA, MIS 
PROFESORES ME LA DAN 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. MIS PROFESORES ESTÁN INTERESADOS EN MÍ 
COMO PERSONA 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. POR FAVOR, SEÑALA 
HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE MI CLASE 
SE DIVIERTEN ESTANDO JUNTOS 
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A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. POR FAVOR, SEÑALA 
HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO.LA MAYORÍA DE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SON 
AMABLES Y SERVICIALES 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. POR FAVOR, SEÑALA 
HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS OTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ME 
ACEPTAN COMO SOY 









ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 
QUE VUELVES MÁS TARDE A CASA?.NO SALGO CON MIS AMIGOS 
  
ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 
QUE VUELVES MÁS TARDE A CASA?. NO SALGO CON MIS AMIGOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI SALGO CON MIS 
AMIGOS 
12123 92,2% 5982 91,8% 6141 92,5% 2484 80,1% 2846 92,3% 3537 96,9% 3256 98,1% 
NO SALGO CON MIS 
AMIGOS 
1032 7,8% 534 8,2% 498 7,5% 616 19,9% 238 7,7% 115 3,1% 63 1,9% 
EDICION 
2006 
SI SALGO CON MIS 
AMIGOS 
19266 88,3% 9111 89,0% 10155 87,7% 4364 74,4% 4884 88,8% 5462 95,3% 4555 96,7% 
NO SALGO CON MIS 
AMIGOS 





Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 




TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI SALGO CON 
MIS AMIGOS 
12123 92,2% 1325 81,1% 1435 91,8% 1674 96,3% 1548 97,9% 1159 79,0% 1411 92,8% 1863 97,3% 1708 98,3% 
NO SALGO CON 
MIS AMIGOS 
1032 7,8% 308 18,9% 128 8,2% 64 3,7% 34 2,1% 308 21,0% 110 7,2% 51 2,7% 29 1,7% 
EDICION 
2006 
SI SALGO CON 
MIS AMIGOS 
19266 88,3% 2183 78,0% 2473 89,0% 2592 95,2% 1863 96,3% 2182 71,0% 2411 88,7% 2870 95,4% 2692 97,0% 
NO SALGO CON 
MIS AMIGOS 
2543 11,7% 614 22,0% 306 11,0% 132 4,8% 71 3,7% 890 29,0% 308 11,3% 137 4,6% 84 3,0% 
 
 
ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 
QUE VUELVES MÁS TARDE A CASA?. NO SALGO CON MIS AMIGOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
SI SALGO CON MIS 
AMIGOS 
12123 92,2% 3923 95,0% 8200 90,9% 3975 90,2% 8148 93,1% 2966 91,3% 5725 92,2% 3299 93,2% 
NO SALGO CON 
MIS AMIGOS 
1032 7,8% 208 5,0% 824 9,1% 432 9,8% 600 6,9% 281 8,7% 486 7,8% 241 6,8% 
EDICION 
2006 
SI SALGO CON MIS 
AMIGOS 
19266 88,3% 8221 92,2% 11045 85,7% 5262 87,2% 14003 88,8% 2986 87,7% 8840 88,3% 7209 88,7% 
NO SALGO CON 
MIS AMIGOS 








ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 
QUE VUELVES MÁS TARDE A CASA? 
 
ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 
QUE VUELVES MÁS TARDE A CASA? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
8 DE LA NOCHE (O 
ANTES) 
1663 13,7% 782 13,1% 881 14,3% 976 39,3% 499 17,5% 147 4,2% 41 1,3% 
9H 1596 13,2% 783 13,1% 813 13,2% 652 26,2% 625 22,0% 243 6,9% 76 2,3% 
10H 1352 11,2% 604 10,1% 748 12,2% 308 12,4% 523 18,4% 397 11,2% 124 3,8% 
11H 1243 10,3% 600 10,0% 643 10,5% 192 7,7% 367 12,9% 521 14,7% 163 5,0% 
12H 1248 10,3% 604 10,1% 644 10,5% 170 6,8% 345 12,1% 482 13,6% 251 7,7% 
1 DE LA 
MADRUGADA 
1082 8,9% 543 9,1% 539 8,8% 56 2,3% 234 8,2% 500 14,1% 292 9,0% 
2H 990 8,2% 502 8,4% 488 7,9% 36 1,4% 94 3,3% 450 12,7% 410 12,6% 
3H 879 7,3% 437 7,3% 442 7,2% 11 ,4% 49 1,7% 339 9,6% 480 14,7% 
4H 696 5,7% 352 5,9% 344 5,6% 17 ,7% 44 1,5% 196 5,5% 439 13,5% 
5H 486 4,0% 248 4,1% 238 3,9% 10 ,4% 18 ,6% 100 2,8% 358 11,0% 
6H 376 3,1% 206 3,4% 170 2,8% 19 ,8% 20 ,7% 61 1,7% 276 8,5% 
7 DE LA MAÑANA (O 
MÁS TARDE) 
512 4,2% 321 5,4% 191 3,1% 37 1,5% 28 1,0% 101 2,9% 346 10,6% 
EDICION 
2006 
8 DE LA NOCHE (O 
ANTES) 
2762 15,4% 1279 15,2% 1483 15,5% 1723 43,4% 768 17,5% 217 4,2% 54 1,2% 
9H 2435 13,6% 1096 13,0% 1339 14,0% 981 24,7% 927 21,2% 423 8,2% 104 2,4% 
10H 1742 9,7% 845 10,1% 897 9,4% 461 11,6% 579 13,2% 521 10,0% 181 4,1% 
11H 1348 7,5% 630 7,5% 718 7,5% 280 7,1% 449 10,3% 501 9,7% 118 2,7% 
12H 1580 8,8% 748 8,9% 833 8,7% 204 5,1% 629 14,4% 534 10,3% 213 4,8% 
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TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
1 DE LA 
MADRUGADA 
1396 7,8% 722 8,6% 674 7,1% 88 2,2% 386 8,8% 575 11,1% 347 7,8% 
2H 1450 8,1% 693 8,2% 757 7,9% 60 1,5% 226 5,2% 681 13,1% 483 10,9% 
3H 1458 8,1% 603 7,2% 855 8,9% 21 ,5% 133 3,0% 639 12,3% 664 15,0% 
4H 1210 6,7% 529 6,3% 681 7,1% 39 1,0% 81 1,9% 371 7,2% 718 16,3% 
5H 1018 5,7% 447 5,3% 571 6,0% 28 ,7% 58 1,3% 273 5,3% 659 14,9% 
6H 710 4,0% 322 3,8% 387 4,1% 38 1,0% 37 ,8% 202 3,9% 432 9,8% 
7 DE LA MAÑANA (O 
MÁS TARDE) 










ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 
QUE VUELVES MÁS TARDE A CASA? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
8 DE LA NOCHE 
(O ANTES) 
1663 13,7% 455 34,3% 216 15,1% 92 5,5% 19 1,2% 521 45,0% 283 20,1% 55 3,0% 22 1,3% 
9H 1596 13,2% 347 26,2% 291 20,3% 111 6,6% 34 2,2% 305 26,3% 334 23,7% 132 7,1% 42 2,5% 
10H 1352 11,2% 189 14,3% 218 15,2% 150 9,0% 47 3,0% 119 10,3% 305 21,6% 247 13,3% 77 4,5% 
11H 1243 10,3% 107 8,1% 203 14,1% 229 13,7% 61 3,9% 85 7,3% 164 11,6% 292 15,7% 102 6,0% 
12H 1248 10,3% 97 7,3% 178 12,4% 232 13,9% 97 6,3% 73 6,3% 167 11,8% 250 13,4% 154 9,0% 
1 DE LA 
MADRUGADA 
1082 8,9% 39 2,9% 147 10,2% 228 13,6% 129 8,3% 17 1,5% 87 6,2% 272 14,6% 163 9,5% 
2H 990 8,2% 21 1,6% 66 4,6% 228 13,6% 187 12,1% 15 1,3% 28 2,0% 222 11,9% 223 13,1% 
3H 879 7,3% 8 ,6% 30 2,1% 175 10,5% 224 14,5% 3 ,3% 19 1,3% 164 8,8% 256 15,0% 
4H 696 5,7% 12 ,9% 33 2,3% 91 5,4% 216 14,0% 5 ,4% 11 ,8% 105 5,6% 223 13,1% 
5H 486 4,0% 9 ,7% 14 1,0% 48 2,9% 177 11,4% 1 ,1% 4 ,3% 52 2,8% 181 10,6% 
6H 376 3,1% 10 ,8% 16 1,1% 36 2,2% 144 9,3% 9 ,8% 4 ,3% 25 1,3% 132 7,7% 
7 DE LA 
MAÑANA (O 
MÁS TARDE) 
512 4,2% 31 2,3% 23 1,6% 54 3,2% 213 13,8% 6 ,5% 5 ,4% 47 2,5% 133 7,8% 
EDICION 
2006 
8 DE LA NOCHE 
(O ANTES) 
2762 15,4% 773 39,6% 379 17,5% 101 4,1% 26 1,5% 950 47,1% 388 17,6% 116 4,3% 28 1,1% 
9H 2435 13,6% 464 23,8% 428 19,7% 174 7,0% 29 1,6% 516 25,6% 499 22,6% 249 9,2% 75 2,9% 
10H 1742 9,7% 257 13,2% 268 12,3% 275 11,1% 46 2,5% 204 10,1% 311 14,1% 246 9,1% 136 5,2% 
11H 1348 7,5% 153 7,9% 210 9,7% 214 8,6% 52 2,9% 127 6,3% 238 10,8% 287 10,6% 65 2,5% 
12H 1580 8,8% 115 5,9% 298 13,7% 260 10,5% 74 4,1% 89 4,4% 331 15,0% 274 10,1% 139 5,3% 
1 DE LA 
MADRUGADA 
1396 7,8% 49 2,5% 221 10,2% 298 12,1% 155 8,6% 39 1,9% 165 7,5% 277 10,2% 192 7,4% 
2H 1450 8,1% 33 1,7% 148 6,8% 315 12,7% 197 10,9% 27 1,3% 78 3,5% 366 13,5% 286 11,0% 
3H 1458 8,1% 18 ,9% 56 2,6% 271 11,0% 258 14,3% 3 ,1% 77 3,5% 368 13,5% 407 15,6% 
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TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
4H 1210 6,7% 18 ,9% 58 2,7% 179 7,3% 273 15,1% 21 1,0% 23 1,0% 192 7,1% 445 17,0% 
5H 1018 5,7% 17 ,9% 26 1,2% 136 5,5% 268 14,9% 11 ,5% 32 1,5% 138 5,1% 390 15,0% 
6H 710 4,0% 20 1,0% 17 ,8% 108 4,4% 177 9,8% 18 ,9% 20 ,9% 94 3,4% 256 9,8% 
7 DE LA 
MAÑANA (O 
MÁS TARDE) 










ÚLTIMAMENTE, CUANDO SALES CON TUS AMIGOS POR LA TARDE O NOCHE ¿A QUÉ HORA TE SUELES RECOGER EL DÍA 
QUE VUELVES MÁS TARDE A CASA? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
8 DE LA NOCHE (O 
ANTES) 
1663 13,7% 527 13,4% 1136 13,9% 581 14,6% 1082 13,3% 375 12,6% 785 13,7% 473 14,3% 
9H 1596 13,2% 432 11,0% 1164 14,2% 581 14,6% 1015 12,5% 354 11,9% 753 13,2% 469 14,2% 
10H 1352 11,2% 316 8,1% 1036 12,6% 530 13,3% 822 10,1% 317 10,7% 642 11,2% 382 11,6% 
11H 1243 10,3% 338 8,6% 905 11,0% 499 12,6% 744 9,1% 279 9,4% 642 11,2% 311 9,4% 
12H 1248 10,3% 434 11,1% 814 9,9% 429 10,8% 819 10,1% 300 10,1% 571 10,0% 364 11,0% 
1 DE LA 
MADRUGADA 
1082 8,9% 453 11,5% 629 7,7% 341 8,6% 741 9,1% 260 8,8% 524 9,2% 286 8,7% 
2H 990 8,2% 371 9,5% 619 7,5% 279 7,0% 711 8,7% 266 9,0% 428 7,5% 290 8,8% 
3H 879 7,3% 309 7,9% 570 7,0% 238 6,0% 641 7,9% 244 8,2% 407 7,1% 217 6,6% 
4H 696 5,7% 259 6,6% 437 5,3% 149 3,7% 547 6,7% 181 6,1% 330 5,8% 181 5,5% 
5H 486 4,0% 177 4,5% 309 3,8% 116 2,9% 370 4,5% 135 4,6% 233 4,1% 115 3,5% 
6H 376 3,1% 153 3,9% 223 2,7% 86 2,2% 290 3,6% 101 3,4% 174 3,0% 99 3,0% 
7 DE LA MAÑANA 
(O MÁS TARDE) 
512 4,2% 154 3,9% 358 4,4% 146 3,7% 366 4,5% 154 5,2% 236 4,1% 112 3,4% 
EDICION 
2006 
8 DE LA NOCHE (O 
ANTES) 
2762 15,4% 1018 13,2% 1744 17,1% 748 15,1% 2014 15,5% 353 12,9% 1267 15,3% 1101 16,2% 
9H 2435 13,6% 822 10,6% 1612 15,8% 719 14,5% 1716 13,2% 310 11,3% 1190 14,4% 913 13,4% 
10H 1742 9,7% 560 7,2% 1182 11,6% 616 12,4% 1126 8,7% 278 10,2% 764 9,2% 675 9,9% 
11H 1348 7,5% 522 6,8% 825 8,1% 495 10,0% 853 6,6% 198 7,3% 556 6,7% 583 8,6% 
12H 1580 8,8% 675 8,7% 905 8,9% 499 10,1% 1081 8,3% 204 7,5% 663 8,0% 700 10,3% 
1 DE LA 
MADRUGADA 
1396 7,8% 603 7,8% 793 7,8% 411 8,3% 985 7,6% 219 8,0% 594 7,2% 570 8,4% 
2H 1450 8,1% 780 10,1% 670 6,6% 403 8,1% 1046 8,1% 220 8,1% 698 8,4% 527 7,8% 
3H 1458 8,1% 802 10,4% 656 6,4% 343 6,9% 1115 8,6% 230 8,4% 653 7,9% 567 8,4% 
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TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
4H 1210 6,7% 608 7,9% 602 5,9% 221 4,5% 989 7,6% 179 6,6% 617 7,5% 408 6,0% 
5H 1018 5,7% 575 7,4% 443 4,3% 173 3,5% 846 6,5% 193 7,1% 533 6,4% 292 4,3% 
6H 710 4,0% 369 4,8% 340 3,3% 118 2,4% 592 4,6% 169 6,2% 326 3,9% 206 3,0% 
7 DE LA MAÑANA 
(O MÁS TARDE) 









HOY POR HOY, ¿QUÉ SIENTES HACIA LA ESCUELA? 
 
  
HOY POR HOY, ¿QUÉ SIENTES HACIA LA ESCUELA? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2699 20,2% 1152 17,5% 1547 22,9% 1328 41,5% 551 17,6% 413 11,2% 407 12,2% 
ME GUSTA UN 
POCO 
5319 39,8% 2453 37,2% 2866 42,4% 1163 36,4% 1278 40,9% 1438 39,0% 1440 43,0% 
NO ME GUSTA 
MUCHO 
3388 25,4% 1775 26,9% 1613 23,9% 470 14,7% 772 24,7% 1135 30,8% 1011 30,2% 
NO ME GUSTA 
NADA 





4707 21,8% 1753 17,4% 2954 25,7% 2211 38,2% 1028 18,9% 750 13,2% 718 15,3% 
ME GUSTA UN 
POCO 
8920 41,3% 3967 39,3% 4953 43,1% 2339 40,4% 2149 39,5% 2339 41,1% 2093 44,7% 
NO ME GUSTA 
MUCHO 
5212 24,1% 2729 27,0% 2483 21,6% 850 14,7% 1333 24,5% 1705 29,9% 1324 28,3% 
NO ME GUSTA 
NADA 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
HOY POR HOY, ¿QUÉ SIENTES HACIA LA ESCUELA? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2699 20,2% 621 37,3% 214 13,5% 143 8,2% 174 10,9% 707 46,1% 337 21,9% 270 14,0% 233 13,3% 
ME GUSTA 
UN POCO 




3388 25,4% 254 15,3% 414 26,1% 586 33,5% 521 32,6% 216 14,1% 358 23,3% 549 28,4% 490 28,0% 
NO ME 
GUSTA NADA 





4707 21,8% 876 31,9% 404 14,8% 253 9,4% 219 11,4% 1335 43,9% 624 23,1% 496 16,6% 499 18,1% 
ME GUSTA 
UN POCO 




5212 24,1% 474 17,3% 683 25,0% 941 34,8% 631 32,9% 376 12,4% 650 24,0% 764 25,5% 693 25,1% 
NO ME 
GUSTA NADA 










HOY POR HOY, ¿QUÉ SIENTES HACIA LA ESCUELA? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





2699 20,2% 758 18,1% 1941 21,2% 1023 22,8% 1676 18,9% 638 19,2% 1245 19,8% 761 21,2% 
ME GUSTA UN 
POCO 
5319 39,8% 1634 39,1% 3685 40,2% 1751 39,0% 3568 40,3% 1260 37,9% 2558 40,7% 1442 40,2% 
NO ME GUSTA 
MUCHO 
3388 25,4% 1105 26,4% 2283 24,9% 1050 23,4% 2338 26,4% 912 27,4% 1567 25,0% 880 24,6% 
NO ME GUSTA 
NADA 





4707 21,8% 1737 19,7% 2970 23,3% 1441 24,0% 3266 20,9% 772 22,8% 2084 21,0% 1803 22,3% 
ME GUSTA UN 
POCO 
8920 41,3% 3723 42,2% 5198 40,7% 2413 40,2% 6507 41,7% 1274 37,7% 4091 41,2% 3461 42,8% 
NO ME GUSTA 
MUCHO 
5212 24,1% 2174 24,6% 3038 23,8% 1352 22,5% 3860 24,7% 818 24,2% 2487 25,0% 1875 23,2% 
NO ME GUSTA 
NADA 









EN TU OPINIÓN, TU(S) PROFESOR(ES) PIENSA QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR, COMPARADO CON TUS COMPAÑEROS 
DE CLASE, ES: 
 
  
EN TU OPINIÓN, TU(S) PROFESOR(ES) PIENSA QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR, COMPARADO CON TUS COMPAÑEROS 
DE CLASE, ES: EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MUY BUENO 2342 17,6% 1087 16,5% 1255 18,6% 1014 32,0% 625 20,1% 444 12,0% 259 7,7% 
BUENO 5331 40,0% 2588 39,3% 2743 40,7% 1592 50,3% 1364 43,8% 1300 35,2% 1075 32,1% 
PROMEDIO (DEL 
MONTÓN) 
4270 32,1% 2121 32,2% 2149 31,9% 408 12,9% 867 27,9% 1428 38,7% 1567 46,8% 
POR DEBAJO DE LA 
MEDIA 
1369 10,3% 784 11,9% 585 8,7% 153 4,8% 255 8,2% 517 14,0% 444 13,3% 
EDICION 
2006 
MUY BUENO 3730 17,3% 1599 15,8% 2131 18,5% 1649 28,5% 918 17,0% 714 12,5% 449 9,6% 
BUENO 8992 41,7% 4015 39,8% 4977 43,3% 2924 50,5% 2275 42,0% 2147 37,7% 1645 35,0% 
PROMEDIO (DEL 
MONTÓN) 
7072 32,8% 3450 34,2% 3623 31,5% 978 16,9% 1648 30,5% 2245 39,5% 2202 46,9% 
POR DEBAJO DE LA 
MEDIA 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN TU OPINIÓN, TU(S) PROFESOR(ES) PIENSA QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR, COMPARADO CON TUS COMPAÑEROS 
DE CLASE, ES: EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MUY BUENO 2342 17,6% 518 31,3% 276 17,6% 190 10,8% 103 6,4% 496 32,8% 349 22,7% 254 13,1% 156 8,9% 
BUENO 5331 40,0% 815 49,2% 688 43,8% 581 33,1% 504 31,6% 777 51,4% 676 43,9% 719 37,2% 571 32,7% 
PROMEDIO 
(DEL MONTÓN) 
4270 32,1% 232 14,0% 458 29,1% 701 39,9% 730 45,7% 176 11,6% 409 26,6% 727 37,6% 837 47,9% 
POR DEBAJO 
DE LA MEDIA 
1369 10,3% 90 5,4% 150 9,5% 284 16,2% 260 16,3% 63 4,2% 105 6,8% 233 12,1% 184 10,5% 
EDICION 
2006 
MUY BUENO 3730 17,3% 717 26,0% 398 14,7% 304 11,3% 179 9,3% 932 30,7% 520 19,3% 410 13,7% 270 9,7% 
BUENO 8992 41,7% 1336 48,5% 1112 40,9% 948 35,1% 619 32,2% 1589 52,4% 1163 43,2% 1200 40,1% 1026 37,0% 
PROMEDIO 
(DEL MONTÓN) 
7072 32,8% 577 21,0% 876 32,2% 1095 40,6% 901 46,9% 400 13,2% 772 28,7% 1150 38,5% 1300 46,9% 
POR DEBAJO 
DE LA MEDIA 










EN TU OPINIÓN, TU(S) PROFESOR(ES) PIENSA QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR, COMPARADO CON TUS COMPAÑEROS 
DE CLASE, ES: EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD 
ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MUY BUENO 2342 17,6% 745 17,9% 1597 17,5% 874 19,5% 1468 16,6% 464 14,0% 1114 17,8% 728 20,4% 
BUENO 5331 40,0% 1677 40,2% 3654 40,0% 1842 41,1% 3489 39,5% 1243 37,5% 2523 40,3% 1499 42,0% 
PROMEDIO (DEL 
MONTÓN) 
4270 32,1% 1350 32,4% 2920 31,9% 1301 29,0% 2969 33,6% 1180 35,6% 2004 32,0% 1048 29,3% 
POR DEBAJO DE 
LA MEDIA 
1369 10,3% 400 9,6% 969 10,6% 470 10,5% 899 10,2% 430 13,0% 621 9,9% 297 8,3% 
EDICION 
2006 
MUY BUENO 3730 17,3% 1491 16,9% 2239 17,6% 1039 17,4% 2691 17,2% 465 13,8% 1569 15,8% 1665 20,6% 
BUENO 8992 41,7% 3745 42,3% 5246 41,2% 2466 41,2% 6526 41,8% 1271 37,6% 4167 41,9% 3465 42,8% 
PROMEDIO (DEL 
MONTÓN) 
7072 32,8% 2948 33,3% 4124 32,4% 1863 31,2% 5209 33,4% 1238 36,7% 3400 34,2% 2396 29,6% 
POR DEBAJO DE 
LA MEDIA 









A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. NUESTROS PROFESORES/AS 
NOS TRATAN JUSTAMENTE 
  
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. NUESTROS 
PROFESORES/AS NOS TRATAN JUSTAMENTE EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MUY DE ACUERDO 1359 13,5% 697 14,3% 662 12,8% 689 22,5% 388 10,6% 282 8,5% 
DE ACUERDO 3548 35,3% 1691 34,8% 1857 35,9% 1105 36,0% 1318 36,1% 1125 33,9% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3248 32,3% 1471 30,2% 1777 34,3% 798 26,0% 1232 33,7% 1218 36,7% 
EN DESACUERDO 1361 13,6% 651 13,4% 710 13,7% 297 9,7% 522 14,3% 542 16,3% 
MUY EN 
DESACUERDO 
525 5,2% 354 7,3% 171 3,3% 177 5,8% 195 5,3% 153 4,6% 
EDICION 
2006 
MUY DE ACUERDO 2534 16,2% 1289 17,7% 1245 14,9% 1447 27,2% 717 12,7% 370 7,9% 
DE ACUERDO 5489 35,1% 2409 33,2% 3081 36,7% 1805 33,9% 1975 34,9% 1710 36,6% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
5095 32,6% 2198 30,2% 2897 34,6% 1382 25,9% 2018 35,7% 1695 36,3% 
EN DESACUERDO 1842 11,8% 903 12,4% 939 11,2% 479 9,0% 703 12,4% 660 14,1% 
MUY EN 
DESACUERDO 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. NUESTROS 
PROFESORES/AS NOS TRATAN JUSTAMENTE EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





1359 13,5% 362 23,4% 193 11,1% 142 9,0% 327 21,5% 195 10,2% 140 8,1% 
DE ACUERDO 3548 35,3% 530 34,3% 609 35,1% 552 34,8% 575 37,8% 709 36,9% 573 33,0% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
3248 32,3% 383 24,8% 538 31,0% 550 34,7% 415 27,3% 694 36,1% 668 38,5% 
EN 
DESACUERDO 
1361 13,6% 154 10,0% 252 14,5% 245 15,5% 143 9,4% 270 14,1% 297 17,1% 
MUY EN 
DESACUERDO 





2534 16,2% 769 28,7% 349 13,1% 170 8,9% 678 25,6% 368 12,4% 200 7,2% 
DE ACUERDO 5489 35,1% 899 33,5% 859 32,1% 651 34,1% 906 34,2% 1116 37,5% 1058 38,4% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
5095 32,6% 637 23,8% 937 35,0% 623 32,7% 744 28,1% 1081 36,3% 1071 38,9% 
EN 
DESACUERDO 
1842 11,8% 240 8,9% 354 13,2% 309 16,2% 239 9,0% 349 11,7% 351 12,7% 
MUY EN 
DESACUERDO 










A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. NUESTROS 
PROFESORES/AS NOS TRATAN JUSTAMENTE EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





1359 13,5% 428 13,8% 931 13,4% 453 14,0% 906 13,3% 366 14,0% 650 13,7% 327 12,6% 





3248 32,3% 916 29,6% 2332 33,6% 1000 30,9% 2248 33,1% 828 31,8% 1567 32,9% 830 32,0% 
EN 
DESACUERDO 
1361 13,6% 477 15,4% 884 12,7% 415 12,8% 946 13,9% 381 14,6% 616 12,9% 354 13,6% 
MUY EN 
DESACUERDO 





2534 16,2% 1201 17,8% 1333 15,0% 822 19,3% 1712 15,0% 431 16,5% 1171 16,5% 905 15,5% 





5095 32,6% 2079 30,8% 3016 33,9% 1172 27,5% 3923 34,5% 811 31,1% 2323 32,6% 1940 33,3% 
EN 
DESACUERDO 
1842 11,8% 806 11,9% 1036 11,6% 453 10,6% 1389 12,2% 326 12,5% 835 11,7% 669 11,5% 
MUY EN 
DESACUERDO 









A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. LA MAYORÍA DE MIS 
PROFESORES SON AMABLES 
  
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. LA MAYORÍA DE MIS 
PROFESORES SON AMABLES EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MUY DE ACUERDO 1532 15,3% 748 15,4% 784 15,1% 732 24,0% 464 12,7% 336 10,1% 
DE ACUERDO 4039 40,2% 1860 38,2% 2179 42,1% 1166 38,2% 1474 40,2% 1399 42,1% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2724 27,1% 1261 25,9% 1463 28,2% 682 22,3% 1052 28,7% 990 29,8% 
EN DESACUERDO 1266 12,6% 682 14,0% 584 11,3% 304 10,0% 491 13,4% 471 14,2% 
MUY EN 
DESACUERDO 
484 4,8% 315 6,5% 169 3,3% 171 5,6% 185 5,0% 128 3,9% 
EDICION 
2006 
MUY DE ACUERDO 3305 21,1% 1547 21,2% 1757 20,9% 1668 31,1% 966 17,1% 670 14,3% 
DE ACUERDO 6786 43,2% 2933 40,3% 3853 45,8% 1958 36,5% 2552 45,1% 2276 48,7% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3701 23,6% 1767 24,3% 1934 23,0% 1130 21,1% 1427 25,2% 1144 24,5% 
EN DESACUERDO 1424 9,1% 710 9,7% 714 8,5% 439 8,2% 537 9,5% 447 9,6% 
MUY EN 
DESACUERDO 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. LA MAYORÍA DE MIS 
PROFESORES SON AMABLES EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





1532 15,3% 380 24,7% 216 12,4% 152 9,6% 352 23,2% 248 12,9% 184 10,6% 
DE ACUERDO 4039 40,2% 560 36,4% 654 37,5% 646 40,8% 606 40,0% 820 42,7% 753 43,2% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
2724 27,1% 312 20,3% 492 28,2% 457 28,9% 370 24,4% 560 29,2% 533 30,6% 
EN 
DESACUERDO 
1266 12,6% 172 11,2% 263 15,1% 247 15,6% 132 8,7% 228 11,9% 224 12,9% 
MUY EN 
DESACUERDO 





3305 21,1% 863 32,0% 425 15,9% 259 13,5% 805 30,2% 541 18,2% 411 14,9% 
DE ACUERDO 6786 43,2% 925 34,4% 1134 42,3% 874 45,6% 1033 38,7% 1418 47,6% 1402 50,8% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
3701 23,6% 574 21,3% 712 26,6% 482 25,1% 557 20,9% 715 24,0% 662 24,0% 
EN 
DESACUERDO 
1424 9,1% 232 8,6% 273 10,2% 205 10,7% 207 7,8% 265 8,9% 242 8,8% 
MUY EN 
DESACUERDO 










A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. LA MAYORÍA DE MIS 
PROFESORES SON AMABLES EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y 
LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





1532 15,3% 488 15,8% 1044 15,0% 546 16,9% 986 14,5% 411 15,8% 685 14,4% 418 16,1% 





2724 27,1% 806 26,0% 1918 27,6% 807 24,9% 1917 28,2% 697 26,7% 1307 27,4% 707 27,3% 
EN 
DESACUERDO 
1266 12,6% 400 12,9% 866 12,5% 390 12,0% 876 12,9% 306 11,7% 622 13,0% 330 12,7% 
MUY EN 
DESACUERDO 





3305 21,1% 1491 22,0% 1813 20,4% 1096 25,6% 2209 19,4% 569 21,7% 1517 21,3% 1194 20,4% 





3701 23,6% 1564 23,0% 2137 24,0% 859 20,1% 2842 24,9% 585 22,3% 1703 23,9% 1392 23,8% 
EN 
DESACUERDO 
1424 9,1% 576 8,5% 848 9,5% 350 8,2% 1074 9,4% 231 8,8% 640 9,0% 541 9,2% 
MUY EN 
DESACUERDO 









A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. CUANDO NECESITO AYUDA 
EXTRA, MIS PROFESORES ME LA DAN 
  
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. CUANDO NECESITO AYUDA 
EXTRA, MIS PROFESORES ME LA DAN EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MUY DE ACUERDO 1994 19,9% 993 20,5% 1001 19,4% 826 27,0% 649 17,8% 519 15,7% 
DE ACUERDO 4318 43,1% 2094 43,2% 2224 43,1% 1311 42,9% 1523 41,8% 1484 44,9% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2473 24,7% 1122 23,1% 1351 26,2% 640 20,9% 981 26,9% 852 25,8% 
EN DESACUERDO 908 9,1% 458 9,4% 450 8,7% 186 6,1% 378 10,4% 344 10,4% 
MUY EN 
DESACUERDO 
316 3,2% 181 3,7% 135 2,6% 93 3,0% 115 3,2% 108 3,3% 
EDICION 
2006 
MUY DE ACUERDO 2924 18,7% 1340 18,5% 1584 18,9% 1421 26,7% 875 15,5% 628 13,5% 
DE ACUERDO 5816 37,2% 2686 37,0% 3129 37,4% 1762 33,1% 2194 38,8% 1861 39,9% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
4591 29,4% 2084 28,7% 2507 29,9% 1395 26,2% 1770 31,3% 1426 30,6% 
EN DESACUERDO 1468 9,4% 657 9,0% 811 9,7% 464 8,7% 525 9,3% 479 10,3% 
MUY EN 
DESACUERDO 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. CUANDO NECESITO AYUDA 
EXTRA, MIS PROFESORES ME LA DAN EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





1994 19,9% 439 28,5% 314 18,1% 240 15,3% 387 25,5% 335 17,6% 279 16,1% 
DE ACUERDO 4318 43,1% 643 41,8% 736 42,3% 715 45,5% 668 44,0% 787 41,3% 769 44,3% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
2473 24,7% 305 19,8% 438 25,2% 379 24,1% 335 22,1% 543 28,5% 473 27,2% 
EN 
DESACUERDO 
908 9,1% 97 6,3% 182 10,5% 179 11,4% 89 5,9% 196 10,3% 165 9,5% 
MUY EN 
DESACUERDO 





2924 18,7% 766 28,5% 358 13,4% 216 11,4% 654 24,8% 518 17,4% 412 14,9% 
DE ACUERDO 5816 37,2% 867 32,2% 1050 39,3% 769 40,5% 895 33,9% 1144 38,4% 1091 39,5% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
4591 29,4% 674 25,1% 837 31,3% 574 30,2% 721 27,3% 934 31,4% 852 30,9% 
EN 
DESACUERDO 
1468 9,4% 211 7,8% 238 8,9% 208 10,9% 253 9,6% 287 9,7% 272 9,8% 
MUY EN 
DESACUERDO 










A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. CUANDO NECESITO AYUDA 
EXTRA, MIS PROFESORES ME LA DAN EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





1994 19,9% 618 20,1% 1376 19,8% 744 23,0% 1250 18,5% 450 17,4% 944 19,9% 581 22,5% 





2473 24,7% 744 24,2% 1729 24,9% 715 22,1% 1758 26,0% 696 26,9% 1176 24,7% 585 22,6% 
EN 
DESACUERDO 
908 9,1% 262 8,5% 646 9,3% 240 7,4% 668 9,9% 275 10,6% 406 8,5% 224 8,7% 
MUY EN 
DESACUERDO 





2924 18,7% 1303 19,3% 1621 18,3% 1080 25,2% 1844 16,2% 493 19,0% 1324 18,6% 1088 18,6% 





4591 29,4% 1901 28,1% 2690 30,3% 1038 24,3% 3553 31,3% 727 28,0% 2100 29,6% 1733 29,6% 
EN 
DESACUERDO 
1468 9,4% 625 9,2% 843 9,5% 322 7,5% 1146 10,1% 228 8,8% 686 9,7% 544 9,3% 
MUY EN 
DESACUERDO 









A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. MIS PROFESORES ESTÁN 
INTERESADOS EN MÍ COMO PERSONA 
  
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. MIS PROFESORES ESTÁN 
INTERESADOS EN MÍ COMO PERSONA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
MUY DE ACUERDO 1215 12,2% 643 13,3% 572 11,1% 546 18,0% 418 11,5% 251 7,6% 
DE ACUERDO 3124 31,3% 1565 32,3% 1559 30,3% 1051 34,6% 1154 31,7% 919 27,8% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3874 38,8% 1696 35,0% 2178 42,4% 1009 33,2% 1408 38,6% 1457 44,1% 
EN DESACUERDO 1191 11,9% 596 12,3% 595 11,6% 278 9,2% 446 12,2% 467 14,1% 
MUY EN 
DESACUERDO 
581 5,8% 343 7,1% 238 4,6% 154 5,1% 220 6,0% 207 6,3% 
EDICION 
2006 
MUY DE ACUERDO 2188 13,9% 1120 15,4% 1069 12,7% 1113 20,8% 668 11,8% 408 8,7% 
DE ACUERDO 4526 28,8% 2214 30,4% 2312 27,5% 1647 30,8% 1681 29,7% 1198 25,6% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
6164 39,3% 2549 35,0% 3615 43,0% 1818 34,0% 2265 40,0% 2082 44,5% 
EN DESACUERDO 1740 11,1% 781 10,7% 959 11,4% 455 8,5% 649 11,4% 636 13,6% 
MUY EN 
DESACUERDO 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. MIS PROFESORES ESTÁN 
INTERESADOS EN MÍ COMO PERSONA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





1215 12,2% 304 19,8% 208 12,0% 131 8,3% 242 16,1% 210 11,0% 120 6,9% 
DE ACUERDO 3124 31,3% 530 34,5% 573 33,1% 462 29,4% 521 34,7% 581 30,4% 457 26,4% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
3874 38,8% 462 30,1% 615 35,5% 619 39,4% 547 36,4% 793 41,5% 838 48,5% 
EN 
DESACUERDO 
1191 11,9% 140 9,1% 209 12,1% 247 15,7% 138 9,2% 237 12,4% 220 12,7% 
MUY EN 
DESACUERDO 





2188 13,9% 629 23,5% 328 12,2% 162 8,4% 483 18,2% 339 11,4% 246 8,9% 
DE ACUERDO 4526 28,8% 848 31,6% 839 31,3% 527 27,5% 799 30,0% 842 28,2% 671 24,3% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
6164 39,3% 808 30,2% 975 36,4% 766 40,0% 1010 37,9% 1290 43,2% 1316 47,6% 
EN 
DESACUERDO 
1740 11,1% 222 8,3% 296 11,0% 263 13,7% 233 8,8% 353 11,8% 373 13,5% 
MUY EN 
DESACUERDO 










A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE TU COLEGIO O INSTITUTO. MIS PROFESORES ESTÁN 
INTERESADOS EN MÍ COMO PERSONA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





1215 12,2% 389 12,6% 826 12,0% 491 15,2% 724 10,7% 275 10,6% 579 12,2% 349 13,5% 





3874 38,8% 1139 37,0% 2735 39,6% 1120 34,8% 2754 40,7% 1039 40,0% 1831 38,7% 979 37,9% 
EN 
DESACUERDO 
1191 11,9% 364 11,8% 827 12,0% 293 9,1% 898 13,3% 326 12,6% 589 12,4% 268 10,4% 
MUY EN 
DESACUERDO 





2188 13,9% 959 14,2% 1229 13,8% 830 19,4% 1358 11,9% 338 13,0% 959 13,4% 878 15,0% 





6164 39,3% 2698 39,8% 3467 38,9% 1402 32,7% 4762 41,8% 1022 39,3% 2891 40,5% 2209 37,7% 
EN 
DESACUERDO 
1740 11,1% 737 10,9% 1004 11,3% 366 8,5% 1374 12,1% 289 11,1% 797 11,2% 646 11,0% 
MUY EN 
DESACUERDO 









A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. POR 
FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SE DIVIERTEN ESTANDO JUNTOS 
  
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SE DIVIERTEN ESTANDO JUNTOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





5936 44,5% 3107 47,1% 2829 41,9% 1953 61,4% 1594 51,1% 1351 36,6% 1038 31,0% 
DE ACUERDO 4760 35,7% 2378 36,1% 2382 35,3% 930 29,2% 1050 33,7% 1416 38,4% 1364 40,7% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2104 15,8% 836 12,7% 1268 18,8% 232 7,3% 382 12,3% 764 20,7% 726 21,7% 
EN DESACUERDO 364 2,7% 167 2,5% 197 2,9% 37 1,2% 56 1,8% 106 2,9% 165 4,9% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





9549 44,3% 4620 45,8% 4929 42,9% 3096 53,8% 2698 49,8% 2210 38,8% 1545 32,9% 
DE ACUERDO 7806 36,2% 3655 36,3% 4151 36,1% 1847 32,1% 1809 33,4% 2277 40,0% 1873 39,9% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3526 16,3% 1503 14,9% 2023 17,6% 654 11,3% 798 14,7% 1067 18,7% 1007 21,4% 
EN DESACUERDO 457 2,1% 193 1,9% 263 2,3% 78 1,3% 59 1,1% 113 2,0% 207 4,4% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SE DIVIERTEN ESTANDO JUNTOS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES 
DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





5936 44,5% 1017 61,4% 835 52,8% 701 39,9% 554 34,6% 936 61,3% 759 49,4% 650 33,6% 484 27,6% 
DE ACUERDO 4760 35,7% 493 29,8% 540 34,2% 683 38,9% 662 41,4% 437 28,6% 510 33,2% 733 37,9% 702 40,1% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
2104 15,8% 103 6,2% 150 9,5% 282 16,1% 301 18,8% 129 8,5% 232 15,1% 482 24,9% 425 24,3% 
EN 
DESACUERDO 









9549 44,3% 1474 54,2% 1378 50,6% 1108 40,9% 660 34,2% 1622 53,4% 1320 49,1% 1102 36,8% 885 31,9% 
DE ACUERDO 7806 36,2% 865 31,8% 933 34,3% 1065 39,3% 792 41,1% 982 32,3% 876 32,6% 1212 40,5% 1081 39,0% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
3526 16,3% 299 11,0% 365 13,4% 464 17,1% 375 19,4% 354 11,7% 433 16,1% 603 20,2% 632 22,8% 
EN 
DESACUERDO 












A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SE DIVIERTEN ESTANDO JUNTOS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





5936 44,5% 1905 45,5% 4031 44,0% 2107 46,9% 3829 43,3% 1415 42,6% 2758 43,9% 1664 46,5% 
DE ACUERDO 4760 35,7% 1477 35,3% 3283 35,8% 1550 34,5% 3210 36,3% 1172 35,3% 2252 35,8% 1291 36,1% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2104 15,8% 643 15,4% 1461 16,0% 649 14,4% 1455 16,4% 578 17,4% 1001 15,9% 504 14,1% 
EN DESACUERDO 364 2,7% 97 2,3% 267 2,9% 126 2,8% 238 2,7% 102 3,1% 186 3,0% 74 2,1% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





9549 44,3% 3868 43,8% 5681 44,6% 2731 45,6% 6818 43,8% 1416 41,9% 4345 43,8% 3708 45,9% 
DE ACUERDO 7806 36,2% 3175 35,9% 4632 36,4% 2209 36,9% 5597 35,9% 1234 36,5% 3586 36,2% 2914 36,1% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3526 16,3% 1538 17,4% 1988 15,6% 879 14,7% 2646 17,0% 584 17,3% 1682 17,0% 1228 15,2% 
EN DESACUERDO 457 2,1% 170 1,9% 286 2,2% 115 1,9% 342 2,2% 93 2,7% 197 2,0% 161 2,0% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 









A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. POR 
FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO.LA MAYORÍA DE LOS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS DE MI CLASE SON AMABLES Y SERVICIALES 
  
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO.LA MAYORÍA DE LOS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SON AMABLES Y SERVICIALES EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2872 21,6% 1480 22,5% 1392 20,7% 1050 33,1% 658 21,2% 620 16,8% 544 16,3% 
DE ACUERDO 4976 37,4% 2543 38,6% 2433 36,1% 1115 35,2% 1116 35,9% 1366 37,0% 1379 41,2% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3850 28,9% 1801 27,4% 2049 30,4% 761 24,0% 971 31,3% 1154 31,3% 964 28,8% 
EN DESACUERDO 1216 9,1% 553 8,4% 663 9,8% 170 5,4% 275 8,9% 423 11,5% 348 10,4% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





5609 26,0% 2612 25,9% 2997 26,1% 1885 32,8% 1429 26,4% 1242 21,8% 1054 22,4% 
DE ACUERDO 8088 37,5% 3841 38,2% 4247 36,9% 2001 34,8% 1933 35,7% 2228 39,1% 1925 41,0% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
5569 25,8% 2529 25,1% 3041 26,4% 1346 23,4% 1480 27,3% 1606 28,1% 1138 24,2% 
EN DESACUERDO 1730 8,0% 789 7,8% 941 8,2% 339 5,9% 436 8,0% 483 8,5% 472 10,0% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
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2002-2006 
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO.LA MAYORÍA DE LOS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SON AMABLES Y SERVICIALES EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2872 21,6% 568 34,4% 339 21,5% 307 17,5% 266 16,6% 482 31,7% 319 20,8% 313 16,2% 278 15,9% 
DE ACUERDO 4976 37,4% 596 36,1% 580 36,8% 664 37,8% 703 44,0% 519 34,1% 536 35,0% 702 36,3% 676 38,7% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
3850 28,9% 361 21,9% 464 29,5% 535 30,4% 441 27,6% 400 26,3% 507 33,1% 619 32,0% 523 29,9% 
EN 
DESACUERDO 









5609 26,0% 890 32,8% 724 26,7% 564 20,8% 434 22,5% 994 32,8% 705 26,1% 678 22,6% 620 22,4% 
DE ACUERDO 8088 37,5% 945 34,8% 962 35,4% 1106 40,8% 828 43,0% 1056 34,9% 971 35,9% 1122 37,4% 1097 39,6% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
5569 25,8% 600 22,1% 740 27,3% 734 27,1% 454 23,6% 746 24,6% 739 27,3% 872 29,1% 684 24,7% 
EN 
DESACUERDO 












A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO.LA MAYORÍA DE LOS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS DE MI CLASE SON AMABLES Y SERVICIALES EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





2872 21,6% 971 23,3% 1901 20,8% 859 19,1% 2013 22,8% 691 20,9% 1342 21,4% 799 22,4% 
DE ACUERDO 4976 37,4% 1599 38,3% 3377 36,9% 1606 35,8% 3370 38,2% 1227 37,1% 2400 38,3% 1290 36,2% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3850 28,9% 1095 26,2% 2755 30,1% 1432 31,9% 2418 27,4% 953 28,8% 1794 28,6% 1051 29,5% 
EN DESACUERDO 1216 9,1% 390 9,3% 826 9,0% 446 9,9% 770 8,7% 326 9,9% 554 8,8% 323 9,1% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





5609 26,0% 2399 27,1% 3210 25,2% 1484 24,8% 4125 26,5% 801 23,8% 2633 26,5% 2133 26,4% 
DE ACUERDO 8088 37,5% 3306 37,4% 4782 37,6% 2301 38,4% 5786 37,1% 1235 36,7% 3708 37,4% 3075 38,1% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
5569 25,8% 2233 25,3% 3337 26,2% 1551 25,9% 4019 25,8% 902 26,8% 2522 25,4% 2081 25,8% 
EN DESACUERDO 1730 8,0% 687 7,8% 1043 8,2% 510 8,5% 1220 7,8% 310 9,2% 824 8,3% 590 7,3% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 









A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. POR 
FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS OTROS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ME ACEPTAN COMO SOY 
  
A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS 
OTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ME ACEPTAN COMO SOY EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





5075 38,2% 2615 39,8% 2460 36,6% 1532 48,3% 1182 38,1% 1258 34,2% 1103 33,0% 
DE ACUERDO 5225 39,3% 2595 39,5% 2630 39,1% 1065 33,6% 1172 37,8% 1514 41,1% 1474 44,1% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2109 15,9% 900 13,7% 1209 18,0% 377 11,9% 516 16,6% 647 17,6% 569 17,0% 
EN DESACUERDO 539 4,1% 279 4,2% 260 3,9% 116 3,7% 135 4,4% 163 4,4% 125 3,7% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





9457 43,9% 4607 45,8% 4851 42,2% 2904 50,5% 2547 47,0% 2324 40,8% 1681 35,8% 
DE ACUERDO 7786 36,1% 3509 34,9% 4276 37,2% 1749 30,4% 1836 33,9% 2190 38,4% 2011 42,8% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3008 14,0% 1301 12,9% 1707 14,8% 664 11,6% 691 12,8% 893 15,7% 759 16,2% 
EN DESACUERDO 708 3,3% 342 3,4% 366 3,2% 210 3,7% 174 3,2% 185 3,2% 139 3,0% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
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A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS 




TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





5075 38,2% 810 49,1% 624 39,7% 623 35,6% 558 34,9% 722 47,5% 558 36,5% 635 32,9% 545 31,2% 
DE ACUERDO 5225 39,3% 567 34,4% 594 37,8% 699 39,9% 735 46,0% 498 32,8% 578 37,8% 815 42,2% 739 42,3% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
2109 15,9% 160 9,7% 231 14,7% 289 16,5% 220 13,8% 217 14,3% 285 18,6% 358 18,5% 349 20,0% 
EN 
DESACUERDO 









9457 43,9% 1379 50,8% 1290 47,4% 1190 44,1% 748 38,9% 1525 50,3% 1258 46,7% 1135 37,9% 934 33,7% 
DE ACUERDO 7786 36,1% 813 30,0% 915 33,6% 963 35,7% 818 42,5% 935 30,9% 921 34,2% 1227 40,9% 1193 43,0% 
NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
3008 14,0% 303 11,2% 333 12,2% 399 14,8% 266 13,8% 361 11,9% 358 13,3% 495 16,5% 493 17,8% 
EN 
DESACUERDO 












A CONTINUACIÓN APARECEN ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TU CLASE. 
POR FAVOR, SEÑALA HASTA QUE PUNTO ESTÁS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS. LOS 
OTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ME ACEPTAN COMO SOY EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





5075 38,2% 1620 38,9% 3455 37,8% 1653 36,9% 3422 38,8% 1193 36,1% 2367 37,7% 1453 40,8% 
DE ACUERDO 5225 39,3% 1633 39,2% 3592 39,3% 1793 40,0% 3432 38,9% 1306 39,6% 2476 39,5% 1383 38,8% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
2109 15,9% 629 15,1% 1480 16,2% 703 15,7% 1406 15,9% 553 16,8% 1014 16,2% 514 14,4% 
EN DESACUERDO 539 4,1% 183 4,4% 356 3,9% 201 4,5% 338 3,8% 159 4,8% 249 4,0% 121 3,4% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





9457 43,9% 3943 44,6% 5514 43,3% 2628 44,0% 6829 43,8% 1280 38,1% 4321 43,6% 3771 46,7% 
DE ACUERDO 7786 36,1% 3134 35,5% 4652 36,6% 2209 37,0% 5577 35,8% 1275 37,9% 3609 36,4% 2832 35,1% 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3008 14,0% 1238 14,0% 1770 13,9% 775 13,0% 2233 14,3% 530 15,8% 1399 14,1% 1054 13,0% 
EN DESACUERDO 708 3,3% 288 3,3% 420 3,3% 211 3,5% 497 3,2% 146 4,3% 321 3,2% 234 2,9% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 









¿CUÁNTO TE AGOBIA EL TRABAJO ESCOLAR? 
 
  
¿CUÁNTO TE AGOBIA EL TRABAJO ESCOLAR? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NADA 1494 11,2% 789 12,0% 705 10,5% 780 24,6% 304 9,8% 217 5,9% 193 5,8% 
UN 
POCO 
5005 37,6% 2468 37,5% 2537 37,7% 1474 46,4% 1320 42,5% 1178 31,9% 1033 30,9% 
ALGO 3991 30,0% 1922 29,2% 2069 30,7% 590 18,6% 946 30,4% 1305 35,4% 1150 34,3% 
MUCHO 2832 21,3% 1407 21,4% 1425 21,2% 333 10,5% 538 17,3% 989 26,8% 972 29,0% 
EDICION 
2006 
NADA 2297 10,8% 1121 11,3% 1176 10,3% 1258 21,7% 451 8,5% 366 6,5% 222 4,8% 
UN 
POCO 
8620 40,3% 3828 38,5% 4792 42,0% 2716 47,0% 2185 41,4% 2189 38,8% 1529 32,8% 
ALGO 6472 30,3% 3052 30,7% 3419 30,0% 1238 21,4% 1608 30,4% 1929 34,2% 1697 36,4% 
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¿CUÁNTO TE AGOBIA EL TRABAJO ESCOLAR? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NADA 1494 11,2% 377 22,8% 149 9,4% 129 7,4% 134 8,4% 403 26,5% 155 10,1% 88 4,5% 59 3,4% 
UN 
POCO 
5005 37,6% 746 45,1% 633 40,1% 562 32,0% 527 33,0% 728 47,8% 687 44,9% 616 31,8% 506 28,9% 
ALGO 3991 30,0% 322 19,5% 472 29,9% 597 34,0% 531 33,2% 268 17,6% 474 31,0% 708 36,6% 619 35,4% 
MUCHO 2832 21,3% 210 12,7% 324 20,5% 466 26,6% 407 25,5% 123 8,1% 214 14,0% 523 27,0% 565 32,3% 
EDICION 
2006 
NADA 2297 10,8% 533 19,4% 240 9,1% 197 7,4% 151 7,9% 725 23,8% 212 8,0% 169 5,7% 71 2,6% 
UN 
POCO 
8620 40,3% 1224 44,7% 993 37,7% 1000 37,6% 611 31,9% 1492 49,1% 1192 45,1% 1189 39,9% 918 33,4% 
ALGO 6472 30,3% 660 24,1% 814 30,9% 844 31,7% 734 38,4% 578 19,0% 794 30,0% 1085 36,4% 963 35,0% 










¿CUÁNTO TE AGOBIA EL TRABAJO ESCOLAR? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
NADA 1494 11,2% 519 12,5% 975 10,6% 498 11,1% 996 11,3% 359 10,8% 653 10,4% 450 12,6% 
UN 
POCO 
5005 37,6% 1545 37,1% 3460 37,8% 1726 38,4% 3279 37,1% 1174 35,4% 2388 38,0% 1380 38,7% 
ALGO 3991 30,0% 1259 30,2% 2732 29,8% 1342 29,9% 2649 30,0% 1000 30,1% 1927 30,7% 1025 28,7% 
MUCHO 2832 21,3% 843 20,2% 1989 21,7% 924 20,6% 1908 21,6% 784 23,6% 1308 20,8% 712 20,0% 
EDICION 
2006 
NADA 2297 10,8% 974 11,1% 1323 10,5% 643 10,8% 1654 10,7% 386 11,6% 1018 10,3% 866 10,8% 
UN 
POCO 
8620 40,3% 3569 40,7% 5051 40,1% 2431 40,9% 6190 40,1% 1214 36,5% 3920 39,8% 3404 42,5% 
ALGO 6472 30,3% 2658 30,3% 3814 30,3% 1752 29,5% 4720 30,6% 985 29,6% 3071 31,2% 2372 29,6% 











¿HAS TENIDO YA LA MENSTRUACIÓN (LA REGLA)? 
DIRÍAS QUE TU SALUD ES... 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE CABEZA 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESTÓMAGO 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESPALDA 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? BAJO DE ÁNIMO 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? IRRITABILIDAD O MAL GENIO 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? NERVIOSISMO 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DIFICULTADES PARA DORMIR 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? SENSACIÓN DE MAREO 
EN GENERAL, ¿EN QUÉ LUGAR DE LA ESCALERA SIENTES QUE ESTÁ EN EN ESTE MOMENTO TU VIDA? 
¿PIENSAS QUE TU CUERPO ES...? 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. EN GENERAL, ESTOY 
SATISFECHO/A CONMIGO MISMO/A 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES PIENSO QUE NO 
SIRVO ABSOLUTAMENTE PARA NADA 
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SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO QUE TENGO VARIAS 
CUALIDADES BUENAS 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. PUEDO HACER LAS COSAS 
TAN BIEN COMO LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO QUE TENGO MUCHOS 
MOTIVOS PARA SENTIRME ORGULLOSO 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES ME SIENTO 
REALMENTE INÚTIL 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO QUE MEREZCO SER 
VALORADO/A AL MENOS LO MISMO QUE LOS DEMÁS 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. DESEARÍA SENTIR MÁS 
APRECIO POR MI MISMO/A 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TIENDO A PENSAR QUE EN 
CONJUNTO SOY UN FRACASO 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TENGO UNA 








¿HAS TENIDO YA LA MENSTRUACIÓN (LA REGLA)? 
 
  





CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 4936 0 4936 228 1128 1870 1710 
Media 12.20 . 12.20 10.89 11.77 12.27 12.59 
Desviación típica 1.25 . 1.25 .73 .95 1.17 1.37 
EDICION 
2006 
N válido 8295 0 8295 509 2164 2918 2704 
Media 12.15 . 12.15 10.88 11.76 12.30 12.53 
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HBSC 
2002-2006 





11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 4936 0 0 0 0 228 1128 1870 1710 
Media 12.20 . . . . 10.89 11.77 12.27 12.59 
Desviación típica 1.25 . . . . .73 .95 1.17 1.37 
EDICION 
2006 
N válido 8295 0 0 0 0 509 2164 2918 2704 
Media 12.15 . . . . 10.88 11.76 12.30 12.53 
Desviación típica 1.26 . . . . .78 1.01 1.20 1.33 
 
 
¿HAS TENIDO YA LA MENSTRUACIÓN (LA REGLA)? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 




HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 4936 1475 3461 1557 3379 1431 2334 1146 
Media 12.20 12.25 12.18 12.24 12.19 12.19 12.23 12.18 
Desviación típica 1.25 1.22 1.26 1.22 1.27 1.26 1.26 1.23 
EDICION 
2006 
N válido 8295 3738 4557 2084 6211 1484 3900 2860 
Media 12.15 12.23 12.08 12.12 12.16 12.16 12.16 12.12 









DIRÍAS QUE TU SALUD ES... 
 
  
DIRÍAS QUE TU SALUD ES... EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
EXCELENTE 3938 29,6% 2408 36,7% 1530 22,7% 1277 40,2% 1062 34,1% 911 24,7% 688 20,7% 
BUENA 7819 58,8% 3568 54,3% 4251 63,1% 1734 54,5% 1788 57,4% 2249 61,1% 2048 61,6% 
PASABLE 1442 10,8% 536 8,2% 906 13,4% 150 4,7% 251 8,1% 492 13,4% 549 16,5% 
POBRE 106 ,8% 55 ,8% 51 ,8% 18 ,6% 16 ,5% 31 ,8% 41 1,2% 
EDICION 
2006 
EXCELENTE 7129 32,9% 4124 40,8% 3005 26,1% 2403 41,4% 1998 36,8% 1611 28,2% 1117 23,8% 
BUENA 12540 58,0% 5297 52,3% 7243 62,9% 3136 54,0% 3017 55,5% 3425 60,1% 2962 63,1% 
PASABLE 1843 8,5% 646 6,4% 1198 10,4% 240 4,1% 391 7,2% 627 11,0% 585 12,5% 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
DIRÍAS QUE TU SALUD ES... EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
EXCELENTE 3938 29,6% 708 42,8% 612 38,8% 598 34,1% 490 31,0% 569 37,3% 450 29,2% 313 16,2% 198 11,4% 
BUENA 7819 58,8% 857 51,8% 845 53,6% 965 55,0% 901 57,0% 877 57,5% 943 61,2% 1284 66,6% 1147 65,8% 
PASABLE 1442 10,8% 75 4,5% 110 7,0% 177 10,1% 174 11,0% 75 4,9% 141 9,1% 315 16,3% 375 21,5% 
POBRE 106 ,8% 13 ,8% 9 ,6% 16 ,9% 17 1,1% 5 ,3% 7 ,5% 15 ,8% 24 1,4% 
EDICION 
2006 
EXCELENTE 7129 32,9% 1170 42,4% 1211 44,4% 1063 39,3% 680 35,3% 1233 40,5% 787 29,1% 547 18,3% 437 15,8% 
BUENA 12540 58,0% 1456 52,7% 1365 50,0% 1420 52,5% 1056 54,9% 1680 55,2% 1652 61,1% 2005 66,9% 1906 68,7% 
PASABLE 1843 8,5% 125 4,5% 142 5,2% 206 7,6% 173 9,0% 115 3,8% 249 9,2% 421 14,0% 412 14,9% 
POBRE 126 ,6% 11 ,4% 11 ,4% 16 ,6% 14 ,7% 16 ,5% 16 ,6% 24 ,8% 18 ,7% 
 
 
DIRÍAS QUE TU SALUD ES... EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
EXCELENTE 3938 29,6% 1183 28,4% 2755 30,2% 1394 31,1% 2544 28,8% 836 25,3% 1867 29,9% 1182 33,0% 
BUENA 7819 58,8% 2498 59,9% 5321 58,3% 2639 58,9% 5180 58,7% 1979 59,9% 3717 59,4% 2018 56,4% 
PASABLE 1442 10,8% 456 10,9% 986 10,8% 416 9,3% 1026 11,6% 454 13,7% 625 10,0% 352 9,8% 
POBRE 106 ,8% 34 ,8% 72 ,8% 34 ,8% 72 ,8% 35 1,1% 45 ,7% 25 ,7% 
EDICION 
2006 
EXCELENTE 7129 32,9% 2746 31,0% 4383 34,3% 2183 36,4% 4945 31,6% 922 27,2% 3067 30,8% 3071 38,0% 
BUENA 12540 58,0% 5246 59,3% 7294 57,1% 3308 55,2% 9232 59,0% 2006 59,3% 5983 60,1% 4433 54,8% 
PASABLE 1843 8,5% 822 9,3% 1021 8,0% 477 8,0% 1366 8,7% 415 12,3% 851 8,5% 567 7,0% 
POBRE 126 ,6% 39 ,4% 87 ,7% 29 ,5% 97 ,6% 42 1,2% 62 ,6% 19 ,2% 
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EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE CABEZA 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
807 6,1% 290 4,5% 517 7,7% 251 7,9% 189 6,1% 194 5,3% 173 5,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2062 15,6% 726 11,2% 1336 19,9% 459 14,5% 465 14,9% 605 16,6% 533 16,2% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1014 7,7% 396 6,1% 618 9,2% 132 4,2% 196 6,3% 321 8,8% 365 11,1% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2368 17,9% 1132 17,5% 1236 18,4% 337 10,6% 501 16,1% 760 20,9% 770 23,4% 
RARA VEZ O NUNCA 6953 52,7% 3931 60,7% 3022 44,9% 1988 62,8% 1760 56,6% 1760 48,4% 1445 44,0% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1141 5,3% 360 3,6% 780 6,8% 334 5,8% 312 5,8% 267 4,7% 229 4,9% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2707 12,6% 845 8,4% 1862 16,2% 624 10,9% 718 13,3% 730 12,8% 635 13,5% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1424 6,6% 503 5,0% 921 8,0% 182 3,2% 335 6,2% 411 7,2% 496 10,6% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3236 15,0% 1406 14,0% 1831 15,9% 549 9,5% 689 12,8% 992 17,4% 1007 21,5% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE CABEZA EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
807 6,1% 110 6,7% 87 5,5% 56 3,3% 37 2,4% 141 9,2% 102 6,6% 138 7,2% 136 7,8% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
2062 15,6% 196 11,9% 185 11,8% 192 11,2% 153 9,9% 263 17,2% 280 18,2% 413 21,5% 380 21,9% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1014 7,7% 63 3,8% 90 5,7% 120 7,0% 123 8,0% 69 4,5% 106 6,9% 201 10,4% 242 13,9% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2368 17,9% 191 11,6% 233 14,8% 350 20,4% 358 23,1% 146 9,6% 268 17,4% 410 21,3% 412 23,7% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
6953 52,7% 1082 65,9% 975 62,1% 998 58,2% 876 56,6% 906 59,4% 785 50,9% 762 39,6% 569 32,7% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1141 5,3% 146 5,4% 102 3,8% 64 2,4% 49 2,5% 187 6,2% 210 7,8% 203 6,8% 180 6,5% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
2707 12,6% 252 9,3% 248 9,2% 189 7,0% 155 8,1% 372 12,3% 470 17,5% 540 18,0% 480 17,4% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1424 6,6% 74 2,7% 154 5,7% 146 5,4% 129 6,7% 108 3,6% 181 6,7% 265 8,8% 367 13,3% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3236 15,0% 246 9,0% 330 12,2% 438 16,3% 393 20,4% 303 10,0% 359 13,3% 554 18,5% 615 22,2% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE CABEZA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
807 6,1% 262 6,3% 545 6,0% 271 6,1% 536 6,1% 238 7,3% 355 5,7% 201 5,7% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2062 15,6% 642 15,5% 1420 15,7% 716 16,1% 1346 15,4% 582 17,8% 938 15,0% 515 14,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1014 7,7% 299 7,2% 715 7,9% 345 7,7% 669 7,6% 261 8,0% 466 7,5% 284 8,0% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2368 17,9% 730 17,6% 1638 18,1% 844 19,0% 1524 17,4% 462 14,1% 1167 18,7% 717 20,3% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
6953 52,7% 2204 53,3% 4749 52,4% 2277 51,1% 4676 53,4% 1726 52,8% 3307 53,1% 1816 51,4% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1141 5,3% 451 5,1% 690 5,4% 254 4,3% 887 5,7% 233 6,9% 501 5,1% 386 4,8% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2707 12,6% 1103 12,5% 1603 12,6% 695 11,6% 2012 12,9% 479 14,3% 1265 12,8% 938 11,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1424 6,6% 607 6,9% 817 6,4% 361 6,0% 1063 6,8% 242 7,2% 668 6,7% 506 6,3% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3236 15,0% 1316 14,9% 1920 15,1% 949 15,9% 2288 14,7% 437 13,0% 1526 15,4% 1242 15,4% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESTÓMAGO 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
497 3,8% 164 2,5% 333 5,0% 201 6,4% 122 3,9% 100 2,8% 74 2,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1375 10,4% 501 7,8% 874 13,0% 394 12,5% 347 11,2% 351 9,7% 283 8,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
886 6,7% 359 5,6% 527 7,9% 158 5,0% 187 6,0% 266 7,3% 275 8,4% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3352 25,4% 1342 20,8% 2010 29,9% 485 15,3% 726 23,4% 1088 30,0% 1053 32,1% 
RARA VEZ O NUNCA 7062 53,6% 4093 63,4% 2969 44,2% 1922 60,8% 1725 55,5% 1824 50,3% 1591 48,6% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
759 3,5% 247 2,5% 511 4,5% 319 5,6% 206 3,8% 119 2,1% 116 2,5% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1609 7,5% 550 5,5% 1059 9,3% 525 9,2% 452 8,4% 343 6,0% 290 6,2% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1050 4,9% 358 3,6% 692 6,0% 195 3,4% 276 5,1% 269 4,7% 310 6,6% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4379 20,4% 1496 15,0% 2883 25,2% 730 12,8% 1042 19,5% 1326 23,3% 1282 27,4% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESTÓMAGO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
497 3,8% 77 4,7% 45 2,9% 21 1,2% 21 1,4% 124 8,2% 77 5,0% 79 4,1% 53 3,1% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1375 10,4% 172 10,5% 139 8,9% 106 6,2% 84 5,5% 222 14,6% 208 13,5% 245 12,8% 199 11,5% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
886 6,7% 74 4,5% 89 5,7% 91 5,3% 105 6,8% 84 5,5% 98 6,4% 175 9,1% 170 9,8% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3352 25,4% 260 15,9% 307 19,6% 383 22,4% 392 25,4% 225 14,8% 419 27,2% 705 36,8% 661 38,1% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
7062 53,6% 1057 64,5% 986 63,0% 1111 64,9% 939 60,9% 865 56,9% 739 48,0% 713 37,2% 652 37,6% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
759 3,5% 112 4,2% 68 2,5% 39 1,5% 28 1,5% 206 6,8% 138 5,2% 80 2,7% 88 3,2% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1609 7,5% 221 8,3% 157 5,8% 93 3,5% 79 4,1% 303 10,0% 295 11,0% 250 8,4% 211 7,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1050 4,9% 74 2,8% 107 4,0% 82 3,0% 95 4,9% 121 4,0% 169 6,3% 187 6,3% 215 7,8% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4379 20,4% 331 12,3% 401 14,9% 417 15,5% 348 18,1% 399 13,2% 641 24,0% 910 30,4% 934 33,9% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESTÓMAGO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT 
DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
497 3,8% 163 3,9% 334 3,7% 160 3,6% 337 3,9% 141 4,3% 225 3,6% 120 3,4% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1375 10,4% 438 10,6% 937 10,4% 486 10,9% 889 10,2% 384 11,8% 612 9,8% 361 10,2% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
886 6,7% 248 6,0% 638 7,1% 321 7,2% 565 6,5% 216 6,6% 409 6,6% 254 7,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3352 25,4% 1051 25,4% 2301 25,5% 1129 25,4% 2223 25,5% 786 24,1% 1642 26,4% 901 25,5% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
7062 53,6% 2232 54,0% 4830 53,4% 2346 52,8% 4716 54,0% 1732 53,1% 3326 53,5% 1896 53,7% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
759 3,5% 291 3,3% 468 3,7% 173 2,9% 586 3,8% 132 4,0% 387 3,9% 228 2,8% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1609 7,5% 618 7,0% 991 7,8% 404 6,8% 1205 7,8% 320 9,6% 714 7,2% 552 6,9% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1050 4,9% 423 4,8% 627 5,0% 287 4,8% 764 4,9% 183 5,5% 506 5,1% 357 4,4% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4379 20,4% 1821 20,7% 2558 20,2% 1196 20,1% 3183 20,6% 651 19,6% 2000 20,3% 1701 21,2% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESPALDA 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1121 8,5% 392 6,1% 729 10,9% 225 7,2% 273 8,8% 317 8,7% 306 9,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1267 9,6% 506 7,9% 761 11,4% 248 7,9% 238 7,7% 393 10,8% 388 11,9% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1176 9,0% 537 8,3% 639 9,5% 138 4,4% 217 7,0% 403 11,1% 418 12,8% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2196 16,7% 1108 17,2% 1088 16,2% 276 8,8% 463 14,9% 716 19,8% 741 22,6% 
RARA VEZ O NUNCA 7374 56,1% 3895 60,5% 3479 52,0% 2251 71,7% 1907 61,6% 1795 49,5% 1421 43,4% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1768 8,3% 557 5,6% 1211 10,6% 372 6,6% 452 8,4% 491 8,7% 454 9,7% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1679 7,9% 594 6,0% 1086 9,5% 378 6,7% 444 8,3% 439 7,7% 418 8,9% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1679 7,9% 654 6,6% 1026 9,0% 208 3,7% 393 7,3% 508 9,0% 570 12,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3300 15,4% 1511 15,1% 1790 15,7% 477 8,4% 696 13,0% 1140 20,1% 987 21,1% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESPALDA EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1121 8,5% 108 6,6% 110 7,0% 98 5,7% 76 4,9% 117 7,7% 163 10,6% 219 11,4% 230 13,3% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1267 9,6% 111 6,8% 97 6,2% 163 9,5% 135 8,8% 137 9,1% 141 9,2% 230 12,0% 253 14,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1176 9,0% 64 3,9% 108 6,9% 171 10,0% 194 12,6% 74 4,9% 109 7,1% 232 12,1% 224 12,9% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2196 16,7% 151 9,3% 242 15,5% 332 19,4% 383 24,9% 125 8,3% 221 14,4% 384 20,0% 358 20,6% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
7374 56,1% 1192 73,3% 1008 64,4% 943 55,2% 752 48,8% 1059 70,0% 899 58,6% 852 44,4% 669 38,6% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1768 8,3% 146 5,5% 150 5,6% 144 5,4% 117 6,1% 225 7,6% 302 11,3% 347 11,6% 337 12,2% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1679 7,9% 172 6,4% 179 6,7% 147 5,5% 96 5,0% 206 6,9% 266 9,9% 292 9,8% 322 11,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1679 7,9% 84 3,1% 169 6,3% 197 7,4% 203 10,6% 123 4,1% 224 8,4% 311 10,4% 368 13,3% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3300 15,4% 225 8,4% 341 12,7% 530 19,8% 414 21,5% 252 8,5% 355 13,3% 609 20,4% 573 20,8% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DOLOR DE ESPALDA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1121 8,5% 331 8,0% 790 8,8% 351 7,9% 770 8,8% 345 10,6% 510 8,2% 257 7,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1267 9,6% 406 9,9% 861 9,5% 415 9,4% 852 9,8% 372 11,5% 563 9,1% 313 8,9% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1176 9,0% 343 8,3% 833 9,2% 412 9,3% 764 8,8% 282 8,7% 544 8,8% 333 9,4% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2196 16,7% 676 16,4% 1520 16,9% 749 16,9% 1447 16,6% 483 14,9% 1072 17,3% 626 17,8% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
7374 56,1% 2360 57,3% 5014 55,6% 2502 56,5% 4872 56,0% 1763 54,3% 3508 56,6% 1995 56,6% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1768 8,3% 714 8,2% 1054 8,3% 431 7,3% 1337 8,7% 344 10,4% 788 8,0% 627 7,8% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1679 7,9% 662 7,6% 1018 8,1% 443 7,5% 1236 8,0% 293 8,8% 771 7,8% 598 7,5% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1679 7,9% 705 8,1% 975 7,7% 412 6,9% 1268 8,2% 286 8,6% 822 8,4% 557 6,9% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3300 15,4% 1357 15,5% 1943 15,4% 905 15,2% 2395 15,5% 496 14,9% 1545 15,7% 1233 15,4% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? BAJO DE ÁNIMO 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
902 6,9% 338 5,3% 564 8,5% 215 6,9% 219 7,1% 247 6,8% 221 6,8% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1874 14,4% 682 10,7% 1192 17,9% 355 11,4% 388 12,6% 558 15,5% 573 17,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1407 10,8% 600 9,4% 807 12,1% 176 5,7% 277 9,0% 492 13,6% 462 14,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2906 22,3% 1469 23,0% 1437 21,6% 362 11,6% 574 18,7% 978 27,1% 992 30,4% 
RARA VEZ O NUNCA 5964 45,7% 3311 51,7% 2653 39,9% 2000 64,4% 1613 52,5% 1336 37,0% 1015 31,1% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1354 6,4% 446 4,5% 908 8,0% 304 5,4% 392 7,4% 333 5,9% 326 7,0% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2178 10,2% 703 7,1% 1475 13,0% 440 7,8% 523 9,8% 616 10,9% 599 12,8% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1837 8,6% 716 7,2% 1121 9,9% 225 4,0% 383 7,2% 565 10,0% 664 14,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4033 18,9% 1766 17,7% 2267 20,0% 549 9,7% 734 13,8% 1404 24,8% 1347 28,8% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? BAJO DE ÁNIMO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
902 6,9% 114 7,1% 84 5,4% 71 4,2% 69 4,5% 101 6,7% 135 8,9% 176 9,2% 152 8,8% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1874 14,4% 173 10,8% 148 9,5% 180 10,6% 181 11,8% 182 12,1% 240 15,8% 378 19,8% 392 22,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1407 10,8% 95 5,9% 125 8,1% 196 11,5% 184 12,0% 81 5,4% 152 10,0% 296 15,5% 278 16,1% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2906 22,3% 201 12,5% 306 19,7% 478 28,0% 484 31,6% 161 10,7% 268 17,6% 500 26,2% 508 29,4% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
5964 45,7% 1026 63,8% 888 57,3% 781 45,8% 616 40,2% 974 65,0% 725 47,7% 555 29,1% 399 23,1% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1354 6,4% 131 4,9% 119 4,4% 94 3,5% 103 5,3% 173 5,9% 273 10,4% 239 8,0% 223 8,1% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
2178 10,2% 178 6,6% 189 7,1% 177 6,6% 158 8,2% 263 8,9% 334 12,7% 438 14,7% 441 16,0% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1837 8,6% 122 4,5% 172 6,4% 221 8,3% 203 10,5% 103 3,5% 212 8,0% 344 11,5% 462 16,8% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4033 18,9% 272 10,1% 355 13,2% 592 22,1% 548 28,5% 277 9,4% 379 14,4% 812 27,2% 798 29,1% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? BAJO DE ÁNIMO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
902 6,9% 290 7,1% 612 6,8% 288 6,5% 614 7,1% 296 9,1% 404 6,6% 185 5,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1874 14,4% 573 14,0% 1301 14,5% 599 13,6% 1275 14,7% 551 17,0% 861 14,0% 441 12,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1407 10,8% 451 11,0% 956 10,7% 493 11,2% 914 10,6% 364 11,3% 651 10,6% 382 10,9% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2906 22,3% 878 21,4% 2028 22,7% 961 21,8% 1945 22,5% 635 19,6% 1437 23,3% 809 23,2% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
5964 45,7% 1909 46,5% 4055 45,3% 2064 46,9% 3900 45,1% 1389 42,9% 2808 45,6% 1675 48,0% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1354 6,4% 552 6,3% 802 6,4% 338 5,7% 1017 6,6% 299 9,0% 625 6,4% 414 5,2% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2178 10,2% 913 10,4% 1265 10,1% 610 10,3% 1569 10,2% 402 12,1% 1051 10,7% 697 8,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1837 8,6% 752 8,6% 1085 8,7% 496 8,4% 1342 8,7% 317 9,6% 851 8,7% 655 8,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4033 18,9% 1732 19,8% 2301 18,4% 1139 19,3% 2895 18,8% 641 19,4% 1972 20,1% 1395 17,5% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? IRRITABILIDAD O MAL GENIO 
  
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? IRRITABILIDAD O MAL GENIO EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1236 9,4% 467 7,3% 769 11,5% 318 10,2% 318 10,3% 330 9,1% 270 8,2% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2367 18,1% 956 14,9% 1411 21,1% 468 15,0% 557 18,0% 685 18,9% 657 20,1% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1954 14,9% 933 14,5% 1021 15,3% 258 8,3% 413 13,4% 657 18,2% 626 19,1% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3106 23,7% 1594 24,8% 1512 22,6% 492 15,7% 717 23,2% 960 26,5% 937 28,6% 
RARA VEZ O NUNCA 4444 33,9% 2472 38,5% 1972 29,5% 1590 50,9% 1081 35,0% 987 27,3% 786 24,0% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1660 7,8% 553 5,6% 1107 9,7% 515 9,1% 478 9,0% 350 6,2% 316 6,7% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2982 14,0% 1038 10,4% 1944 17,1% 713 12,5% 742 13,9% 785 13,9% 743 15,9% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
2618 12,3% 1017 10,2% 1601 14,1% 410 7,2% 625 11,7% 810 14,3% 773 16,5% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
5170 24,2% 2409 24,2% 2761 24,2% 929 16,3% 1091 20,5% 1677 29,7% 1473 31,4% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? IRRITABILIDAD O MAL GENIO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1236 9,4% 148 9,1% 133 8,6% 90 5,3% 96 6,2% 170 11,3% 185 12,1% 240 12,5% 174 10,0% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
2367 18,1% 231 14,3% 243 15,6% 252 14,8% 230 14,9% 237 15,7% 314 20,5% 433 22,6% 427 24,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1954 14,9% 133 8,2% 208 13,4% 307 18,0% 285 18,5% 125 8,3% 205 13,4% 350 18,3% 341 19,7% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3106 23,7% 269 16,6% 370 23,8% 478 28,0% 477 31,0% 223 14,8% 347 22,7% 482 25,2% 460 26,5% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
4444 33,9% 840 51,8% 600 38,6% 579 33,9% 453 29,4% 750 49,8% 481 31,4% 408 21,3% 333 19,2% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1660 7,8% 220 8,2% 157 5,9% 116 4,3% 61 3,2% 295 9,9% 321 12,1% 235 7,9% 255 9,2% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
2982 14,0% 289 10,8% 270 10,1% 260 9,7% 219 11,4% 423 14,1% 472 17,7% 525 17,6% 524 19,0% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
2618 12,3% 182 6,8% 279 10,5% 297 11,1% 259 13,4% 228 7,6% 346 13,0% 514 17,3% 514 18,6% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
5170 24,2% 433 16,1% 556 20,9% 787 29,4% 634 32,9% 496 16,6% 536 20,1% 890 29,9% 839 30,4% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? IRRITABILIDAD O MAL GENIO EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1236 9,4% 366 8,9% 870 9,7% 398 9,0% 838 9,7% 362 11,1% 546 8,8% 310 8,8% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2367 18,1% 729 17,7% 1638 18,2% 832 18,8% 1535 17,7% 661 20,3% 1096 17,7% 587 16,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1954 14,9% 640 15,6% 1314 14,6% 671 15,2% 1283 14,8% 462 14,2% 929 15,0% 545 15,5% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
3106 23,7% 958 23,3% 2148 23,9% 1101 24,9% 2005 23,1% 655 20,2% 1535 24,8% 890 25,3% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
4444 33,9% 1419 34,5% 3025 33,6% 1424 32,2% 3020 34,8% 1109 34,1% 2076 33,6% 1182 33,6% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1660 7,8% 655 7,5% 1005 8,0% 423 7,1% 1237 8,0% 341 10,3% 786 8,0% 505 6,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2982 14,0% 1259 14,4% 1724 13,7% 799 13,5% 2183 14,1% 532 16,1% 1424 14,5% 1005 12,5% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
2618 12,3% 1136 13,0% 1483 11,8% 772 13,0% 1846 12,0% 439 13,3% 1265 12,9% 902 11,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
5170 24,2% 2171 24,8% 3000 23,8% 1519 25,7% 3651 23,7% 723 21,9% 2289 23,3% 2110 26,3% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? NERVIOSISMO 
  
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? NERVIOSISMO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
2065 15,8% 766 11,9% 1299 19,5% 499 15,9% 496 16,1% 563 15,6% 507 15,5% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2435 18,6% 1061 16,5% 1374 20,6% 489 15,6% 520 16,8% 734 20,3% 692 21,2% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1841 14,0% 893 13,9% 948 14,2% 239 7,6% 421 13,6% 580 16,0% 601 18,4% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2495 19,0% 1329 20,6% 1166 17,5% 439 14,0% 568 18,4% 768 21,2% 720 22,1% 
RARA VEZ O NUNCA 4269 32,6% 2387 37,1% 1882 28,2% 1468 46,8% 1084 35,1% 972 26,9% 745 22,8% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
2685 12,6% 968 9,7% 1718 15,1% 734 12,9% 778 14,6% 629 11,1% 544 11,6% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
3049 14,3% 1107 11,1% 1942 17,0% 669 11,7% 737 13,8% 803 14,2% 840 18,0% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
2701 12,6% 1136 11,4% 1565 13,7% 455 8,0% 595 11,2% 874 15,4% 777 16,6% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4448 20,8% 2184 21,9% 2265 19,9% 853 15,0% 973 18,3% 1439 25,4% 1183 25,3% 





Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? NERVIOSISMO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
2065 15,8% 251 15,4% 196 12,6% 166 9,7% 153 9,9% 248 16,5% 300 19,6% 397 20,8% 354 20,5% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
2435 18,6% 236 14,5% 237 15,2% 319 18,7% 269 17,5% 253 16,8% 283 18,5% 415 21,7% 423 24,5% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1841 14,0% 132 8,1% 216 13,8% 272 15,9% 273 17,7% 107 7,1% 205 13,4% 308 16,1% 328 19,0% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2495 19,0% 239 14,7% 309 19,8% 392 23,0% 389 25,3% 200 13,3% 259 17,0% 376 19,7% 331 19,2% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
4269 32,6% 770 47,3% 603 38,6% 559 32,7% 455 29,6% 698 46,3% 481 31,5% 413 21,6% 290 16,8% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
2685 12,6% 330 12,3% 308 11,6% 198 7,4% 131 6,8% 404 13,4% 469 17,6% 431 14,5% 413 15,0% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
3049 14,3% 275 10,2% 305 11,4% 275 10,2% 252 13,1% 394 13,1% 432 16,2% 528 17,7% 588 21,4% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
2701 12,6% 228 8,5% 263 9,9% 373 13,9% 272 14,1% 227 7,5% 332 12,5% 501 16,8% 505 18,3% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4448 20,8% 418 15,5% 519 19,5% 715 26,6% 532 27,6% 435 14,5% 454 17,1% 724 24,3% 651 23,6% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? NERVIOSISMO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE 
RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
2065 15,8% 638 15,5% 1427 15,9% 685 15,5% 1380 15,9% 590 18,2% 949 15,3% 501 14,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
2435 18,6% 780 19,0% 1655 18,4% 858 19,4% 1577 18,2% 628 19,3% 1120 18,1% 651 18,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1841 14,0% 593 14,4% 1248 13,9% 606 13,7% 1235 14,2% 437 13,4% 888 14,4% 496 14,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2495 19,0% 735 17,9% 1760 19,6% 888 20,1% 1607 18,5% 528 16,2% 1226 19,8% 727 20,8% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
4269 32,6% 1362 33,2% 2907 32,3% 1390 31,4% 2879 33,2% 1067 32,8% 2004 32,4% 1128 32,2% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
2685 12,6% 1104 12,6% 1581 12,5% 743 12,5% 1943 12,6% 515 15,5% 1216 12,4% 922 11,5% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
3049 14,3% 1251 14,3% 1798 14,2% 857 14,4% 2192 14,2% 508 15,3% 1437 14,6% 1088 13,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
2701 12,6% 1149 13,1% 1552 12,3% 799 13,5% 1901 12,3% 431 12,9% 1232 12,5% 1003 12,5% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
4448 20,8% 1822 20,8% 2626 20,8% 1289 21,7% 3159 20,5% 637 19,1% 1982 20,2% 1806 22,5% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DIFICULTADES PARA DORMIR 
 
  
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DIFICULTADES PARA DORMIR EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
950 7,2% 411 6,4% 539 8,1% 278 8,8% 201 6,5% 235 6,5% 236 7,2% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1363 10,4% 532 8,2% 831 12,4% 320 10,2% 289 9,3% 364 10,1% 390 11,9% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
877 6,7% 434 6,7% 443 6,6% 138 4,4% 188 6,1% 281 7,8% 270 8,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
1507 11,5% 768 11,9% 739 11,0% 232 7,4% 332 10,7% 474 13,1% 469 14,3% 
RARA VEZ O NUNCA 8447 64,3% 4304 66,7% 4143 61,9% 2175 69,2% 2097 67,5% 2265 62,6% 1910 58,3% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1572 7,3% 593 5,9% 979 8,6% 478 8,4% 379 7,1% 376 6,6% 340 7,2% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1828 8,5% 732 7,3% 1096 9,6% 433 7,6% 460 8,6% 482 8,5% 454 9,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1278 6,0% 571 5,7% 707 6,2% 216 3,8% 291 5,4% 388 6,8% 384 8,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2381 11,1% 1153 11,5% 1228 10,8% 449 7,9% 486 9,1% 701 12,4% 745 15,9% 




Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DIFICULTADES PARA DORMIR EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
950 7,2% 155 9,5% 90 5,7% 83 4,9% 83 5,4% 123 8,2% 111 7,2% 152 7,9% 153 8,8% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1363 10,4% 161 9,8% 118 7,5% 113 6,6% 140 9,1% 159 10,5% 171 11,1% 251 13,1% 250 14,4% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
877 6,7% 82 5,0% 107 6,8% 126 7,4% 119 7,7% 56 3,7% 81 5,3% 155 8,1% 151 8,7% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
1507 11,5% 129 7,9% 173 11,0% 240 14,1% 226 14,7% 103 6,8% 159 10,3% 234 12,2% 243 14,0% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
8447 64,3% 1108 67,8% 1080 68,9% 1145 67,1% 971 63,1% 1067 70,8% 1017 66,1% 1120 58,6% 939 54,1% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1572 7,3% 230 8,5% 141 5,3% 131 4,9% 91 4,7% 248 8,3% 238 8,9% 244 8,2% 248 9,0% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1828 8,5% 207 7,7% 202 7,5% 154 5,8% 169 8,7% 226 7,5% 258 9,7% 328 11,0% 285 10,3% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1278 6,0% 111 4,1% 149 5,6% 172 6,4% 139 7,2% 105 3,5% 141 5,3% 215 7,2% 245 8,9% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2381 11,1% 263 9,7% 250 9,3% 316 11,8% 324 16,8% 187 6,2% 236 8,8% 385 12,9% 421 15,3% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? DIFICULTADES PARA DORMIR EN FUNCIÓN DEL 




TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
950 7,2% 286 7,0% 664 7,3% 304 6,9% 646 7,4% 264 8,1% 425 6,9% 251 7,1% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1363 10,4% 419 10,2% 944 10,4% 465 10,5% 898 10,3% 397 12,2% 622 10,0% 330 9,4% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
877 6,7% 266 6,5% 611 6,8% 301 6,8% 576 6,6% 214 6,6% 412 6,6% 240 6,8% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
1507 11,5% 432 10,5% 1075 11,9% 527 11,9% 980 11,3% 305 9,3% 717 11,6% 476 13,5% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
8447 64,3% 2706 65,9% 5741 63,5% 2839 64,0% 5608 64,4% 2085 63,9% 4023 64,9% 2218 63,1% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
1572 7,3% 610 7,0% 962 7,6% 426 7,2% 1146 7,4% 313 9,4% 711 7,2% 530 6,6% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1828 8,5% 701 8,0% 1127 8,9% 494 8,3% 1334 8,6% 310 9,3% 840 8,5% 658 8,2% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
1278 6,0% 500 5,7% 778 6,2% 349 5,9% 929 6,0% 212 6,4% 613 6,2% 438 5,5% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2381 11,1% 996 11,4% 1386 11,0% 662 11,1% 1719 11,1% 378 11,4% 1090 11,1% 907 11,3% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? SENSACIÓN DE MAREO 
 
  




TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
544 4,2% 203 3,2% 341 5,1% 156 5,0% 128 4,2% 157 4,3% 103 3,1% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
997 7,6% 369 5,7% 628 9,4% 228 7,3% 225 7,3% 309 8,5% 235 7,2% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
759 5,8% 340 5,3% 419 6,3% 131 4,2% 170 5,5% 221 6,1% 237 7,2% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
1813 13,8% 864 13,4% 949 14,2% 279 8,9% 393 12,8% 600 16,6% 541 16,5% 
RARA VEZ O NUNCA 8989 68,6% 4660 72,4% 4329 64,9% 2334 74,6% 2162 70,2% 2337 64,5% 2156 65,9% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
834 3,9% 278 2,8% 556 4,8% 263 4,6% 245 4,6% 203 3,6% 123 2,6% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1311 6,1% 476 4,7% 836 7,3% 383 6,7% 360 6,7% 326 5,7% 242 5,2% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
940 4,4% 374 3,7% 566 4,9% 173 3,0% 233 4,3% 257 4,5% 277 5,9% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2366 11,0% 973 9,7% 1394 12,2% 405 7,0% 616 11,4% 730 12,8% 616 13,1% 
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HBSC 
2002-2006 
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? SENSACIÓN DE MAREO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
n % n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
544 4,2% 74 4,6% 57 3,7% 47 2,7% 25 1,6% 82 5,4% 71 4,7% 110 5,8% 78 4,5% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
997 7,6% 118 7,3% 77 4,9% 107 6,2% 67 4,3% 110 7,3% 148 9,7% 202 10,6% 168 9,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
759 5,8% 70 4,3% 86 5,5% 96 5,6% 88 5,7% 61 4,1% 84 5,5% 125 6,5% 149 8,6% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
1813 13,8% 146 9,0% 208 13,3% 269 15,7% 241 15,6% 133 8,8% 185 12,2% 331 17,3% 300 17,3% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
8989 68,6% 1214 74,8% 1131 72,5% 1194 69,7% 1121 72,7% 1120 74,4% 1031 67,9% 1143 59,8% 1035 59,8% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
834 3,9% 113 4,1% 77 2,9% 67 2,5% 21 1,1% 150 5,0% 168 6,3% 136 4,5% 102 3,7% 
MÁS DE UNA VEZ 
A LA SEMANA 
1311 6,1% 179 6,6% 139 5,2% 99 3,7% 59 3,1% 204 6,7% 221 8,2% 228 7,6% 182 6,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
940 4,4% 92 3,4% 100 3,7% 92 3,4% 90 4,7% 81 2,7% 133 5,0% 165 5,5% 187 6,8% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2366 11,0% 209 7,7% 299 11,1% 280 10,4% 185 9,6% 196 6,5% 317 11,8% 450 15,0% 432 15,6% 
RARA VEZ O 
NUNCA 










EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS TENIDO...? SENSACIÓN DE MAREO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT 
DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % n % n % n % n % 
EDICION 
2002 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
544 4,2% 175 4,3% 369 4,1% 195 4,4% 349 4,0% 159 4,9% 237 3,8% 142 4,1% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
997 7,6% 304 7,4% 693 7,7% 363 8,2% 634 7,3% 264 8,1% 452 7,3% 271 7,7% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
759 5,8% 243 5,9% 516 5,7% 244 5,5% 515 5,9% 182 5,6% 344 5,6% 224 6,4% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
1813 13,8% 542 13,2% 1271 14,1% 635 14,4% 1178 13,6% 376 11,6% 893 14,4% 533 15,2% 
RARA VEZ O 
NUNCA 
8989 68,6% 2845 69,2% 6144 68,3% 2984 67,5% 6005 69,2% 2266 69,8% 4269 68,9% 2327 66,5% 
EDICION 
2006 
CASI TODOS LOS 
DÍAS 
834 3,9% 305 3,5% 529 4,2% 234 3,9% 600 3,9% 182 5,5% 365 3,7% 269 3,3% 
MÁS DE UNA VEZ A 
LA SEMANA 
1311 6,1% 529 6,0% 782 6,2% 338 5,7% 973 6,3% 245 7,3% 600 6,1% 456 5,6% 
CASI TODAS LAS 
SEMANAS 
940 4,4% 368 4,2% 572 4,5% 280 4,7% 660 4,2% 152 4,6% 408 4,1% 371 4,6% 
CASI TODOS LOS 
MESES 
2366 11,0% 926 10,5% 1440 11,3% 632 10,6% 1734 11,2% 323 9,7% 1084 11,0% 949 11,8% 
RARA VEZ O 
NUNCA 









EN GENERAL, ¿EN QUÉ LUGAR DE LA ESCALERA SIENTES QUE ESTÁ EN EN ESTE MOMENTO TU VIDA? 
 
  
EN GENERAL, ¿EN QUÉ LUGAR DE LA ESCALERA SIENTES QUE ESTÁ EN ESTE MOMENTO TU VIDA? EN FUNCIÓN DE LA 






CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13112 6464 6648 3113 3092 3624 3283 
Media 7.10 7.29 6.92 8.01 7.33 6.73 6.43 
Desviación típica 2.49 2.35 2.60 2.39 2.44 2.42 2.40 
EDICION 
2006 
N válido 21173 9815 11358 5603 5273 5621 4675 
Media 7.87 7.95 7.80 8.72 7.84 7.49 7.33 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
EN GENERAL, ¿EN QUÉ LUGAR DE LA ESCALERA SIENTES QUE ESTÁ EN ESTE MOMENTO TU VIDA? EN FUNCIÓN DE LAS 






11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 
EDICION 
2002 
N válido 13112 1615 1565 1724 1560 1498 1527 1900 1723 
Media 7.10 8.06 7.45 6.97 6.70 7.96 7.22 6.51 6.19 
Desviación típica 2.49 2.35 2.36 2.22 2.22 2.43 2.52 2.57 2.53 
EDICION 
2006 
N válido 21173 2636 2627 2646 1907 2967 2647 2976 2769 
Media 7.87 8.64 7.97 7.63 7.41 8.79 7.71 7.36 7.28 










EN GENERAL, ¿EN QUÉ LUGAR DE LA ESCALERA SIENTES QUE ESTÁ EN ESTE MOMENTO TU VIDA? EN FUNCIÓN DEL 






HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 
EDICION 
2002 
N válido 13112 4102 9010 4431 8681 3231 6187 3533 
Media 7.10 7.13 7.09 7.20 7.05 6.63 7.15 7.44 
Desviación típica 2.49 2.47 2.50 2.43 2.52 2.78 2.41 2.26 
EDICION 
2006 
N válido 21173 8695 12478 5888 15285 3296 9760 7932 
Media 7.87 7.89 7.85 7.93 7.84 7.46 7.85 8.06 








¿PIENSAS QUE TU CUERPO ES...? 
 
  
¿PIENSAS QUE TU CUERPO ES...? EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





412 3,1% 220 3,4% 192 2,8% 139 4,4% 91 2,9% 93 2,5% 89 2,7% 
UN POCO DELGADO 2154 16,2% 1337 20,4% 817 12,1% 553 17,3% 469 15,1% 572 15,5% 560 16,9% 
TIENE LA TALLA 
ADECUADA 
6077 45,7% 3224 49,1% 2853 42,3% 1602 50,2% 1450 46,6% 1619 44,0% 1406 42,3% 
UN POCO GORDO 4148 31,2% 1634 24,9% 2514 37,3% 812 25,4% 980 31,5% 1227 33,3% 1129 34,0% 





587 2,7% 312 3,1% 275 2,4% 196 3,4% 141 2,7% 154 2,7% 96 2,1% 
UN POCO DELGADO 3272 15,3% 1877 18,8% 1395 12,2% 884 15,3% 779 14,6% 936 16,6% 674 14,5% 
TIENE LA TALLA 
ADECUADA 
10270 48,0% 5001 50,1% 5269 46,2% 3133 54,2% 2648 49,7% 2461 43,6% 2028 43,7% 
UN POCO GORDO 6522 30,5% 2535 25,4% 3987 35,0% 1382 23,9% 1555 29,2% 1880 33,3% 1705 36,7% 
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HBSC 
2002-2006 
¿PIENSAS QUE TU CUERPO ES...? EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 11 - 12 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





412 3,1% 72 4,3% 42 2,7% 52 3,0% 54 3,4% 67 4,4% 49 3,2% 41 2,1% 35 2,0% 
UN POCO 
DELGADO 
2154 16,2% 325 19,6% 264 16,8% 372 21,2% 376 23,8% 228 14,9% 205 13,3% 200 10,4% 184 10,6% 
TIENE LA TALLA 
ADECUADA 
6077 45,7% 833 50,2% 778 49,6% 867 49,4% 746 47,1% 769 50,2% 672 43,6% 752 39,0% 660 37,9% 
UN POCO 
GORDO 
4148 31,2% 395 23,8% 437 27,9% 420 23,9% 382 24,1% 417 27,2% 543 35,2% 807 41,9% 747 42,9% 
DEMASIADO 
GORDO 





587 2,7% 92 3,4% 71 2,7% 92 3,4% 57 3,0% 103 3,4% 71 2,7% 62 2,1% 39 1,4% 
UN POCO 
DELGADO 
3272 15,3% 445 16,2% 447 16,8% 597 22,3% 389 20,4% 439 14,5% 333 12,5% 339 11,4% 284 10,4% 
TIENE LA TALLA 
ADECUADA 
10270 48,0% 1487 54,2% 1379 51,8% 1260 47,2% 876 45,8% 1646 54,2% 1269 47,6% 1201 40,4% 1153 42,2% 
UN POCO 
GORDO 
6522 30,5% 636 23,2% 681 25,6% 664 24,8% 554 29,0% 746 24,6% 874 32,8% 1216 41,0% 1151 42,1% 
DEMASIADO 
GORDO 










¿PIENSAS QUE TU CUERPO ES...? EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





412 3,1% 161 3,9% 251 2,7% 126 2,8% 286 3,2% 117 3,5% 179 2,9% 107 3,0% 
UN POCO 
DELGADO 
2154 16,2% 676 16,2% 1478 16,2% 709 15,8% 1445 16,4% 541 16,4% 1025 16,4% 552 15,4% 
TIENE LA TALLA 
ADECUADA 
6077 45,7% 1881 45,0% 4196 46,0% 2100 46,9% 3977 45,0% 1389 42,0% 2892 46,2% 1709 47,8% 
UN POCO GORDO 4148 31,2% 1287 30,8% 2861 31,3% 1375 30,7% 2773 31,4% 1119 33,8% 1932 30,9% 1062 29,7% 
DEMASIADO 
GORDO 





587 2,7% 226 2,6% 361 2,9% 171 2,9% 416 2,7% 103 3,1% 271 2,8% 208 2,6% 
UN POCO 
DELGADO 
3272 15,3% 1360 15,5% 1912 15,2% 911 15,4% 2361 15,2% 497 14,9% 1551 15,8% 1195 14,9% 
TIENE LA TALLA 
ADECUADA 
10270 48,0% 4101 46,6% 6169 49,0% 2928 49,5% 7343 47,4% 1419 42,6% 4674 47,5% 4063 50,8% 
UN POCO GORDO 6522 30,5% 2823 32,1% 3699 29,4% 1679 28,4% 4843 31,3% 1179 35,4% 3012 30,6% 2272 28,4% 
DEMASIADO 
GORDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. EN 
GENERAL, ESTOY SATISFECHO/A CONMIGO MISMO/A 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. EN 
GENERAL, ESTOY SATISFECHO/A CONMIGO MISMO/A EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





506 5,0% 270 5,6% 236 4,6% 221 7,1% 178 4,9% 107 3,3% 
EN DESACUERDO 1125 11,2% 396 8,2% 729 14,1% 249 8,1% 432 11,9% 444 13,5% 
DE ACUERDO 5687 56,7% 2624 54,2% 3063 59,2% 1570 50,8% 2105 57,8% 2012 61,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





561 3,6% 287 3,9% 274 3,3% 340 6,4% 124 2,2% 97 2,1% 
EN DESACUERDO 1609 10,3% 520 7,2% 1089 13,0% 460 8,7% 622 11,0% 527 11,3% 
DE ACUERDO 8995 57,4% 3900 53,6% 5095 60,7% 2704 50,9% 3395 59,9% 2896 61,8% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
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HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. EN 
GENERAL, ESTOY SATISFECHO/A CONMIGO MISMO/A EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





506 5,0% 132 8,5% 93 5,4% 45 2,9% 89 5,8% 85 4,5% 62 3,6% 
EN DESACUERDO 1125 11,2% 112 7,2% 136 7,8% 148 9,5% 137 8,9% 296 15,5% 296 17,0% 
DE ACUERDO 5687 56,7% 738 47,3% 967 55,8% 919 59,2% 832 54,3% 1138 59,6% 1093 62,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





561 3,6% 186 7,0% 57 2,1% 44 2,3% 155 5,8% 67 2,2% 53 1,9% 
EN DESACUERDO 1609 10,3% 177 6,7% 190 7,1% 153 7,9% 283 10,7% 432 14,5% 374 13,6% 
DE ACUERDO 8995 57,4% 1221 46,0% 1543 57,4% 1136 59,0% 1483 55,9% 1852 62,1% 1760 63,8% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. EN 
GENERAL, ESTOY SATISFECHO/A CONMIGO MISMO/A EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





506 5,0% 175 5,7% 331 4,8% 143 4,4% 363 5,4% 166 6,4% 197 4,1% 135 5,2% 
EN DESACUERDO 1125 11,2% 363 11,8% 762 11,0% 363 11,2% 762 11,2% 353 13,6% 502 10,6% 260 10,0% 
DE ACUERDO 5687 56,7% 1755 56,9% 3932 56,7% 1854 57,2% 3833 56,5% 1477 56,9% 2710 57,1% 1457 56,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





561 3,6% 235 3,5% 327 3,7% 116 2,7% 446 3,9% 129 5,0% 255 3,6% 176 3,0% 
EN DESACUERDO 1609 10,3% 707 10,4% 902 10,2% 418 9,8% 1192 10,5% 332 12,8% 727 10,2% 539 9,2% 
DE ACUERDO 8995 57,4% 3953 58,3% 5043 56,8% 2419 56,6% 6576 57,7% 1441 55,8% 4254 59,6% 3237 55,4% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
PIENSO QUE NO SIRVO ABSOLUTAMENTE PARA NADA 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
PIENSO QUE NO SIRVO ABSOLUTAMENTE PARA NADA EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2986 29,9% 1751 36,4% 1235 24,0% 1141 37,2% 958 26,4% 887 27,0% 
EN DESACUERDO 4031 40,4% 1996 41,4% 2035 39,5% 1079 35,2% 1539 42,5% 1413 43,0% 
DE ACUERDO 2387 23,9% 839 17,4% 1548 30,0% 643 21,0% 919 25,4% 825 25,1% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





5181 33,2% 2996 41,4% 2185 26,1% 1994 37,7% 1800 31,8% 1387 29,6% 
EN DESACUERDO 5946 38,1% 2730 37,7% 3216 38,4% 1934 36,6% 2161 38,2% 1852 39,6% 
DE ACUERDO 3624 23,2% 1192 16,4% 2432 29,0% 1036 19,6% 1394 24,7% 1194 25,5% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
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SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
PIENSO QUE NO SIRVO ABSOLUTAMENTE PARA NADA EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2986 29,9% 639 41,4% 589 34,2% 523 33,7% 502 33,0% 369 19,4% 364 21,0% 
EN DESACUERDO 4031 40,4% 547 35,4% 746 43,3% 703 45,4% 532 34,9% 793 41,7% 710 41,0% 
DE ACUERDO 2387 23,9% 255 16,5% 319 18,5% 265 17,1% 388 25,5% 600 31,6% 560 32,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





5181 33,2% 1142 43,3% 1110 41,3% 745 38,7% 852 32,2% 691 23,3% 642 23,3% 
EN DESACUERDO 5946 38,1% 940 35,6% 1009 37,6% 781 40,6% 994 37,5% 1152 38,8% 1071 38,8% 
DE ACUERDO 3624 23,2% 404 15,3% 463 17,2% 325 16,9% 632 23,9% 932 31,4% 869 31,5% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
PIENSO QUE NO SIRVO ABSOLUTAMENTE PARA NADA EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD 
DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





2986 29,9% 858 27,9% 2128 30,8% 974 30,2% 2012 29,8% 679 26,3% 1442 30,5% 833 32,3% 
EN DESACUERDO 4031 40,4% 1269 41,3% 2762 40,0% 1306 40,5% 2725 40,4% 1026 39,7% 1903 40,2% 1072 41,6% 
DE ACUERDO 2387 23,9% 774 25,2% 1613 23,4% 762 23,6% 1625 24,1% 712 27,6% 1110 23,5% 545 21,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





5181 33,2% 2215 32,8% 2966 33,4% 1396 32,7% 3785 33,3% 772 29,9% 2231 31,4% 2153 36,9% 
EN DESACUERDO 5946 38,1% 2545 37,7% 3401 38,3% 1606 37,6% 4341 38,2% 933 36,2% 2762 38,9% 2211 37,9% 
DE ACUERDO 3624 23,2% 1590 23,6% 2034 22,9% 1038 24,3% 2586 22,8% 690 26,7% 1720 24,2% 1186 20,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO QUE 
TENGO VARIAS CUALIDADES BUENAS 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE TENGO VARIAS CUALIDADES BUENAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





295 3,0% 169 3,5% 126 2,4% 151 4,9% 100 2,8% 44 1,3% 
EN DESACUERDO 653 6,5% 250 5,2% 403 7,8% 218 7,1% 250 6,9% 185 5,6% 
DE ACUERDO 6559 65,8% 3033 63,0% 3526 68,4% 1803 58,7% 2458 68,0% 2298 70,0% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





341 2,2% 174 2,4% 167 2,0% 199 3,8% 88 1,6% 55 1,2% 
EN DESACUERDO 882 5,7% 280 3,9% 602 7,2% 335 6,3% 373 6,6% 175 3,7% 
DE ACUERDO 10026 64,2% 4344 60,0% 5682 67,9% 3146 59,6% 3739 66,0% 3142 67,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE TENGO VARIAS CUALIDADES BUENAS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





295 3,0% 88 5,7% 56 3,3% 25 1,6% 63 4,1% 44 2,3% 19 1,1% 
EN DESACUERDO 653 6,5% 104 6,7% 84 4,9% 62 4,0% 114 7,5% 166 8,7% 123 7,1% 
DE ACUERDO 6559 65,8% 874 56,5% 1118 65,0% 1041 67,1% 929 61,0% 1340 70,6% 1257 72,6% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





341 2,2% 99 3,8% 44 1,7% 31 1,6% 99 3,8% 44 1,5% 24 ,9% 
EN DESACUERDO 882 5,7% 125 4,7% 109 4,1% 47 2,5% 210 8,0% 264 8,8% 128 4,6% 
DE ACUERDO 10026 64,2% 1473 55,7% 1659 61,9% 1213 63,4% 1673 63,5% 2080 69,7% 1929 70,0% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE TENGO VARIAS CUALIDADES BUENAS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





295 3,0% 99 3,2% 196 2,8% 78 2,4% 217 3,2% 75 2,9% 130 2,8% 82 3,2% 
EN DESACUERDO 653 6,5% 210 6,8% 443 6,4% 211 6,5% 442 6,6% 199 7,7% 294 6,2% 156 6,0% 
DE ACUERDO 6559 65,8% 2056 67,1% 4503 65,2% 2104 65,3% 4455 66,0% 1767 68,4% 3124 66,2% 1617 62,5% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





341 2,2% 154 2,3% 187 2,1% 75 1,8% 266 2,3% 68 2,6% 126 1,8% 143 2,5% 
EN DESACUERDO 882 5,7% 408 6,0% 474 5,4% 225 5,3% 657 5,8% 192 7,5% 457 6,4% 223 3,8% 
DE ACUERDO 10026 64,2% 4369 64,6% 5657 63,9% 2663 62,6% 7363 64,8% 1660 64,5% 4616 64,9% 3677 63,1% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. PUEDO 
HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS 
 
 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. PUEDO 
HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





300 3,0% 158 3,3% 142 2,8% 151 5,0% 101 2,8% 48 1,5% 
EN DESACUERDO 714 7,2% 263 5,5% 451 8,8% 235 7,7% 259 7,2% 220 6,7% 
DE ACUERDO 5791 58,3% 2692 56,2% 3099 60,3% 1567 51,4% 2201 61,1% 2023 61,7% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





368 2,4% 198 2,7% 171 2,0% 219 4,2% 86 1,5% 63 1,3% 
EN DESACUERDO 1113 7,2% 434 6,0% 679 8,2% 376 7,2% 414 7,3% 324 6,9% 
DE ACUERDO 8739 56,3% 3641 50,6% 5099 61,2% 2749 52,7% 3305 58,7% 2685 57,5% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. PUEDO 




TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





300 3,0% 83 5,4% 56 3,3% 19 1,2% 68 4,5% 45 2,4% 29 1,7% 
EN DESACUERDO 714 7,2% 116 7,6% 85 5,0% 62 4,0% 119 7,8% 174 9,2% 158 9,1% 
DE ACUERDO 5791 58,3% 776 50,6% 989 57,7% 927 59,9% 791 52,1% 1212 64,2% 1096 63,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





368 2,4% 118 4,5% 48 1,8% 32 1,7% 101 3,9% 39 1,3% 31 1,1% 
EN DESACUERDO 1113 7,2% 182 7,0% 140 5,2% 113 5,9% 194 7,4% 274 9,2% 211 7,7% 
DE ACUERDO 8739 56,3% 1205 46,1% 1448 54,2% 988 51,5% 1544 59,2% 1857 62,6% 1697 61,7% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. PUEDO 
HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





300 3,0% 101 3,3% 199 2,9% 76 2,4% 224 3,3% 87 3,4% 127 2,7% 78 3,0% 
EN DESACUERDO 714 7,2% 243 8,0% 471 6,8% 227 7,1% 487 7,2% 207 8,1% 342 7,3% 158 6,2% 
DE ACUERDO 5791 58,3% 1803 59,1% 3988 58,0% 1852 57,7% 3939 58,6% 1561 60,8% 2748 58,3% 1447 56,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





368 2,4% 143 2,1% 226 2,6% 96 2,3% 272 2,4% 80 3,1% 155 2,2% 131 2,3% 
EN DESACUERDO 1113 7,2% 490 7,3% 624 7,1% 260 6,1% 853 7,6% 219 8,5% 550 7,8% 331 5,7% 
DE ACUERDO 8739 56,3% 3824 56,9% 4915 55,8% 2348 55,4% 6391 56,6% 1472 57,3% 3996 56,6% 3219 55,6% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO QUE 
TENGO MUCHOS MOTIVOS PARA SENTIRME ORGULLOSO 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE TENGO MUCHOS MOTIVOS PARA SENTIRME ORGULLOSO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





393 4,0% 195 4,1% 198 3,9% 181 6,0% 135 3,7% 77 2,4% 
EN DESACUERDO 1566 15,8% 594 12,4% 972 19,0% 456 15,0% 591 16,4% 519 15,9% 
DE ACUERDO 5610 56,6% 2696 56,1% 2914 57,0% 1542 50,8% 2101 58,2% 1967 60,1% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





479 3,1% 230 3,2% 249 3,0% 275 5,2% 109 1,9% 95 2,0% 
EN DESACUERDO 2525 16,2% 878 12,2% 1647 19,7% 782 14,9% 967 17,1% 776 16,7% 
DE ACUERDO 8606 55,3% 3886 53,9% 4720 56,5% 2701 51,4% 3226 57,1% 2679 57,6% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE TENGO MUCHOS MOTIVOS PARA SENTIRME ORGULLOSO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





393 4,0% 100 6,5% 63 3,7% 32 2,1% 81 5,4% 72 3,8% 45 2,6% 
EN DESACUERDO 1566 15,8% 200 13,0% 199 11,6% 195 12,6% 256 17,1% 392 20,7% 324 18,8% 
DE ACUERDO 5610 56,6% 764 49,8% 1008 58,6% 924 59,7% 778 51,9% 1093 57,8% 1043 60,4% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





479 3,1% 138 5,3% 48 1,8% 44 2,3% 137 5,2% 61 2,1% 51 1,9% 
EN DESACUERDO 2525 16,2% 305 11,6% 329 12,3% 244 12,7% 477 18,1% 638 21,4% 532 19,4% 
DE ACUERDO 8606 55,3% 1299 49,5% 1514 56,6% 1074 56,1% 1402 53,2% 1713 57,5% 1605 58,6% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE TENGO MUCHOS MOTIVOS PARA SENTIRME ORGULLOSO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





393 4,0% 147 4,8% 246 3,6% 101 3,1% 292 4,4% 119 4,6% 173 3,7% 93 3,6% 
EN DESACUERDO 1566 15,8% 507 16,6% 1059 15,4% 500 15,6% 1066 15,9% 487 19,0% 715 15,2% 355 13,9% 
DE ACUERDO 5610 56,6% 1708 55,9% 3902 56,9% 1780 55,4% 3830 57,1% 1463 57,0% 2685 57,0% 1420 55,5% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





479 3,1% 208 3,1% 272 3,1% 105 2,5% 374 3,3% 113 4,4% 200 2,8% 163 2,8% 
EN DESACUERDO 2525 16,2% 1125 16,6% 1400 15,9% 656 15,4% 1869 16,5% 505 19,6% 1197 16,9% 811 14,0% 
DE ACUERDO 8606 55,3% 3745 55,4% 4861 55,2% 2306 54,3% 6300 55,7% 1389 54,0% 4022 56,7% 3139 54,1% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
ME SIENTO REALMENTE INÚTIL 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
ME SIENTO REALMENTE INÚTIL EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2746 27,7% 1655 34,5% 1091 21,3% 996 32,8% 936 25,9% 814 24,8% 
EN DESACUERDO 3939 39,7% 1903 39,7% 2036 39,7% 1105 36,4% 1485 41,1% 1349 41,2% 
DE ACUERDO 2652 26,7% 977 20,4% 1675 32,6% 711 23,4% 983 27,2% 958 29,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





4779 30,7% 2814 39,0% 1965 23,5% 1815 34,7% 1710 30,2% 1254 26,8% 
EN DESACUERDO 5924 38,1% 2652 36,8% 3272 39,2% 1953 37,3% 2138 37,8% 1833 39,2% 
DE ACUERDO 3922 25,2% 1333 18,5% 2589 31,0% 1098 21,0% 1487 26,3% 1337 28,6% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
ME SIENTO REALMENTE INÚTIL EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2746 27,7% 569 37,1% 583 33,9% 503 32,5% 427 28,4% 353 18,6% 311 18,0% 
EN DESACUERDO 3939 39,7% 547 35,7% 696 40,5% 660 42,7% 558 37,1% 789 41,6% 689 39,8% 
DE ACUERDO 2652 26,7% 298 19,4% 358 20,8% 321 20,7% 413 27,4% 625 32,9% 637 36,8% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





4779 30,7% 1053 40,2% 1040 38,9% 721 37,6% 762 29,1% 670 22,5% 533 19,4% 
EN DESACUERDO 5924 38,1% 905 34,6% 988 36,9% 759 39,6% 1048 40,0% 1150 38,6% 1075 39,0% 
DE ACUERDO 3922 25,2% 471 18,0% 519 19,4% 343 17,9% 627 23,9% 968 32,5% 994 36,1% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. A VECES 
ME SIENTO REALMENTE INÚTIL EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 
Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





2746 27,7% 775 25,3% 1971 28,7% 907 28,2% 1839 27,4% 603 23,5% 1326 28,1% 2746 27,7% 
EN DESACUERDO 3939 39,7% 1229 40,2% 2710 39,4% 1256 39,1% 2683 39,9% 1032 40,2% 1860 39,5% 3939 39,7% 
DE ACUERDO 2652 26,7% 869 28,4% 1783 25,9% 848 26,4% 1804 26,9% 753 29,3% 1254 26,6% 2652 26,7% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





4779 30,7% 2069 30,7% 2710 30,8% 1290 30,4% 3489 30,8% 688 26,7% 2134 30,1% 1930 33,3% 
EN DESACUERDO 5924 38,1% 2556 37,9% 3368 38,2% 1577 37,2% 4347 38,4% 1000 38,9% 2690 37,9% 2207 38,1% 
DE ACUERDO 3922 25,2% 1710 25,3% 2212 25,1% 1130 26,6% 2792 24,7% 678 26,3% 1863 26,2% 1350 23,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO QUE 
MEREZCO SER VALORADO/A AL MENOS LO MISMO QUE LOS DEMÁS 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE MEREZCO SER VALORADO/A AL MENOS LO MISMO QUE LOS DEMÁS EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





490 4,9% 291 6,1% 199 3,9% 239 7,9% 159 4,4% 92 2,8% 
EN DESACUERDO 866 8,7% 492 10,3% 374 7,3% 317 10,4% 290 8,1% 259 7,9% 
DE ACUERDO 5534 55,9% 2548 53,2% 2986 58,4% 1453 47,8% 2148 59,6% 1933 59,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





637 4,1% 378 5,3% 260 3,1% 327 6,3% 194 3,5% 117 2,5% 
EN DESACUERDO 1240 8,0% 611 8,5% 629 7,6% 503 9,7% 400 7,1% 337 7,2% 
DE ACUERDO 8242 53,3% 3628 50,6% 4615 55,6% 2584 49,7% 3146 56,1% 2512 54,0% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE MEREZCO SER VALORADO/A AL MENOS LO MISMO QUE LOS DEMÁS EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE 
SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





490 4,9% 138 9,0% 99 5,8% 54 3,5% 101 6,7% 60 3,2% 38 2,2% 
EN DESACUERDO 866 8,7% 187 12,2% 162 9,4% 143 9,3% 130 8,6% 128 6,8% 116 6,7% 
DE ACUERDO 5534 55,9% 700 45,7% 956 55,7% 892 57,9% 753 50,0% 1192 63,2% 1041 60,5% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





637 4,1% 193 7,4% 123 4,6% 62 3,3% 134 5,2% 70 2,4% 55 2,0% 
EN DESACUERDO 1240 8,0% 268 10,3% 185 7,0% 159 8,3% 236 9,1% 215 7,3% 178 6,5% 
DE ACUERDO 8242 53,3% 1175 45,2% 1471 55,4% 981 51,4% 1409 54,1% 1674 56,7% 1532 55,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. CREO 
QUE MEREZCO SER VALORADO/A AL MENOS LO MISMO QUE LOS DEMÁS EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, 
LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





490 4,9% 164 5,4% 326 4,8% 127 4,0% 363 5,4% 133 5,2% 224 4,8% 127 5,0% 
EN DESACUERDO 866 8,7% 292 9,6% 574 8,4% 271 8,5% 595 8,9% 240 9,4% 401 8,5% 215 8,4% 
DE ACUERDO 5534 55,9% 1700 55,8% 3834 55,9% 1787 55,9% 3747 55,9% 1499 58,5% 2629 55,9% 1363 53,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





637 4,1% 291 4,4% 346 3,9% 168 4,0% 470 4,2% 122 4,8% 260 3,7% 252 4,4% 
EN DESACUERDO 1240 8,0% 521 7,8% 720 8,2% 345 8,2% 895 8,0% 233 9,1% 568 8,1% 433 7,5% 
DE ACUERDO 8242 53,3% 3601 53,9% 4641 52,8% 2198 52,0% 6044 53,8% 1416 55,4% 3837 54,5% 2934 50,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. DESEARÍA 
SENTIR MÁS APRECIO POR MI MISMO/A 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. 
DESEARÍA SENTIR MÁS APRECIO POR MI MISMO/A EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





1366 13,8% 823 17,2% 543 10,6% 525 17,4% 452 12,5% 389 11,9% 
EN DESACUERDO 2649 26,8% 1411 29,5% 1238 24,2% 690 22,8% 977 27,1% 982 30,0% 
DE ACUERDO 4175 42,2% 1872 39,2% 2303 45,0% 1204 39,8% 1623 45,0% 1348 41,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





2249 14,6% 1359 19,0% 890 10,7% 926 17,9% 784 14,0% 539 11,6% 
EN DESACUERDO 4375 28,3% 2297 32,1% 2078 25,1% 1276 24,6% 1626 29,0% 1472 31,6% 
DE ACUERDO 6428 41,6% 2603 36,3% 3826 46,2% 2079 40,2% 2398 42,7% 1952 41,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. 
DESEARÍA SENTIR MÁS APRECIO POR MI MISMO/A EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





1366 13,8% 305 20,0% 269 15,7% 249 16,1% 220 14,7% 183 9,7% 140 8,1% 
EN DESACUERDO 2649 26,8% 359 23,5% 533 31,1% 519 33,7% 331 22,1% 444 23,4% 463 26,8% 
DE ACUERDO 4175 42,2% 583 38,2% 699 40,8% 590 38,3% 621 41,5% 924 48,8% 758 43,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





2249 14,6% 541 20,9% 487 18,3% 332 17,4% 386 14,9% 297 10,1% 207 7,5% 
EN DESACUERDO 4375 28,3% 660 25,5% 909 34,2% 727 38,0% 615 23,8% 717 24,3% 745 27,1% 
DE ACUERDO 6428 41,6% 941 36,3% 979 36,8% 683 35,7% 1138 44,0% 1418 48,0% 1269 46,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. 
DESEARÍA SENTIR MÁS APRECIO POR MI MISMO/A EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





1366 13,8% 412 13,5% 954 13,9% 448 14,0% 918 13,7% 302 11,8% 637 13,5% 1366 13,8% 
EN DESACUERDO 2649 26,8% 806 26,4% 1843 26,9% 867 27,1% 1782 26,6% 607 23,7% 1312 27,9% 2649 26,8% 
DE ACUERDO 4175 42,2% 1323 43,4% 2852 41,7% 1316 41,1% 2859 42,7% 1160 45,3% 1975 42,0% 4175 42,2% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





2249 14,6% 908 13,5% 1341 15,3% 621 14,7% 1628 14,5% 317 12,5% 930 13,2% 990 17,2% 
EN DESACUERDO 4375 28,3% 1881 28,1% 2493 28,5% 1282 30,4% 3093 27,5% 637 25,0% 1990 28,2% 1720 29,8% 
DE ACUERDO 6428 41,6% 2812 41,9% 3616 41,4% 1700 40,3% 4728 42,1% 1170 46,0% 3060 43,4% 2149 37,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TIENDO A 
PENSAR QUE EN CONJUNTO SOY UN FRACASO 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TIENDO A 
PENSAR QUE EN CONJUNTO SOY UN FRACASO EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2733 27,4% 1592 33,0% 1141 22,1% 1066 34,7% 915 25,3% 752 22,9% 
EN DESACUERDO 5333 53,5% 2509 52,0% 2824 54,8% 1464 47,6% 2018 55,7% 1851 56,4% 
DE ACUERDO 1389 13,9% 487 10,1% 902 17,5% 324 10,5% 515 14,2% 550 16,8% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





6853 44,1% 3729 51,6% 3124 37,6% 2498 47,8% 2362 41,8% 1992 42,8% 
EN DESACUERDO 6232 40,1% 2534 35,1% 3699 44,5% 1895 36,3% 2387 42,2% 1950 41,9% 
DE ACUERDO 1801 11,6% 660 9,1% 1141 13,7% 575 11,0% 670 11,9% 555 11,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 






Estudio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)  
HBSC 
2002-2006 
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TIENDO A 
PENSAR QUE EN CONJUNTO SOY UN FRACASO EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





2733 27,4% 600 38,8% 539 31,2% 453 29,2% 466 30,5% 376 19,8% 299 17,3% 
EN DESACUERDO 5333 53,5% 698 45,1% 941 54,5% 870 56,2% 766 50,2% 1077 56,8% 981 56,7% 
DE ACUERDO 1389 13,9% 128 8,3% 174 10,1% 185 11,9% 196 12,8% 341 18,0% 365 21,1% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





6853 44,1% 1428 54,5% 1333 49,7% 968 50,5% 1070 41,1% 1029 34,7% 1024 37,4% 
EN DESACUERDO 6232 40,1% 812 31,0% 1015 37,9% 706 36,8% 1083 41,6% 1372 46,2% 1243 45,4% 
DE ACUERDO 1801 11,6% 240 9,2% 237 8,8% 183 9,5% 335 12,9% 433 14,6% 372 13,6% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TIENDO A 
PENSAR QUE EN CONJUNTO SOY UN FRACASO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





2733 27,4% 803 26,2% 1930 27,9% 875 27,1% 1858 27,6% 629 24,4% 1313 27,8% 2733 27,4% 
EN DESACUERDO 5333 53,5% 1644 53,6% 3689 53,4% 1772 54,8% 3561 52,8% 1390 53,9% 2543 53,8% 5333 53,5% 
DE ACUERDO 1389 13,9% 446 14,5% 943 13,7% 430 13,3% 959 14,2% 404 15,7% 647 13,7% 1389 13,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





6853 44,1% 2877 42,7% 3976 45,2% 1886 44,6% 4967 43,9% 1023 40,0% 2978 42,0% 2821 48,7% 
EN DESACUERDO 6232 40,1% 2717 40,3% 3515 40,0% 1654 39,1% 4578 40,5% 1024 40,1% 2975 42,0% 2194 37,9% 
DE ACUERDO 1801 11,6% 847 12,6% 954 10,8% 503 11,9% 1297 11,5% 366 14,3% 845 11,9% 569 9,8% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 









SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TENGO 
UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ MISMO/A 
 
  
SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TENGO 
UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ MISMO/A EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO 
 
  
TOTAL SEXO EDAD 
N % 
CHICO CHICA 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





399 4,0% 249 5,1% 150 2,9% 178 5,9% 136 3,7% 85 2,6% 
EN DESACUERDO 1194 12,0% 595 12,3% 599 11,7% 445 14,7% 427 11,7% 322 9,8% 
DE ACUERDO 6416 64,3% 3012 62,1% 3404 66,4% 1761 58,0% 2369 65,0% 2286 69,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





675 4,3% 285 3,9% 390 4,7% 294 5,6% 229 4,0% 152 3,3% 
EN DESACUERDO 2339 15,0% 657 9,1% 1682 20,1% 651 12,4% 901 15,9% 787 16,9% 
DE ACUERDO 8254 53,0% 3719 51,4% 4535 54,3% 2594 49,3% 3052 53,9% 2608 55,9% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 










SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TENGO 
UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ MISMO/A EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD 
 
  
TOTAL CHICO CHICA 
N % 
13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 13 - 14 AÑOS 15 - 16 AÑOS 17 - 18 AÑOS 





399 4,0% 104 6,8% 92 5,3% 53 3,4% 74 4,9% 44 2,3% 32 1,9% 
EN DESACUERDO 1194 12,0% 227 14,8% 205 11,8% 163 10,4% 218 14,6% 222 11,7% 159 9,2% 
DE ACUERDO 6416 64,3% 859 55,9% 1104 63,5% 1049 66,7% 902 60,3% 1265 66,4% 1237 71,6% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





675 4,3% 155 5,9% 76 2,8% 55 2,9% 139 5,3% 153 5,1% 98 3,6% 
EN DESACUERDO 2339 15,0% 238 9,0% 228 8,5% 191 10,0% 413 15,7% 673 22,6% 596 21,7% 
DE ACUERDO 8254 53,0% 1203 45,7% 1457 54,3% 1059 55,1% 1391 52,9% 1595 53,6% 1549 56,5% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 












SEÑALA EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEFINEN TU FORMA DE PENSAR SOBRE TI MISMO. TENGO 
UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ MISMO/A EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
 
  
TOTAL HABITAT TITULARIDAD CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA 
N % 
RURAL URBANO PRIVADO PÚBLICO BAJO MEDIO ALTO 





399 4,0% 136 4,4% 263 3,8% 118 3,7% 281 4,2% 127 4,9% 170 3,6% 95 3,7% 
EN DESACUERDO 1194 12,0% 415 13,4% 779 11,3% 367 11,4% 827 12,2% 353 13,6% 542 11,4% 288 11,2% 
DE ACUERDO 6416 64,3% 1981 64,1% 4435 64,4% 2091 64,9% 4325 64,0% 1643 63,5% 3099 65,4% 1635 63,4% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 





675 4,3% 312 4,6% 363 4,1% 161 3,8% 514 4,5% 124 4,8% 303 4,3% 242 4,2% 
EN DESACUERDO 2339 15,0% 1018 15,1% 1321 14,9% 605 14,2% 1734 15,3% 490 19,1% 1091 15,4% 739 12,7% 
DE ACUERDO 8254 53,0% 3528 52,3% 4726 53,4% 2276 53,3% 5978 52,8% 1300 50,6% 3851 54,3% 3045 52,3% 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4318 27,7% 1885 28,0% 2433 27,5% 1226 28,7% 3092 27,3% 656 25,5% 1847 26,0% 1798 30,9% 
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